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6ПЕРЕДМОВА
Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні
призвело до впровадження в практику вітчизняних підприємств
облікової політики, яка представляє собою сукупність організа-
ційно-методичних прийомів і способів ведення бухгалтерського
обліку, що обираються кожним підприємством самостійно ви-
ходячи із загальноприйнятих правил і принципів обліку, визначе-
них на державному рівні, та специфічних особливостей діяль-
ності підприємства.
Прийняття управлінських рішень щодо одержання максима-
льної вигоди від функціонування підприємства залежить не
тільки від належного організаційного забезпечення, але і від ін-
формаційного забезпечення процесу управління. Тобто в умовах
ринкової економіки першочергового значення набуває наявність
фактичної якісної, повної, правдивої та неупередженої обліко-
вої інформації про фінансове становище, результати діяльнос-
ті та рух грошових коштів. Таку інформацію зовнішнім і внут-
рішнім користувачам надає фінансова звітність, складена із
врахуванням обраної підприємством облікової політики підпри-
ємства. Тому важливою умовою забезпечення високого рівня
професійної підготовки фахівців напряму «Облік і аудит» є фо-
рмування у них глибоких теоретичних знань та практичних на-
вичок з формування та застосування облікової політики підпри-
ємства.
Розробка власної облікової політики кожним суб’єктом гос-
подарювання виявилася необхідною у зв’язку з впровадженням
ряду нормативно-правових актів, що регламентують альтер-
нативні варіанти облікових методик і процедур, щодо яких під-
приємство має право вибору з урахуванням власних галузевих
особливостей і специфіки діяльності, та стала основою органі-
зації і ведення бухгалтерського обліку на кожному підприєм-
стві.
Тому дисципліна «Облікова політика підприємства» є важ-
ливою складовою загальної системи ґрунтовної підготовки спе-
ціалістів і магістрів з обліку та аудиту і базується на знаннях
7студентів, набутих під час попереднього вивчення нормативних
та вибіркових дисциплін професійної та практичної підготов-
ки: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік І», «Фінансовий
облік ІІ», «Управлінський облік», «Облік у сфері торговельного
бізнесу», «Аудит», «Звітність підприємства», «Організація бу-
хгалтерського обліку», «Фінансовий аналіз».
Метою дисципліни є оволодіння методикою формування об-
лікової політики підприємства.
Завданнями дисципліни є вивчення теоретичних основ фор-
мування облікової політики підприємств та набуття практич-
них навичок щодо застосування альтернативних способів і при-
йомів обліку окремих видів активів, зобов’язань, доходів,
витрат і фінансових результатів, здійснення їх критичної оцін-
ки та вибору найбільш оптимального залежно від поставлених
цілей.
Після вивчення дисципліни «Облікова політика підприємст-
ва» студент повинен:
знати: зміст нормативних документів, що регламентують
правові засади формування облікової політики підприємства;
галузеві особливості різних підприємств та ступінь їх впливу на
формування облікової політики; принципи і фактори, що впли-
вають на формування облікової політики підприємства; основні
елементи облікової політики; зміст, недоліки та переваги аль-
тернативних методів оцінки та обліку окремих видів активів,
зобов’язань, доходів, витрат і фінансових результатів; умови
та способи внесення змін в облікову політику підприємства;
уміти: вільно застосовувати набуті теоретичні знання для
формування облікової політики підприємства; складати наказ
про облікову політику підприємства; обґрунтовувати економіч-
ну доцільність та оптимальність обраного варіанту обліку і
прогнозувати наслідки прийнятого рішення; оцінювати вплив
облікової політики на показники фінансової звітності підприєм-
ства, оцінки його фінансового стану і ділової активності.
Навчальний посібник з дисципліни «Облікова політика під-
приємства» можна використовувати як для проведення лекцій і
практичних занять, так і для самостійної роботи студентів
при підготовці до іспитів чи заліків.




Частина 1. Облікова політика підприємства:
методичний аспект
Тема 1. Суть і значення облікової політики
Суть облікової політики. Нормативно-правове регулювання
облікової політики. Принципи формування облікової політики.
Фактори, що впливають на формування облікової політики під-
приємства. Основні елементи облікової політики, їх норматив-
но-правове забезпечення. Порядок зміни облікової політики.
Способи внесення змін до облікової політики. Значення обліко-
вої політики. Сучасний стан та проблеми формування облікової
політики.
Тема 2. Порядок формування облікової політики щодо не-
оборотних активів
Характеристика елементів облікової політики щодо необоро-
тних активів, їх нормативно-правове забезпечення. Порядок
встановлення вартісної межі між основними засобами та іншими
необоротними матеріальними активами. Методи нарахування
амортизації основних засобів. Порядок визначення порогу сут-
тєвості для проведення переоцінки основних засобів. Методи
нарахування амортизації інших необоротних матеріальних акти-
вів. Методи нарахування амортизації нематеріальних активів.
Методи оцінки довгострокових фінансових інвестицій. Кри-
тична оцінка недоліків і переваг альтернативних способів об-
ліку та оцінки, розробка пропозицій щодо вибору оптималь-
ного варіанту.
Тема 3. Порядок формування облікової політики
щодо оборотних активів
Характеристика елементів облікової політики щодо оборот-
них активів, їх нормативно-правове забезпечення. Встановлення
9одиниці обліку запасів. Способи оцінки запасів. Способи обліку
транспортно–заготівельних витрат, що виникають при надхо-
дженні запасів. Методи оцінки вибуття запасів. Способи обліку
готової продукції. Способи оцінки незавершеного виробництва.
Методи нарахування резерву сумнівних боргів. Методи оцінки
активів і зобов’язань в операціях пов’язаних сторін. Критична
оцінка недоліків і переваг альтернативних способів обліку та
оцінки, розробка пропозицій щодо вибору оптимального варіанту.
Тема 4. Порядок формування облікової політики щодо дохо-
дів, витрат і фінансових результатів
Характеристика елементів облікової політики щодо доходів,
витрат і фінансових результатів, їх нормативно-правове забез-
печення. Методи оцінки ступеня завершеності операцій з надан-
ня послуг. Способи обліку витрат. Порядок закриття транзитних
рахунків. Перелік і склад статей калькуляції виробничої собіва-
ртості продукції (робіт, послуг). Способи розподілу загальнови-
робничих витрат на змінні та постійні. Перелік і склад змінних і
постійних загальновиробничих витрат. Порядок розподілу зага-
льновиробничих витрат між видами продукції. Методи обліку
витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).
Порядок відображення відстрочених податкових активів та від-
строчених податкових зобов’язань. Критична оцінка недоліків і
переваг альтернативних способів обліку та оцінки, розробка
пропозицій щодо вибору оптимального варіанту.
Частина 2. Облікова політика підприємства:
організаційний аспект
Тема 5. Зміст, структура і порядок складання Наказу про
облікову політику підприємства
Зміст та структура Наказу про облікову політику підприємст-
ва. Порядок складання та затвердження Наказу про облікову по-
літику підприємства. Порядок складання додатків до Наказу про
облікову політику.
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Тема 6. Вплив облікової політики на показники фінансової
звітності та оцінку фінансового стану підприємства
Взаємозв’язок облікової політики та показників фінансової
звітності підприємства. Вплив елементів облікової політики на
показники Балансу. Вплив елементів облікової політики на по-
казники Звіту про фінансові результати. Вплив елементів облі-
кової політики на показники Звіту про рух грошових коштів.
Вплив елементів облікової політики на показники Звіту про вла-
сний капітал. Вплив елементів облікової політики на показники
Приміток до річної фінансової звітності. Вплив облікової полі-




ТЕМА 1. СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Вивчивши цю тему, студенти повинні:
– знати історію розвитку облікової політики в Україні та в
світі;
– знати міжнародні нормативні документи, якими регламен-
туються основні засади формування облікової політики;
– розуміти сутність та значення облікової політики;
– знати нормативно-правове забезпечення облікової політики
в Україні;
– уміти ідентифікувати елементи облікової політики підприємства;
– знати порядок зміни облікової політики підприємства;
– розуміти проблеми формування облікової політики.
Ключові терміни: елементи облікової політики, облікова по-
літика, облікова оцінка, організація обліку.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Перелік питань
1. Історія розвитку облікової політики.
2. Сутність та значення облікової політики.
3. Нормативно-правове забезпечення облікової політики.
4. Елементи облікової політики.
5. Порядок зміни облікової політики.
6. Проблеми формування облікової політики та шляхи їх ви-
рішення.
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1. Історія розвитку облікової політики
Поняття облікової політики безпосередньо пов’язано із за-
стосуванням відповідного підходу до організації бухгалтерсько-
го обліку і значною мірою є його наслідком.
В міжнародній обліковій практиці існує три підходи до орга-
нізації обліку:
– централізований, що передбачає жорстке державне регулю-
вання бухгалтерського обліку і застосування однакових обліко-
вих правил усіма господарюючими суб’єктами;
– децентралізований, який передбачає індивідуалізацію
правил бухгалтерського обліку для кожного господарюючого
суб’єкта і не втручання держави в організацію та ведення об-
ліку;
– змішаний, коли на державному рівні визначаються загальні
(базові) правила ведення бухгалтерського обліку, які конкрети-
зуються кожним підприємством виходячи із особливостей їх ді-
яльності і поставлених цілей.
Таким чином, поняття облікової політики пов’язано із засто-
суванням децентралізованого та змішаного підходів до органі-
зації бухгалтерського обліку, відповідно до яких господарюючі
суб’єкти мають право розробляти власну облікову політику, що
у загальному розумінні представляє собою сукупність організа-
ційно-методичних прийомів і способів ведення бухгалтерського
обліку, щодо яких у підприємства є право самостійного вибору.
Перші спроби формування облікової політики на рівні під-
приємства пов’язані із намаганнями уряду США у 1929 р. ввес-
ти офіційні стандарти фінансового обліку. Проте послідовне
впровадження в облікову практику елементів облікової політики
почалося з 1932 р., коли Дж. Меєм у листі від Американського
інституту бухгалтерів до Нью-Йоркської фондової біржі виклав
програму дій для її учасників, що, у тому числі, включала:
– обов’язковість компанії відкритого типу подавати деталь-
ний звіт про використання певних методів обліку;
– підтвердження того, що компанія дотримується зазначених
методів;
– аудиторський висновок, яким підтверджується використан-
ня компанією зазначених методів [50, с. 154-155].
Першим нормативним документом, що регламентував поря-
док документального оформлення облікової політики, стало По-
ложення про облікову політику для компаній, акції яких розмі-
щені на фондових ринках, розроблене у 1934 р. Комісією з
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цінних паперів і бірж США. Необхідність створення даного до-
кументу була викликана потребою упорядкування обліку на
підприємствах після Великої депресії 1929-1933 рр. І тільки на-
багато пізніше, національним стандартом 1972 р. правила роз-
робки та документального оформлення облікової політики були
поширені на інші підприємства [50, с. 21-22].
Офіційно поняття «облікова політика» (accounting polisy) у
міжнародну облікову практику було введено Міжнародним ста-
ндартом бухгалтерського обліку 1 «Розкриття облікової політи-
ки» у 1975 р. Відповідно до його першої редакції облікова полі-
тика визначалася як певні принципи, основи, домовленості,
правила та практика, прийняті підприємством для складання та
подання фінансових звітів.
На сьогодні питання формування облікової політики підпри-
ємств регулюються Радою з Міжнародних стандартів бухгалтер-
ського обліку (раніше – Комітет з Міжнародних стандартів бух-
галтерського обліку).
Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
було створено у рамках Організації Об’єднаних Націй (ООН) 29
червня 1973 року провідними професійними бухгалтерськими
організаціями Австралії, Великої Британії, Ірландії, Канади, Ні-
дерландів, Німеччини, Мексики, США, Франції та Японії. Нині
до його складу входить 155 професійних бухгалтерських органі-
зацій з майже 120 країн світу, що представляють понад 2,5 міль-
йонів бухгалтерів, зайнятих публічною практикою.
Згідно з Конституцією Комітету з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку його основні завдання полягали у роз-
робці на потребу суспільства стандартів бухгалтерського обліку,
яких слід дотримуватися при складанні фінансової звітності;
сприянні розповсюдженню та прийняттю їх у всіх країнах світу;
спрямуванні зусиль на удосконалення та уніфікацію бухгалтер-
ського обліку на міжнародному рівні.
У травні 2000 року був прийнятий новий Статут цієї органі-
зації, згідно з яким було скасоване індивідуальне членство, а в
квітні 2001 року Комітет перейменовано в Раду з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку - International Accounting
Standards Board (IASB).
Згідно з новим Статутом Рада з Міжнародних стандартів бух-
галтерського обліку виконує наступні завдання:
– розробляє єдину систему високоякісних, зрозумілих і гло-
бальних стандартів бухгалтерського обліку, які забезпечують
розкриття у фінансовій звітності якісної, прозорої і співставної
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інформації, необхідної для прийняття об’єктивних економічних
рішень;
– сприяє поширенню та забезпеченню суворого дотримання
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у всіх країнах
світу;
– забезпечує максимальне зближення національних стандар-
тів бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами для
найбільш оптимального вирішення проблем бухгалтерського
обліку і фінансової звітності на міжнародному рівні [34].
На сьогодні основними міжнародними нормативними доку-
ментами, що регламентують порядок формування облікової по-
літики, внесення змін та її розкриття у фінансовій звітності, є
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, Міжнародні ста-
ндарти фінансової звітності та Четверта директива ЄЕС.
Так, Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «По-
дання фінансової звітності» передбачає, що повний комплект
фінансової звітності повинен включати примітки, які містять
стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.
Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 8 «Обліко-
ві політики, зміни в облікових оцінках та помилки» розкрито
сутність поняття «облікові політики», що характеризуються як
конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практи-
ка, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та по-
данні фінансової звітності.
Решта міжнародних стандартів фінансової звітності та бухга-
лтерського обліку містять рекомендації щодо елементів обліко-
вої політики або господарських операцій, де застосовується об-
лікова політика.
Перелік Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, що стосуються облікової політики, наведе-
но у табл. 1.1.
Четверта Директива ЄЕС є найбільш важливим документом,
що визначає шляхи, форми і методи гармонізації та уніфікації
бухгалтерського обліку і фінансової звітності країн Західної Єв-
ропи. Вона розкриває вимоги до змісту та формат, за яким пови-
нні складатися баланс і звіт про прибутки (збитки), а також міс-
тить перелік основних вимог, яким повинен задовольняти
бухгалтерський облік, здійснюваний приватними компаніями,

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Спеціальний пункт Четвертої Директиви ЄЕС присвячений
додаткам, які повинні доповнювати фінансову звітність. У дода-
тку відображається інформація про ті облікові методи, які засто-
совувалися організацією при оцінці вартості активів (ЛІФО,
ФІФО, середньозважена оцінка, пряма ідентифікація), при обчи-
сленні амортизації, а також обороти у розрізі основних видів ді-
яльності та географічних ринків, деталізація розмірів і причин
значних боргових зобов’язань, виплати членам ради директорів,
відрахування у пенсійні фонди та інші показники, що мають іс-
тотне значення для об’єктивної оцінки фінансового стану орга-
нізації.
В Україні поняття облікової політики за радянських часів не
існувало, оскільки бухгалтерський облік розвивався за активної
участі держави. Інструментом нормативного регулювання бух-
галтерського обліку тих часів була інструкція, що містила пра-
вила його ведення та охоплювала всю методичну базу з ураху-
ванням галузевих особливостей. Це не вимагало ніяких
самостійних тлумачень з боку бухгалтерів або інших державних
чи професійних органів [4, с. 33]. До початку ринкових реформ
необхідності у розробці облікової політики у підприємств навіть
не виникало, оскільки законодавство, що регулювало методику
бухгалтерського обліку, не передбачало можливості кількох ва-
ріантів відображення в обліку та звітності одних і тих же госпо-
дарських операцій [5, с. 22].
У 90-х рр. ХХ ст. у зв’язку із розширенням організаційно-
правових форм підприємств та видів господарських зв’язків між
суб’єктами господарювання з’являється необхідність та можли-
вість використання кількох підходів до визначення результатів
однакових операцій, а, відповідно, і варіантів їх відображення в
обліку.
На вимогу часу, із введенням у 1993 р. Положення про орга-
нізацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні з’явилася
можливість застосування облікової політики, хоча саме поняття
«облікова політика» ще не використовувалося у нормативних
документах.
У Положенні про організацію бухгалтерського обліку і звіт-
ності в Україні зазначалося, що підприємства можуть самостій-
но встановлювати форму обліку, визначати методи його веден-
ня, розробляти систему внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку, звітності й контролю тощо [49, с. 106].
Згідно з вимогами Положення про організацію бухгалтерського
обліку і звітності в Україні [41] та Вказівок з організації бухгал-
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терського обліку в Україні [8] на кожному підприємстві щороку
видавався наказ, яким затверджувались єдині (незмінні протя-
гом року) методичні принципи ведення бухгалтерського обліку.
Зміни у методиці ведення обліку на підприємстві, що мали місце
протягом року необхідно було розкривати та повідомляти у по-
яснювальній записці до річної бухгалтерської звітності.
Поява поняття «облікова політика» в Україні та його офіцій-
не закріплення, пов’язані з процесами реформування бухгалтер-
ського обліку відповідно до міжнародних стандартів. Потреба у
розробці облікової політики для конкретного підприємства та
створення внутрішнього розпорядчого документу про облікову
політику виникла у зв’язку з введенням в дію Закону України
«Про бухгалтерський обліку та фінансову звітність в Україні» та
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 1999 р. Зазна-
чені нормативно-правові документи, з одного боку, визначили
базові правила ведення бухгалтерського обліку, яких повинні
дотримуватись усі підприємства незалежно від їх організаційно-
правової форми, форми власності чи виду діяльності, а з іншого
боку, вони запропонували альтернативні способи організації та
ведення обліку окремих видів активів, зобов’язань, доходів, ви-
трат і фінансових результатів, щодо яких підприємство набуло
право вибору з урахуванням власних особливостей та специфіки
діяльності.
Проте довгий час окремого нормативного документу, в якому
б розкривались різні аспекти формування, документального
оформлення та зміни облікової політики, в Україні не існувало.
Лише наприкінці 2005 року у відповідь на багаточисленні запи-
ти практикуючих бухгалтерів з метою роз’яснення проблемних
питань формування облікової політики, порядку складання та
змісту Наказу про облікову політику підприємств Міністерством
фінансів України було опубліковано Лист №31-34000-10-
5/27793 від 21 грудня 2005 року «Про облікову політику». Піз-
ніше були прийняті Методичні рекомендації щодо облікової по-
літики підприємства, затверджені Наказом Міністерства фінан-
сів України від 27 червня 2013 року № 635.
2. Сутність та значення облікової політики
В основу терміну «облікова політика» покладено два понят-
тя: «облік» та «політика».
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» бухгалтерський облік – це процес
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виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення,
зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства
зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Під поняттям «політика» на рівні окремого підприємства ро-
зуміють форми і методи відстеження і підтримки пріоритетів
для досягнення основних цілей підприємства. Це поняття при-
пускає наявність альтернативних напрямів, вибір яких
пов’язаний з процесом прийняття управлінських рішень. Так,
умови ринкових відносин передбачають наявність альтернатив
щодо вибору напрямів розвитку, обсягів виробництва, ресурсів,
джерел фінансування, форм і способів інвестицій тощо. Внаслі-
док цього у господарській практиці набули значного поширення
такі поняття, як економічна, технічна, соціальна, фінансова, по-
даткова, амортизаційна, облікова політика тощо.
Облікова політика у загальному розумінні представляє со-
бою сукупність прийомів і способів ведення бухгалтерського
обліку, щодо яких чинними нормативними документами дозво-
лені альтернативні варіанти, а підприємствам надано право їх
самостійного вибору.
Поняття облікової політики є актуальним лише за умов за-
стосування ринкових механізмів управління економікою. Саме в
умовах ринкових відносин бухгалтерський облік будь-якого
економічного суб’єкта, як зазначає Р.А. Алборов [1], виходить
за межі рахівництва і простої послідовної реєстрації господарсь-
ких фактів. Що, в свою чергу, вимагає ведення бухгалтерського
обліку на підприємствах за відповідними правилами, в межах
загальних принципів і положень, затверджених законодавчими
актами країни. Обираючи такі правила та конкретизуючи їх вну-
трішніми нормативними документами, підприємства реалізують
власну політику у сфері бухгалтерського обліку, тобто облікову
політику.
З цього приводу Кутер М.І. [21] відмічає, що облікова полі-
тика виникає тоді, коли бухгалтер, окрім констатації
об’єктивних господарських процесів (наприклад, виплата гро-
шових коштів), які не мають альтернативного підходу, починає
робити припущення про наявність невизначених умов або неіс-
нуючих у дійсності подій (наприклад, розрахунок фінансового
результату або розподіл накладних витрат) з метою отримання
інформації, необхідної для аналізу ефективності діяльності під-
приємства. «Як тільки бухгалтер робить припущення і відобра-
жає не тільки очевидні факти, – зазначає М.І. Кутер, – виникає
простір для ствердження, групових інтересів і облікової політи-
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ки. Учасники господарського процесу, переслідуючи власні ін-
тереси, ставлять перед обліком визначені цілі, які досягаються
(або не досягаються) шляхом вибору облікової політики».
У зв’язку з цим Пушкар М.С. зазначає, що «облікова політи-
ка це конституція підприємства, яка передбачає права і
обов’язки системи обліку з приводу формування інформаційних
ресурсів для менеджерів» [43, с. 10]. Бутинець Ф.Ф. підкреслює,
що «облікова політика підприємства – це не просто сукупність
способів ведення обліку, обраних відповідно до умов господа-
рювання, але й вибір методики обліку, яка надає можливість ви-
користовувати різні варіанти відображення фактів господарсь-
кого життя в обліку (залежно від поставлених цілей) [3, с. 10].
На думку В.А. Дерія, під обліковою політикою слід розуміти
офіційно затверджене на підприємстві надане державою йому
право вибору, з урахуванням цілей, специфіки діяльності під-
приємства та чинних правових актів, відповідних методик та
форм, техніки ведення бухгалтерського обліку [10, с. 10].
П.Є. Житний [13, с. 4; 14, с. 21] у своїх працях розглядає обліко-
ву політику у спрощеному вигляді як вибір форми ведення облі-
ку, а також у більш широкому розумінні − як один із методів
управління обліком суб’єкта господарювання.
У цьому контексті облікова політика з одного боку надає ін-
формацію про особливості ведення бухгалтерського обліку на
кожному підприємстві, а з іншого боку, дозволяє підрозділам
підприємства дотримуватися єдиних правил бухгалтерського
обліку, в яких враховані особливості діяльності підприємства.
При цьому загальні правила ведення бухгалтерського обліку
встановлюються централізовано – на державному рівні, а на
підприємстві вони конкретизуються залежно від умов діяльнос-
ті, кваліфікації персоналу, технічного забезпечення, галузі гос-
подарювання тощо.
Таким чином на облікову політику підприємства впливають
різноманітні чинники:
– форма власності та організаційно-правова форма підпри-
ємства;
– вид діяльності;
– організаційна структура управління та виробнича структу-
ра підприємства;
– кількість господарських операцій, обсяги діяльності, обсяг
продажу, чисельність персоналу, наявність відокремлених стру-
ктурних підрозділів, дочірніх підприємств, філій тощо;
– особливості оподаткування підприємства;
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– поточна та стратегічна мета бізнесу;
– ступінь матеріально-технічного оснащення (наявність
комп’ютерної техніки, можливості програмного забезпечення);
– рівень кваліфікації працівників бухгалтерії;
– технологічні особливості виробництва, особливості органі-
зації процесів постачання та збуту;
– системи та форми розрахунків з покупцями та постачаль-
никами;
– взаємини з фінансовими структурами;
– система звітності перед власниками, а також іншими кори-
стувачами облікової інформації;
– стан законодавства та перспективи його зміни.
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» встановлено, що облікова політика – це су-
купність принципів, методів і процедур, що використовуються
підприємством для складання та подання фінансової звітності.
Проте наведене визначення систематично підпадає під критику
науковців. З одного боку, науковці сходяться у поглядах щодо
неправомірності включення у визначення облікової політики
принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, оскі-
льки вони є обов’язковими і підприємства не мають права вибо-
ру щодо їх застосування. З іншого боку, навряд чи облікова по-
літика стосується лише фінансової звітності, адже звітність є
заключним етапом (продуктом) бухгалтерського обліку. Отже
підприємство використовує обрані облікові методи та процеду-
ри спочатку для ведення бухгалтерського обліку, а вже потім, як
наслідок, для складання фінансової звітності.
З огляду на це, більш коректним було б офіційне визначення
поняття облікової політики як сукупності методів і процедур,
що використовуються підприємством для ведення бухгалтерсь-
кого обліку та складання фінансової звітності.
Об’єктом облікової політики підприємства є об’єкт бухгал-
терського обліку, щодо якого нормативно-правовими докумен-
тами передбачено альтернативні варіанти оцінки чи обліку.
Об’єктами облікової політики є основні засоби, запаси, поточна
дебіторська заборгованість, забезпечення, доходи, витрати то-
що.
Складовими облікової політики підприємства є:
1) теоретичні засади – базуються на загальнонаукових осно-
вах бухгалтерського обліку та основних законодавчих актах, що
регулюють діяльність в цій сфері. Вони включають в себе осно-
вні принципи, дотримання яких є основою відображення в облі-
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ку і звітності господарських операцій підприємства. Згідно з За-
коном України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні» основними принципами бухгалтерського обліку
та фінансової звітності є: обачність; повне висвітлення; автоно-
мність; послідовність; безперервність; нарахування та відповід-
ність доходів та витрат; превалювання сутності над формою; іс-
торична (фактична) собівартість; єдиний грошовий вимірник;
періодичність. Характеристика принципів бухгалтерського об-
ліку та фінансової звітності наведена на рис. 1.1.
Однак, за сучасних умов господарювання, облікова політика
покликана виконувати не лише власне функції обліку та форму-
вання фінансової звітності, а й надавати інформацію для вико-
нання інших функцій управління – планування, організації, ко-
ординації, мотивації, контролю.
Тому в основу формування облікової політики підприємства
мають покладатися не лише специфічні принципи бухгалтерсь-
кого обліку, а й загальнонаукові:
– принцип системності, згідно з яким облікова політика роз-
глядається у якості штучно створеної складної системи, що ви-
конує функції, пов’язані зі збором, класифікацією, обробкою,
аналізом і формуванням різних видів облікової інформації для
визначення економічної ідеології підприємства;
– принцип комплексності, який передбачає вивчення і оцінку
події не з позиції окремих ізольованих причин, а за сукупним
впливом на загальну систему технічних, економічних, соціаль-
них, екологічних, політичних та інших значимих чинників;
– принцип наукової обґрунтованості в узгодженості з дією
науково-технічного прогресу, законів економічного розвитку
суспільства, концепцією державної політики, нормативно-
правовою базою тощо;
– принцип ефективності, планомірності та динамізму, що пе-
редбачає спрямування облікової політики на розв’язання не ли-
ше поточних, а й довгострокових стратегічних завдань розвитку
підприємства, за умов існування ефективних альтернативних
варіантів досягнення тієї чи іншої мети;
– принцип профілактики, дотримання якого створює умови
для своєчасного інформування управлінського персоналу під-
приємства про відхилення від запланованих чи нормативних по-
казників витрат та результатів діяльності, для можливого коре-
гування управлінських рішень;
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Припускає розподіл діяльності підприємства на певні пе-ріоди часу з метою складання фінансової звітностіПеріодич-ності
Обачності
Застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки,що повинні запобігати заниженню оцінки зобов′язань тавитрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства
Нарахуваннта відпо-відностідоходів івитрат
Для визначення фінансового результату звітного періодунеобхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами,що були здійснені для отримання цих доходів. При цьомудоходи і витрати відображаються в бухгалтерському облі-ку та фінансовій звітності в момент їх виникнення неза-лежно від дати надходження або сплати грошових коштів
Єдинийгрошовийвимірник
Передбачає вимірювання та узагальнення всіх господар-ських операцій підприємства у його фінансовій звітності вєдиній грошовій одиниці
Безперер-вності Оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюєтьсявиходячи з припущення, що його діяльність буде триватидалі
Превалю-ваннясутностінад формою
Операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутнос-ті, а не лише виходячи з юридичної форми
Автоном-ності
Кожне підприємство розглядається як юридична особа, ві-докремлена від її власників. Тому особисте майно та  зо-бов′язання власників не повинні відображатися у фінансо-вій звітності підприємства
Послідов-ності Передбачає постійне (із року в рік) застосування підпри-ємством обраної облікової політики
Історичноїсобівартост Приоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи звитрат на їх виробництво та придбання
Повнотивисвітлення Фінансова звітність повинна містити всю інформацію профактичні та потенційні наслідки операцій та подій, якаможе вплинути на рішення, що приймаються на її основі
ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Рис. 1.1. Принципи бухгалтерського обліку
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– принцип «селекції», що передбачає відбір інформації, яка
надається на кожному рівні управління підприємством, лише
необхідною і суттєвою для прийняття управлінських рішень;
– принцип сумісності особистих, регіональних і державних
інтересів тощо.
2) методика – характеризується як сукупність методів та про-
цедур, що використовуються для ведення бухгалтерського облі-
ку. При цьому під методом бухгалтерського обліку традиційно
розуміється сукупність специфічних прийомів і способів, що
використовуються бухгалтером для отримання, обробки та на-
дання облікової інформації. До них відносяться документація,
інвентаризація, калькулювання, оцінка, рахунки, подвійний за-
пис, баланс та звітність.
Процедура розглядається як певний порядок дій, які викону-
ються бухгалтером систематично у відповідній послідовність
для відображення явищ і процесів, що відбуваються у господар-
ській діяльності підприємства. Вони стосуються виявлення, ви-
мірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та
передачі облікової інформації.
Між методами та процедурами бухгалтерського обліку існує
тісний взаємозв’язок, який проявляється у тому, що окремі ме-
тоди використовуються бухгалтером для виконання відповідних
процедур, пов’язаних зі збором, обробкою та наданням обліко-
вої інформації (табл. 1.2).
3) організація – що включає в себе безпосереднє ведення об-
ліку шляхом реєстрації в первинних документах та їх обробки;
відображення господарських операцій згідно діючого Плану ра-
хунків; узагальнення інформації в облікових регістрах обраної
форми обліку; організацію внутрішнього контролю та взаємодію
бухгалтерії з іншими службами господарюючого суб’єкта.
При цьому важливим є розуміння того, чи всі питання мето-
дики та організації бухгалтерського обліку, що згідно з чинним
законодавством знаходяться у компетенції підприємства, нале-
жать до сфери застосування облікової політики.
Розділом ІІІ Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» як право підприємства проголо-
шується самостійне встановлення облікової політики, одночасно
із визначенням форми організації бухгалтерського обліку; роз-
робкою системи управлінського обліку, звітності і контролю го-
сподарських операцій; встановленням правил документообороту
і технології обробки облікової інформації, додаткової системи
рахунків і регістрів аналітичного обліку. Проте, Методичними
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рекомендаціями щодо облікової політики підприємства та Лис-
том Міністерства фінансів України «Про облікову політику» чі-
тко встановлено перелік елементів облікової політики, що ма-
ють бути розкриті у Наказі про облікову політику. Усі вони
стосуються методичного аспекту. Аналогічна інформація щодо
















Спосіб перевірки фактичної наявності
і стану активів і зобов’язань шляхом
перерахунку, перемірювання, зважу-
вання або звірки розрахунків
Оцінка Спосіб обчислення вартості об’єктівобліку у грошовому вимірникуВимірюванняоблікової інфор-
мації Калькулювання Спосіб обчислення собівартостіоб’єктів обліку
Рахунки
Спеціальні двохсторонні таблиці, в
яких накопичується інформація про
залишки і рух об’єктів облікуРеєстрація та на-
копичення облі-
кової інформації Подвійний за-
пис
Спосіб відображення господарських
операцій підприємства по дебету од-
ного рахунка і по кредиту іншого ра-
хунка на одну і ту ж саму суму
Баланс
Спосіб групування та узагальненого
відображення активів підприємства і
джерел їх утворення у грошовому ви-






кових показників діяльності підприєм-
ства за звітний період
Таким чином, облікова політика підприємства є частиною
організації обліку, але вона не передбачає вибору форми органі-
зації обліку; системи регістрів обліку; розробки графіків доку-
ментообороту, посадових інструкцій, плану проведення інвента-
ризацій, графіків здачі звітів матеріально відповідальними
особами, визначення термінів здачі фінансової, податкової та
статистичної звітності підприємства тощо.
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Окремим проблемним питанням облікової політики є її спів-
відношення з поняттям облікової оцінки. Нажаль воно остаточ-
но невирішене на законодавчому рівні і вносить плутанину у
трактування сутності і сфери застосування облікової політики
підприємства.
П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових зві-
тах» до облікових оцінок відносить попередні оцінки, які вико-
ристовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів
між відповідними звітними періодами. Отже облікові оцінки –
це певні вартісні або кількісні критерії, що використовуються в
бухгалтерському обліку, встановлюються підприємством само-
стійно у межах чинного законодавства та мають, зазвичай, чис-
ловий вираз. Облікові оцінки не регламентуються нормативни-
ми документами, а їх розмір залежить від обсягів і досвіду
діяльності підприємства та обмежується критеріями суттєвості.
Вони можуть бути припустимими відносно положень бухгалтер-
ського обліку за неможливості визначення їх точних значень.
Враховуючи це, до складових облікової оцінки слід відносити
тривалість операційного циклу, строк корисного використання
необоротних активів, критерії суттєвості при складанні звітнос-
ті, ліквідаційна вартість основних засобів, нормальна потуж-
ність підприємства тощо. Проте це лише авторські припущення,
оскільки чинними нормативними документами не регламенто-
вано перелік облікових оцінок підприємства.
З огляду на різні підходи до формування, документального
підтвердження, зміни та розкриття у фінансовій звітності важ-
ливим є уточнення сутності облікових оцінок і чітке розмежу-
вання складових облікової оцінки та облікової політики підпри-
ємства.
Загалом, облікова політика підприємства є важливим інстру-
ментом, завдяки якому існує можливість оптимального поєд-
нання державного регулювання і власної ініціативи підприємст-
ва у питаннях організації та ведення бухгалтерського обліку.
Значення облікової політики переоцінити не можливо. Воно
полягає в:
– упорядкуванні облікового процесу та лібералізації обліку
на підприємстві;
– формуванні методики обліку окремих об’єктів, фактів та
результатів діяльності підприємства на основі загальноприйня-
тих принципів та правил;
– забезпеченні повною, достовірною та неупередженою ін-
формацією керівництва з метою здійснення ефективного управ-
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ління діяльністю підприємства та визначення стратегії його роз-
витку у майбутньому;
– наданні обліку планомірності та послідовності;
– забезпеченні порівнянності облікових і звітних даних;
– підвищенні ефективності організації обліку на підприємстві.
До того ж важко переоцінити важливість облікової політики
у прийнятті економічних рішень, оскільки вона є одним із ін-
струментів управління підприємством.
У цьому контексті слушно зазначає М.Л. Пятов [45]: «... усі
можливі економічні вигоди, які фірма може отримати від веден-
ня бухгалтерського обліку, лежать у сфері облікової політики».
Інша група науковців зазначає, що від вдало сформованої облі-
кової політики багато в чому залежать ефективність управління
господарською діяльністю підприємства та стратегія його роз-
витку у тривалій перспективі [47]. Адже облікова політика зна-
чною мірою визначає ідеологію економіки підприємства на три-
валий період, сприяє посиленню обліково-аналітичних функцій
в управлінні підприємством, дає змогу оперативно реагувати на
зміни, що відбуваються у виробничому процесі, ефективно при-
стосовувати виробничу систему до умов зовнішнього середови-
ща, знижати економічний ризик і добиватися успіхів в конкуре-
нтній боротьбі.
На нашу думку, облікова політика є важливим засобом дося-
гнення різноманітних цілей підприємства, спрямованих на по-
кращення його діяльності. Вона одночасно виступає і способом
уніфікації облікових процедур та зниження їх трудомісткості, і
інструментом управління витратами, доходами, фінансовими
результатами підприємства, і засобом оптимізації податкового
навантаження підприємства. За рахунок застосування облікової
політики, адекватної потребам господарюючого суб’єкта, можна
суттєво впливати на результати діяльності, майновий і фінансо-
вий стан, показники фінансової стійкості, ліквідності, плато-
спроможності, інвестиційної привабливості та ділової активнос-
ті підприємства, здійснювати ефективне фінансове та податкове
планування.
3. Нормативно-правове забезпечення облікової по-
літики
Порядок формування облікової політики в Україні регулюється
рядом нормативно-правових актів різного підпорядкування, основ-
ними з яких є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінан-
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сову звітність в Україні», Положення (стандарти) бухгалтерського
обліку, План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та
Інструкція про його застосування, Методичні рекомендації щодо
облікової політики підприємства, Методичні рекомендації з бухга-
лтерського обліку окремих об’єктів обліку, в тому числі основних
засобів, нематеріальних активів, біологічних активів, запасів, ви-
трат (у торгівлі, у промисловості, у будівництві, у сільському гос-
подарстві, у транспортному господарстві).
Детальну характеристику чинних нормативно-правових ак-
тів, що регламентують основні теоретичні, методичні та органі-
заційні засади облікової політики, наведено у табл. 1.3.
4. Елементи облікової політики
Елемент облікової політики – це конкретно об-
раний або самостійно розроблений підприємством
виходячи з умов і специфіки його діяльності спо-
сіб, прийом або процедура обліку чи оцінки конк-
ретного об’єкта.
Перелік елементів облікової політики, які повинні розкрива-
тися кожним підприємством, визначений Методичними рекоме-
ндаціями щодо облікової політики підприємства. Проте, на на-
шу думку, він є неповним, а редакція окремих елементів
облікової політики є некоректною. Так, Міністерством фінансів
України до елементів облікової політики не включено способи
обліку товарів, способи обліку готової продукції, способи оцін-
ки незавершеного виробництва, періодичність закриття транзи-
тних рахунків 7, 8, 9 класів, методи обліку витрат і калькулю-
вання собівартості продукції (робіт, послуг), щодо яких існують
альтернативні варіанти, регламентовані іншими нормативними
документами або напрацьовані практикою. Натомість до скла-
дових облікової політики віднесено право складання окремого
балансу філіями, представництвами, відділеннями та іншими ві-
докремленими підрозділами підприємства й періодичність та
об’єкти проведення інвентаризації, що є елементами організації
бухгалтерського обліку, а не облікової політики.
Перелік елементів облікової політики, визначений Методич-
ними рекомендаціями щодо облікової політики підприємства та
уточнений авторами, наведено у табл. 1.4.
Детальну характеристику елементів облікової політики та їх



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5. Порядок зміни облікової політики
Один із основоположних принципів бухгалтерського обліку
та фінансової звітності - принцип послідовності - передбачає
постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної ним
облікової політики (ст. 4. Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні»). За його допомогою до-
сягається порівнянність показників фінансової звітності, що в
подальшому дає можливість користувачам порівнювати фінан-
сові звіти підприємства за різні періоди для встановлення тен-
денцій у його фінансовому стані, фінансових результатах діяль-
ності та грошових потоках. Передумовою порівнянності звітних
даних є подання відповідної інформації за попередній період,
розкриття інформації про облікову політику та її зміни.
Порядок зміни облікової політики підприємства регулюється
П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».
Відповідно до пункту 9 зазначеного нормативно-правового
акту облікова політика підприємства може змінюватися, якщо:
─ змінюються статутні вимоги підприємства (наприклад, при
реорганізації, зміні організаційно-правової форми чи видів дія-
льності підприємства);
─ змінюються вимоги органу, який затверджує положення
(стандарти) бухгалтерського обліку (це стосується внесених Мі-
ністерством фінансів України змін і доповнень у вимоги
П(С)БО, якими регламентуються альтернативні прийоми і спо-
соби обліку чи оцінки окремих об’єктів);
─ зміни забезпечать більш достовірне відображення подій
або операцій у фінансовій звітності підприємства (це можливо,
коли обраний елемент облікової політики не є економічно ви-
правданим і призводить до суттєвого викривлення облікової та
звітної інформації).
При цьому не вважається зміною облікової політики встано-
влення облікової політики для:
1) подій або операцій, які відрізняються за змістом від попе-
редніх;
2) подій або операцій, які не відбувалися раніше.
Методичними рекомендаціями щодо облікової політики під-
приємства передбачено, що змінити облікову політику підпри-
ємство може у виняткових випадках, прямо встановлених поло-
женнями (стандартами) бухгалтерського обліку. Перегляд
облікової політики має бути обґрунтований.
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Датою зміни облікової політики може бути будь-яка, обрана
підприємством. Однак з практичної точки зору найбільш прийн-
ятним для зміни облікової політики є початок року, оскільки ко-
ригування облікової політики з початку нового звітного року за-
безпечить послідовність облікового процесу протягом цього
періоду та більшу порівнянність показників фінансової звітнос-
ті. У міжнародних стандартах міститься прив’язка такого засто-
сування до дати початку звітного періоду. Розбіжність стає сут-
тєвою з огляду на те, що національним законодавством не
встановлено обмеження на застосування зміненої політики лише
з початку звітного періоду [46].
Зміни, внесені в облікову політику, мають бути задокументо-
вані. У разі несуттєвих змін перезатверджувати Наказ про облі-
кову політику не потрібно. При внесенні до облікової політики
змін, що за обсягом охоплюють більшу частину тексту Наказу
про облікову політику підприємства або істотно впливають на
його зміст, розпорядчий документ про облікову політику доці-
льно повністю викласти в новій редакції і перезатвердити.
Згідно з пунктом 12 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни
у фінансових звітах» вплив зміни облікової політики на події та
операції минулих періодів відображається у фінансовій звітності
підприємства двома способами:
1) шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на
початок звітного року;
2) шляхом повторного надання порівняльної інформації щодо
попередніх звітних періодів.
Обидва ці способи застосовуються у тому випадку, коли змі-
на облікової політики відбулася після оприлюднення фінансової
звітності і стосується попереднього звітного періоду.
При цьому коригування сальдо нерозподіленого прибутку на
початок звітного року пов’язано з тим, що так чи інакше майже
кожен елемент облікової політики здійснює прямий або опосе-
редкований вплив на фінансові результати підприємства, а вони
списуються на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)». Таке виправлення облікових записів відбувається за
допомогою способу «червоного сторно» або способу додатково-
го бухгалтерського проведення залежно від того, завищеною чи
заниженою була сума нерозподіленого прибутку до зміни облі-
кової політики.
Наприклад, якщо сума нарахованої амортизації основних за-
собів до зміни облікової політики становила 200 грн., а після
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зміни методу нарахування амортизації склала 210 грн., то в бух-
галтерському обліку робиться запис:
Дт 44 Кт 131 10 грн.
Якщо сума нарахованої амортизації основних засобів до змі-
ни облікової політики становила 300 грн., а після зміни методу
нарахування амортизації склала 250 грн., то коригувальний за-
пис робиться методом «червоного сторно»:
Дт 44 Кт 131 (50 грн.)
Якщо суму коригування нерозподіленого прибутку на поча-
ток звітного року неможливо визначити достовірно, то облікова
політика поширюється лише на події та операції, які відбува-
ються після дати зміни облікової політики.
У разі, якщо зміна облікової політики викликала суттєві змі-
ни показників фінансової звітності підприємство повинно по-
вторно оприлюднити фінансову звітність або обґрунтувати еко-
номічну недоцільність цього. Це можливо за умови, якщо
витрати на повторне оприлюднення фінансової звітності пере-
вищують вартість зміни облікової політики.
Відповідно до п. 22 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни
у фінансових звітах» при зміні облікової політики підприємство
зобов’язане розкрити таку інформацію у примітках до фінансо-
вої звітності:
─ причини та суть зміни;
─ суму коригування нерозподіленого прибутку на початок
звітного періоду або обґрунтування неможливості її достовірно-
го визначення;
─ факт повторного подання порівняльної інформації у фінан-
сових звітах або недоцільність її переобрахунку.
Якщо неможливо розрізнити зміну облікової політики та змі-
ну облікових оцінок, такий випадок розглядається і відобража-
ється як зміна облікових оцінок. При цьому зміна облікових
оцінок не спричинює коригування нерозподіленого прибутку
минулих періодів та необхідності повторного подання порівня-
льної інформації, оскільки стосується поточного та майбутнього
періодів, а вплив таких змін відображається відповідно в поточ-
ному та подальших звітних періодах. Таким чином, зміни в об-
лікових оцінках не спричинюють ретроспективного перерахунку
відповідних показників фінансової звітності.
Доповнювати ж облікову політику підприємства можуть у
будь-який час, а не тільки з початку нового календарного року.
Наприклад, якщо підприємство починає діяльність, якою не за-
ймалося раніше, то внести поправки до облікової політики у ви-
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гляді опису методів відображення фактів господарського життя,
відмінних за суттю від тих, що мали місце раніше, або таких, що
виникли вперше, воно має право з такого моменту. Будь-яких
коригувань фінансової звітності за минулі періоди це не потре-
бує, оскільки такі події не вважаються зміною облікової політики.
6. Проблеми формування облікової політики та
шляхи їх вирішення
Сьогодні на практиці виникає ряд проблем загальнотеорети-
чного та прикладного характеру, що ускладнюють процес фор-
мування облікової політики вітчизняними підприємствами та
певною мірою нівелюють її важливість і значення. Основними з
них є:
1) недосконалість чинного законодавства та неузгодженість
окремих нормативно-правових актів між собою;
2) часті зміни чинних нормативно-правових документів;
3) формальне відношення бухгалтерів до формування обліко-
вої політики;
4) складність вибору найбільш економічно виправданого ва-
ріанту обліку чи оцінки конкретного об’єкту;
5) неврахування впливу облікової політики на фінансові ре-
зультати, оцінку вартості майна та фінансового стану підприєм-
ства, процес прийняття рішень.
Більшість окреслених проблем лежить у площині норматив-
но-правового регулювання облікової політики і зумовлена на-
ступним:
1. Неузгодженістю окремих нормативних документів між
собою.
Підтвердженням цього є хоча б те, що із введенням в дію
Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємс-
тва не скасовано Лист Міністерства фінансів України «Про об-
лікову політику». Хоча за змістом та переліком елементів облі-
кової політики, які повинні розкриватися підприємством у
розпорядчому документі, вони відрізняються.
До того ж дослідження галузевих нормативно-правових ак-
тів, якими регламентуються окремі елементи облікової політи-
ки, підтверджує їх невідповідність вимогам Положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку. Наприклад, існують розбіжності
щодо складу загальновиробничих витрат згідно з вимогами По-
ложення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» та
нормами Методичних рекомендацій з формування собівартості
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продукції (робіт, послуг) у промисловості № 373 від 09.07.2007 р.
(табл. 1.6).
Таблиця 1.6
Порівняння складу загальновиробничих витрат
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського облі-
ку 16 «Витрати» та Методичних рекомендацій з формування
собівартості продукції (робіт, послуг)
у промисловості
Положення (стандарт) бухгалтерсь-
кого обліку 16 «Витрати»
Методичні рекомендації формування
собівартості продукції (робіт, послуг)
у промисловості № 373
Витрати на управління виробницт-
вом
Витрати на управління виробництвом




Амортизація основних засобів та ін-




Витрати на утримання та експлуата-
цію, технічний огляд і технічне обслу-
говування основних засобів, інших
необоротних матеріальних активів за-
гально виробничого призначення
Витрати на утримання експлуатацію
та ремонт основних засобів
Витрати на проведення ремонтів ос-
новних засобів, інших необоротних
матеріальних активів загально вироб-
ничого призначення
Витрати на вдосконалення техноло-
гії й організації виробництва
Витрати некапітального характеру,
пов’язані з удосконаленням технології
та організацією виробництва
Витрати на опалення, освітлення,
водопостачання, водовідведення та
інше утримання виробничих примі-
щень
Витрати на опалення, освітлення, во-
допостачання, водовідведення
Витрати на обслуговування вироб-
ничого процесу
Витрати на обслуговування виробни-
чого процесу
Витрати на охорону праціВитрати на охорону праці, техніку
безпеки і охорону навколишнього
середовища Витрати на пожежну і сторожову охо-рону
Сума сплачених орендарем платежівІнші витрати
Витрати, пов’язані з використанням та
обслуговуванням засобів сигналізації,





кого обліку 16 «Витрати»
Методичні рекомендації формування
собівартості продукції (робіт, послуг)
у промисловості № 373
Податки, збори та інші передбачені
законодавством обов’язкові платежі,
безпосередньо пов’язані із виробни-
чим процесом
Місцеві податки і збори
Витрати, пов’язані з утриманням та
експлуатацією фондів природо-
охоронного призначення
Витрати на перевезення працівників
виробничих підрозділів до місця робо-
ти
Платежі зі страхування цехового май-
на
Витрати на створення забезпечення
для відшкодування наступних опера-
ційних витрат
2. Недоречністю застосування окремих елементів облікової
політики.
Так, пункт 16 П(С)БО 7 «Основні засоби» дозволяє підпри-
ємствам проводити переоцінку об’єктів основних засобів, якщо
їх залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої ва-
ртості на дату балансу. При цьому пунктом 34 Методичних ре-
комендацій з бухгалтерського обліку основних засобів запропо-
новано два альтернативних способи визначення порогу
суттєвості для проведення переоцінки основних засобів, згідно з
якими порогом суттєвості може прийматися величина, що дорі-
внює:
1) 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об’єктів
основних засобів від їх справедливої вартості;
2) 1 відсотку чистого прибутку (збитку) підприємства.
Проте, нескладні арифметичні підрахунки з метою порівнян-
ня зазначених способів визначення порогу суттєвості для прове-
дення переоцінки основних засобів доводять їх нерівноправність
та вартісну невідповідність, і, загалом, економічну недоціль-
ність застосування другого способу. Оскільки, у разі отримання
підприємством чистого прибутку у розмірі 500 грн., при засто-
суванні другого способу встановлення порогу суттєвості бухга-
лтеру доведеться проводити переоцінку основних засобів, якщо
їх залишкова вартість більше, ніж на 5 грн. відрізнятиметься від
справедливої вартості об’єкту.
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Пунктом 27 П(С)БО 7 «Основні засоби» визначено, що амор-
тизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліо-
течних фондів поряд з іншими методами може нараховуватися у
розмірі 100 % їх вартості у першому місяці використання
об’єкта. На думку авторів, застосування такого методу нараху-
вання амортизації є необґрунтованим, оскільки нівелює різницю
між оборотними й необоротними активами, призводить до нері-
вномірного накопичення витрат і порушення принципу відпові-
дності доходів і витрат.
3. Не розкриттям або поверхневим розкриттям сутності і
методики застосування окремих елементів облікової політики.
Зокрема, недостатньо розкритими в нормативних документах
до сьогодні залишаються порядок розподілу загальновиробни-
чих витрат на змінні та постійні, порядок застосування методу
абсолютної суми сумнівної заборгованості при нарахуванні ре-
зерву сумнівних боргів, порядок оцінки ступеня завершеності
операцій з надання послуг шляхом вивчення виконаної роботи,
порядок застосування прямого способу обліку транспортно-
заготівельних витрат тощо.
Взагалі не визнаються елементами облікової політики та не
розкриваються в нормативних документах альтернативні спосо-
би обліку готової продукції і товарних запасів, способи оцінки
незавершеного виробництва.
4. Відсутністю рекомендацій щодо сфери застосування аль-
тернативних прийомів і способів для конкретних об’єктів облі-
ку та критичної оцінки їх переваг і недоліків.
Найскладнішою проблемою формування облікової політики
вітчизняних підприємств є вибір найбільш ефективного, еконо-
мічно обґрунтованого і виправданого з точки зору формування
фінансових результатів та досягнення тактичних і стратегічних
цілей бізнесу варіанту обліку чи оцінки конкретного об’єкту.
Проте чинні нормативні документи не містять детальної харак-
теристики сфери застосування, переваг і недоліків альтернатив-
них елементів облікової політики, не розкривають ступінь їх
впливу на фінансові результати, оцінку вартості майна та процес
прийняття рішень. Тому цей вибір на практиці часто стає фор-
мальним. Елементи облікової політики обираються несвідомо,
без урахування можливостей їх застосування до конкретних
об’єктів та особливостей діяльності підприємства.
5. Невідповідністю окремих елементів облікової політики
принципам обачності, історичної (фактичної) собівартості,
нарахування та відповідності доходів і витрат.
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Це стосується, насамперед, застосування спрощеного 100-
відсоткового методу нарахування амортизації малоцінних не-
оборотних матеріальних активів та бібліотечних фондів, вико-
ристання способів оцінки ступеня завершеності операцій з на-
дання послуг, методів оцінки вибуття запасів (крім методу
ідентифікованої собівартості), непрямого способу обліку транс-
портно-заготівельних витрат, прямолінійного методу нараху-
вання амортизації необоротних активів і т. д.
6. Відсутністю чіткої межі між поняттями «облікова по-
літика» та «облікова оцінка».
Згідно з чинним законодавством облікова політика характе-
ризується як сукупність прийомів, способів і процедур обліку
окремих об’єктів, що обираються підприємством самостійно із
альтернативних варіантів, запропонованих нормативними доку-
ментами. Тоді як облікова оцінка визнається елементом обліко-
вої системи, що встановлюються підприємством самостійно у
межах чинного законодавства та має, зазвичай, числовий вираз.
Облікові оцінки не регламентуються нормативними документа-
ми, а їх розмір здебільшого залежить від обсягів і досвіду діяль-
ності самого підприємства та обмежується критеріями суттєвос-
ті. З огляду на це, до складових облікової оцінки слід відносити
строк корисного використання необоротних активів, тривалість
операційного циклу, ліквідаційну вартість основних засобів, но-
рмальну потужність підприємства тощо. Проте ці висновки не є
нормами чинного законодавства і носять дискусійний характер.
До того ж у цьому контексті спірним стає віднесення до елемен-
тів облікової політики вартісної межі між основними засобами
та малоцінними необоротними матеріальними активами, порогу
суттєвості для проведення переоцінки основних засобів, межі
суттєвості при складанні фінансової звітності.
7. Відсутністю жорстких вимог щодо строків, порядку фо-
рмування та внесення змін в облікову політику підприємства.
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Випра-
влення помилок і зміни у фінансових звітах» та Методичними
рекомендаціями щодо облікової політики підприємства перед-
бачено випадки зміни облікової політики підприємства. Проте
датою зміни облікової політики може бути будь-яка, обрана під-
приємством. Це призводить до маніпулювання обліковими да-
ними впродовж року залежно від тактичних цілей підприємства,
і як наслідок, порушує послідовність облікового процесу та по-
рівнянність показників фінансової звітності.
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Для усунення зазначених недоліків необхідно здійснити ряд
заходів з удосконалення нормативно-правового забезпечення
облікової політики на законодавчому рівні, а саме:
– узгодити вимоги окремих нормативних документів між со-
бою;
– уточнити перелік елементів облікової політики підприємст-
ва, які повинні розкриватися в Наказі про облікову політику;
– більш докладно розкрити в нормативних документах сут-
ність, особливості, сферу застосування, переваги та недоліки
окремих елементів облікової політики;
– встановити більш жорсткі вимоги до змісту, порядку скла-
дання та затвердження Наказу про облікову політику;
– розробити типову форму Наказу про облікову політику із
обґрунтуванням переліку статей, що мають розкриватися у ньо-
му;
– встановити чіткі вимоги щодо строків і порядку внесення
змін до Наказу про облікову політику тощо.
З метою підвищення якості процесу формування облікової
політики на рівні підприємства доцільно посилити контроль з
боку державних органів управління за дотриманням ними вимог
чинного законодавства та сприяти впровадженню інформацій-
них систем і технологій обробки облікової інформа-
ції, систематичному підвищенню кваліфікації працівників бух-
галтерії.
Завдання для практичного заняття
Питання для обговорення
1. Історія розвитку облікової політики підприємства.
2. Суть облікової політики.
3. Фактори, що впливають на формування облікової політи-
ки.
4. Принципи формування облікової політики підприємства.
5. Значення облікової політики підприємства.
6. Нормативно-правове забезпечення облікової політики.
7. Елементи облікової політики.
8. Порядок зміни облікової політики.
9. Проблеми формування облікової політики.
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Завдання 1. Визначити нормативно-правове за-
безпечення окремих елементів облікової політики,







Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Визначити, які з наведених способів є
елементами облікової політики, а які елементами
облікової оцінки; результати оформити в таблиці:




Методи оцінки ступеня завершеності операцій з на-
дання послуг
Порядок оцінки запасів на дату балансу
Порядок обліку відстрочених податкових активів
Порядок визначення вартісної межі між основними
засобами та малоцінними необоротними матеріаль-
ними активами.
Способи обліку товарних запасів
Порядок визначення ліквідаційної вартості основних
засобів
Порядок закриття транзитних рахунків
Порядок оцінки запасів на дату придбання
Порядок визначення строку корисного використання
необоротних активів
Способи обліку транспортно-заготівельних витрат
Порядок калькулювання собівартості продукції
Порядок розподілу загальновиробничих витрат
Способи обліку готової продукції
Порядок формування первісної вартості активів
Склад статей калькуляції виробничої собівартості
продукції, робіт, послуг
Порядок визнання активів
Методи нарахування резерву сумнівних боргів
Методи оцінки вибуття запасів
Способи обліку напівфабрикатів
Методи нарахування амортизації необоротних активів
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Порядок визначення порогу суттєвості для прове-
дення переоцінки основних засобів.
Класифікація основних засобів
Завдання 2. Визначити, які з наведених факторів
мають вплив на формування облікової політики під-
приємства, результати оформити в таблиці:
Фактори Впливають на формуванняоблікової політики (+/-)
Розмір статутного капіталу підприємства
Ступінь державного регулювання бухгалтер-
ського обліку і фінансової звітності








Рівень кваліфікації облікових працівників





















1. Історія розвитку облікової політики та її сучасна концепція.
2. Суть і значення облікової політики в організації бухгалтер-
ського обліку на підприємстві.
3. Проблеми нормативно-правового регулювання облікової
політики в Україні.
4. Порівняльна характеристика облікової політики та обліко-
вої оцінки.
Тести вихідного контролю знань
1. Елементом облікової оцінки є:
1) порядок оцінки запасів на дату придбання;
2) спосіб обліку товарів;
3) спосіб обліку транспортно-заготівельних витрат;
4) метод оцінки вибуття запасів.
2. Дайте визначення поняття «облікова політика»:
1) це сукупність принципів, методів і процедур, що викорис-
товуються підприємством для складання та подання фінансо-
вої звітності;
2) це один із методів бухгалтерського обліку;
3) це сукупність принципів, методів і процедур, що викорис-
товуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку;
4) це сукупність принципів, що використовуються підприєм-
ством для ведення бухгалтерського обліку.
3. Яким нормативним документом регламентується необ-
хідність формування облікової політики підприємства?
1) Наказом про облікову політику;
2) Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні»;
3) Господарським кодексом;
4) Національним положенням (стандартом) бухгалтерсько-
го обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
4. Не є елементом облікової політики:
1) метод нарахування амортизації;
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2) форма організації бухгалтерського обліку;
3) спосіб обліку готової продукції;
4) спосіб розподілу загальновиробничих витрат.
5. Скільки принципів бухгалтерського обліку та фінансо-
вої звітності згідно з Законом України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» покладено в основу





6. Яким нормативним документом України вперше за-
кріплене поняття облікової політики?
1) Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні»;
2) Положенням про організацію бухгалтерського обліку і
звітності в Україні;
3) Господарським кодексом України;
4) Національним положенням (стандартом) бухгалтерсько-
го обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
7. Які фактори не впливають на формування облікової
політики підприємства?
1) форма власності та організаційно-правова форма підпри-
ємства;
2) організаційна структура управління та виробнича струк-
тура підприємства;
3) чисельність персоналу;
4) кількість господарських операцій та обсяги діяльності.
8. Яким нормативним документом регламентується по-
рядок зміни облікової політики підприємства?
1) Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні»;
2) Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капі-
талу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і ор-
ганізацій;
3) П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових
звітах»;
4) Податковим кодексом України.
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9. В якому випадку не потрібна зміна облікової політики
підприємства?
1) при зміні статутних вимог підприємства;
2) при зміні чисельності працівників;
3) при внесенні змін і доповнень до Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку;
4) при реорганізації підприємства.
10. Коли потрібно вносити зміни в облікову політику під-
приємства?
1) на кінець звітного періоду;
2) дата визначається чинним законодавством;
3) на початок кварталу;
4) на початок нового звітного періоду.
Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18,
21, 22, 30, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 46, 49, 50.
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ТЕМА 2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ
ПОЛІТИКИ ЩОДО НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Вивчивши цю тему, студенти повинні:
─ знати елементи облікової політики щодо необоротних ак-
тивів;
─ знати порядок визначення вартісної межі між основними
засобами та малоцінними необоротними матеріальними актива-
ми;
─ знати порядок визначення порогу суттєвості для проведен-
ня переоцінки основних засобів;
─ уміти визначати періодичність зарахування дооцінки не-
оборотних активів до нерозподіленого прибутку;
─ уміти застосовувати порядок списання витрат, пов’язаних з
поліпшенням основних засобів;
─ уміти застосовувати різні методи нарахування амортизації
необоротних активів;
─ знати критерії розмежування об’єктів операційної та інвес-
тиційної нерухомості;
─ уміти визначати періодичність та знати порядок відобра-
ження відстрочених податкових активів і відстрочених податко-
вих зобов’язань.
Ключові терміни: амортизація, відстрочені податкові ак-
тиви, відстрочені податкові зобов’язання, інвестиційна неру-
хомість, нематеріальні активи, необоротні активи, операційна
нерухомість, основні засоби, переоцінка.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Перелік питань
1. Порядок визначення вартісної межі між основними засо-
бами та малоцінними необоротними матеріальними активами.
2. Порядок визначення порогу суттєвості для проведення пе-
реоцінки основних засобів та періодичність зарахування дооцін-
ки необоротних активів до нерозподіленого прибутку.
3. Порядок списання витрат, пов’язаних з поліпшенням осно-
вних засобів.
4. Методи нарахування амортизації необоротних активів.
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5. Критерії розмежування об’єктів операційної та інвестицій-
ної нерухомості.
6. Періодичність та порядок відображення відстрочених по-
даткових активів і відстрочених податкових зобов’язань .
1. Порядок визначення вартісної межі між основни-
ми засобами та малоцінними необоротними матеріа-
льними активами
Відповідно до вимог п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби» основні
засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з ме-
тою використання їх у процесі виробництва або постачання то-
варів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій,
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких
більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший
за рік).
Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифіку-




1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з
будівництвом.
1.3. Будівлі, споруди та передавальні пристрої.
1.4. Машини та обладнання.
1.5. Транспортні засоби.
1.6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).
1.7. Тварини.
1.8. Багаторічні насадження.
1.9. Інші основні засоби.
2. Інші необоротні матеріальні активи:
2.1. Бібліотечні фонди.
2.2. Малоцінні необоротні матеріальні активи.




2.7. Інші необоротні матеріальні активи.
3. Незавершені капітальні інвестиції.
Для того, щоб розмежувати основні засоби та малоцінні не-
оборотні матеріальні активи, які є часто подібними за призна-
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ченням та строком використання, п. 5.2. П(С)БО 7 «Основні за-
соби» передбачено, що підприємства можуть установлювати ва-
ртісні ознаки предметів, що входять до їх складу (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Вартісна межа між основними засобами та ма-
лоцінними необоротними матеріальними активами
Згідно з Податковим кодексом України об’єкти необоротних
активів вартістю більше 2500,00 грн. відносяться до складу ос-
новних засобів, а вартістю менше 2500,00 грн. – до складу ма-
лоцінних необоротних матеріальних активів.
У фінансовому обліку вартісна межа може бути й іншою.
Вона залежить від обсягів діяльності підприємства і критеріїв
суттєвості. Наприклад, якщо вартісна межа встановлена підпри-
ємством у розмірі 1000,00 грн., то об’єкти необоротних активів
вартістю більше 1000,00 грн. відносяться до складу основних
засобів, а вартістю менше 1000,00 грн. – до складу малоцінних
необоротних матеріальних активів.
Приклад 2.1. Відобразити на рахунках бухгал-
терського обліку придбання і введення в експлуа-
тацію мобільних телефонів, за умови, що відпові-
дно до розпорядчого документу про облікову
політику підприємства до малоцінних необорот-
них матеріальних активів відносять предмети




















Підприємство у серпні 2014 р. придбало 10 мобільних теле-
фонів для використання в господарській діяльності протягом 2
років за ціною 2200,00 грн., крім того ПДВ – 20 %. У вересні
2014 р. усі мобільні телефони введено в експлуатацію.
Рішення
а) У разі встановлення вартісної межі між основними засоба-
ми і малоцінними необоротними матеріальними активами у
розмірі 2500,00 грн., придбані підприємством мобільні телефони
будуть віднесені до складу малоцінних необоротних матеріаль-
них активів і оприбутковані за дебетом рахунку 112 «Малоцінні
необоротні матеріальні активи».
б) При встановленні вартісної межі між основними засобами
і малоцінними необоротними матеріальними активами у розмірі
1000,00 грн., придбані підприємством мобільні телефони будуть
включені до складу основних засобів і введені в експлуатацію за
дебетом рахунку 106 «Інструменти, прилади та інвентар».
Бухгалтерські проведення з обліку придбання і введення в
експлуатацію мобільних телефонів наведено у табл. 2.1
Таблиця 2.1







































































































2. Порядок визначення порогу суттєвості для про-
ведення переоцінки основних засобів та періодичність
зарахування дооцінки необоротних активів до нероз-
поділеного прибутку
Стосовно переоцінки основних засобів чинними норматив-
ними документами встановлено два елементи облікової політи-
ки, щодо яких підприємство має право вибору. Один із них сто-
сується визначення порогу суттєвості для проведення
переоцінки основних засобів, а інший – визначення періодично-
сті зарахування дооцінки необоротних активів до складу нероз-
поділеного прибутку.
Так, відповідно до п. 16 П(С)БО 7 «Основні засоби» підпри-
ємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо за-
лишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його
справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки
об’єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоці-
нка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить цей
об’єкт. Групою основних засобів вважається сукупність одноти-
пних за технічними характеристиками, призначенням та умова-
ми використання об’єктів основних засобів.
Згідно з Методичними рекомендаціями з бухгалтерського
обліку основних засобів (п. 34) порогом суттєвості для прове-
дення переоцінки або відображення зменшення корисності
об’єктів основних засобів може прийматися:
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1) величина, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (збит-
ку) підприємства;
2) величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню за-
лишкової вартості об’єктів основних засобів від їх справедливої
вартості.
Переоцінка основних засобів тієї групи, об’єкти якої вже за-
знали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярніс-
тю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрі-
знялася від справедливої вартості.
Малоцінні необоротні активи і бібліотечні фонди не переоці-
нюються, якщо амортизація їх вартості здійснюється нарахуван-
ням у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 відсот-
ків його вартості, яка амортизується, та решти 50 відсотків
вартості, яка амортизується, у місяці їх вибуття (списання з ба-
лансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом,
або якщо амортизація їх вартості здійснюється нарахуванням у
першому місяці використання об’єкта 100 відсотків його вартості.
Визначення результатів переоцінки основних засобів відбу-
вається у такому порядку:
1) індекс переоцінки основних засобів розраховується за фо-
рмулою (2.1):
ЗВ
СВІП  , (2.1)
де ІП – індекс переоцінки;
СВ – справедлива вартість;
ЗВ – залишкова вартість;
2) переоцінена первісна вартість об’єкта основних засобів ви-
значається за формулою (2.2):
ІППВППВ  , (2.2)
де ППВ – переоцінена первісна вартість;
ПВ – первісна вартість;
ІП – індекс переоцінки;
3) переоцінена сума зносу об’єкта визначається за форму-
лою (2.3):
ІПЗнПЗн  , (2.3)
де ПЗн – переоцінена сума зносу;
Зн – сума зносу.
Сума дооцінки (уцінки) вартості і зносу об’єкта основних за-
собів визначається як різниця цих показників до і після застосу-
вання індексу переоцінки.
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Якщо залишкова вартість об’єкта дорівнює нулю, то його пе-
реоцінена залишкова вартість визначається додаванням справе-
дливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої)
вартості без зміни суми зносу об’єкта. При цьому для таких
об’єктів, що продовжують використовуватися, обов’язково ви-
значається ліквідаційна вартість.
Сума дооцінки вартості і зносу основних засобів відобража-
ється шляхом збільшення первісної (переоціненої) вартості і на-
копиченого зносу об’єкта основних засобів. Сума уцінки варто-
сті і зносу - зменшенням первісної (переоціненої) вартості і
накопиченого зносу. Різниця між сумою дооцінки вартості і су-
мою дооцінки зносу основних засобів зараховується на збіль-
шення додаткового капіталу, а різниця між сумою уцінки варто-
сті і сумою уцінки зносу включається до складу витрат.
У разі наявності на дату проведення чергової (останньої) до-
оцінки об’єкта основних засобів перевищення суми попередніх
уцінок залишкової вартості об’єкта і втрат від зменшення його
корисності над сумою попередніх дооцінок (індексацій) його за-
лишкової вартості і вигід від відновлення його корисності з дати
зарахування на баланс підприємства цього об’єкта сума чергової
(останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення,
включається до складу інших доходів звітного періоду, а різни-
ця, якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного
перевищення, спрямовується на збільшення іншого додаткового
капіталу.
У разі наявності на дату проведення чергової (останньої) уці-
нки об’єкта основних засобів перевищення суми попередніх до-
оцінок (індексації) залишкової вартості об’єкта і вигід від відно-
влення його корисності над сумою попередніх уцінок
залишкової вартості цього об’єкта і втрат від зменшення його
корисності з дати зарахування об’єкта на баланс підприємства
сума чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного пе-
ревищення, спрямовується на зменшення іншого додаткового
капіталу, а різниця, якщо сума чергової (останньої) уцінки біль-
ша зазначеного перевищення, включається до витрат звітного
періоду.
У подальшому, у разі вибуття раніше переоціненого об’єкта
основних засобів перевищення сум попередніх дооцінок над су-
мою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта осно-
вних засобів включається до складу нерозподіленого прибутку
підприємства з одночасним зменшенням додаткового капіталу
(п. 21 П(С)БО 7 «Основні засоби»).
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Іншим елементом облікової політики, що стосується пере-
оцінки основних засобів, є порядок визначення періодичності
зарахування дооцінки необоротних активів до складу нерозподі-
леного прибутку.
Так П(С)БО 7 «Основні засоби» (п. 19) встановлено, що при
вибутті раніше дооцінених основних засобів сума дооцінки за-
раховується до нерозподіленого прибутку підприємства. При
цьому у розпорядчому документі про облікову політику зазна-
чається періодичність відображення в обліку бухгалтерських
проведень, що засвідчують зарахування сум дооцінки вибулих
основних засобів до нерозподіленого прибутку. Вона може бути
на дату вибуття, щомісяця, щоквартально, раз на рік.
Методичними рекомендаціями з обліку основних засобів
(п. 38) визначено, що перевищення сум попередніх дооцінок
(індексацій) разом з сумою відновлення корисності над сумою
зменшення корисності і попередніх уцінок залишкової вартості
раніше переоцінених об’єктів основних засобів, що вибули, ві-
дображається за кредитом рахунку обліку нерозподіленого при-
бутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу: Дебет
423 «Дооцінка активів» Кредит 441 «Прибуток нерозподіле-
ний».
Відображення сум дооцінки об’єкта основних засобів при їх
вибутті на підставі зазначеної кореспонденції рахунків здійсню-
ється за умови, що на дату вибуття об’єкта субрахунок 423 «До-
оцінка активів» має кредитове сальдо за конкретним об’єктом
(ідентифіковано сальдо) на основі записів з початку експлуатації
об’єкта про зміну (індексацію) балансової вартості основних за-
собів в картках інвентарного обліку (інших регістрах аналітич-
ного обліку) об’єктів основних засобів).
У разі застосування підприємством іншої періодичності (що-
місяця, щоквартально, раз на рік) зарахування відповідної суми
дооцінки вибулих основних засобів до складу нерозподіленого
прибутку, записи у бухгалтерському обліку здійснюються у су-
мі, пропорційній до суми нарахованої амортизації з одночасним
зменшенням додаткового капіталу. При цьому до складу нероз-
поділеного прибутку при вибутті основного засобу включається
залишок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою по-
передніх уцінок такого об’єкта, що відображений у складі дода-
ткового капіталу. Відомості про суму перевищення попередніх
дооцінок над сумою попередніх уцінок об’єкта, що включені до
складу нерозподіленого прибутку, заносяться до регістрів аналі-
тичного обліку основних засобів.
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Приклад 2.2. Відобразити на рахунках бухгал-
терського обліку результати переоцінки торго-
вельного обладнання, за умови, що згідно з розпо-
рядчим документом про облікову політику поріг
суттєвості для проведення переоцінки основних
засобів встановлено у розмірі: 1) величини, що
дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (збитку)
підприємства; 2) величини, що дорівнює 10-
відсотковому відхиленню залишкової вартості
об’єктів основних засобів від їх справедливої вар-
тості.
Умова завдання
Підприємство утримує на балансі торговельне обладнання,
первісна вартість якого складає 35000,00 грн.; нарахований знос
- 13000,00 грн. Чистий прибуток підприємства за звітний період
– 60000,00 грн. Справедлива вартість торговельного обладнання
28000,00 грн. Торговельне обладнання було реалізовано за ці-
ною – 30000,00 грн. У розпорядчому документі про облікову
політику підприємства визначено щорічне зарахування дооцінки
основних засобів при їх вибутті до складу нерозподіленого при-
бутку підприємства.
Рішення
1) встановлений поріг суттєвості для проведення переоці-
нки основних засобів – величина, що дорівнює 1 відсотку чис-
того прибутку(збитку) підприємства:
1. Розрахунок залишкової вартості торговельного обладнання
35000,00 - 130000,00 = 22000,00 грн.
2. Розрахунок відхилення залишкової вартості торговельного
обладнання від його справедливої вартості 28000,00 - 22000,00=
6000,00 грн.
3. Розрахунок 1% чистого прибутку підприємства 60000,00 ×
1% / 100% = 600,00 грн.
Залишкова вартість торговельного обладнання менше за його
справедливу вартість на 6000,00 грн. Даний показник перевищує
1% чистого прибутку підприємства - 600,00 грн., отже проведення
дооцінки основного засобу у даному випадку є обов’язковим.
2) встановлений поріг суттєвості для проведення переоці-
нки основних засобів величина, що дорівнює 10-відсотковому
відхиленню залишкової вартості об’єктів основних засобів
від їх справедливої вартості:
1. Розрахунок залишкової вартості торговельного обладнання
35000,00 - 130000,00 = 22000,00 грн.
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2. Розрахунок відхилення залишкової вартості торговельного
обладнання від його справедливої вартості 28000,00 - 22000,00 =
6000,00 грн.
3. Розрахунок відсотку відхилення залишкової вартості тор-
говельного  обладнання від його справедливої вартості 6000,00 /
28000,00 × 100 % = 21,4 %.
Залишкова вартість торговельного обладнання відрізняється
від його справедливої вартості більше ніж на 10% - 21,4%. Отже,
проведення дооцінки основних засобів у даному випадку є
обов’язковим.
4. Розрахунок індексу переоцінки торговельного обладнання
28000,00 / 22000,00 = 1,2727.
5. Розрахунок переоціненої первісної вартості торговельного
обладнання 35000,00 × 1,2727 = 44455,00 грн.
6. Розрахунок суми дооцінки первісної вартості торговельно-
го обладнання 44455,00 - 35000,00 = 9455,00 грн.
7. Розрахунок переоціненої суми нарахованого зносу торго-
вельного обладнання 13000,00 × 1,2727 = 16545,00 грн.
8. Розрахунок суми дооцінки накопиченого зносу торговель-
ного обладнання 16545,00 -13000,00 = 3545,00 грн.
Сума, на яку збільшується інший додатковий капітал (сума
дооцінки): 28000,00 - 22000,00 = 6000,00 грн. або 9544,00 -
3544,00 = 6000,00 грн.
Бухгалтерські проведення з обліку дооцінки торговельного
обладнання наведено в табл. 2.2.
Таблиця 2.2
































списано знос 131 «Знос основ-них засобів»




















































































В умовах стабільного функціонування підприємства, обидва
підходи до вибору порогу суттєвості для проведення переоцінки
є рівнозначними, оскільки отримання підприємством прибутку є
обов’язковою умовою його функціонування. У той же час, в
умовах нестабільної ринкової ситуації підприємство може
отримувати незначний розмір прибутку, працювати у режимі
беззбитковості або, навіть, бути збитковим. У першому випадку
– величина, що дорівнює 1 % прибутку може бути незначною,
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що зумовить необхідність частих переоцінок при незначних від-
хиленнях залишкової вартості від справедливої. Наприклад, за
умови отримання прибутку у розмірі 2000,00 грн. необхідність
переоцінки виникає при відхиленні залишкової вартості від
справедливої усього на 20,00 грн. У інших випадках розрахунок
1 % чистого прибутку взагалі є неможливим. Така ситуація зу-
мовлює доцільність визначення у розпорядчому документі про
облікову політику підприємства порогу суттєвості для прове-
дення переоцінки у вигляді величини, що дорівнює 10-
відсотковому відхиленню залишкової вартості об’єктів основ-
них засобів від їх справедливої вартості.
Що стосується періодичності зарахувань сум дооцінки осно-
вних засобів до нерозподіленого прибутку при їх вибутті, то
підприємство обирає один із способів, зазначених Методичними
рекомендаціями з обліку основних засобів, який найбільше від-
повідає умовам здійснення господарської діяльності. Найчасті-
ше підприємства обирають щорічне зарахування сум дооцінки
основних засобів до нерозподіленого прибутку при їх вибутті,
оскільки вибуття основних засобів здійснюється нечасто. На
підприємствах, що мають значні масштаби діяльності, напри-
клад національні чи міжнародні торговельні мережі, доцільно
обирати щоквартальну або щомісячну періодичність зарахуван-
ня сум дооцінки основних засобів до нерозподіленого прибутку
при їх вибутті.
3. Порядок списання витрат, пов’язаних з поліпшен-
ням основних засобів
Відповідно до п. 15 П(С)БО 7 «Основні засоби» витрати, що
здійснюються підприємством для підтримання об’єкта основних
засобів у робочому стані (проведення технічного огляду, нагля-
ду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно ви-
значеної суми майбутніх економічних вигод від його викорис-
тання, включаються до складу витрат звітного періоду.
Згідно з п. 15 П(С)БО 7 «Основні засоби» та п. 2.30 Методи-
чних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, ви-
трати, пов’язані з поліпшенням об’єкта внаслідок модернізації,
модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції призводить
до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікува-
них від використання об’єкта, повинні включатися у первісну
вартість об’єкта основних засобів. При цьому первісна вартість
основних засобів може бути збільшена на суму витрат,
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пов’язаних з поліпшенням об’єкта, у порядку, встановленому
податковим законодавством.
Відповідно до ст. 146.11 Податкового кодексу України перві-
сна вартість основних засобів збільшується на суму витрат,
пов’язаних із ремонтом та поліпшенням об’єктів основних засо-
бів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, рекон-
струкція), що приводить до зростання майбутніх економічних
вигод, первісно очікуваних від використання об’єктів у сумі, що
перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп
основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітно-
го податкового року з віднесенням суми поліпшення на об’єкт
основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліп-
шення.
Відповідно до ст. 146.12 Податкового кодексу України сума
витрат, що пов’язана з ремонтом та поліпшенням об’єктів осно-
вних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у конце-
сію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не
перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп
основних засобів на початок звітного року, відноситься платни-
ком податку до складу витрат.
Таким чином, у фінансовому обліку підприємствам надається
право самостійно визначати капіталізувати витрати, пов’язані із
поліпшенням об’єкта основних засобів, чи відносити їх до ви-
трат звітного періоду; у податковому обліку така альтернатива
відсутня, оскільки встановлено безальтернативний порядок об-
ліку таких витрат. Зазвичай, підприємства намагаються уникну-
ти розбіжностей між даними фінансового та податкового обліку,
тому у розпорядчому документі про облікову політику підпри-
ємства доцільно зазначити порядок капіталізації витрат,
пов’язаних із поліпшенням основних засобів відповідно до ви-
мог Податкового кодексу України.
Приклад 2.3. Відобразити на рахунках бухгал-
терського обліку накопичення та списання ви-
трат на поліпшення основних засобів.
Умова завдання
Підприємство утримує легковий автомобіль адміністративно-
го призначення. У першому кварталі 2014 р. на поточний ре-
монт легкового автомобіля підрядним способом, що проводить-
ся вперше, витрачено 800,00 грн., крім того, ПДВ – 20 %.
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Послуги організації, що здійснювала ремонт, оплачено у повно-
му обсязі.
У другому кварталі 2014 р. підприємство здійснило модерні-
зацію власного комп’ютера підрядним способом на суму
1800,00 грн., крім того ПДВ – 20 %. Послуги організації, що
здійснювала модернізацію, оплачено у повному обсязі.
Рішення
Ремонт легкового автомобіля було здійснено для підтриман-
ня його у робочому стані, тому відповідно до п. 15 П(С)БО 7
«Основні засоби» витрати, що здійснюються для підтримання
об’єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної су-
ми майбутніх економічних вигод від його використання, вклю-
чаються до складу витрат звітного періоду.
Бухгалтерські проведення з обліку поточного ремонту легко-
вого автомобіля підрядним способом на рахунках бухгалтерсь-
кого обліку наведено у табл. 2.3.
Таблиця 2.3
Бухгалтерські проведення з обліку поточного ремонту




































Витрати на модернізацію комп’ютера, що передбачає потен-
ційне зростання економічних вигід від його використання, згід-
но з П(С)БО 7 «Основні засоби» (п. 14), включаються до первіс-
ної вартості об’єкта основних засобів.
Бухгалтерські проведення з обліку модернізації комп’ютера
на рахунках бухгалтерського обліку наведено у табл. 2.4.
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Таблиця 2.4
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4. Методи нарахування амортизації необоротних
активів
Основною особливістю необоротних активів є їх поступове
фізичне та моральне старіння – знос. Для відновлення або замі-
ни зношеної частини необоротних активів в бухгалтерському
обліку систематично нараховується амортизація.
Амортизація – це систематичний розподіл вартості, що амор-
тизується, необоротних активів протягом строку їх корисного
використання (експлуатації).
Нарахування амортизації необоротних активів здійснюється
протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта,
який встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта
активом (при зарахуванні на баланс) і проводиться щомісячно.
Починається нарахування амортизації з наступного місяця
після введення об’єкта в експлуатацію, призупиняється на пері-
од його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та
консервації і припиняється з наступного місяця після виведення
об’єкта із експлуатації.
Розмір амортизаційних відрахувань залежить від строку ко-
рисного використання об’єкта необоротних активів і обраного
підприємством методу нарахування амортизації.
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Строк корисного використання необоротних активів визнача-
ється підприємством самостійно з урахуванням:
─ очікуваного терміну використання об’єкта підприємством з
урахуванням його потужності або продуктивності;
─ фізичного та морального зносу, що передбачається;
─ правових або інших обмежень щодо строків використання
об’єкта;
─ інших факторів.
Строк корисного використання об’єкта необоротних активів
може переглядатися в разі зміни очікуваних економічних вигод
від їх використання.
Нарахування амортизації може здійснюватися з урахуванням
мінімально допустимих строків корисного використання основ-
них засобів, встановлених податковим законодавством (крім ви-
падку застосування виробничого методу).
Мінімально допустимі строки корисного використання
об’єктів необоротних активів, у тому числі основних засобів ви-
значено ст. 145 Податкового кодексу України (табл. 2.5).
Таблиця 2.5
Класифікація груп основних засобів та інших необоротних
активів і мінімально допустимих строків їх амортизації






Група 1 - земельні ділянки - 
Група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не
пов’язані з будівництвом 15 
Група 3 - будівлі, 20 
споруди, 15 
передавальні пристрої 10 
Група 4 - машини та обладнання 5 
з них: 
електронно-обчислювальні машини, інші машини для
автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними
засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ни-
ми комп’ютерні програми (крім програм, витрати на
придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які
визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні
системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми,
джерела безперебійного живлення та засоби їх підклю-
чення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому
числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких пере-
вищує 2500 гривень 
2 
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Група 5 - транспортні засоби 5 
Група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4 
Група 7 - тварини 6 
Група 8 - багаторічні насадження 10 
Група 9 - інші основні засоби 12 
Група 10 - бібліотечні фонди - 
Група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи - 
Група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди 5 
Група 13 - природні ресурси - 
Група 14 - інвентарна тара 6 
Група 15 - предмети прокату 5 
Група 16 - довгострокові біологічні активи 7 
Даний пункт статті 145 Податкового кодексу України регу-
лює два основних моменти.
По-перше, вся сукупність основних засобів та інших необо-
ротних активів для цілей оподаткування поділена на 16 груп. Ця
класифікація має враховуватись платником податку при засто-
суванні методів нарахування амортизації та розрахунку норм
амортизації. При цьому класифікація основних засобів та інших
необоротних активів, наведена в цьому пункті, майже повністю
повторює класифікацію основних засобів, наведену в п. 5
П(С)БО 7 «Основні засоби», та назви субрахунків до синтетич-
них рахунків 10 «Основні засоби» та 11 «Інші необоротні мате-
ріальні активи». Проте, у дані класифікації відсутня окрема гру-
па під назвою «Інші необоротні матеріальні активи», що
відповідає назві субрахунку 117 «Інші необоротні матеріальні
активи». Виходячи із логіки цього пункту, ці активи мають від-
носитися до групи 9 «Інші основні засоби». Одночасно до кла-
сифікації введена група 16 «Довгострокові біологічні активи»,
що відповідає даним синтетичного рахунку 16 «Довгострокові
біологічні активи» в бухгалтерському обліку і регулюється нор-
мами окремого П(С)БО 30 «Біологічні активи».
По-друге, даним пунктом Податкового кодексу України
встановлюються мінімально допустимі строки корисного вико-
ристання об’єктів основних засобів та інших необоротних акти-
вів за групами. Вони мають певні особливості порівняно із ви-
могами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а саме:
1) загального законодавства, яке б визначало мінімально до-
пустимі строки корисного використання основних засобів та
інших необоротних активів, не існує. Лише Інструкцією з бухга-
лтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, за-
твердженою наказом ДКУ від 17.07.2000 № 64 обмежуються
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строки корисного використання основних засобів. При цьому у
цій Інструкції строки суттєво відрізняються від запропонованих
у Податковому кодексі України. Втім, як відомо, бюджетні
установи належать до організацій, що мають статус неприбутко-
вих, і тому вимоги Податкового кодексу України в частині вста-
новлення мінімально допустимих строків корисного викорис-
тання основних засобів на них не розповсюджуються;
2) Податковим кодексом України визначено 4 групи активів,
які мають невизначений строк корисного використання, а саме:
земельні ділянки, природні ресурси, бібліотечні фонди та мало-
цінні необоротні матеріальні активи;
3) у групі 4 «Машини та обладнання» виділена окрема підгрупа
активів, яку умовно можна назвати «Інформаційне обладнання» і
яка має скорочений строк корисного використання порівняно з ін-
шими активами, що входять до зазначеної групи. Ця група найбі-
льше перебуває під впливом розвитку науково-технічного прогре-
су та впровадження містких технологій, тому впровадивши для цих
активів мінімально можливий строк корисного використання (2
роки), платникам податку фактично надано стимул запроваджува-
ти місткі інформаційні системи та забезпечувати їх періодичне
оновлення відповідно до потреб ринку;
4) довгострокові біологічні активи незалежно від субрахунку,
до якого вони належать, мають мінімально допустимий строк
корисного використання – 7 років.
Строк корисного використання об’єктів нематеріальних ак-
тивів також встановлено Податковим кодексом України. Поділ
на групи та зазначені строки дії права користування можуть ви-
користовуватися підприємством як у податковому, так і у фі-
нансовому обліку (табл. 2.6).
Таблиця 2.6
Класифікація груп нематеріальних активів та строки дії ко-
ристування ними відповідно до вимог Податкового кодексу
України (п. 145.1.1)
Групи Строк дії права користу-вання
Група 1 - права користування природними ресур-
сами (право користування надрами, іншими ресур-
сами природного середовища, геологічною та ін-




Група 2 - права користування майном (право кори-
стування земельною ділянкою, крім права постій-
ного користування земельною ділянкою, відповід-
но до закону, право користування будівлею, право





Групи Строк дії права користу-вання
Група 3 - права на комерційні позначення (правана торговельні марки (знаки для товарів і послуг),комерційні (фірмові) найменування тощо), крімтих, витрати на придбання яких визнаються роялті
відповідно до правовс-тановлюючого докумен-та 
Група 4 - права на об’єкти промислової власності
(право на винаходи, корисні моделі, промисловізразки, сорти рослин, породи тварин, компонуван-ня (топографії) інтегральних мікросхем,комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захиствід недобросовісної конкуренції тощо) крім тих,витрати на придбання яких визнаються роялті
відповідно до правовс-тановлюючого докумен-та 
Група 5 - авторське право та суміжні з ним права
(право на літературні, художні, музичні твори,комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (базиданих), фонограми, відеограми, передачі (програ-ми) організацій мовлення тощо) крім тих, витратина придбання яких визнаються роялті
відповідно до правовс-тановлюючого докумен-та 
Група 6 - інші нематеріальні активи (право на ве-дення діяльності, використання економічних таінших привілеїв тощо)
відповідно до правовс-тановлюючого докумен-та 
Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк
дії права користування нематеріального активу не встановлено,
такий строк становить 10 років безперервної експлуатації. Облік
вартості, яка амортизується, нематеріальних активів ведеться за
кожним з об’єктів, що входить до складу окремої групи.
Метод нарахування амортизації необоротних активів, зокре-
ма, основних засобів, нематеріальних активів, інших необорот-
них матеріальних активів, обирається підприємством самостійно
з урахуванням очікуваного способу отримання економічних ви-
год від їх використання.
Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» амортизація основних
засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) може
нараховуватися із застосуванням п’яти альтернативних методів:
– прямолінійного;
– виробничого;
– зменшення залишкової вартості;
– прискореного зменшення залишкової вартості;
– кумулятивного.
Прямолінійний метод – застосовується до основ-
них засобів, які рівномірно експлуатуються впро-
довж усього строку корисного використання та рі-
вними частинами переносять свою вартість на
виготовлену продукцію (роботи, послуги). Напри-
клад, до будівель, споруд, передавальних при-
строїв, меблів тощо.
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За прямолінійним методом річна сума амортизації є однако-
вою із року в рік і визначається за формулою (2.4):
СКВ
ЛВПВАрік  , (2.4)
де, Арік – річна сума амортизації;ПВ – первісна вартість;
ЛВ – ліквідаційна вартість;
СКВ – строк корисного використання.
Місячна сума амортизації при застосуванні прямолінійного
методу визначається діленням річної суми амортизації на 12 мі-
сяців.
Виробничий метод – застосовується до активної
частини основних засобів, які безпосередньо вико-
ристовуються для виготовлення продукції (робіт,
послуг) і нерівномірно експлуатуються.
При цьому методі сума амортизаційних відрахувань залежить
від обсягу виготовленої продукції (робіт, послуг). Тому важли-
вим є можливість визначення обсягу продукції (робіт, послуг),
виготовленої за допомогою об’єкта основних засобів. Він може
визначатися в натуральних або трудових показниках: одиницях,
кілограмах, тонах, метрах, кілометрах, годинах, людино-
годинах, машино-годинах тощо. Метод є прийнятним для ма-
шин, обладнання, транспортних засобів.
За виробничим методом місячна сума амортизації визнача-
ється за формулою (2.5):
ВСФОА місміс  , (2.5)
де, Аміс – місячна сума амортизації;ФОміс – фактичний обсяг продукції (робіт, послуг) за місяць;ВС – виробнича ставка амортизації.





де, ВС – виробнича ставка амортизації;
ПВ – первісна вартість;
ЛВ – ліквідаційна вартість.
Решта методів нарахування амортизації основних засобів
(метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного
зменшення залишкової вартості, кумулятивний метод) відно-
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сяться до прискорених. Вони базуються на припущенні, що у
перші роки експлуатації основні засоби використовуються інте-
нсивніше, потребують менших витрат на ремонт та відновлення,
за допомогою них виготовляється більше продукції і тому вони
приносять більше доходів. Відповідно і витрати на амортизацію
у перші роки експлуатації основних засобів мають бути більшими.
Прискорені методи нарахування амортизації застосовуються
до основних засобів, яким притаманний швидкий фізичний і мо-
ральний знос. Наприклад, до високотехнологічного виробничого
обладнання, телефонів, факсів, ксероксів, комп’ютерної техніки
тощо.
Метод зменшення залишкової вартості – перед-
бачає визначення річної суми амортизації відносно
залишкової вартості основних засобів, яка посту-
пово зменшується, за формулою (2.7):
НАПВабоЗВА почпочрік  )( , (2.7)
де, Арік – річна сума амортизації;ЗВпоч – залишкова вартість на початок року;ПВпоч – первісна вартість на початок нарахування амортиза-ції;
НА – річна норма амортизації.
При цьому річна норма амортизації обчислюється у відсотках
за формулою (2.8):
100)1(  СКВ ПВ
ЛВНА , (2.8)
де, НА – річна норма амортизації;
ПВ – первісна вартість;
ЛВ – ліквідаційна вартість;
СКВ – строк корисного використання об’єкта.
При застосуванні методу зменшення залишкової вартості лі-
квідаційна вартість основних засобів повинна бути більше 0, ін-
акше математичні розрахунки втрачають сенс.
Метод прискореного зменшення залишкової ва-
ртості – передбачає подвоєння річної суми амор-
тизації, визначеної за формулою (2.9):
НАПВабоЗВА почпочрік  )( , (2.9)
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де, Арік – річна сума амортизації;ЗВпоч – залишкова вартість на початок року;ПВпоч – первісна вартість на початок нарахування амортиза-ції;
НА – річна норма нарахування амортизації.
При цьому річна норма амортизації обчислюється за форму-
лою (2.10):
2100)1(  СКВ ПВ
ЛВНА , (2.10)
де, НА – річна норма амортизації;
ПВ – первісна вартість;
ЛВ – ліквідаційна вартість;
СКВ – строк корисного використання об’єкта.
Кумулятивний метод – оснований на застосуван-
ні кумулятивного коефіцієнту, розмір якого зале-
жить від строку корисного використання основних
засобів і визначається за формулою (2.11):
нявикористанкорисногострокуроківчиселСума
залишилисящонявикористанроківКлькістьКК , , (2.11)
де, КК – кумулятивний коефіцієнт.
При цьому річна сума амортизації визначається за формулою
(2.12):
ККЛВПВАрік  )( , (2.12)
де, Арік – річна сума амортизації;ПВ – первісна вартість;
ЛВ – ліквідаційна вартість;
КК – кумулятивний коефіцієнт.
Місячна сума амортизації при застосуванні методів змен-
шення залишкової вартості, прискореного зменшення залишко-
вої вартості та кумулятивного визначається діленням суми амо-
ртизації за повний рік корисного використання на 12 місяців.
Метод амортизації об’єкта основних засобів переглядається у
разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод
від його використання. Нарахування амортизації за новим мето-
дом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рі-
шення про зміну методу амортизації.
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Приклад 2.4. Нарахувати амортизацію виробни-
чого устаткування усіма можливими методами.
Умова завдання
Підприємство придбало виробниче устаткування за первіс-
ною вартістю 330000,00 грн. Загальний розрахунковий обсяг ви-
робництва визначений підприємством у розмірі 1600000 од. Лі-
квідаційна вартість устаткування за попередньою оцінкою може
скласти 10000,00 грн. Очікуваний строк корисного використан-
ня складає 4 роки.
Рішення
За умови використання
прямолінійного методу нарахування амортизації
Річна сума амортизації виробничого устаткування складає
(330000,00 – 10000,00) / 4 = 80000,00 грн.
Розрахунок амортизаційних відрахувань по виробничому
устаткуванню за умови застосування прямолінійного методу ві-
дображено у табл. 2.7.
Таблиця 2.7
Розрахунок амортизаційних відрахувань по виробничому








1 80000,00 80000,00 250000,00
2 80000,00 160000,00 170000,00
3 80000,00 240000,00 90000,00
4 80000,00 320000,00 10000,00
Місячна сума амортизації виробничого устаткування стано-
вить 80000,00 / 12 = 6667,00 грн. і щомісячно відображається в
однаковому розмірі.
За умови використання
виробничого методу нарахування амортизації
Виробнича ставка амортизації виробничого устаткування до-
рівнює (330000,00 – 10000,00)/1600000,00 = 0,2 грн./од.
Розрахунок амортизаційних відрахувань по виробничому
устаткуванню за умови застосування виробничого методу відо-
бражено у табл. 2.8.
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Таблиця 2.8
Розрахунок амортизаційних відрахувань по виробничому













1 430000,00 430000,00 х 0,2 =86000,00 86000,00 244000,00
2 405000,00 405000,00 х 0,2 =81000,00 167000,00 163000,00
3 390000,00 390000,00 х 0,2 =78000,00 245000,00 85000,00
4 375000,00 375000,00 х 0,2 =75000,00 320000,00 10000,00
Для розрахунку суми амортизаційних відрахувань за місяць
використовують дані про фактичний обсяг продукції (робіт, по-
слуг) за місяць.
За умови використання
методу зменшення залишкової вартості для нарахування
амортизації




Розрахунок амортизаційних відрахувань по виробничому
устаткуванню за умови застосування методу зменшення залиш-
кової вартості відображено у табл. 2.9.
Таблиця 2.9
Розрахунок амортизаційних відрахувань по виробничому








1 330000,00 х 58,28% 192324,00 192324,00 137676,00
2 137676,00 х 58,28% 80238,00 272562,00 57438,00
3 57438,00 х 58,28% 33475,00 306037,00 23963,00
4 23963,00 – 10000,00 13963,00 320000,00 10000,00
При цьому сума амортизаційних відрахувань за останній рік
експлуатації об’єкта визначається як різниця між залишковою
вартістю об’єкта на початок останнього року експлуатації та йо-
го ліквідаційною вартістю.
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Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми
амортизації на 12:
1-й рік експлуатації 192324 / 12 = 16027,00 грн.
2-й рік експлуатації 80238 / 12 = 6687,00 грн.
3-й рік експлуатації 33475 / 12 = 2790,00 грн.
4-й рік експлуатації 13963 / 12 = 1164,00 грн.
Запис на рахунках бухгалтерського обліку здійснюється кож-
ного місяця протягом першого року експлуатації об’єкту основ-
них засобів на суму 16027,00 грн. відповідно протягом другого
року експлуатації запис здійснюється на суму 6687,00 грн., про-
тягом третього року – на суму 2790,00 грн., протягом четвертого
– на суму 1164,00 грн.
За умови використання
методу прискореного зменшення залишкової вартості
для нарахування амортизації
Річна норма амортизації виробничого устаткування складає:
100% / 4 роки = 25%.
Розрахунок амортизаційних відрахувань по виробничому
устаткуванню за умови застосування методу прискореного зме-
ншення залишкової вартості відображено у табл. 2.10.
Таблиця 2.10
Розрахунок амортизаційних відрахувань по виробничому








1 330000,00 х25% х 2 165000,00 165000,00 165000,00
2 165000,00 х25% х 2 82500,00 247500,00 82500,00
3 82500,00 х25% х 2 41250,00 288750,00 41250,00
4 41250,00 - 0 41250,00 330000,00 0
Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми
амортизації на 12:
1-й рік експлуатації 165000,00 / 12 = 13750,00 грн.
2-й рік експлуатації 82500,00 / 12 = 6875,00 грн.
3-й рік експлуатації 41250 / 12 = 3437,50 грн.
4-й рік експлуатації 41250 / 12 = 3437,50 грн.
Запис на рахунках бухгалтерського обліку здійснюється кож-
ного місяця протягом першого року експлуатації об’єкту основ-
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них засобів на суму 13750,00 грн., протягом другого року екс-
плуатації запис здійснюється на суму 6875,00 грн., протягом
третього року – на суму 3434,50 грн., протягом четвертого – на
суму 3437,50 грн.
За умови використання
кумулятивного методу нарахування амортизації.
Якщо строк корисного використання виробничого устатку-
вання дорівнює 4 роки, сума чисел років дорівнює 4+3+2+1=10.
Розрахунок амортизаційних відрахувань по виробничому
устаткуванню за умови застосування кумулятивного методу ві-
дображено у табл. 2.11.
Таблиця 2.11
Розрахунок амортизаційних відрахувань по виробничому








1 4/10 х320000,00 128000,00 128000,00 202000,00
2 3/10 х320000,00 96000,00 224000,00 106000,00
3 2/10 х320000,00 64000,00 288000,00 42000,00
4 1/10 х320000,00 32000,00 320000,00 10000,00
Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми
амортизації на 12:
1-й рік експлуатації 128000,00 / 12 = 10667,00 грн.
2-й рік експлуатації 96000,00 / 12 = 8000,00 грн.
3-й рік експлуатації 64000,00 / 12 = 5333,00 грн.
4-й рік експлуатації 32000,00 / 12 = 2667,00 грн.
Записи на рахунках бухгалтерського обліку здійснюються
кожного місяця протягом першого року експлуатації об’єкту ос-
новних засобів на суму 10667,00 грн., відповідно протягом дру-
гого року експлуатації запис здійснюється на суму 8000,00 грн.,
протягом третього року – на суму 6333,00 грн., протягом четве-
ртого – на суму 2667,00 грн.
Результати проведених розрахунків підтверджують, що за
умови використання різних методів нарахування амортизації

















































































































































































































































































З таблиці 2.12 видно, що за прямолінійним та виробничим
методом у перші два роки нарахована сума амортизації є най-
меншою та становить 160000,00 та 164000,00 грн. відповідно.
Проблемним, на нашу думку, є застосування методу зменшення
залишкової вартості та методу прискореного зменшення залиш-
кової вартості, оскільки у перший рік експлуатації виробничого
устаткування нарахована сума амортизації складає більше поло-
вини його амортизаційної вартості.
До інших необоротних матеріальних активів, відповідно до п.
5 П(С)БО 7 «Основні засоби», включають бібліотечні фонди;
малоцінні необоротні матеріальні активи; тимчасові (нетитуль-
ні) споруди; природні ресурси; інвентарна тара; предмети про-
кату; інші необоротні матеріальні активи.
Для різних видів необоротних матеріальних активів П(С)БО
7 «Основні засоби» передбачені різні методи нарахування амор-
тизації (табл. 2.13).
Таблиця 2.13





правовий акт Методи нарахування амортизації
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– метод нарахування 50 % варто-
сті в першому місяці викорис-
тання об’єкта і решти 50 % амор-
тизованої вартості в місяці їх
вилучення з активів (списання з
балансу);
– метод нарахування 100 % вар-
тості в першому місяці викорис-
тання об’єкта
Так, згідно з п. 27 П(С)БО 7 «Основні засоби» до більшості ви-
дів інших необоротних матеріальних активів може застосовуватися
або прямолінійний, або виробничий метод нарахування амортиза-
ції. При цьому послідовність розрахунків і методика їх застосуван-
ня аналогічна до основних засобів і не має ніяких особливостей.
До малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотеч-
них фондів, крім прямолінійного та виробничого методів нараху-
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вання амортизації можуть застосовуватися спрощені методи 50/50 %
або 100 % списання. Особливістю їх застосування є наступне.
При застосуванні спрощеного методу нарахування амортиза-
ції 50/50% амортизація малоцінних необоротних матеріальних
активів і бібліотечних фондів незалежно від строку корисного
використання нараховується два рази: один раз – у першому мі-
сяці використання об’єкта у розмірі 50 % від первісної вартості;
другий раз – в останньому місяці використання об’єкта у розмірі
50 % від первісної вартості.
При застосуванні спрощеного 100 % методу нарахування
амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів і
бібліотечних фондів незалежно від строку корисного викорис-
тання здійснюється один раз – у першому місяці використання
об’єкта у розмірі 100 % від первісної вартості.
Порядок нарахування амортизації нематеріальних активів ре-
гулюється П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».
Відповідно до п. 4. П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», до немате-
ріальних активів відносяться немонетарні активи, які не мають ма-
теріальної форми та можуть бути ідентифіковані як об’єкти обліку.
До складу нематеріальних активів включаються:
– права користування природними ресурсами;
– права користування майном;
– права на комерційні позначення;
– права на об’єкти промислової власності;
– авторське право та суміжні з ним права;
– інші нематеріальні активи.
Відповідно до п. 27 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» амор-
тизація нематеріальних активів нараховується впродовж строку
корисного використання, але не менше 20 років. за допомогою
тих же методів, що застосовуються до основних засобів, а саме:
– прямолінійного;
– зменшення залишкової вартості;
– прискореного зменшення залишкової вартості;
– кумулятивного;
– виробничого.
Особливостей у математичних розрахунках немає. Винят-
ком є лише складність застосування методу зменшення зали-
шкової вартості, оскільки за нематеріальними активами скла-
дно визначити ліквідаційну вартість, а інколи це не має
економічного сенсу.
Відповідно до п. 11 П(С)БО 30 «Біологічні активи» вищена-
ведені методи нарахування амортизації застосовуються і до дов-
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гострокових біологічних активів, що відображаються за первіс-
ною вартістю.
Об’єктом амортизації таких біологічних активів є їх первісна
вартість, зменшена на ліквідаційну вартість (вартість деревини
насаджень, тварин або їх шкур і м’яса тощо), за вирахуванням
витрат, пов’язаних з їх продажем (ліквідацією). Якщо стає мож-
ливим визначити справедливу вартість довгострокового біологі-
чного активу, який оцінюється за первісною вартістю, нараху-
вання амортизації на нього припиняється і він переводиться до
групи довгострокових біологічних активів, які оцінюються за
справедливою вартістю. При цьому довгострокові біологічні ак-
тиви відповідної галузі, які оцінюються за первісною вартістю,
об’єднуються в одну групу і обліковуються окремо від довгостро-
кових біологічних активів, оцінених за справедливою вартістю.
Враховуючи можливості впливу методів нарахування амор-
тизації на розподіл витрат між звітними періодами підприємства
часто використовують зазначений елемент облікової політики
для планування податкового навантаження, «вирівнювання» рі-
вня рентабельності та «коригування» вартості підприємства за
визначені проміжки часу.
Амортизація об’єктів інвестиційної нерухомості, що оціню-
ються за первісною вартістю, нараховується із використанням
методів нарахування амортизації, передбачених П(С)БО 7 «Ос-
новні засоби». Згідно з п. 18 П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухо-
мість», інвестиційна нерухомість, що обліковується за первіс-
ною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з
урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її від-
новлення, переоцінці не підлягає.
Приклад 2.5. Нарахувати амортизацію спецодягу
працівників виробництва усіма можливими мето-
дами.
Умова завдання
Підприємство придбало спецодяг виробничого призначення
первісною вартістю 600,00 грн. Загальний розрахунковий обсяг
виробництва визначений підприємством у розмірі 50000 од.
Очікуваний термін корисного використання спецодягу складає 2
роки. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю.
Рішення
За умови використання
прямолінійного методу нарахування амортизації
Річна сума амортизації складає 600,00 / 2 = 300,00 грн.
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Розрахунок амортизаційних відрахувань по спецодягу протя-
гом 2 років відображено у табл. 2.14.
Таблиця 2.14
Розрахунок амортизаційних відрахувань по спецодягу







1 300,00 300,00 600,00
2 300,00 600,00 -
Місячна сума амортизації спецодягу дорівнює 300,00 / 12 =
25,00 грн.
За умови використання
виробничого методу нарахування амортизації
Виробнича ставка амортизації спецодягу дорівнює
600,00/50000 = 0,012 грн./од.
Розрахунок амортизаційних відрахувань по спецодягу протя-
гом 2 років відображено у табл. 2.15.
Таблиця 2.15
Розрахунок амортизаційних відрахувань по спецодягу









1 30000,00 30000,00 х 0,012 =360,00 360,00 240,00
2 20000,00 20000,00 х 0,012 =240,00 240,00 -
Для розрахунку суми амортизаційних відрахувань за місяць
використовуються дані про фактичний обсяг продукції (робіт,
послуг) за місяць.
За умови використання
спрощеного методу нарахування амортизації 50/50 %
За умови застосування спрощеного методу нарахування амо-
ртизації 50/50 %, сума амортизації спецодягу у першому місяці
використання становитиме 300,00 грн., в останньому місяці ви-
користання – 300,00 грн. (600,00 × 50% / 100%).
За умови використання
спрощеного 100 % методу нарахування амортизації
За умови застосування спрощеного 100% методу нарахуван-
ня амортизації, сума амортизації спецодягу у першому місяці
використання становитиме 600,00 грн.
Переваги та недоліки застосування кожного із передбачених































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5. Критерії розмежування операційної та інвестицій-
ної нерухомості
Елементом облікової політики щодо інвестиційної нерухомо-
сті, що регламентується П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість»
є критерії розмежування операційної та інвестиційної нерухомо-
сті.
При цьому до операційної нерухомості відносять-
ся власні або орендовані на умовах фінансової
оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які роз-
ташовуються на землі, утримувані з метою вико-
ристання для виробництва, постачання товарів чи
надання послуг, або ж в адміністративних цілях.
Якщо певний об’єкт основних засобів уключає частину, яка
утримується з метою отримання орендної плати та/або для збі-
льшення власного капіталу, та іншу частину, що є операційною
нерухомістю, і ці частини можуть бути продані окремо (або
окремо надані в оренду згідно з договором про фінансову орен-
ду), то ці частини відображаються як окремі інвентарні об’єкти.
Якщо ці частини не можуть бути продані окремо, об’єкт основ-
них засобів визнається інвестиційною нерухомістю за умови її
використання переважно з метою отримання орендної плати
та/або для збільшення власного капіталу.
До інвестиційної нерухомості відносяться власні
або орендовані на умовах фінансової оренди земе-
льні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються
на землі, утримувані з метою отримання орендних
платежів та/або збільшення власного капіталу, а не
для виробництва та постачання товарів, надання
послуг, адміністративної мети або продажу в про-
цесі звичайної діяльності.
Згідно з п. 5 П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» не вва-
жається інвестиційною нерухомістю:
− операційна нерухомість, а також нерухомість, яка утриму-
ється для використання у майбутньому як операційна;
− нерухомість, яка утримується з метою продажу за умов
звичайної господарської діяльності;
− нерухомість, яка будується або поліпшується за доручен-
ням третіх сторін;
− нерухомість, яка перебуває у процесі будівництва або по-
ліпшення з метою використання у майбутньому як інвестиційна
нерухомість;
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− нерухомість, надана в оренду іншому суб’єкту господарю-
вання на умовах фінансової оренди.
Відповідно до п. 6 П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» та
п. 2.1 Методичних рекомендацій щодо облікової політики під-
приємства елементом облікової політики є критерії розмежу-
вання операційної та інвестиційної нерухомості, що встановлю-
ються підприємством самостійно. Проте, на даний час, відсутня
методична основа віднесення об’єктів до інвестиційної нерухо-
мості, закріплена на законодавчому рівні.
Отже, включення об’єктів необоротних активів до складу ін-
вестиційної нерухомості відбувається лише на основі
суб’єктивного підходу, спираючись на професійний досвід фа-
хівців. При цьому доцільним є врахування наступних моментів
при розмежуванні інвестиційної та операційної нерухомості:
1) визнання об’єктами інвестиційної лише земельних ділянок
та будівель;
2) чітке визначення форми оренди для об’єктів інвестиційної
нерухомості;
3) наявність взаємовідносин суборенди щодо об’єктів інвес-
тиційної нерухомості;
4) наявність частки інвестиційної нерухомості в загальній
площі об’єкта;
5) ціль використання даного активу – отримання орендних
платежів та/або збільшення власного капіталу;
6) перебування активу у власності підприємства або на умо-
вах фінансової оренди.
Приклад 2.6. Розмежувати активи, які відно-
сяться до об’єктів операційної чи інвестиційної
нерухомості.
Умова завдання
Підприємству належить право фінансової оренди будівлі на
20 років. Будівля включає 30 окремих офісних приміщень. Під-
приємство передає ці офіси в операційну суборенду різним під-
приємцям.
Рішення
Ця будівля визнається інвестиційною нерухомістю, оскільки
власник будівлі (чи орендар, за договором фінансової оренди)
повинен отримувати від інвестиційної нерухомості орендну пла-
ту або приріст власного капіталу, або і те, і інше.
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Приклад 2.7. Розмежувати активи, які відно-
сяться до об’єктів операційної чи інвестиційної
нерухомості.
Умова завдання
Підприємство є власником автомайстерні. Над автомайстер-
нею розташовується офіс, який надається в оренду третій стороні.
Рішення
Автомайстерня є основним засобом, що використовується
для власних потреб. Офіс є інвестиційною нерухомістю і врахо-
вується відокремлено. Майновий інтерес, який має орендар від-
повідно до операційної оренди, може класифікуватися і врахо-
вуватися як інвестиційна нерухомість, тільки якщо нерухомість
буде задовольняти визначенню інвестиційної нерухомості. Як-
що ж ці частини не можуть бути продані окремо, то об’єкт осно-
вних засобів визнається інвестиційною нерухомістю за умови
його використання переважно з метою отримання орендної пла-
ти та/або для збільшення власного капіталу.
Приклад 2.8. Розмежувати активи, які відно-
сяться до об’єктів операційної чи інвестиційної
нерухомості.
Умова завдання
Підприємство є власником ділянки землі, на якій планує по-
будувати офісну будівлю для надання в оренду.
Рішення
П(С)БО 7 «Основні засоби» застосовується до завершення
будівництва, після чого об’єкт будівництва стає інвестиційною
нерухомістю і для його обліку підприємство керується
П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість».
6. Періодичність відображення відстрочених подат-
кових активів і відстрочених податкових зобов’язань
Якщо підприємство є платником податку на прибуток, то ві-
дображення у фінансовій звітності відстрочених податкових ак-
тивів і відстрочених податкових зобов’язань здійснюється від-
повідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток». При цьому
елементом облікової політики згідно з п. 15 П(С)БО 17 «Пода-
ток на прибуток» та п. 2.1 Методичних рекомендацій щодо об-
лікової політики підприємства є періодичність відображення
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відстрочених податкових активів та відстрочених податкових
зобов’язань в обліку і звітності.
Відстрочені податкові активи виникають у разі, якщо сума
податку на прибуток, визначена за даними фінансового обліку
та відповідно до вимог П(С)БО, нижче податку на прибуток, ви-
значеного за нормами Податкового кодексу України.
Відстрочені податкові активи виникають унаслідок:
− тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню;
− перенесення податкового збитку, не включеного до розра-
хунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;
− перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими
скористатися у звітному періоді неможливо.
Відстрочені податкові зобов’язання вникають у разі, коли
сума податку на прибуток, визначена за даними фінансового об-
ліку та відповідно до вимог П(С)БО перевищує суму податку на
прибуток, обчисленого згідно з вимогами Податкового кодексу
України.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зо-
бов’язання виникають у зв’язку із наявністю податкових різ-
ниць.
Відповідно до ст. 14.1.188 Податкового кодексу України, по-
даткова різниця – це різниця, яка виникає між оцінкою і крите-
ріями визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань за націона-
льними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або
міжнародними стандартами фінансової звітності, та доходами і
витратами, визначеними згідно з розділом ІІІ Податкового коде-
ксу України.
Податкові різниці можуть бути двох видів:
1) тимчасові податкові різниці;
2) постійні тимчасові різниці.
Згідно зі ст. 14.1.189 Податкового кодексу України тимчасова
податкова різниця - це податкова різниця, що виникає у звітно-
му періоді та анулюється в наступних звітних податкових пері-
одах.
Перелік тимчасових податкових різниць щодо доходів наве-
дено у ст. 139.1 Податкового кодексу України; перелік тимчасо-
вих податкових різниць щодо витрат викладено у ст. 140.1 По-
даткового кодексу України.
До постійних податкових різниць, відповідно до ст. 14.1.192
Податкового кодексу України належать податкові різниці, що
виникають у звітному періоді та не анулюються у наступних
звітних податкових періодах.
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Перелік постійних податкових різниць щодо доходів наведе-
но у ст. 136.1, 136.2 Податкового кодексу України; перелік по-
стійних податкових різниць щодо витрат викладено у ст. 137.1,
137.2 Податкового кодексу України.
У розпорядчому документі про облікову політику підприємс-
тва може бути передбачено один із наведених нижче варіантів
відображення у фінансовій звітності відстрочених податкових
активів та відстрочених податкових зобов’язань:
1) щоквартально, одночасно із розрахунком податку на
прибуток та його відображенням у проміжній фінансовій зві-
тності;
2) один раз на рік, одночасно із розрахунком податку на при-
буток та його відображенням у річній фінансовій звітності.
За умови визначення податку на прибуток один раз на рік у
проміжному балансі відстрочені податкові активи та відстрочені
податкові зобов’язання наводяться у сумі зазначених активів і
зобов’язань, що визначені станом на 31 грудня попереднього
року без їх обчислення на дату проміжної фінансової звітності.
У таких випадках у статті «Витрати (дохід) з податку на прибу-
ток» проміжного Звіту про фінансові результати наводиться
лише сума поточного податку на прибуток, а на дату річного ба-
лансу в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності здійсню-
ється відповідне коригування (збільшення, зменшення) суми ви-
трат з податку на прибуток з урахуванням змін відстрочених
податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань за
звітний рік.
Приклад 2.9. Відобразити на рахунках бухгал-
терського обліку податкові різниці та пояснити
порядок їх відображення у звітності, відповідно
до обраного підприємством елементу облікової
політики.
Умова завдання
Підприємством «Надія» відвантажена готова продукція за
даними накладних на суму 360000,00 грн. в т.ч. ПДВ – 20 %; бе-
зоплатно отримані матеріали в сумі 3000,00 грн.; безоплатно
отримані основні засоби на суму 6000,00 грн.; собівартість реа-
лізованої продукції 124000,00 грн.
Рішення
Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з




за правилами фінансового та податкового обліку
Формування суми прибутку до оподаткування, грн.Зміст господарської
операції Фінансовий облік Податковий облік
Відвантажено готову
продукція 300000,00 300000,00













Сума прибутку до опо-
даткування 179000,00 185000,00
Сума податку на прибу-





Отже, сума податку на прибуток, розрахована за даними фі-
нансового обліку, є меншою за суму податку на прибуток, роз-
раховану за вимогами податкового обліку. Різниця виникла вна-
слідок придбання безоплатно отриманих активів і становить
35150,00 – 34010,00 = 1140,00 грн.
Господарські операції з обліку податку на прибуток, за умо-
ви, що сума податку на прибуток, обчислена за правилами фі-
нансового обліку, менша за суму податку на прибуток, обчисле-
ну за правилами податкового обліку, наведено у табл. 2.20.
Таблиця 2.20
Облік податку на прибуток, якщо обчислена сума податку на
прибуток за правилами фінансового обліку менша за суму подат-
ку на прибуток, обчислену за правилами податкового обліку
Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума,грн.









кові активи, що виникли внаслі-
док перевищення суми податку
на прибуток, обчисленого за да-
ними податкового обліку над
сумою податку на прибуток, ви-










Отже, якщо сума податку на прибуток за фінансовим обліком
менша за суму податку на прибуток згідно із податковим облі-
ком, то виникає відстрочений податковий актив, сума якого роз-
раховується як різниця значень обох податків і обліковується на
рахунку 17 «Відстрочені податкові активи».
Ці записи у бухгалтерському обліку можуть відображатися
або в кінці кварталу перед складанням проміжної фінансової
звітності, або в кінці року – перед складанням річної фінансової
звітності.
Приклад 2.10. Відобразити на рахунках бухгал-
терського обліку податкові різниці та пояснити
порядок їх відображення у звітності, відповідно
до обраного підприємством елементу облікової
політики.
Умова завдання
Підприємством «Зоря» відвантажена готова продукція на су-
му 198000,00 грн. в т.ч. ПДВ – 20 %; собівартість виготовленої
продукції 92000,00 грн.; проведено модернізацію основних за-
собів на суму 10000,00 грн.; (у межах 10% сукупної балансової
вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року,
яка складає 100000,00 грн.); сплачено штраф за порушення по-
даткового законодавства на суму 5600,00 грн.
Рішення
Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з
формування оподатковуваного прибутку наведено у табл. 2.21.
Таблиця 2.21
Формування оподатковуваного прибутку
за правилами фінансового та податкового обліку
Формування суми прибутку до оподаткування, грн.Зміст господарської опе-
рації Фінансовий облік Податковий облік
Відвантажено готову про-
дукцію 198000,00 198000,00
Відображено ПДВ Не враховується Не враховується
Списано собівартість реа-
лізованої готової продукції 92000,00 92000,00
Списано витрати на моде-
рнізацію основних засобів Не враховується 10000,00




Сума прибутку до опода-
ткування 100400,00 96000,00







Сума податку на прибуток, розрахованого за даними фінан-
сового обліку є більшою за суму податку на прибуток, розрахо-
вану за вимогами податкового обліку. Різниця виникла внаслі-
док списання витрат на модернізацію основних засобів та
списаного штрафу і становить 19076,00 – 18240,00 = 836,00 грн.
Господарські операції з обліку податку на прибуток за умови,
що сума податку на прибуток, обчислена за правилами фінансо-
вого обліку, більша за суму податку на прибуток, обчислену за
правилами податкового обліку, наведено у табл. 2.22.
Таблиця 2.22
Облік податку на прибуток, якщо обчислена сума податку
на прибуток за правилами фінансового обліку більша за су-
му податку на прибуток, обчислену за правилами податко-
вого обліку
Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума,грн.






ві зобов’язання, що виникли вна-
слідок перевищення суми податку
на прибуток, обчисленого за дани-
ми фінансового обліку над сумою
податку на прибуток, визначеного








Отже, якщо сума податку на прибуток за даними фінансового
обліку більша за суму податку на прибуток згідно із податковим
обліком, то виникає відстрочене податкове зобов’язання, сума
якого розраховується як різниця значень обох податків і обліко-
вується на рахунку 54 «Відстрочені податкові зобов’язання».
Такі записи у бухгалтерському обліку відображаються або в
кінці кварталу перед складанням проміжної фінансової звітнос-
ті, або в кінці року – перед складанням річної фінансової звітності.
Завдання для практичного заняття
Питання для обговорення
1. Характеристика елементів облікової політики щодо необо-
ротних активів.
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2. Порядок визначення вартісної межі між основними засо-
бами та малоцінними необоротними матеріальними активами.
3. Порядок визначення порогу суттєвості для проведення пе-
реоцінки основних засобів та періодичність зарахування дооцін-
ки необоротних активів до нерозподіленого прибутку.
4. Порядок списання витрат, пов’язаних з поліпшенням осно-
вних засобів.
5. Методи нарахування амортизації необоротних активів.
6. Критерії розмежування об’єктів операційної та інвестицій-
ної нерухомості.
7. Періодичність відображення відстрочених податкових ак-
тивів і відстрочених податкових зобов’язань.
Завдання 2. Обрати та обґрунтувати елементи об-
лікової політики щодо необоротних активів; склас-
ти частину Наказу про облікову політику щодо не-
оборотних активів; визначити перелік субрахунків
для рахунків, призначених для обліку необоротних
активів з метою подальшого його використання для
складання Робочого Плану рахунків; результати
оформити у табл. 1, 2, 3.
Таблиця 1
Елементи облікової політики щодо необоротних активів
ТОВ «Будівельник»
Елементи облікової політики Обґрунтування
Таблиця 2




Наказ про облікову політику підприємства
(Витяг)
НАКАЗУЮ:
1. Встановити межу суттєвості між основними засобами та малоцінними не-
оборотними матеріальними активами у розмірі 2500,00 грн.
Директор Коцюбинський М.М.
Таблиця 3
Інформація для формування Робочого Плану рахунків ТОВ









ТОВ «Будівельник» займається здійсненням будівельно-
монтажних робіт. Має у своєму розпорядженні усі необхідні
машини, механізми, обладнання та інструменти для здійснення
основного виду діяльності. Адміністрація підприємства займає 1
поверх 9 поверхової будівлі, що належить власникам квартир
будинку. Приміщення, що знаходяться на першому поверсі пе-
ребувають у власності ТОВ «Будівельник», частково використо-
вуються для адміністративних потреб підприємства, частково –
здаються в оренду. Також підприємство має у власності гараж та
складські приміщення.
Облік на підприємстві автоматизовано. Він ведеться за допо-
могою програмного комплексу «1 С: Підприємство».
Завдання для самостійної роботи
Завдання 3. Відобразити на рахунках бухгалтерсько-
го обліку надходження та введення в експлуатацію
необоротних активів підприємства; здійснити нара-
хування амортизації необоротних активів усіма мож-
ливими способами та відобразити на рахунках бух-
галтерського обліку.
Умова завдання
Вартісна межа між основними засобами і малоцінними не-
оборотними матеріальними активами встановлена у розмірі
500,00 грн.:
а) легковий автомобіль адміністративного призначення «Сла-
вута» вартістю 235000,00 грн., ПДВ – 20%. Очікуваний строк
корисного використання – 10 років;
б) стільниковий телефон адміністративного призначення вар-
тістю 480,00 грн., ПДВ – 20%. Очікуваний строк корисного ви-
користання – 2 роки;
в) фірмовий спецодяг для продавців магазину вартістю 600,00
грн., ПДВ – 20%. Очікуваний строк корисного використання – 1 рік.
Завдання 4. Визначити межу суттєвості для прове-
дення переоцінки торговельного обладнання усіма
відомими способами і відобразити на рахунках бух-
галтерського обліку.
Умова завдання
1) первісна вартість – 15000,00 грн.; сума нарахованої амор-




2) чистий прибуток підприємства за звітний період –
500000,00 грн.
Тематика рефератів
1. Особливості формування облікової політики щодо орендо-
ваних необоротних активів.
2. Особливості формування облікової політики щодо довго-
строкових біологічних активів.
3. Особливості формування облікової політики щодо інвес-
тиційної нерухомості.
Тести вихідного контролю знань
1. Згідно з Методичними рекомендаціями з бухгалтерсь-
кого обліку основних засобів порогом суттєвості для прове-
дення переоцінки основних засобів може прийматися:
1) величина, що самостійно визначається підприємством
при проведенні переоцінки;
2) величина, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (зби-
тку) підприємства; величина, що дорівнює 10-відсотковому від-
хиленню залишкової вартості об’єктів основних засобів від їх
справедливої вартості;
3) величина, що встановлена на законодавчому рівні та дорі-
внює 2500 грн.;
4) величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залиш-
кової вартості об’єктів основних засобів від їх справедливої ва-
ртості.
2. Відповідно до вимог П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
амортизація нематеріальних активів нараховується протя-
гом строку їх корисного використання:
1) але не більше 10 років;
2) що встановлюється підприємством і не обмежується;
3) але не більше 2 років;
4) але не більше 20 років.
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3. При використанні прямолінійного методу нарахування
амортизації річна сума амортизації визначається:
1) виходячи із вартості на початок звітного періоду і по-
двійної річної норми амортизації, обчисленої з урахуванням
строку корисного використання;
2) шляхом множення залишкової вартості об’єкта на річну
норму амортизації;
3) як добуток вартості, що амортизується, і кумулятивного
коефіцієнта;
4) діленням вартості, що амортизується, на очікуваний
строк корисного використання об’єкта.
4. Вартісна межа між малоцінними необоротними матері-
альними активами та основними засобами у фінансовому
обліку встановлюється:
1) Міністерством фінансів України;
2) Національним банком України;
3) Міністерством доходів і зборів України;
4) підприємством самостійно.
5. При використанні кумулятивного методу нарахування
амортизації річна сума амортизації визначається:
1) виходячи із вартості на початок звітного періоду і по-
двійної річної норми амортизації, обчисленої з урахуванням
строку корисного використання;
2) шляхом множення залишкової вартості об’єкта на річну
норму амортизації;
3) як добуток вартості, що амортизується, і кумулятивного
коефіцієнта;
4) діленням вартості, що амортизується, на очікуваний
строк корисного використання об’єкта.
6. До яких видів необоротних активів доцільно застосову-
вати прискорені методи нарахування амортизації?
1) до необоротних активів, яким притаманний швидкий фі-
зичний і моральний знос;
2) до необоротних активів, що мають матеріальну форму;
3) до нематеріальних активів;
4) до основних засобів невиробничого призначення.
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7. Якою може бути періодичність зарахування суми доо-
цінки основних засобів до нерозподіленого прибутку підпри-
ємства при їх вибутті?
1) щорічною;
2) щомісячною;
3) на дату вибуття, щомісячною, щоквартальною, раз на
рік;
4) на розсуд керівника підприємства.
8. Критеріями розмежування нерухомості підприємства
на операційну та інвестиційну є:
1) критерії, що визначаються підприємством самостійно;
2) ціль використання нерухомості;
3) юридичний статус нерухомості;
4) спосіб використання нерухомості.
9. З якою періодичністю можуть відображатися у фінан-
совій звітності відстрочені податкові активи та відстрочені
податкові зобов’язання?
1) щорічно або щомісячно;
2) щомісячно або щоквартально;
3) щомісячно, щоквартально, раз на рік;
4) щоквартально або раз на рік.
10. Які методи нарахування амортизації можуть застосо-
вуватися до малоцінних необоротних матеріальних активів?
1) прямолінійний та виробничий;
2) методи 50/50 % або 100 % списання;
3) спрощені методи нарахування амортизації;
4) прямолінійний, виробничий та спрощені методи нараху-
вання амортизації.
Література: 2, 4, 17, 18, 19, 21, 24, 30, 34,
35, 37, 38, 43.
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ТЕМА 3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ
ПОЛІТИКИ ЩОДО ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Вивчивши цю тему, студенти повинні:
─ знати елементи облікової політики щодо оборотних активів;
─ знати порядок визначення одиниці обліку запасів;
─ знати порядок обліку та розподілу транспортно-
заготівельних витрат, понесених на придбання запасів;
─ знати методи оцінки вибуття запасів;
─ уміти застосовувати різні способи обліку товарів, знати їх
недоліки і переваги;
─ знати способи обліку готової продукції та оцінки незавер-
шеного виробництва;
─ уміти визначати дату первісного визнання необоротних ак-
тивів та груп вибуття, утримуваних для продажу;
─ знати методику нарахування резерву сумнівних боргів;
─ уміти визначати дату визначення, придбаних в результаті
систематичних операцій, фінансових активів
Ключові терміни: готова продукція, дебіторська заборгова-
ність, запаси, резерв сумнівних боргів, собівартість, товари,
транспортно-заготівельні витрати.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Перелік питань
1. Одиниця обліку запасів.
2. Способи обліку транспортно-заготівельних витрат, поне-
сених на придбання запасів.
3. Методи оцінки вибуття запасів.
4. Способи обліку товарів.
5. Способи обліку готової продукції.
6. Способи оцінки незавершеного виробництва.
7. Дата первісного визнання необоротних активів та груп ви-
буття, утримуваних для продажу.
8. Методи нарахування резерву сумнівних боргів та спосіб
визначення коефіцієнта сумнівності.
9. Дата визнання придбаних в результаті систематичних опе-
рацій фінансових активів.
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1. Одиниця обліку запасів
Згідно з П(С)БО 9 «Запаси», запаси – це активи, які:
1) утримуються для подальшого продажу (розподілу, переда-
чі) за умов звичайної господарської діяльності;
2) перебувають у процесі виробництва з метою подальшого
продажу продукту виробництва;
3) утримуються для споживання під час виробництва проду-
кції, виконання робіт та надання послуг, а також управління
підприємством.
Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:
– сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі
вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для вироб-
ництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслугову-
вання виробництва й адміністративних потреб;
– незавершене виробництво у вигляді не закінчених оброб-
кою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених тех-
нологічних процесів. Незавершене виробництво на підприємст-
вах, що виконують роботи та надають послуги, складається з
витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких
підприємством ще не визнано доходи;
– готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, при-
значена для продажу і відповідає технічним та якісним характе-
ристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-
правовим актом;
– товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані
(отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого
продажу;
– малоцінні та швидкозношувані предмети, що використову-
ються протягом не більше одного року або нормального опера-
ційного циклу, якщо він більше одного року;
– поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за вимо-
гами П(С)БО 9 «Запаси», а також сільськогосподарська продук-
ція і продукція лісового господарства після її первісного ви-
знання.
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо облікової по-
літики підприємства до елементів облікової політики щодо за-
пасів відносяться:
– порядок визначення одиниці аналітичного обліку запасів;
– способи обліку транспортно-заготівельних витрат, понесе-
них на придбання запасів;
– методи оцінки вибуття запасів.
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– періодичність визначення середньозваженої собівартості
одиниці запасів;
– способи обліку товарів;
– способи обліку готової продукції;
– способи оцінки незавершеного виробництва;
– дата первісного визнання необоротних активів та групи ви-
буття, утримуваних для продажу.
Так, при формуванні облікової політики підприємство пови-
нно передбачити у розпорядчому документі про облікову полі-
тику одиницю обліку запасів.
Відповідно до чинного законодавства облік запасів може вес-
тися за їх найменуваннями або однорідними групами (видами).
При цьому у розпорядчому документі про облікову політику по-
трібно вказати, кількість кожної облікової одиниці, яка визнача-
ється не тільки за видом натурального вимірника, що викорис-
товується на підприємстві для обліку цих запасів (штуки, метри,
літри тощо), але і за його величиною, розрядністю (грами, кіло-
грами, тони або міліметри, метри, кілометри тощо). Існують пе-
вні види запасів, щодо яких можливе використання різних нату-
ральних вимірників, наприклад, бензин може вимірюватися в
літрах або кілограмах. У таких випадках необхідно обрати один
вид натурального вимірника і використати його для обліку всьо-
го об’єму певного виду запасів за всіма операціями. Якщо це
неможливо, наприклад, у разі якщо той же бензин обліковується
на підприємстві в літрах, а надійшов від постачальників у кіло-
грамах, то необхідно зробити перерахунок з одного виду нату-
рального вимірника в інший, з кілограмів у літри, за встановле-
ними коефіцієнтами.
Змінювати натуральний вимірник щодо запасу, який раніше
відображався в іншому натуральному вимірнику, не допускаєть-
ся, якщо ці два натуральні вимірники не мають встановленого
коефіцієнта перерахунку або не можуть бути переведені з одно-
го в інший якимось іншим чином.
Наприклад, не можна вести облік кавунів на складі в кіло-
грамах, а слід відпускати їх в магазин на реалізацію в штуках.
2. Способи обліку транспортно-заготівельних ви-
трат, понесених на придбання запасів
Оцінка запасів при їх надходженні незалежно від джерела
придбання (від постачальників, від засновників за внесками до
статутного капіталу, безкоштовне отримання у вигляді спонсор-
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ської допомоги або благодійних внесків, внаслідок бартерних
операцій) здійснюється за первісною вартістю.
Первісна вартість – це фактична (історична) со-
бівартість, що включає всі витрати, понесені під-
приємством на придбання запасів і доведення їх до
придатного для використання стану.
Згідно з п. 9 П(С)БО 9 «Запаси» до складу первісної вартості
запасів включаються такі витрати:
– суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику за
вирахуванням непрямих податків;
– суми ввізного мита;
– суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які
не відшкодовуються підприємству;
– транспортно-заготівельні витрати;
– інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням за-
пасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для вико-
ристання у запланованих цілях.
При цьому найскладнішим елементом первісної вартості
придбаних запасів є транспортно-заготівельні витрати.
Відповідно до п. 9 П(С)БО 9 «Запаси» до транспортно-
заготівельних витрат належать витрати на заготівлю запасів, ви-
трати на оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні
роботи, витрати на транспортування запасів усіма видами
транспорту до місця їх використання, витрати на страхування
ризиків доставки запасів тощо.
Існує два способи включення транспортно-заготівельних ви-
трат до складу первісної вартості придбаних запасів:
1) прямий спосіб,
2) непрямий спосіб.
При прямому способі транспортно-заготівельні витрати
включаються до первісної вартості конкретної одиниці запасів у
момент їх придбання відразу при оприбуткуванні та відобража-
ються на відповідних субрахунках обліку запасів.
У п. 5.5 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку
запасів зазначається, що цей спосіб доцільно застосовувати, як-
що можна достовірно визначити суму витрат, які безпосередньо
відносяться до придбаних запасів. Проте при перевезенні запасів
одного найменування це зробити просто, а при доставці запасів
декількох найменувань виникає необхідність розподілу транс-
портно-заготівельних витрат між одиницями запасів. Розподіл
транспортно-заготівельних витрат між найменуваннями запасів,
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які перевозяться, може здійснюватися за кількісним (вага, об’єм,
кількість місць, одиниць) або вартісним критерієм (ціна одиниці
запасів).
Приклад 3.1. Визначити розмір транспортно-
заготівельних витрат, що відносяться до при-
дбаних товарів, якщо у розпорядчому документі
про облікову політику підприємства передбачено
застосування прямого способу включення транс-
портно-заготівельних витрат до первісної вар-
тості товарів. Базою їх розподілу обрана купіве-
льна вартість товарів. Відобразити господарські
операції на рахунках бухгалтерського обліку.
Умова завдання
На підприємство оптової торгівлі транспортним засобом по-
стачальника доставлено три найменування товарів:
─ борошно 1-го ґатунку - 1500 кг за ціною 1,50 грн, крім того
ПДВ – 20 %;
─ цукор-пісок - 1000 кг за ціною 1,25 грн, крім того ПДВ –
20 %;
─ олію рослинну – 500 л за ціною 1,50 грн, крім того ПДВ –
20 %.
Транспортні витрати на доставку товарів склали 500,00 грн.,
крім того ПДВ – 20 %.
Рішення
1. Сума транспортно-заготівельних витрат, що включається
до первісної вартості придбаних товарів, складає:
- для борошна 1-го ґатунку 264,71 грн. = 500,00 × (2250,00
/(2250,00 +1250,00 +750,00);
- для цукру-піску 147,06 грн. = 500,00 × (1250,00 /(2250,00
+1250,00 +750,00);
- для олії рослинної 88,23 грн. = 500,00 × (750,00 /(2250,00
+1250,00 +750,00).
2. Первісна вартість придбаних товарів складає:
─ для борошна 1-го ґатунку - 2250,00 +264,71=2514,71 грн;
─ для цукру-піску - 1250,00 +147,06=1397,06 грн;
─ для олії рослинної –750,00 +88,23=838,23 грн.
3. Бухгалтерські проведення з обліку транспортно-заготі-
вельних витрат, понесених при придбанні товарів, за прямим
способом наведено у табл. 3.1.
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Таблиця 3.1
Бухгалтерські проведення з обліку транспортно-


























Непрямий спосіб передбачає облік транспортно-
заготівельних витрат на окремому субрахунку загальною сумою
з подальшим їх розподілом за методом середнього відсотку. При
цьому транспортно-заготівельні витрати включаються у первіс-
ну вартість придбаних запасів лише в кінці місяця.
Для обліку транспортно-заготівельних витрат рекомендовано
використовувати:
─ субрахунок 289 «Транспортно-заготівельні витрати, поне-
сені на придбання товарів» - на торговельних підприємствах;
─ субрахунок 2011 «Транспортно-заготівельні витрати, поне-
сені на придбання виробничих запасів» - на виробничих підпри-
ємствах з аналітикою у розрізі окремих груп запасів та статей
витрат.
Розрахунок середнього відсотка транспортно-заготівельних









де, %ТЗВ – середній відсоток транспортно-заготівельних ви-
трат;
Зпоч. – залишок запасів на початок місяця, грн.;Знад. – вартість запасів, що надійшли впродовж місяця, грн.;ТЗВпоч.. – сума транспортно-заготівельних витрат, що відно-сяться до залишку запасів на початок місяця, грн.;
ТЗВнарах. – сума транспортно-заготівельних витрат, що нара-ховані при надходженні запасів впродовж місяця, грн.
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Розрахунок суми транспортно-заготівельних витрат, які від-




ТЗВЗТЗВ вибвиб  , (3.2)
де, ТЗВвиб. – сума транспортно-заготівельних витрат, що від-носиться до запасів, які вибули впродовж місяця, грн.;
Звиб. – вартість запасів, що вибули впродовж місяця, грн.;
%ТЗВ – середній відсоток транспортно-заготівельних ви-
трат, %.
Приклад 3.2. Визначити суму транспортно-
заготівельних витрат, що відносяться до списа-
них у виробництво сировини і матеріалів, та ві-
добразити господарські операції на рахунках бух-
галтерського обліку, якщо у розпорядчому
документі про облікову політику підприємства
передбачено використання непрямого способу
включення транспортно-заготівельних витрат
до первісної вартості виробничих запасів.
Умова завдання
Залишки на рахунках бухгалтерського обліку підприємства
станом на 01.01.2014 року становлять:
− за рахунком 201 «Сировина і матеріали» - 20000,00 грн.;
− за рахунком 2011 «Транспортно-заготівельні витрати» -
4000,00 грн.
Впродовж місяця від постачальників надійшли сировина й
матеріали на суму 30000,00 грн., крім того ПДВ – 20 %.
Вартість доставки сировини й матеріалів, що була здійснена
постачальником, становить 2000,00 грн., крім того ПДВ – 20 %.
Списано у виробництво сировини й матеріалів за місяць на
15000,00 грн.
Рішення
1. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат, по-
несених при придбанні сировини й матеріалів становить:
%ТЗВ = (4000,00 +2000,00)/(20000,00 +30000,00)×100% = 12%.
2. Сума транспортно-заготівельних витрат, що відноситься до
списаних у виробництво сировини і матеріалів, дорівнює:
ТЗВвиб. = 15000,00 ×12% / 100% = 1800,00 грн.
3. Бухгалтерські проведення з обліку транспортно-заготівель-
них витрат, понесених на придбання сировини і матеріалів, за
непрямим способом наведено у табл. 3.2.
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Таблиця 3.2
Бухгалтерські проведення з обліку транспортно-
заготівельних витрат, понесених на придбання сировини і





























































3. Методи оцінки вибуття запасів
Згідно з п. 16 П(С)БО 9 «Запаси» оцінка запасів при їх відпу-




– собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
– нормативних затрат;
– ціни продажу.
При цьому для усіх одиниць бухгалтерського обліку запасів,
що мають однакове призначення та однакові умови використан-
ня, застосовується тільки один із наведених методів.
Метод ідентифікованої собівартості передбачає
оцінку вибуття запасів за цінами їх фактичного
надходження.
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Метод ідентифікованої собівартості є найбільш точним з то-
чки зору формування фінансових результатів, але потребує на-
явності значних складських приміщень для відокремленого збе-
рігання кожної партії запасів, вимагає організації натурально-
вартісного обліку запасів у розрізі їх найменувань. Застосову-
ється до дорогих, взаємонезамінних запасів. Наприклад, до ав-
томобілів, комп’ютерної техніки, меблів, побутової техніки,
ювелірних виробів тощо.
Метод середньозваженої собівартості передба-
чає оцінку вибуття запасів за середньозваженою
ціною, яка визначається за формулою (3.3):
запасівкількістьЗагальна
цкцкцкЦ nnсер  ...2211 , (3.3)
де, Цсер. – середньозважена ціна запасів,к – кількість окремої партії запасів;
ц – ціна окремої партії запасів.
Цей метод є простим у застосуванні і достатньо точним,
оскільки враховує середню ціну на запаси.
Визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів
згідно з п. 18, 19 П(С)БО 9 «Запаси» передбачає, що вибуття за-
пасів може оцінюватися такими способами:
1) оцінка за щомісячною середньозваженою собівартістю –
проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної
вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вар-
тості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість
запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці
запасів;
2) оцінка за періодичною середньозваженою собівартістю за-
пасів – проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням су-
марної вартості залишку таких запасів на дату операції на сума-
рну кількість запасів на дату операції з їх вибуття.
Приклад 3.3. Визначити собівартість списаного
у виробництво цукру-піску, використовуючи дані
про його рух за жовтень 2014 р. (табл. 3.3), оці-
нюючи його за: 1) щомісячною середньо-





Інформація про залишки та рух цукру-піску




1. Залишок цукру-піску на 1.10.2014 р. 40 6,10
2. Придбано цукру-піску за жовтень 2014 р.:
4.10.2014 р. 63 6,05
15.10.2014 р. 30 6,13
3. Списано у виробництво цукру-піску за жовтень
2014 р.
7.10.2014 р. 28 ?
19.10.2014 р. 51 ?
Рішення
Алгоритм визначення собівартості списаного у виробництво
цукру-піску з використанням різних методів наведено у
табл. 3.4.
Таблиця 3.4







Оцінка за щомісячною середньозваженою собівартістю
1. Залишок цукру-піску на 1.10.2014 р. 40 6,10 244,00
2. Придбано цукру-піску за жовтень
2014 р.:
04.10.2014 р. 63 6,05 381,15
15.10.2014 р. 30 6,13 183,90
Усього придбано за жовтень 2014 р. 93 - 565,05
3. Списано у виробництво цукру-піску за
жовтень 2014 р.
07.10.2014 р. 28 6,08 170,24
19.10.2014 р. 51 6,08 310,08
Усього списано за жовтень 2014 р. 79 6,08 480,32
4. Залишок цукру-піску на 31.10.2014 р. 54 6,08 328,32
Розрахунок середньозваженої вартості одиниці запасу на кінець місяця =
(244,00+381,15+183,9) / 40+93 = 809,05 / 133 = 6,08 грн.
Оцінка за періодичною середньозваженою собівартістю
1. Залишок цукру-піску на 1.10.2014 р. 40 6,10 244,00
2. Придбано цукру-піску за жовтень
2014 р.:
04.10.2014 р. 63 6,05 381,15
15.10.2014 р. 30 6,13 183,90
Усього придбано за жовтень 2014 р. 93 - 565,05








07.10.2014 р. 28 6,06 169,68
19.10.2014 р. 51 6,09 310,59
Усього списано за жовтень 2014 р. 79 - 480,27
4. Залишок цукру-піску на 31.10.2014 р. 54 6,09 328,86
Розрахунок середньозваженої вартості одиниці запасу на 07.10.2014 р. =
(244,00+381,15) / 40+63 = 625,15 / 103 = 6,06 грн.
Розрахунок середньозваженої вартості одиниці запасу на 19.10.2014 р. =
(244,00+381,15-169,68+183,9) / 40+63-28+30 = 639,27 / 105 = 6,09 грн.
Розглянувши та проаналізувавши порядок визначення серед-
ньозваженої вартості одиниці запасу за щомісячною та періоди-
чною системами можна зробити висновок, що у разі викорис-
тання способу оцінки вибуття запасів за щомісячною
середньозваженою собівартістю розрахунок середньозваженої
вартості одиниці запасів, списаних у виробництво, проводиться
лише в кінці місяця, а при використанні способу оцінки вибуття
запасів за періодичною середньозваженою собівартістю розра-
хунок середньозваженої вартості одиниці запасів, списаних у
виробництво, проводиться на дату кожного списання запасів. В
результаті чого при використанні оцінки за щомісячною серед-
ньозваженою собівартістю в порівнянні з оцінкою за періодич-
ною середньозваженою собівартістю вартість списаних у вироб-
ництво запасів збільшується, а вартість залишку запасів на
кінець місяця зменшується.
Метод собівартості перших за часом надхо-
дження запасів (ФІФО) базується на припущенні,
що першими вибувають ті запаси, які надійшли
першими.
Тому оцінка їх вибуття здійснюється за цінами перших за часом
надходжень, а оцінка залишків – за цінами останніх за часом над-
ходжень. Оскільки ціни перших надходжень завжди внаслідок ін-
фляції нижчі за ціни наступних, то за цим методом собівартість ви-
булих запасів занижується, а прибуток підприємства завищується.
Тому цей метод є вигідним для держави у фіскальних цілях і при-
зводить до сплати більшого розміру податку на прибуток.
Метод нормативних затрат використовується у
виробництві і полягає у застосуванні норм витрат
на одиницю продукції (робіт, послуг), які встанов-
люються підприємством з урахуванням нормаль-
них рівнів використання запасів, праці, виробни-
чих потужностей і діючих цін.
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Для забезпечення максимального наближення нормативних
затрат до фактичних норми затрат і ціни повинні регулярно пе-
ревірятися і переглядатися.
Метод нормативних затрат використовується на виробничих
підприємствах з невеликою номенклатурою продукції, напри-
клад, на підприємствах легкої, харчової та меблевої промисло-
вості. Суть його полягає в тому, що для кожного виду продукції,
що випускається на підприємстві, розробляють та затверджують
норми використання визначених складових. Так, для виготов-
лення продуктів харчування на підприємствах харчової промис-
ловості норми закладки інгредієнтів визначено затвердженими
державними галузевими стандартами.
Для виготовлення страв та напівфабрикатів (маються на увазі
напівфабрикати, що використовуються для подальшого прода-
жу) ці норми визначені Збірником рецептури страв та кулінарної
продукції. У легкій промисловості для виготовлення продукції
на кожний її вид та модель підприємство самостійно визначає та
затверджує норми затрат.
Як правило, на таких підприємствах постійно змінюються ці-
ни на придбані основні матеріали, на сировину, куповані вироби
і напівфабрикати тощо. Не секрет, що ці зміни - у бік зростання.
Тому підприємствам-виробникам доцільно укладати із постача-
льниками довгострокові договори поставок. Оскільки, по-
перше, при укладенні довгострокового договору можна одержа-
ти ряд знижок на сировину та матеріали; по-друге, ціни на такі
матеріали та сировину визначені заздалегідь. Надалі при каль-
кулюванні продукції підприємство-виробник матиме можли-
вість довго не змінювати ці статті витрат. Тим більше, що при
укладанні довгострокових договорів поставок гроші можна
сплачувати за кожну партію одержаної сировини.
При встановленні цих нормативів до уваги береться нормаль-
ний рівень використання запасів, виробничих потужностей, оплати
праці, прогнозних значень обсягів виробництва і діючих цін.
Якщо уявити ідеальну ситуацію: ціни на сировину та матері-
али не змінюються, підприємство має постійного покупця, ви-
робництво працює ритмічно, готова продукція відвантажується
за планом, змінні виробничі затрати точно відповідають норма-
тивним, а постійні затрати залишаються без змін, - можна легко
визначити планову виробничу собівартість. У цьому випадку
вона відповідатиме фактичній собівартості.
Проте на практиці це майже не можливо. Ціни на основні ма-
теріали та сировину постійно змінюються; змінюється заробітна
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плата працівників; фактичне витрачання матеріалів та сировини
у процесі виробництва може перевищувати нормативне. Тому
виникають різниці між фактичними та нормативними витрата-
ми, які умовно поділяють на кілька груп:
1. Різниці кількості – різниці між фактичними та норматив-
ними затратами вхідних складових готової продукції. Сюди на-
лежать їх перевитрати та недовитрати. У цьому випадку основне
завдання бухгалтерії та керівника підприємства - щоб такі від-
хилення були мінімальні.
2. Різниці вартості – це різниці між фактичною та норматив-
ною вартістю сировини, матеріалів, напівфабрикатів. Крім цьо-
го, до складу вартісних різниць належать різниці й інших вхід-
них затрат виробничого процесу: оплата праці, комунальні
платежі тощо.
3. Різниці виробничі – це різниці, що виникають в обсязі ви-
пуску продукції. Виробничі різниці переважно виникають як на-
слідок двох попередніх видів різниць.
Метод ціни продажу передбачає ведення обліку
товарів за продажними цінами, облік і розподіл то-
рговельної націнки в кінці місяця між залишками
товарів і товарами реалізованими.
Застосовується в роздрібній торгівлі та ресторанному бізнесі,
не є абсолютно точним внаслідок усереднення розміру торгової
націнки і заокруглень при розрахунках.
Приклад 3.4. Визначити собівартість реалізова-
них товарів – цукерок «Рандеву» усіма можливи-
ми методами.
Умова завдання
Дані про залишки та рух товарів – цукерок «Рандеву» за жов-
тень 2014 року наведені в табл. 3.6.
Таблиця 3.6
Дані про залишки та рух цукерок «Рандеву»
за жовтень 2014 року
Показники Кількість, кг Ціна, грн.
Залишок цукерок на 01.10.2014 р. 20 42,00
Придбано цукерок за жовтень 2014 р.:
01.10.2014 р. 13 42,50
10.10.2014 р. 21 43,05
Реалізовано цукерок покупцям за жовтень 2014 р.
19.10.2014 р. 29 ?
Залишок цукерок на 31.10.2014 р. ? ?
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Рішення
Алгоритм визначення собівартості реалізованих товарів із
використанням різних методів наведено у табл. 3.7.
Таблиця 3.7







Оцінка за ідентифікованою собівартістю
1. Залишок цукерок на 1.10.2014 р. 20 42,00 840,00
2. 01.10.2014 р. придбано цукерок 13 42,50 522,50
3. 10.10.2014 р. придбано цукерок 21 43,05 904,05
4. 19.10.2014 р. реалізовано цукерок 29 (20×42,00) +(9×42,50) = 1222,50





Оцінка за середньозваженою собівартістю
1. Залишок цукерок на 1.10.2014 р. 20 42,00 840,00
2. 01.10.2014 р. придбано цукерок 13 42,50 522,50
3. 10.10.2014 р. придбано цукерок 21 43,05 904,05
4. 19.10.2014 р. реалізовано цукерок 29 41,97 1217,13
Залишок цукерок на 31.10.2014 р. 25 41,97 1044,75
Розрахунок середньозваженої вартості одиниці запасу на кінець місяця =
(840,00+522,50+904,05) / 20+13+21 = 2266,55 / 54 = 41,97 грн.
Оцінка за собівартістю перших за часом надходження запасів (ФІФО)
1. Залишок цукерок на 1.10.2014 р. 20 42,00 840,00
2. 01.10.2014 р. придбано цукерок 13 42,50 522,50
3. 10.10.2014 р. придбано цукерок 21 43,05 904,05










Оцінка за ціною продажу
1. Залишок цукерок на 1.10.2014 р. 20 55,00 1100,00
2. 01.10.2014 р. придбано цукерок 13 55,00 715,00
3. 10.10.2014 р. придбано цукерок 21 55,00 1155,05
4. 19.10.2014 р. реалізовано цукерок 29 55,00 1595,00
Залишок цукерок на 31.10.2014 р. 25 55,00 1375,00
Кожен із зазначених у вітчизняному законодавстві методів







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. Способи обліку товарів
У вітчизняній практиці сформувалося два способи обліку
товарів:
1) за купівельними цінами;
2) за продажними цінами.
Порівняння умов застосування зазначених способів обліку
товарів наведено у табл. 3.8.
Таблиця 3.8
Умови застосування різних способів обліку товарів
Облік товарів за купівельними
цінами
Облік товарів за продажними
цінами
– наявність підрозділів як роздрібної,
так і оптової торгівлі;
– наявність широкої номенклатури то-
варів з суттєвими відмінностями у від-
сотку торговельної націнки та широко-
го застосування практики знижок;
– для підприємства, серед користу-
вачів звітності яких домінують зару-
біжні партнери (завдяки відсутності
методу обліку за цінам продажу у
міжнародній практиці)
– для підприємств роздрібної торгі-
влі та громадського харчування;
– за умови нестабільного відсотка
торговельної націнки;
– за необхідності зменшення тру-
домісткості облікових процедур;
– необхідність посилення контролю
за реалізацією товарів нижче собі-
вартості
Облік товарів за купівельними цінами передбачає оприбут-
кування, зберігання і списання товарів при їх продажу за купі-
вельними цінами. При цьому купівельна ціна – це ціна постача-
льника без ПДВ. Продажна ціна формується тільки при продажу
товарів за формулою (3.4):
ПЦ = КЦ + ТН + ПДВ,  (3.4)
де, ПЦ – продажна ціна товарів;
КЦ – купівельна ціна товарів;
ТН – торгова націнка;
ПДВ – податок на додану вартість.
Цей спосіб використовується в оптовій торгівлі (в роздріб-
ній торгівлі і ресторанному бізнесі – лише за наявності
комп’ютерної техніки і відповідного програмного забезпечен-
ня). Він є простим у застосуванні, економічно виправданим,
оскільки дає можливість легко реагувати на зміну кон’юнктури
ринку відповідним розміром торговельної націнки, не потребує
проведення переоцінки на товари у разі зміни продажної ціни,
але вимагає організації натурально-вартісного обліку товарів у
розрізі їх найменувань.
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При цьому способі для обліку товарів використовується ра-
хунок 281 «Товари на складі». Він є активним, балансовим. За
дебетом рахунку 281 «Товари на складі» відображається надхо-
дження товарів на склад, за кредитом – їх вибуття внаслідок
продажу, нестачі, псування, уцінки або іншого списання. Сальдо
означає залишки товарів на складі на певну дату і відображаєть-
ся у 2 розділі активу Балансу за рядком 1100 «Запаси».
Типова кореспонденція рахунків з обліку товарів за купіве-
льними цінами наведена в табл. 3.9.
Таблиця 3.9
Типова кореспонденція рахунків з обліку товарів
за купівельними цінами
Зміст господарської операції Дебет Кредит
Надходження товарів від постачальників
Надійшли товари від постача-








дит з ПДВ – 20%
641 «Розрахунки
за податками»




Відображено дохід від реалі-
зації товарів покупцям за про-
дажними цінами (купівельна





702 «Дохід від реаліза-
ції товарів»
Відображено податкове зо-
бов’язання з ПДВ (1/6 від до-
ходу від реалізації)










281 «Товари на складі»
Приклад 3.5. Відобразити господарські операції з
обліку руху товарів за купівельними цінами на ра-
хунках бухгалтерського обліку.
Умова завдання
Надійшли товари від постачальників за купівельними ціна-
ми на суму 1000,00 грн., ПДВ – 20%. Товари реалізовані покуп-
цям за безготівковими розрахунками з націнкою 30%.
Рішення
Бухгалтерські проведення з обліку руху товарів за купівель-
ними цінами наведено у табл. 3.10.
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Таблиця 3.10
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дажними цінами (купіве-
льна ціна 1000 + торгова





702 «Дохід від реалі-
зації товарів» 1560,00
Відображено податкове
зобов’язання з ПДВ (1/6















Облік товарів за продажними цінами передбачає оприбутку-
вання, зберігання і списання товарів при їх продажу за продаж-
ними цінами. При цьому продажна ціна формується уже при
надходженні товарів за формулою (3.4):
ПЦ = КЦ + ТН + ПДВ,  (3.4)
де, ПЦ – продажна ціна товарів;
КЦ – купівельна ціна товарів;
ТН – торгова націнка;
ПДВ – податок на додану вартість.
Цей спосіб застосовується в роздрібній торгівлі та ресторан-
ному бізнесі. Він є технічно складнішим і не зовсім виправда-
ним, оскільки продажна ціна формується при надходженні това-
рів і у разі зміни кон’юнктури ринку розмір торговельної
націнки може коригуватися лише шляхом проведення переоцін-
ки, потребує ведення відокремленого обліку торговельної наці-
нки, але не вимагає організації натурально-вартісного обліку то-
варів у розрізі їх найменувань.
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При цьому способі для обліку товарів використовується два
рахунки:
– рахунок 282 «Товари в торгівлі» – активний, балансовий. За
дебетом рахунку 282 «Товари в торгівлі» відображається надхо-
дження товарів, за кредитом – їх вибуття внаслідок продажу, не-
стачі, псування, уцінки або іншого списання. Сальдо означає зали-
шки товарів в торговельній мережі на певну дату і відображається
у 2 розділі активу Балансу за рядком 1100 «Запаси»;
– рахунок 285 «Торговельна націнка» – пасивний, контрре-
гулюючий. За кредитом рахунку 285 «Торговельна націнка» ві-
дображається нарахування торговельної націнки, за дебетом – її
списання внаслідок уцінки, псування товарів, їх продажу або
надання знижок покупцям. Сальдо означає суму торговельної
націнки, що відноситься до залишку нереалізованих товарів, і
відображається у 2 розділі активу Балансу за рядком 1100 «За-
паси» згорнуто, тобто сальдо рахунку 282 «Товари в торгівлі» за
мінусом сальдо рахунку 285 «Торговельна націнка».
Типова кореспонденція рахунків з обліку руху товарів за
продажними цінами наведена в табл. 3.11.
Таблиця 3.11
Типова кореспонденція рахунків з обліку руху товарів
за продажними цінами
Зміст господарської операції Дебет Кредит
Надходження товарів від постачальників
Надійшли товари від постачаль-
ників за купівельними цінами
282 «Товари в
торгівлі»




з ПДВ – 20%
641 «Розрахунки
за податками»










Здано виручку від реалізації това-
рів в касу підприємства
301 «Каса в наці-
ональній валюті»
702 «Дохід від реаліза-
ції товарів»
Відображено податкове зо-












282 «Товари в торгів-
лі»
Списано торгову націнку, що
відноситься до реалізованих то-









Приклад 3.6. Відобразити господарські операції з
обліку руху товарів за продажними цінами на ра-
хунках бухгалтерського обліку.
Умова завдання
Надійшли товари від постачальників за купівельними ціна-
ми на суму 1000,00 грн., ПДВ – 20%, торгова націнка – 30%.
Впродовж місяця всі товари реалізовані населенню за готівку.
Виручка від реалізації товарів здана в касу підприємства.
Рішення
Бухгалтерські проведення з обліку руху товарів за продаж-
ними цінами наведено у табл. 3.12.
Таблиця 3.12
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Здано виручку від реалі-
зації товарів в касу під-
приємства
301 «Каса в на-
ціональній ва-
люті»
702 «Дохід від реалі-
зації товарів» 1560,00
Відображено податкове
зобов’язання з ПДВ (1/6












282 «Товари в торгі-
влі» 1560,00
Списано торгову націн-
ку, що відноситься до ре-
алізованих товарів (в кі-










5. Способи обліку готової продукції
Готова продукція – це вироби, що пройшли всі
стадії технологічної обробки, відповідають техні-
чним вимогам та стандартам і придатні для реалі-
зації покупцям.
Облік готової продукції може здійснюватися за фактичною
виробничою собівартістю або за продажними цінами (плановою
собівартістю).
Фактична виробнича собівартість – це сума всіх витрат, фак-
тично понесених на виготовлення продукції. Згідно з П(С)БО 16
«Витрати» фактична виробнича собівартість готової продукції
включає:
– прямі матеріальні витрати (вартість сировини та основних
матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купі-
вельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміж-
них та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо відне-
сені до конкретного об’єкта витрат. Прямі матеріальні витрати
зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у про-
цесі виробництва);
– прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші ви-
плати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні
робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо відне-
сені до конкретного об’єкта витрат);
– інші прямі витрати (всі інші виробничі витрати, які можуть
бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зо-
крема, відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земе-
льних і майнових паїв, амортизація, втрати від браку, які скла-
даються з вартості остаточно забракованої з технологічних
причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної
на її справедливу вартість, та витрат на виправлення технічно
неминучого браку);
– змінні та постійні розподілені загальновиробничі витрати
(до змінних загальновиробничих витрат належать витрати на
обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць),
що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни
обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати розподіля-
ються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу
(годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат
тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду. До
постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на
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обслуговування і управління виробництвом, що залишаються
незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльнос-
ті. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на ко-
жен об’єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці,
заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при
нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновироб-
ничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої
продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Перелік і
склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установ-
люються підприємством самостійно.
Фактична виробнича собівартість готової продукції визнача-
ється в кінці місяця за даними рахунку 23 «Виробництво» за фо-
рмулою (3.5):
.кінпоч НВЗВБВВНВФВС  , (3.5)
де, НВпоч. - незавершене виробництво на початок місяця;ВВ – витрати, понесені на виробництво продукції на місяць;
Б – вартість браку, виявленого у виробництві;
ЗВ – вартість зворотних відходів із виробництва;
НВкін. - незавершене виробництво на кінець місяця.Облік готової продукції за фактичною виробничою собівартіс-
тю ведеться на невеликих виробничих підприємствах з вузьким
асортиментом готової продукції. Він є простим у застосуванні, але
при ньому втрачається контроль за наявністю та рухом готової
продукції. Це пов’язано з тим, що фактична виробнича собівартість
виготовленої продукції може бути визначена лише в кінці місяця
(після відображення всіх прямих витрат, розподілу непрямих ви-
трат та складання звітної калькуляції), а реалізовується щодня. При
цьому натурально-вартісний облік готової продукції впродовж мі-
сяця ведеться лише по кількості, а бухгалтерські проведення на
оприбуткування та списання готової продукції робляться в кінці
місяця після визначення фактичної виробничої собівартості.
При цьому способі для обліку готової продукції використо-
вується рахунок 26 «Готова продукція». Він є активним, балан-
совим. За дебетом рахунку 26 «Готова продукція» відображаєть-
ся надходження готової продукції із виробництва, за кредитом –
її вибуття внаслідок продажу, нестачі, псування, уцінки або ін-
шого списання. Сальдо означає залишки готової продукції на
складі на певну дату і відображається у 2 розділі активу Балансу
за рядком 1100 «Запаси».
Типова кореспонденція рахунків з обліку готової продукції
за фактичною виробничою собівартістю наведена в табл. 3.13.
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Таблиця 3.13
Типова кореспонденція рахунків з обліку готової продукції
за фактичною виробничою собівартістю
Зміст господарської операції Дебет Кредит
Надходження готової продукції із виробництва
Надійшла готова продукція із
виробництва за фактичною ви-




Реалізація готової продукції покупцям
Відображено дохід від реаліза-
ції готової продукції вітчизня-









бов’язання з ПДВ (1/6 від дохо-
ду від реалізації)






зованої готової продукції за фа-
ктичною виробничою собівар-






Приклад 3.7. Відобразити господарські операції з
обліку руху готової продукції за фактичною виро-
бничою собівартістю на рахунках бухгалтерсько-
го обліку.
Умова завдання
Надійшла готова продукція із виробництва за фактичною ви-
робничою собівартістю на 3000,00 грн., вся продукція реалізо-
вана покупцям за продажними цінами на суму 6600,00 грн.,
ПДВ – 20%.
Рішення
Бухгалтерські проведення з обліку руху готової продукції за
фактичною виробничою собівартістю наведено у табл. 3.14.
Таблиця 3.14
Бухгалтерські проведення з обліку руху готової продукції
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Застосування продажних цін (планової собівартості) для об-
ліку готової продукції доцільне на великих виробничих підпри-
ємствах, які здійснюють масовий випуск продукції широкого
асортименту.
У цьому разі випущена із виробництва готова продукція
оприбутковується протягом місяця на складі за продажними ці-
нами (плановою собівартістю), а в кінці місяця здійснюється об-
лік і розподіл відхилення фактичної виробничої собівартості го-
тової продукції від продажної (планової) вартості.
При цьому способі для обліку готової продукції використо-
вується два рахунки:
– рахунок 26 «Готова продукція» – активний, балансовий. За
дебетом рахунку 26 «Готова продукція» відображається надхо-
дження готової продукції із виробництва, за кредитом – її ви-
буття внаслідок продажу, нестачі, псування, уцінки або іншого
списання. Сальдо означає залишки готової продукції на складі
на певну дату і відображається у 2 розділі активу Балансу за ря-
дком 1100 «Запаси»;
– рахунок 261 «Відхилення фактичної виробничої собіварто-
сті від продажної вартості» – пасивний, контррегулюючий. За
кредитом рахунку 261 «Відхилення фактичної виробничої собі-
вартості від продажної вартості» відображається збільшення
відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції
від продажної (планової) вартості, за дебетом – його зменшення
або списання внаслідок уцінки, псування, продажу або іншого
вибуття готової продукції. Сальдо означає відхилення фактичної
виробничої собівартості готової продукції від продажної (пла-
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нової) вартості, що відноситься до залишку нереалізованої гото-
вої продукції, і відображається у 2 розділі активу Балансу за ря-
дком 1100 «Запаси» згорнуто, тобто сальдо рахунку 26 «Готова
продукція» за мінусом сальдо рахунку 261 «Відхилення фактич-
ної виробничої собівартості від продажної вартості».
Типова кореспонденція рахунків з обліку руху готової про-
дукції за продажними цінами наведена в табл. 3.15.
Таблиця 3.15
Типова кореспонденція рахунків з обліку руху готової про-
дукції за продажними цінами
Зміст господарської операції Дебет Кредит
Надходження готової продукції із виробництва
Надійшла готова продукція із ви-
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Приклад 3.8. Відобразити господарські операції з
обліку руху готової продукції за продажними ці-
нами рахунках бухгалтерського обліку.
Умова завдання
Надійшла готова продукція із виробництва за продажними
цінами на 6600,00 грн. Уся продукція реалізована покупцям,
ПДВ – 20%. Фактична виробнича собівартість готової продук-
ції – 4600,00 грн.
Рішення
Бухгалтерські проведення з обліку руху готової продукції за
продажними цінами наведено у табл. 3.16.
Таблиця 3.16
Бухгалтерські проведення з обліку руху готової продукції
за продажними цінами
Зміст господарськоїоперації Дебет Кредит Сума,грн.
Надходження готової продукції із виробництва
Надійшла готова продук-ція із виробництва запродажними цінами
(впродовж місяця)
26 «Готовапродукція» 23 «Виробництво» 6600,00
Відображено відхиленняфактичної виробничої со-бівартості від продажноївартості, якщо фактичнавиробнича собівартістьвища, ніж продажна вар-тість (в кінці місяця)
26 «Готовапродукція»
261 «Відхиленняфактичної вироб-ничої собівартостівід продажної вар-тості»
(2000,00)
Реалізація готової продукції покупцям
Відображено дохід відреалізації готової проду-кції вітчизняним покуп-цям за продажними цінами
361 «Розрахун-ки з вітчизня-ними покупця-ми»
701 «Дохід від ре-алізації готовоїпродукції» 6600,00
Відображено податковезобов’язання з ПДВ (1/6від доходу від реалізації)
701 «Дохід відреалізації гото-вої продукції»
641 «Розрахунки заподатками» 1100,00
Відображено продажнувартість реалізованої го-тової продукції (впро-довж місяця)
901 «Собівар-тість реалізова-ної готовоїпродукції»
26 «Готова проду-кція» 6600,00
Списано відхилення фак-тичної виробничої собі-вартості від продажноївартості, що відноситьсядо реалізованої готовоїпродукції (в кінці місяцяна підставі складеногорозрахунку методом
«червоного сторно»)
901 «Собівар-тість реалізова-ної готовоїпродукції»
261 «Відхиленняфактичної вироб-ничої собівартостівід продажної вар-тості»
(2000,00)
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6. Способи оцінки незавершеного виробництва
Під незавершеним виробництвом як об’єктом бу-
хгалтерського обліку розуміється продукція (робо-
ти, послуги), що не пройшла всі стадії технологіч-
ної обробки, а також продукція, яка не повністю
укомплектована, не пройшла технічний контроль
та не готова до реалізації.
Фактичні залишки незавершеного виробництва у натураль-
них показниках виявляються в кінці місяця шляхом проведення
інвентаризації. При цьому складається інвентаризаційний опис,
в якому зазначається перелік незавершених процесом виробни-
цтва вузлів, деталей, частин, їх одиниця виміру та кількість.
Оцінка вартості незавершеного виробництва може здійсню-
ватися на різних стадіях виробничого процесу: до та після оцін-
ки готової продукції.
У першому випадку, коли оцінка незавершеного виробництва
передує оцінці готової продукції використовують наступні ме-
тоди:
– за сумою прямих матеріальних витрат, що включає вартість
фактично використаних на виробництво сировини, матеріалів,
палива, тари, будівельних матеріалів, запасних частин, напівфа-
брикатів тощо;
– за сумою всіх прямих витрат, що включає фактично поне-
сені прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та
інші прямі витрати (наприклад, амортизацію основних засобів,
відрахування на соціальні заходи тощо);
– за фактичною виробничою собівартістю, що включає фак-
тично понесені прямі матеріальні витрати, прямі витрати на
оплату праці, інші прямі витрати, змінні та постійні розподілені
загальновиробничі витрати;
– за плановою (нормативною) виробничою собівартістю, що
визначається у сумі запланованих на виробництво прямих мате-
ріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих
витрат, змінних та постійних розподілених загальновиробничих
витрат.
При цьому оцінка незавершеного виробництва, що передує
оцінці готової продукції, здійснюється різними способами зале-
жно від того чи є виробництво масовим (серійним) чи одинич-
ним (рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Способи оцінки незавершеного виробництва
У другому випадку, коли оцінка незавершеного виробництва
відбувається після оцінки готової продукції, використовують
два альтернативні методи оцінки незавершеного виробництва:
– за плановою (нормативною) виробничою собівартістю;
– за фактичною виробничою собівартістю.
Достовірна оцінка незавершеного виробництва має важливе
значення для точного розрахунку собівартості виготовленої
продукції і забезпечення збереження незавершених деталей і
виробів у виробництві.
У розпорядчому документі про облікову політику виробни-
чого підприємства щодо незавершеного виробництва має бути
визначено перелік статей, за якими оцінюється незавершене ви-
робництво, варіанти обліку незавершеного виробництва (до чи
після оцінки готової продукції), спосіб оцінки незавершеного
виробництва.
Приклад 3.9. Визначити вартість незавершеного
виробництва, оцінюючи його до і після проведення
оцінки готової продукції усіма можливими спосо-
бами.
Умова завдання
Підприємство «Полтаваелектромотор» здійснює виготовлен-
ня електродвигунів виробничого призначення. У січні 2014 р. на
виготовлення 14 електродвигунів списано у виробництво сиро-
вини і матеріалів на суму 35000,00 грн.; нарахована заробітна
плата працівників, зайнятих виробництвом – 15000,00 грн.; на-
Визначення вартості незавершеного виробництва
Масове (серійне) виробництво Одиничне виробництво
– за фактичною виробничою
собівартістю;
– за плановою (нормативною)
виробничою собівартістю;
– за прямими витратами;
– за вартістю сировини, ма-
теріалів, напівфабрикатів
– за фактично здійсненими
витратами – вартість незаве-
ршеного виробництва визна-
чається в сумі прямих та не-
прямих витрат за окремими
об’єктами, які є не заверше-
ними та не здані замовнику
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рахований єдиний соціальний внесок від заробітної плати пра-
цівників, зайнятих виробництвом (відповідно до чинного зако-
нодавства) – 5514,00 грн; накопичено змінні загальновиробничі
витрати: вартість послуг з опалення та водопостачання цеху –
2000,00 грн; накопичено постійні загальновиробничі витрати:
заробітна плата майстра цеху – 2000,00 грн., нарахований на неї
єдиний соціальний внесок (відповідно до чинного законодавст-
ва) – 735,20 грн. Відомо, що на кінець місяця в цеху знаходиться
5 електромоторів, незавершених виробництвом.
Рішення
Алгоритм визначення вартості незавершеного виробництва з
використанням різних методів наведено в табл. 3.17
Таблиця 3.17






Оцінка вартості незавершеного виробництва
до проведення оцінки готової продукції
Оцінка вартості незавершеного виробництва
 за сумою прямих матеріальних витрат
Обсяг незавершеного виробницт-
ва на кінець місяця
5 2500,00 12500,00
Розрахунок вартості одного виробу на кінець місяця = 35000,00 / 14 =
2500,00 грн.
Розрахунок обсягу незавершеного виробництва на кінець місяця =
2500,00×5 = 12500,00 грн.
Розрахунок вартості готової продукції на кінець місяця = (9×2500,00)-
12500,00=10000,00
Оцінка вартості незавершеного виробництва
за сумою всіх прямих витрат
Обсяг незавершеного виробницт-
ва на кінець місяця
5 3965,29 19826,45
Розрахунок вартості одного виробу на кінець місяця =
(35000,00+15000,00+5514,00) / 14 = 3965,29 грн.
Розрахунок обсягу незавершеного виробництва на кінець місяця =
3965,29×5 = 19826,45 грн.
Розрахунок вартості готової продукції на кінець місяця = (9×3965,29)-
19826,45=15861,16
Оцінка вартості незавершеного виробництва
за фактичною виробничою собівартістю
Обсяг незавершеного виробницт-








Розрахунок вартості одного виробу на кінець місяця =
(35000,00+15000,00+5514,00+2000,00+2000,00+735,20) / 14 = 4303,51 грн.
Розрахунок обсягу незавершеного виробництва на кінець місяця =
4303,51×5 = 21517,55 грн.
Розрахунок вартості готової продукції на кінець місяця = (9×4303,51)-
21517,55=17214,04
Оцінка вартості незавершеного виробництва
після проведення оцінки готової продукції
Оцінка вартості незавершеного виробництва
за фактичною виробничою собівартістю
Обсяг незавершеного виробницт-
ва на кінець місяця
5 4303,51 21517,55
Розрахунок фактичної виробничої собівартості одного виробу на кі-
нець місяця = (35000,00+15000,00+5514,00+2000,00+2000,00+735,20) /
14 = 4303,51 грн.
Розрахунок фактичної виробничої собівартості готової продукції на
кінець місяця = (9×4303,51)-21517,55=17214,04
Розрахунок обсягу незавершеного виробництва на кінець місяця =
4303,51×5 = 21517,55 грн.
7. Дата первісного визнання необоротних активів та
групи вибуття, утримуваних для продажу
Основні вимоги до визнання та оцінки необоротних активів
та груп вибуття, утримуваних для продажу, викладені в
П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та
припинена діяльність».
Згідно з п. 4, розділу І, П(С)БО 27 «Необоротні активи, утри-
мувані для продажу, та припинена діяльність», група вибуття –
це сукупність необоротних активів, які плануються до продажу
або відчуження в інший спосіб однією операцією, та зо-
бов’язання, які прямо пов’язані з такими активами, що будуть
передані (погашені) в результаті такої операції.
Елементом облікової політики щодо необоротних активів та
груп вибуття, утримуваних для продажу, є порядок визначення
дати їх первісного визнання.
Згідно з п. 3, розділу ІІ, П(С)БО 27 «Необоротні активи,
утримувані для продажу, та припинена діяльність», датою пер-
вісного визнання необоротних активів та групи вибуття, утри-
муваних для продажу, може бути:
1) дата, коли щодо активів, групи вибуття задовольняються умови:
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− економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не
від їх використання за призначенням; вони готові до продажу у
їх теперішньому стані;
− їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з
дати визнання їх такими, що утримуються для продажу;
− умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу
для подібних активів; здійснення їх продажу має високу ймовір-
ність, зокрема якщо керівництвом підприємства підготовлено
відповідний план або укладено твердий контракт про продаж,
здійснюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, що від-
повідає справедливій вартості;
2) дата оприбуткування активів, придбаних з метою продажу.
Ситуація 3.1. Чиста балансова вартість (первісна, з відраху-
ванням зношення та збитків від знецінення) об’єкта основних
засобів становить 70,0 тис. грн. Прийнято рішення цей об’єкт
продати, але чисті надходження від продажу (виручка мінус ви-
трати, пов’язані з продажем), як очікується, можуть становити
тільки 50,0 тис. грн., таким чином облікова вартість цього
об’єкта зменшується на 20,0 тис. грн. У даному випадку датою
визнання активів та груп вибуття як утримуваних для продажу
буде дата відображення в обліку зазначених активів за вартістю,
що буде отримана у результаті їх реалізації.
Ситуація 3.2. Компанія придбала іншу компанію, що скла-
дається з двох самостійних виробничих підрозділів. Один з них,
частка якого в загальній сумі покупки становить 500,0 тис. грн,
вирішено перепродати. На продаж передбачається витратити
40,0 тис. грн. Отже, справедлива вартість з відрахуванням ви-
трат на продаж становитиме 460,0 тис. грн (500,0 - 40,0). 460,0
тис. грн. — це і є та вартість, за якою слід обліковувати цей
об’єкт (фактично — групу, оскільки сукупність активів, з яких
складається даний підрозділ, представляють як довгострокові
активи, так і поточні, сюди ж належать пов’язані з цими актива-
ми зобов’язання) до вибуття. У даному випадку датою первісно-
го визнання активів та груп вибуття, утримуваних для продажу є
дата придбання (оприбуткування) іншої компанії.
Ситуація 3.3. Кілька об’єктів, які можуть слугувати основ-
ними засобами, придбано спеціально для перепродажу за 50,0
тис. грн кожен. Очікується, що ці об’єкти може бути продано за
70,0 тис. грн. Отже, обліковувати до продажу їх належить за
50,0 тис. грн, тобто за вартістю, що фактично склалася на час
покупки. У даному випадку датою первісного визнання активів
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та груп вибуття, утримуваних для продажу є дата придбання за-
значених активів.
Приклад 3.10. Відобразити в бухгалтерському
обліку переведення об’єкта основних засобів до
складу необоротних активів та групи вибуття,
утримуваних для продажу.
Умова завдання
У березні 2014 р. підприємством прийнято рішення про про-
даж основних засобів первісною вартістю 20000,00 грн., Сума
нарахованого зносу таких основних засобів на дату балансу ста-
новить 18000,00 грн.
Відомо, що об’єкт основних засобів було придбано:
а) у березні 2011 р., та оскільки їх використання не прино-
сить економічних вигод, у червні 2014 р. з покупцем укладено
контракт про продаж основних засобів за справедливою вартіс-
тю в сумі 17500,00 грн.
б) у лютому 2014 р. з метою подальшого продажу за справе-
дливою вартістю 22000,00 грн.
Рішення
Відображення господарських операцій на рахунках бухгал-
терського обліку наведено у табл. 3.19.
Таблиця 3.19
Бухгалтерські проведення з обліку реалізації


























































































Аналізуючи даний приклад можна сказати, що у випадку
А) датою переведення основних засобів до складу необоротних
активів та груп вибуття, утримуваних для продажу є дата відо-
браження в обліку основних засобів (червень 2014 р.) за вартіс-
тю, що буде отримана у результаті їх реалізації (17500,00 грн.);
у випадку Б) датою переведення основних засобів до складу не-
оборотних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу
дата придбання зазначених основних засобів (лютий 2014 р.) за ва-
ртістю, що буде отримана у результаті їх реалізації (22000,00 грн.).
8. Методи нарахування резерву сумнівних боргів та
спосіб визначення коефіцієнта сумнівності
Дебіторська заборгованість – це сума заборгова-
ності дебіторів підприємству на певну дату.
У бухгалтерському обліку дебіторська заборгованість класи-
фікується за строком погашення та видами. Так, за строком по-
гашення розрізняють:
– поточну дебіторську заборгованість – це сума дебіторської
заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного
циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати
балансу;
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– довгострокову дебіторську заборгованість – це сума дебі-
торської заборгованості, яка не виникає в ході нормального опе-
раційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з
дати балансу.




Звичайна дебіторська заборгованість – це сума дебіторської
заборгованості, яка виникає та має бути погашена у ході норма-
льного операційного циклу.
Сумнівна дебіторська заборгованість – це поточна дебіторсь-
ка заборгованість, щодо якої існує невпевненість у її погашенні
боржником.
Безнадійна дебіторська заборгованість – це поточна дебітор-
ська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповер-
нення боржником або за якою минув строк позивної давності.
У процесі діяльності підприємство може отримувати інфор-
мацію, на підставі якої виникає невпевненість у погашенні бор-
жником дебіторської заборгованості. Про це можуть свідчити
різні дані, а саме: листування з підприємствами-дебіторами; не-
гативна динаміка погашення заборгованості; відсутність надхо-
дження оплати протягом порівняно тривалого періоду часу; дані
про несприятливий фінансовий стан дебітора і т. д. Саме тому, а
також з метою відображення реального фінансового становища
підприємства виникає необхідність створення резерву сумнів-
них боргів по дебіторській заборгованості, яка виникає при реа-
лізації продукції (товарів, робіт, послуг).
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо облікової по-
літики підприємства до елементів облікової політики щодо по-
точної дебіторської заборгованості відносять метод нарахування
резерву сумнівних боргів та у разі потреби – спосіб визначення
коефіцієнта сумнівності.
Альтернативними методами нарахування резерву сумнівних
боргів є:
– застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;
– застосування коефіцієнта сумнівності.
При застосуванні методу абсолютної суми сумнівної забор-
гованості величина резерву сумнівних боргів визначається на
підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Такий
аналіз можна проводити або на підприємстві, у якого порівняно
невелика кількість дебіторів і є дані, що характеризують їх реа-
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льний фінансовий стан, або на великому підприємстві, у штаті
якого функціонують відповідні служби, наприклад, відділ (сек-
тор, група) з контролю за дебіторською заборгованістю, служба
економічної безпеки і т.п. При цьому за даними балансу підпри-
ємства-боржника визначається коефіцієнт загальної платоспро-
можності за формулою (3.6):
ОА
ПЗКплат  , (3.6)
де, Кплат. – коефіцієнт платоспроможності;ПЗ – поточні зобов’язання;
ОА – оборотні активи.
Якщо Кплат. більший або дорівнює 1, то резерв сумнівних бор-гів не нараховується. Якщо Кплат. менше 1, то резерв сумнівнихборгів нараховується у розмірі того відсотка дебіторської забор-
гованості, яка не може бути погашена. Наприклад, якщо Кплат.дорівнює 1,016 – це означає, що підприємство-боржник є плато-
спроможним. Воно здатне за рахунок власних оборотних акти-
вів погасити 101,6% поточних зобов’язань. Отже резерв сумнів-
них боргів не нараховується. Якщо Кплат. дорівнює 0,988 – цеозначає, що підприємство-боржник не є абсолютно платоспро-
можним і може за рахунок наявних оборотних активів погасити
лише 98,8% поточних зобов’язань. Отже на 1,2% дебіторської
заборгованості даного підприємства слід нарахувати резерв
сумнівних боргів.
Приклад 3.11. Визначити розмір резерву сумнів-
них боргів, якщо розпорядчим документом про
облікову політику підприємства передбачено за-
стосування методу абсолютної суми сумнівної
заборгованості.
Умова завдання
Підприємство «Стар» заборгувало фірмі «Олівія» 10000,00 грн.
Відомо, що вартість оборотних активів підприємства «Стар»
складає 986560,00 грн., а поточні зобов’язання становлять
621340,00 грн.
Рішення
1. Коефіцієнт платоспроможності дорівнює 621340,00 /
986560,00 = 0,63;
Це означає, що підприємство-боржник не є абсолютно плато-
спроможним і може за рахунок наявних оборотних активів пога-
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сити лише 63,0% поточних зобов’язань. Отже на 37,0% дебітор-
ської заборгованості даного підприємства слід нарахувати ре-
зерв сумнівних боргів.
2. Сума резерву сумнівних боргів складає 10000,00×(1,0-
0,63)=3700,00 грн.
При застосуванні методу коефіцієнта сумнівності величина
резерву сумнівних боргів визначається за формулою (3.7):
споч КДЗРСБ  . , (3.7)
де, РСБ – резерв сумнівних боргів;
ДЗпоч. – залишок дебіторської заборгованості на початок пе-ріоду;
Кс – коефіцієнт сумнівності.При цьому коефіцієнт сумнівності може розраховуватися по-
різному залежно від обраного підприємством способу:
– на основі класифікації дебіторської заборгованості за стро-
ками непогашення;
– на основі визначення питомої ваги безнадійних боргів у чи-
стому доході;
– на основі визначення середньої питомої ваги списаної про-
тягом періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської
заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3-5
років.
При застосуванні способу класифікації дебіторської заборго-
ваності за строками непогашення спочатку здійснюється групу-
вання дебіторської заборгованості за строками її непогашення.
Наприклад, на чотири групи:
1 група - термін непогашення – 0-3 місяця;
2 група - термін непогашення – 3-6 місяців;
3 група - термін непогашення – 6-9 місяців;
4 група - термін непогашення – 9-12 місяців.
Потім розраховується коефіцієнт сумнівності (Кс) відповідноїгрупи дебіторської заборгованості за формулою (3.8):
Кс = (БДЗ : ДЗкін) : i, (3.8)
де, БДЗ - сума фактично списаної безнадійної дебіторської
заборгованості відповідної групи за кожен з місяців обраного
періоду;
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ДЗкін. - сума дебіторської заборгованості відповідної групи накінець кожного з місяців обраного періоду;
i - кількість місяців в обраному періоді.
Приклад 3.12. Визначити розмір резерву сумнів-
них боргів, якщо розпорядчим документом про
облікову політику підприємства передбачено за-
стосування методу коефіцієнта сумнівності на
основі класифікації дебіторської заборгованості
за строками непогашення.
Умова завдання
Станом на 31.12.2014 р. підприємство «Рудь» має дебіторсь-
ку заборгованість в сумі 19700,00 грн. Групування дебіторської
заборгованості за строками її непогашення здійснено наступним
чином:
1 група - термін непогашення – 0-1 місяць, до якої відносить-
ся ТОВ «Шанс» у якого залишок дебіторської заборгованості на
початок періоду складає 2000,00 грн., сума фактично списаної
безнадійної дебіторської заборгованості за період – 180,00 грн.,
сума дебіторської заборгованості на кінець періоду – 2830,00
грн.;
2 група - термін непогашення – 1-2 місяці, до якої відносить-
ся ВАТ «Обрій» у якого залишок дебіторської заборгованості на
початок періоду складає 2400,00 грн., сума фактично списаної
безнадійної дебіторської заборгованості за період – 235,00 грн.,
сума дебіторської заборгованості на кінець періоду – 3100,00
грн.;
3 група - термін непогашення – 2-3 місяці, до якої відносить-
ся ТОВ «Рандеву» у якого залишок дебіторської заборгованості
на початок періоду складає 6000,00 грн., сума фактично списа-
ної безнадійної дебіторської заборгованості за період – 410,00
грн., сума дебіторської заборгованості на кінець періоду –
4080,00 грн.;
4 група - термін непогашення – 3-6 місяців, до якої відно-
ситься ТОВ «Марія» у якого залишок дебіторської заборговано-
сті на початок періоду складає 9300,00 грн., сума фактично спи-
саної безнадійної дебіторської заборгованості за період – 980,00
грн., сума дебіторської заборгованості на кінець періоду –
4780,00 грн.
Рішення




Розрахунок суми резерву сумнівних боргів
Кількість прострочених днів оплати РазомПокупець 0-1 1-2 2-3 3-6
ТОВ «Шанс» 2000,00 2000,00
ВАТ «Обрій» 2400,00 2400,00
ТОВ «Рандеву» 6000,00 2400,00
ТОВ «Марія» 9300,00 9300,00


























При застосуванні способу визначення питомої ваги безнадій-
них боргів у чистому доході коефіцієнт сумнівності (Кс) визна-чається в цілому за формулою (3.9):
Кс = БДЗ : ЧД , (3.9)
де, БДЗ - сума фактично списаної безнадійної дебіторської за
базовий період;
ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, по-
слуг) за базовий період.
Приклад 3.13. Визначити розмір резерву сумнів-
них боргів, якщо розпорядчим документом про
облікову політику підприємства передбачено за-
стосування методу коефіцієнта сумнівності на
основі визначення питомої ваги безнадійних бор-
гів у чистому доході.
Умова завдання
У 2014 році підприємство «Оазис» отримало чистий дохід від
реалізації продукції в сумі 150000,00 грн. Залишки дебіторської
заборгованості на початок періоду склали 49528,00 грн. Сума
фактично списаної безнадійної дебіторської за період –
17900,00 грн.
Рішення
1. Коефіцієнт сумнівності дорівнює 17900,00 / 150000,00 =
= 0,119;
2. Сума резерву сумнівних боргів складає 49528,00×0,119=
= 5893,83 грн.
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При визначенні середньої питомої ваги списаної протягом
періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської забор-
гованості на початок відповідного періоду за попередні 3-5 ро-
ків коефіцієнт сумнівності (Кс) визначається за формулою
(3.10):
   
n
ДЗБДЗДЗБДЗДЗБДЗК nnс  ...)( 2211 (3.10)
де, БДЗ1 – безнадійна дебіторська заборгованість списана заперший із досліджуваних періодів;
ДЗ1 - дебіторська заборгованість на початок першого із до-сліджуваних періодів;
БДЗ2 – безнадійна дебіторська заборгованість списана за дру-гий із досліджуваних періодів;
ДЗ2 - дебіторська заборгованість на початок другого із дослі-джуваних періодів;
БДЗn – безнадійна дебіторська заборгованість списана за n-ийіз досліджуваних періодів;
ДЗn - дебіторська заборгованість на початок n-ого із дослі-джуваних періодів;
n – кількість досліджуваних періодів.
Приклад 3.14. Визначити розмір резерву сумнів-
них боргів, якщо розпорядчим документом про
облікову політику підприємства передбачено за-
стосування методу коефіцієнта сумнівності на
основі визначення середньої питомої ваги списа-
ної протягом періоду безнадійної дебіторської
заборгованості у сумі дебіторської заборговано-
сті на початок відповідного періоду за попередні
3 роки.
Умова завдання
У 2014 році підприємство «Магнолія» проводить нарахуван-
ня резерву сумнівних боргів. Для розрахунку підприємство об-
рало три останні звітні роки. Сума дебіторської заборгованості
на початок 2014 р. становить 497800,00 грн. Відомо, що на по-
чаток 2010 р. сума дебіторської заборгованості становила
93000,00 грн, а сума списаної безнадійної дебіторської заборго-
ваності за 2010 рік складала 4200,00 грн; на початок 2011 р. су-
ма дебіторської заборгованості становила 146180,00 грн, а сума
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списаної безнадійної дебіторської заборгованості за 2011 рік
складала 5830,00 грн; на початок 2012 р. сума дебіторської забо-
ргованості становила 363735,00 грн, а сума списаної безнадійної
дебіторської заборгованості за 2012 рік складала 8100,00 грн.
Рішення
Розрахунок суми резерву сумнівних боргів представлений у
табл. 3.22.
Таблиця 3.22















2010 р. 93000,00 4200,00 4200,00/93000,00 =0,045
2011 р. 146180,00 5830,00 5830,00/146180,00 =0,039
2012 р. 363735,00 8100,00 8100,00/363735,00 =0,022
Разом - 17900,00 -
Середня питома вага списаної безнадійної дебіторської заборгованості =
(0,045+0,039+0,022) / 3 = 0,035
Сума резерву сумнівних боргів на 2014 рік = 497800,00 × 0,035 = 17423,00
9. Дата визнання придбаних в результаті система-
тичних операцій фінансових активів
Відповідно до п. 4 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» фі-
нансовий актив - це:
а) грошові кошти та їх еквіваленти;
б) контракт, що надає право отримати грошові кошти або ін-
ший фінансовий актив від іншого підприємства;
в) контракт, що надає право обмінятися фінансовими інстру-
ментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах;
г) інструмент власного капіталу іншого підприємства.
Згідно з п. 6 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» фінансові
активи включають:
− грошові кошти, не обмежені для використання, та їх екві-
валенти;
− дебіторську заборгованість, не призначену для перепродажу;
− фінансові інвестиції, що утримуються до погашення;
− фінансові активи, призначені для перепродажу;
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− інші фінансові активи.
Фінансовий актив відображається у балансі, якщо підприємс-
тво є стороною-укладачем угоди щодо фінансового інструмента
(п. 10 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»).
Відповідно до п. 15 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» фі-
нансові активи, придбані в результаті систематичних операцій,
можна визнавати двома способами:
− на дату укладення контракту;
− на дату виконання контракту.
Обрана дата визнання фінансових активів, придбаних у ре-
зультаті систематичних операцій, буде впливати на методику
обліку доходів та витрат, отриманих підприємством у результаті
використання зазначених активів.
У першому випадку, якщо підприємство визнає фінансовий ак-
тив та пов’язане з ним фінансове зобов’язання на дату укладення
контракту, то відсотки за утримання фінансового активу нарахову-
ються з дати виконання контракту, коли переходить право власності.
У разі визнання фінансового активу, придбаного у результаті
систематичних операцій, на дату виконання контракту зміни
справедливої вартості такого активу в період між датою укла-
дення контракту і датою його виконання визнаються іншими ви-
тратами або іншими доходами, крім фінансових активів, які об-
ліковуються за фактичною або амортизованою собівартістю, та
активів, які є інструментом хеджування. Також на дату вико-
нання контракту відображається вартість реалізованих у резуль-
таті систематичних операцій фінансових активів.
Обраний метод визнання дати придбаних у результаті систе-
матичних операцій фінансових активів має застосовуватися по-
слідовно до кожного виду фінансових активів.
Завдання для практичного заняття
Питання для обговорення
1. Характеристика елементів облікової політики щодо оборо-
тних активів.
2. Порядок визначення одиниці обліку запасів.
3. Способи обліку транспортно-заготівельних витрат, поне-
сених на придбання запасів.
4. Методи оцінки вибуття запасів.
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5. Способи обліку товарів.
6. Способи обліку готової продукції.
7. Способи оцінки незавершеного виробництва.
8. Дата первісного визнання необоротних активів та групи
вибуття, утримуваних для продажу.
9. Методи нарахування резерву сумнівних боргів та спосіб
визначення коефіцієнта сумнівності.
10. Дата визнання придбаних в результаті систематичних
операцій фінансових активів.
Завдання 3. Обрати та обґрунтувати елементи облі-
кової політики щодо оборотних активів; скласти час-
тину Наказу про облікову політику; визначити пере-
лік субрахунків до рахунків, призначених для обліку
оборотних активів з метою подальшого його викори-
стання для складання Робочого Плану рахунків, ре-
зультати оформити у табл. 1, 2, 3.
Таблиця 1
Елементи облікової політики щодо оборотних активів ТОВ
«Будівельник»
Елементи облікової політики Обґрунтування
Таблиця 2




Наказ про облікову політику підприємства
(Витяг)
НАКАЗУЮ:




Інформація для формування Робочого Плану рахунків








ТОВ «Будівельник» займається здійсненням будівельно-
монтажних робіт. Має у своєму розпорядженні усі необхідні
машини, механізми, обладнання та інструменти для здійснення
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основного виду діяльності. Адміністрація підприємства займає 1
поверх 9 поверхової будівлі, що належить власникам квартир
будинку. Приміщення, що знаходяться на першому поверсі пе-
ребувають у власності ТОВ «Будівельник», частково використо-
вуються для адміністративних потреб підприємства, частково –
здаються в оренду. Також підприємство має у власності гараж та
складські приміщення.
Облік на підприємстві ведеться за допомогою програмного
продукту «1 С: Підприємство».
Завдання для самостійної роботи
Завдання 5. Відобразити на рахунках бухгалтерсько-
го обліку господарські операції з обліку транспорт-
но-заготівельних витрат, пов’язаних з доставкою ви-
робничих запасів; скласти розрахунок розподілу
транспортно-заготівельних витрат.
Умова завдання:
Залишки на початок місяця за рахунком 20 «Виробничі запа-
си» складають:
201 «Сировина і матеріали» – 10000 грн.
2010 «Транспортно-заготівельні витрати» – 2000 грн.
№
оп. Зміст господарських операцій
Сума,
грн.
Оприбутковано сировину і матеріали, придбані з підзвітних сум 5000,001. Відображено податковий кредит з ПДВ – 20% ?
Оприбутковано допоміжні матеріали, що надійшли від вітчи-
зняних постачальників 20000,00
Відображено податковий кредит з ПДВ – 20% ?
Транспортні витрати 1000,00
2.
Відображено податковий кредит з ПДВ – 20% ?
Списано витрати на відрядження експедитора, який здійсню-
вав відбір та супроводження сировини і матеріалів 200,003.
Відображено податковий кредит з ПДВ 20,00
4. Нараховано заробітну плату працівникам спискового складуза розвантаження сировини і матеріалів 800,00
5.
Нараховано єдиний соціальний внесок від заробітної плати
працівників, зайнятих розвантаженням сировини і матеріалів
(згідно з чинним законодавством) ?
Надійшла сировина від вітчизняних постачальників 40000,006. Відображено податковий кредит з ПДВ – 20% ?
Нараховано транспортній організації за доставку сировини 1500,007. Відображено податковий кредит з ПДВ – 20% ?
8. Списано сировину і матеріали у виробництво 60000,00
9. Списано ТЗВ, що відносяться до використаних у виробництвісировини і матеріалів ?
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Завдання 6. Визначити собівартість списаного у ви-
робництво борошна пшеничного усіма відомими
способами, використовуючи дані про його рух за бе-
резень 20_р.
Умова завдання:
Показники Кількість, кг Ціна, грн.
1. Залишок борошна на 1.03.20_р. 250 2,60





3. Списано у виробництво борошна за бере-
зень 20_р. 1200 ?
4. Залишок борошна на 31.03.20_р. ? ?
Завдання 7. Відобразити на рахунках бухгалтерсько-
го обліку господарські операції з руху готової проду-
кції за умови, що її облік ведеться за фактичною ви-
робничою собівартістю і залишки незавершеного




оп. Зміст господарських операцій
Сума,
грн.
1. Списано сировину і матеріали, використані у виробництві 25000,00
2. Списано малоцінні та швидкозношувані предмети, передані увиробництво 130,00
3. Списано паливо, використане у виробництві 4000,00
4. Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим виробни-цтвом продукції 1600,00
5.
Нараховано єдиний соціальний внесок від заробітної плати
працівників, зайнятих виробництвом продукції (згідно з чин-
ним законодавством)
?
6. Списано загальновиробничі витрати у виробництво 3000,00
7. Оприбутковано на складі готову продукцію із виробництва зафактичною виробничою собівартістю ?
Реалізовано готову продукцію вітчизняним покупцям за про-
дажними цінами 48000,00
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ – 20% ?8.
Відображено собівартість реалізованої готової продукції ?
9. Закрити транзитні рахунки за наведеними господарськимиопераціями, визначити і списати фінансовий результат ?
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Завдання 8. Відобразити на рахунках бухгалтерсько-
го обліку господарські операції з руху готової проду-
кції за умови, що її облік ведеться за продажними ці-




оп. Зміст господарських операцій
Сума,
грн.
1. Списано сировину і матеріали, використані у виробництві 50000,00
2. Оприбутковано на складі готову продукцію із виробництваза продажними цінами (впродовж місяця) 40000,00
3. Списано паливо, використане у виробництві 8000,00
Реалізовано готову продукцію вітчизняним покупцям за
продажними цінами (впродовж місяця) 36000,00
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ – 20% ?4.
Відображено продажну вартість реалізованої готової проду-
кції ?
5. Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим у виро-бництві 6000,00
6.
Нараховано єдиний соціальний внесок від заробітної плати
працівників, зайнятих виробництвом продукції (згідно з
чинним законодавством)
?
7. Оприбутковано на складі готову продукцію із виробництваза продажними цінами (впродовж місяця) 120000,00
Реалізовано готову продукцію вітчизняним покупцям за
продажними цінами (впродовж місяця) 90000,00
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ – 20% ?
Відображено продажну вартість реалізованої готової проду-
кції ?
8.
На поточний рахунок надійшли грошові кошти від покупців
у повному розмірі ?
9. Списано загальновиробничі витрати у виробництво 10000,00




Відображено різницю між продажними цінами і фактичною
виробничою собівартістю реалізованої продукції (в кінці мі-
сяця) ?
12. Закрити транзитні рахунки за наведеними господарськимиопераціями, визначити і списати фінансовий результат ?
Завдання 9. Відобразити на рахунках бухгалтерсько-
го обліку господарські операції з руху товарів за
умови, що їх облік на оптовому торговельному під-




оп. Зміст господарських операцій
Сума,
грн.
На складі оприбутковано товари, що надійшли від вітчизня-
них постачальників за купівельними цінами 10000,00
Відображено податковий кредит з ПДВ – 20% ?1.
З поточного рахунку підприємства погашено заборгованість
перед постачальниками у повному розмірі ?
Оприбутковано товари, придбані з підзвітних сум 21000,002. Відображено податковий кредит з ПДВ – 20% ?
Реалізовано товари вітчизняним покупцям:
- вартість товарів за купівельними цінами 60000,00
Торгова націнка – 12% ?3.
ПДВ – 20% ?
4. Отримано товари від учасників у погашення заборгованостіза внесками до статутного капіталу 2000,00
На склад надійшли товари від вітчизняних постачальників
за купівельними цінами 35000,005.
Відображено податковий кредит з ПДВ – 20% ?
Реалізовано товари вітчизняним покупцям:
- вартість товарів за обліковими цінами 40000,00
Торгова націнка – 10% ?
ПДВ – 20% ?6.
На поточний рахунок підприємства надійшла оплата від ві-
тчизняних покупців у повному розмірі ?
7. Закрити транзитні рахунки за наведеними господарськимиопераціями, визначити і списати фінансовий результат ?
Завдання 10. Відобразити на рахунках бухгалтерсь-
кого обліку господарські операції з руху товарів за
умови, що їх облік на роздрібному торговельному
підприємстві ведеться за продажними цінами; склас-
ти розрахунок торгової націнки.
Умова завдання:
Залишки на початок місяця за рахунком 28 «Товари» складають:
282 «Товари в торгівлі» – 45000 грн.
285 «Торгова націнка» – 5000 грн.
№
з/п Зміст господарських операцій
Сума,
грн.
Надійшли товари від вітчизняних постачальників за купіве-
льними цінами 20000,00
Відображено податковий кредит з ПДВ – 20% ?
Торгова націнка - 40% ?1.
З поточного рахунку підприємства перераховано заборгова-
ність перед постачальниками у повному розмірі ?
Реалізовано товари за пластиковими картками 1200,002. ПДВ – 20% ?
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№




- вартість товарів до переоцінки 200,00
- вартість товарів після переоцінки 250,003.
Торгова націнка - 45% ?
Оприбутковано товари, придбані з підзвітних сум 7000,00
Відображено податковий кредит з ПДВ – 20% ?4.
Торгова націнка – 30% ?
Реалізовано товари вітчизняним покупцям за безготівковими
розрахунками 6000,005.
ПДВ – 20% ?
Надійшли товари від вітчизняних постачальників за купіве-
льними цінами 10000,00
Відображено податковий кредит з ПДВ – 20% ?6.
Торгова націнка - 35% ?
Здано виторг від реалізації товарів в касу підприємства 24000,007. ПДВ – 20% ?
8. Списано торгову націнку, що відноситься до реалізованихтоварів ?
9. Закрити транзитні рахунки за наведеними господарськимиопераціями, визначити і списати фінансовий результат ?
Завдання 11. Визначити суму резерву сумнівних бо-
ргів підприємства за звітний період усіма можливи-
ми способами і відобразити на рахунках бухгалтер-
ського обліку нарахування резерву.
Умова завдання:
1) дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги на кінець звітного періоду становить 42000 грн.;
2) фактично списана безнадійна дебіторська заборгованості
за продукцію, товари, роботи, послуги за минулий період скла-
дає 3200 грн.;
3) дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги за минулий період становить 65000 грн.;
4) виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за
минулий період складає 720000 грн., у т.ч. ПДВ-20%.
Тематика рефератів
1. Особливості формування облікової політики щодо пов’я-
заних сторін.
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2. Особливості формування облікової політики щодо поточ-
них біологічних активів.
3. Особливості формування облікової політики щодо поточ-
них фінансових інвестицій.
Тести вихідного контролю знань
1. Відповідно до п. 9 П(С)БО 9 «Запаси» до транспортно-
заготівельних витрат не належать:
1) витрати на доставку готової продукції до споживача;
2) витрати на заготівлю запасів;
3) витрати на страхування запасів;
4) витрати на розвантаження запасів.
2. Який із методів оцінки вибуття запасів передбачає об-
лік і розподіл торгової націнки на товари?
1) метод середньозваженої собівартості;
2) метод ціни продажу;
3) метод ідентифікованої собівартості;
4) метод FIFO.
3. Який метод оцінки вибуття запасів не застосовується
до товарів?
1) метод ідентифікованої собівартості;
2) метод середньозваженої собівартості;
3) метод нормативних затрат;
4) метод ціни продажу.
4. Який спосіб обліку товарів є найбільш точним?
1) за купівельними цінами;
2) за продажними цінами;
3) за фактичною виробничою собівартістю;
4) правильна відповідь відсутня.
5. Які витрати підприємства не можуть включатися у ва-
ртість незавершеного виробництва?





6. Що є елементом облікової політики щодо необоротних
активів та груп вибуття, утримуваних для продажу?
1) одиниця обліку активів;
2) метод нарахування амортизації необоротних активів та
груп вибуття;
3) метод нарахування резерву сумнівних боргів;
4) порядок визначення дати первісного визнання необорот-
них активів та груп вибуття.
7. Якими є альтернативні підходи щодо оцінки фінансових
активів, придбаних у результаті систематичних операцій?
1) на дату укладення контракту;
2) на дату виконання контракту;
3) на дату укладання контракту або на дату його виконання;
4) не має правильної відповіді.
8. Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує
впевненість у її неповерненні боржником або за якою минув





9. При застосуванні методу абсолютної суми сумнівної забо-
ргованості величина резерву сумнівних боргів визначається:
1) на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів;
2) на підставі розрахунку коефіцієнту сумнівності;
3) на підставі професійного судження головного бухгалтера;
4) на підставі висновку органів прокуратури.
10. Облік готової продукції може здійснюватися за:
1) купівельними цінами або продажними цінами;
2) фактичною виробничою собівартістю або повною собіва-
ртістю;
3) балансовою вартістю або справедливою вартістю;
4) фактичною виробничою собівартістю або продажними
цінами.
Література: 2, 17, 18, 19, 21, 23, 30, 34,
35, 37, 38, 43, 50.
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ТЕМА 4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ
ПОЛІТИКИ ЩОДО ДОХОДІВ, ВИТРАТ
І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Вивчивши цю тему, студенти повинні:
─ знати методи оцінки ступеня завершеності операцій з на-
дання послуг та порядок визначення ступеня завершеності робіт
за будівельним контрактом;
─ вміти застосовувати на практиці різні способи обліку ви-
трат у системі рахунків бухгалтерського обліку;
─ знати перелік і склад статей калькулювання виробничої со-
бівартості продукції (робіт, послуг);
─ знати методи обліку витрат і калькулювання собівартості
продукції (робіт, послуг);
─ знати порядок розподілу загальновиробничих витрат;
─ знати порядок закриття транзитних рахунків;
─ знати порядок виплат, які здійснюються за рахунок прибу-
тку (для державних і комунальних підприємств);
─ уміти визначати базу розподілу витрат за операціями з ін-
струментами власного капіталу;
─ знати перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і
платежів;
─ уміти визначати елементи облікової політики підприємства
щодо звітності.
Ключові терміни: витрати, доходи, забезпечення, загально-
виробничі витрати, звіт про рух грошових коштів, змінні ви-
трати, інструменти власного капіталу, калькулювання, по-
стійні витрати, собівартість, суттєвість, транзитні рахунки.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Перелік питань
1. Методи оцінки ступеня завершеності операцій з надання
послуг та порядок визначення ступеня завершеності робіт за бу-
дівельним контрактом.
2. Способи обліку витрат у системі рахунків бухгалтерського
обліку та періодичність закриття транзитних рахунків.
3. Елементи облікової політики щодо виробничих витрат.
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4. Інші елементи облікової політики щодо власного капіталу і
зобов’язань.
5. Елементи облікової політики підприємства щодо звітності.
1. Методи оцінки ступеня завершеності операцій з
надання послуг та порядок визначення ступеня завер-
шеності робіт за будівельним контрактом
Елементом облікової політики щодо доходів підприємства є
вибір методу оцінки ступеня завершеності операцій з надання
послуг чи виконання робіт.
Згідно з п. 11 П(С)БО 15 «Дохід» оцінка ступеня завершенос-
ті операцій з надання послуг чи виконання робіт може здійсню-
ватися трьома способами:
– шляхом вивчення виконаної роботи;
– шляхом визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на
певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;
– шляхом визначення питомої ваги витрат, яких зазнає під-
приємство у зв’язку із наданням послуг, у загальній очікуваній
сумі витрат, які мають бути понесені.
Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг шля-
хом вивчення виконаної роботи застосовується до робіт і по-
слуг, які тривають менше місяця і передбачає відображення в
обліку доходів від наданих послуг або виконаних робіт відразу
після їх завершення.
Приклад 4.1. Відобразити господарські операції з
обліку наданих послуг ТОВ «Гарант-аудит» на
рахунках бухгалтерського обліку, оцінюючи дохо-
ди від них шляхом вивчення виконаної роботи.
Умова завдання
Аудиторська фірма ТОВ «Гарант-аудит» отримала замовлен-
ня на надання аудиторських послуг, зокрема відновлення бухга-
лтерського і податкового обліку ПАТ «Мрія». Вартість замов-
лення склала 2400,00 грн., у тому числі ПДВ – 400,00 грн., строк
виконання замовлення 10 днів, собівартість наданих послуг
950,00 грн.
Рішення
У цій ситуації дохід визнається після надання аудиторських
послуг, оскільки результат може бути оцінено тільки після їх за-
вершення. При цьому на дату завершення операції з надання по-
слуги має бути складено акт виконаних робіт.
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Бухгалтерські проведення з обліку доходів від наданих по-
слуг, визначених шляхом вивчення виконаних робіт, наведено у
табл. 4.1.
Таблиця 4.1
Бухгалтерські проведення з обліку доходів від наданих
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Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг шля-
хом визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну
дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані, засто-
совується до робіт і послуг, які тривають більше місяця, і перед-
бачає відображення в обліку доходів від наданих послуг або ви-
конаних робіт частинами у розмірі, визначеному за формулою
(4.1):
ПВоп. = ОПміс. : ОПзаг. × 100 %, (4.1)де, ПВоп. – питома вага обсягу послуг, наданих за місяць, узагальному обсязі послуг, які мають бути надані;
ОПміс. – обсяг наданих послуг за місяць;ОПзаг. – загальний обсяг послуг, які мають бути надані.
Приклад 4.2. Відобразити господарські операції з
обліку наданих послуг ТОВ «Гарант-аудит» на
рахунках бухгалтерського обліку, оцінюючи дохо-
ди від них шляхом визначення питомої ваги обсягу
послуг, наданих на певну дату у загальному обсязі
послуг, які мають бути надані.
Умова завдання
Аудиторська фірма ТОВ «Гарант-аудит» уклала договір на
абонентське консультаційне обслуговування ПАТ «Мрія» тер-
міном на три місяці (січень-березень 2014 р.). Протягом І квар-
талу 2014 р. було передбачено надання 720 хвилин консульта-
цій. Загальна вартість послуг склала 1296,00 грн., у тому числі
ПДВ – 216,00 грн., собівартість 1 хв. консультацій – 1,00 грн.
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ПАТ «Мрія» було використано:
– у січні 2014 р. – 300 хвилин консультацій;
– у лютому 2014 р. – 180 хвилин консультацій;
– у березні 2014 р. – 240 хвилин консультацій.
Рішення
1. Питома вага обсягу послуг, наданих за І квартал 2014 р., в
загальному обсязі послуг, котрі мають бути надані:
- за січень 2014 р.:
300 хв. / 720 хв. × 100% = 41,7%;
- за лютий 2014 р:
180 хв. / 720 хв. × 100% = 25,0%;
- за березень 2014 р.:
240 хв. / 720 хв. × 100% = 33,3%.
2. Доходи від наданих аудиторських послуг, визначені вихо-
дячи із питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у за-
гальному обсязі послуг, які мають бути надані:
– за січень 2014 р. = (1296,00 грн. х 41,7%) / 100% = 540,43 грн.;
– за лютий 2014 р. = (1296,00 грн. х 25,0%) / 100% = 324,00 грн;
– за березень 2014 р. = (1296,00 грн. х 33,3%) /100% = 431,57 грн.
Бухгалтерські проведення з обліку доходів від наданих по-
слуг, визначених виходячи із питомої ваги обсягу послуг, нада-
них на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути
надані наведено у табл. 4.2.
Таблиця 4.2
Бухгалтерські проведення з обліку доходів від наданих
послуг, визначених виходячи із питомої ваги обсягу послуг,
наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг,
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Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг шля-
хом визначення питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у
зв’язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі витрат,
які мають бути понесені, застосовується до робіт і послуг, які
тривають більше місяця, і передбачає відображення в обліку до-
ходів від наданих послуг або виконаних робіт частинами у роз-
мірі, визначеному за формулою (4.2):
ПВв = Вміс. : Взаг. × 100 %, (4.2)
де, ПВв – питома вага витрат, яких зазнало підприємство узв’язку з наданням послуг за місяць, у загальній очікуваній сумі
витрат, які мають бути понесені;
Вміс. – витрати, понесені за місяць;Взаг. – загальна сума витрат, які мають бути понесені.
Приклад 4.3. Відобразити господарські операції з
обліку наданих послуг ТОВ «Омега» на рахунках
бухгалтерського обліку, оцінюючи доходи від них
шляхом визначення питомої ваги витрат, яких за-
знало підприємство у зв’язку з наданням послуг за
місяць, у загальній очікуваній сумі витрат, які
мають бути понесені.
Умова завдання
ТОВ «Омега» уклало договір з ПрАТ «Карол» на надання по-
слуг з капітального ремонту промислового обладнання. Вартість
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ремонтних робіт становить 6000,00 грн., у тому числі ПДВ –
1000,00 грн. Очікувана собівартість ремонтних робіт складає
3000,00 грн. Термін виконання договору – 3 місяці (вересень-
листопад 2014 р.).
Після закінчення першого місяця сума фактично понесених
витрат на ремонт склала 750,00 грн., у другому місяці – 1200,00
грн., у третьому – 1050,00 грн.
Рішення
1. Питома вага витрат, яких зазнало підприємство у зв’язку з
наданням послуг за місяць, у загальній очікуваній сумі витрат,
які мають бути понесені:
- за вересень 2014 р.:
750,00 / 3000,00 × 100% = 25,0%;
- за жовтень 2014 р:
1200,00 / 3000,00 × 100% = 40,0%;
- за листопад 2014 р.:
1050,00 / 3000,00 × 100% = 35,0%.
2. Доходи від виконаних ремонтних робіт, визначені виходя-
чи із питомої ваги витрат, яких зазнало підприємство у зв’язку з
наданням послуг за місяць, у загальній очікуваній сумі витрат,
які мають бути понесені:
– за вересень 2014 р. = (6000,00 грн. х 25,0%) / 100% =
1500,00 грн.;
– за жовтень 2014 р. = (6000,00 грн. х 40,0%) / 100% =
2400,00 грн.;
– за листопад 2014 р. = (6000,00 грн. х 35,0%) /100% =
2100,00 грн.
Бухгалтерські проведення з обліку доходів від наданих по-
слуг, визначених виходячи із питомої ваги витрат, яких зазнало
підприємство у зв’язку з наданням послуг за місяць, у загальній
очікуваній сумі витрат, які мають бути понесені, наведено у
табл. 4.3.
Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості
дій (операцій) за визначений період часу, то дохід визначається
шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім ви-
падків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності
надання послуг).
Якщо дохід від надання послуг або виконання робіт не може
бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтер-
ському обліку в розмірі витрат, що підлягають відшкодуванню.
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Таблиця 4.3
Бухгалтерські проведення з обліку доходів від наданих по-
слуг, визначених виходячи із питомої ваги витрат, яких за-
знало підприємство у зв’язку з наданням послуг за місяць, у
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Якщо дохід від надання послуг або виконання робіт не може
бути достовірно оцінений і не існує імовірності відшкодування
понесених витрат, то дохід не визнається, а понесені витрати ви-
знаються витратами звітного періоду. Якщо надалі сума доходу
буде достовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою.
Порядок оцінки ступеня завершеності робіт та визнання до-
ходів за будівельними контрактами регулюється п. 4 П(С)БО 18
«Будівельні контракти». За змістом вони повністю повторюють
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вимоги П(С)БО 15 «Дохід» і включають такі ж три способи, але
викладені в іншій редакції:
– вимірювання та оцінка виконаної роботи;
– співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх зага-
льного обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі;
– співвідношення фактичних витрат з початку виконання бу-
дівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторис-
ної суми) загальних витрат за контрактом.
2. Способи обліку витрат у системі рахунків бухгал-
терського обліку та періодичність закриття транзитних
рахунків
Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і госпо-
дарських операцій підприємств і організацій вітчизняні підпри-
ємства можуть вести облік витрат за допомогою трьох альтерна-
тивних способів:
– з використанням рахунків 8 класу «Витрати за елементами»;
– з використанням рахунків 9 класу «Витрати діяльності»;
– з використанням рахунків 8 класу «Витрати за елементами»
і 9 класу «Витрати діяльності».
Так, суб’єкти малого підприємництва, а також інші організа-
ції, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної дія-
льності, для обліку витрат можуть використовувати тільки ра-
хунки 8 класу «Витрати за елементами».
Рахунки 8 класу «Витрати за елементами» є активними, тран-
зитними. За дебетом рахунків 8 класу «Витрати за елементами»
відображається накопичення витрат підприємства, а за кредитом
– їх списання за призначенням. Сальдо на рахунках 8 класу «Ви-
трати за елементами» відсутнє, оскільки вони закриваються. Ха-
рактеристику рахунків 8 класу «Витрати за елементами» наве-
дено у табл. 4.4.
При цьому усі витрати підприємства від операційної, фінан-
сової та інвестиційної діяльності спочатку відображуються за
дебетом рахунків 80-85, а потім списуються у дебет рахунку 23
«Виробництво» - у частині прямих виробничих витрат, у дебет
рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» - у частині непрямих
виробничих витрат та у дебет рахунку 79 «Фінансові результа-
ти» - у частині витрат періоду.
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Таблиця 4.4




− витрат сировини й матеріалів;
− витрат купівельних напівфабрикатів та ком-
плектуючих виробів;
− витрат палива й енергії;
− витрат тари й тарних матеріалів;
− витрат будівельних матеріалів;
− витрат запасних частин;
− витрат матеріалів сільськогосподарського при-
значення;
− витрат товарів;
− інших матеріальних витрат
81 «Витрати на оплату
праці»
Призначений для обліку:
− виплат за окладами й тарифами;
− премій та заохочень;
− компенсаційних виплат;
− оплати відпусток;
− оплати іншого невідпрацьованого часу;
− інших витрат на оплату праці
82 «Відрахування на соці-
альні заходи»
Призначений для обліку:
− відрахувань на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування;
− відрахувань на індивідуальне страхування
83 «Амортизація»
Призначений для обліку:
− амортизації основних засобів;
− амортизації інших необоротних матеріальних
активів;
− амортизації нематеріальних активів
84 «Інші операційні ви-
трати»
Призначений для обліку:
− вартості робіт, послуг сторонніх підприємств;
− суми податків, зборів (обов’язкових платежів),
крім податків на прибуток;
− втрат від курсових різниць;
− втрат від знецінення запасів;
− втрат від псування цінностей;
− втрат від списання та уцінки активів,
− сум фінансових санкцій
85 «Інші затрати»
Призначений для обліку:
− витрат на інвестиційну діяльність;
− витрат на фінансову діяльність;
− інших витрат діяльності;
− сум нарахованого податку на прибуток
Загальна схема обліку витрат підприємства з використанням


































































































































































































































































































Усі інші підприємства мають право вести облік витрат або з
використанням рахунків 9 класу «Витрати діяльності», або з ви-
користанням рахунків і 8 класу «Витрати за елементами», і 9
класу «Витрати діяльності».
При цьому рахунки 9 класу «Витрати діяльності» є активни-
ми, транзитними. За дебетом рахунків 9 класу «Витрати діяль-
ності» відображаються визнані витрати від операційної, фінан-
сової та інвестиційної діяльності, а за кредитом – їх списання на
фінансові результати. Сальдо за рахунками 9 класу «Витрати ді-
яльності» відсутнє, оскільки вони в кінці звітного періоду за-
криваються і списуються на фінансові результати. Характерис-
тику рахунків 9 класу „Витрат діяльності” наведено у табл. 4.5.
Таблиця 4.5





− собівартості реалізованої готової продукції;
− собівартості реалізованих товарів;






− виробничих накладних витрат на організацію виробниц-
тва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бри-
гадами та іншими підрозділами основного й допоміжного
виробництва;





− витрат на утримання адміністративно-управлінського
персоналу та витрат на їх службові відрядження;
− витрат на утримання основних засобів, інших матеріаль-
них необоротних активів загальногосподарського призна-
чення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги);
− витрат на охорону, юридичні, аудиторські, транспортні
послуги;
− поштово-телеграфні, канцелярські витрат;




− витрат пакувальних матеріалів;
− витрат на транспортування продукції, товарів за умова-
ми договору;
− витрат на маркетинг та рекламу;
− витрат на оплату праці й комісійної винагороди продав-
цям, торговим агентам, працівникам відділу збуту;
− витрат на амортизацію, ремонт та утримання основних
засобів, інших матеріальних необоротних активів, що ви-








− витрат від первісного визнання та від зміни вартості ак-
тивів, які обліковуються за справедливою вартістю;
− витрат на дослідження і розробки;
− витрат на купівлю-продаж іноземної валюти;
− собівартості реалізованих виробничих запасів;
− сумнівних та безнадійних боргів;
− втрат від операційної курсової різниці;
− втрат від знецінення запасів;
− нестач і втрат від псування цінностей;
− визнаних штрафів, пені, неустойок;




− відсотків за кредит;





− втрат від інвестицій в асоційовані підприємства;
− втрат від спільної діяльності;




− собівартості реалізованих фінансових інвестицій;
− втрат від зменшення корисності активів;
− втрат від неопераційних курсових різниць;
− уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;
− списання необоротних активів;




− сум витрат з податку на прибуток, яка складається з поточ-
ного податку на прибуток з урахуванням відстроченого пода-
ткового зобов’язання і відстроченого податкового активу;
− відрахувань до Державного бюджету України від дохо-
дів за державними грошовими лотереями і податку на до-
ходи від страхової діяльності
При веденні обліку витрат з використанням рахунків 9 класу
«Витрати діяльності» витрати на виготовлення продукції відо-
бражаються за дебетом рахунку 23 «Виробництво» - у частині
прямих виробничих витрат та по дебету рахунку 91 «Загально-
виробничі витрати» - у частині непрямих виробничих витрат.
Витрати періоду спочатку накопичуються за дебетом рахунків 9
класу «Витрати діяльності» за функціональним призначенням та
видами діяльності (90 «Собівартість реалізації», 92 «Адмініст-
ративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші операційні ви-
трати» – у частині витрат від операційної діяльності, за дебетом
рахунку 95 «Фінансові витрати» - у частині витрат від фінансо-
вої діяльності, за дебетом рахунку 96 «Втрати від участі у капі-
талі» та 97 «Інші витрати» - у частині витрат від інвестиційної
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діяльності, за дебетом рахунку 98 «Податок на прибуток» - у ча-
стині витрат з податку на прибуток, а в кінці звітного періоду
списуються у дебет рахунку 79 «Фінансові результати».
Загальна схема обліку витрат з використанням рахунків
9 класу «Витрати діяльності» представлена на рис. 4.2.
При веденні обліку витрат з використанням рахунків 8 класу
«Витрати за елементами» і 9 класу «Витрати діяльності» всі ви-
трати від операційної діяльності підприємства спочатку відо-
бражаються за дебетом рахунків 8 класу «Витрати за елемента-
ми» у розрізі економічних елементів (за дебетом рахунку 80
«Матеріальні витрати» - у частині матеріальних витрат, за дебе-
том рахунку 81 «Витрати на оплату праці» - у частині витрат на
оплату праці, за дебетом рахунку 82 «Відрахування на соціальні
заходи» - у частині витрат на єдиний соціальний внесок, за де-
бетом рахунку 83 «Амортизація» - у частині витрат на аморти-
зацію необоротних активів, за дебетом рахунку 84 «Інші опера-
ційні витрати» - у частині інших витрат від операційної
діяльності).
Одночасно вони списуються за функціональним призначен-
ням: у дебет рахунку 23 «Виробництво» - в частині прямих ви-
робничих витрат, у дебет рахунку 91 «Загальновиробничі витра-
ти» - в частині непрямих виробничих витрат, у дебет рахунку 92
«Адміністративні витрати» - в частині адміністративних витрат,
у дебет рахунку 93 «Витрати на збут» - в частині витрат на збут,
у дебет рахунку 94 «Інші операційні витрати» - в частині інших
операційних витрат.
Витрати від фінансової, інвестиційної, іншої неопераційної
діяльності та витрати з податку на прибуток відразу накопичу-
ються за дебетом рахунку 95 «Фінансові витрати» - у частині
витрат від фінансової діяльності, за дебетом рахунку 96 «Втрати
від участі у капіталі» та 97 «Інші витрати» - у частині витрат від
інвестиційної діяльності, за дебетом рахунку 98 «Податок на
прибуток» - у частині витрат з податку на прибуток. Усі витрат
від операційної та неопераційної діяльності, відображені за де-
бетом рахунків 9 класу «Витрати діяльності», в кінці звітного
періоду списуються на фінансові результати. При цьому раху-
нок 85 «Інші затрати» не застосовується.
Загальна схема обліку витрат з використанням рахунків 8
класу «Витрати за елементами» і 9 класу «Витрати діяльності»

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Приклад 4.4. Відобразити господарські операції з
обліку витрат ПП «Колос» на рахунках бухгал-
терського обліку з використанням рахунків:
1) 8 класу;
2) 8 і 9 класів;
3) 9 класу.
Умова завдання
Господарські операції з обліку витрат ПП «Колос» наведено
в табл. 4.6.
Таблиця 4.6
Господарські операції з обліку витрат ПП «Колос»
Зміст господарської операції Сума,грн.
1. Списано сировину і матеріали на виготовлення продукції 10000,00
2. Нараховано заробітну плату
- працівникам зайнятим виробництвом 12000,00
- адмінперсоналу 3500,00
- працівникам, зайнятим збутом 6400,00
3. Нараховано єдиний соціальний внесок від заробітної плати
- працівників, зайнятих виробництвом (36,76%) 4411,20
- адмінперсоналу (36,76%) 1286,60
- працівникам, зайнятим збутом (36,76%) 2354,64
4. Нараховано амортизацію
- виробничого обладнання 2000,00
- обладнання для офісу 2150,00
5. Списано витрати на відрядження головного бухгалтера 800,00
6. Нараховано рекламному агентству за надані послуги з реклами
продукції 480,00
Відображено податковий кредит з ПДВ – 20% 96,00
7. Списано пакувальні матеріали для пакування готової продукції 320,00
8. Списано втрати від псування запасів 270,00
9. Віднесено на витрати визнані економічні санкції за порушення
податкового законодавства 120,00
10. Нараховано податок на прибуток підприємства 1500,00
Рішення
Бухгалтерські проведення з обліку витрат підприємства  за






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухга-
лтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій до транзитних рахунків на-
лежать рахунки 7 класу «Доходи і результати діяльності», 8 кла-
су «Витрати за елементами» і 9 класу «Витрати діяльності». Їх
особливістю є рівність оборотів за дебетом та за кредитом раху-
нків та відсутність залишків на кінець звітного періоду. Підпри-
ємства можуть використовувати два способи закриття транзит-
них рахунків:
– щомісячно (у кінці місяця);
– щорічно (у кінці року).
Приклад 4.5. Відобразити господарські операції
на рахунках бухгалтерського обліку та визначити
фінансовий результат підприємства.
Умова завдання
У травні 2014 року ТОВ «Злагода» реалізовано готову проду-
кцію вітчизняним покупцям. Виробнича собівартість реалізова-
ної готової продукції – 19200,00 грн., продажна вартість –
28800,00 грн., ПДВ – 20 %. Сума нарахованої заробітної плати
директора підприємства склала 1900,00 грн., єдиний соціальний
внесок на заробітну плату директора – 36,76%. Сума нарахова-
ної амортизації основних засобів збутового призначення –
360,00 грн. Вартість безкоштовно переданої готової продукції у
вигляді спонсорської допомоги – 960,00 грн.
Рішення
Бухгалтерські проведення з обліку фінансових результатів
підприємства наведено у табл. 4.8.
Таблиця 4.8










































































Записи, які робляться при закритті транзитних рахунків у кінці місяця
або у кінці року
Списано чистий до-





















































3. Елементи облікової політики щодо виробничих
витрат
Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» елементами облікової
політики щодо виробничих витрат підприємства є:
− перелік статей калькуляції виробничої собівартості проду-
кції (робіт, послуг);
− методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;
− перелік змінних і постійних загальновиробничих витрат;
− порядок розподілу загальновиробничих витрат між видами
продукції (робіт, послуг).
Так, згідно з чинним законодавством підприємства мають
право самостійно розробляти перелік статей калькуляції вироб-
ничої собівартості продукції (робіт, послуг). При цьому Мето-
дичними рекомендаціями з формування собівартості продукції
(робіт, послуг) у промисловості виробничим підприємствам ре-
комендується застосовувати такий типовий перелік статей каль-
куляції:
− сировина та матеріали;
− купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, робо-
ти і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та
організацій;
− паливо й енергія на технологічні цілі;
− зворотні відходи (вираховуються);
− основна заробітна плата;
− додаткова заробітна плата;
− відрахування на соціальне страхування;
− витрати на утримання та експлуатацію устаткування;
− загальновиробничі витрати;
− втрати від браку;
− інші виробничі витрати;
− попутна продукція (вираховується).
Проте цей перелік може коригуватися і уточнюватися кож-
ним підприємством самостійно залежно від організаційно-
технологічних особливостей його діяльності, складності проду-
кції, вагомості та контрольованості витрат, їх питомої ваги у со-
бівартості виготовленої продукції (робіт, послуг).
Визначення переліку статей виробничої собівартості продук-
ції (робіт, послуг) є важливим для організації аналітичного облі-
ку витрат виробництва та складання калькуляцій.
Ситуація 4.1. Для ПАТ «ПромБуд», яке здійснює виробниц-
тво комплектуючих запасних частин, перелік та склад статей
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калькуляції виробничої собівартості встановлюється залежно від
виду виробництва: основне чи допоміжне.
1. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівар-
тості продукції (робіт, послуг) для цехів основного виробницт-
ва:
1.1) сировина та матеріали: сировина та матеріали, що вхо-
дять до складу виготовлюваної продукції, утворюючи її основу,
або є необхідним компонентом для виготовлення продукції (ро-
біт, послуг); допоміжні матеріали, що використовуються у про-
цесі виробництва продукції (робіт, послуг); малоцінні та швид-
козношувані предмети, що використовуються у процесі
виробництва;
1.2) куповані комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і
послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та орга-
нізацій:
− куповані комплектуючі вироби та напівфабрикати, що під-
лягають монтажу або додатковій обробці на підприємстві;
− роботи і послуги виробничого характеру, що виконуються
сторонніми підприємствами або структурними підрозділами
підприємства, що не належать до основного виду діяльності
(здійснення окремих операцій з виготовлення продукції, оброб-
ка споживаних сировини та матеріалів, часткова обробка напів-
фабрикатів та виробів, інші послуги за умови, що вони відно-
сяться безпосередньо на собівартість конкретних видів
продукції).
1.3) паливо та енергія на технологічні цілі: витрати на всі ви-
ди палива та енергії (як отримані від сторонніх підприємств та
організацій, так і вироблені самим підприємством), що викорис-
товуються безпосередньо у процесі виробництва продукції та
включаються безпосередньо до собівартості окремих видів проду-
кції на підставі показань контрольно-вимірювальних приладів;
1.4) зворотні відходи (вираховуються): вартість залишків си-
ровини, матеріалів, інших цінностей, що утворилися у процесі
виробництва і частково або повністю втратили свої первісні
споживчі властивості, у зв’язку з чим не можуть використовува-
тися за первісним призначенням або використовуються, але з
підвищеними витратами. Зокрема, обрубки, обрізки, стружка;
1.5) основна заробітна плата виробничих робітників: витрати
на оплату основної заробітної плати, розрахованої відповідно до
прийнятої підприємством системи оплати праці, у вигляді тари-
фних ставок (окладів) та відрядних розцінок для робітників, за-
йнятих виробництвом продукції;
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1.6) додаткова заробітна плата виробничих робітників: ви-
трати на оплату виробничому персоналу підприємства додатко-
вої заробітної плати, нарахованої за роботу понад установлені
норми, за трудові успіхи та винахідництво і за особливі умови
праці (доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати,
передбачені законодавством, премії, пов’язані з виконанням виро-
бничих завдань та функцій, передбачені колективним договором);
1.7) відрахування на соціальні заходи: відрахування на соціа-
льні заходи від заробітної плати працівників, зайнятих виробни-
цтвом продукції (робіт, послуг);
1.8) втрати внаслідок технічно неминучого браку:
− вартість остаточно забракованої продукції (виробів, напів-
фабрикатів) із технологічних причин;
− витрати на усунення технічно неминучого браку;
1.9) загальновиробничі витрати – непрямі виробничі витрати
на обслуговування та управління виробничого процесу.
2. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівар-
тості продукції (робіт, послуг) для цехів допоміжного виробни-
цтва:
2.1) сировина та матеріали;
2.2) паливо та енергія на технологічні цілі;
2.3) заробітна плата робітників;
2.4) відрахування на соціальні заходи;
2.5) загальновиробничі витрати.
Окремим елементом облікової політики виробничого підпри-
ємства є метод обліку витрат і калькулювання собівартості про-
дукції (робіт, послуг).
Основними факторами, що зумовлюють вибір методу обліку
витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), є:
– організаційна структура управління підприємством;
– виробнича структура підприємства;
– галузь діяльності, тип виробництва, його складність, харак-
тер технологічного процесу;
– номенклатура продукції, що випускається;
– тривалість виробничого циклу;
– наявність незавершеного виробництва;
– інформаційні потреби системи управління.
Найбільш поширеними на сьогодні методами обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) є: позамо-
вний, попередільний, нормативний, змішаний, «директ-костинг»,

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Кожен із методів обліку витрат і калькулювання собівартості
продукції (робіт, послуг) має свої особливості застосування, об-
меження, переваги та недоліки. Тому кожне підприємство само-
стійно обирає той метод, який найбільш повно задовольняє по-
треби підприємства.
Наприклад, для підприємств сфери послуг характерним є за-
стосування позамовного методу, для хлібопекарних – простого
однопередільного методу, для інших підприємств харчової та
переробної промисловості – попередільного методу, для сільсь-
когосподарських підприємств – попроцесного або нормативного
методу тощо.
Відповідно до п. 11 П(С)БО 16 «Витрати» до складу вироб-
ничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються зага-
льновиробничі витрати. Це непрямі виробничі витрати,
пов’язані з обслуговуванням та управлінням виробництвом (це-
хів, дільниць).
До складу загальновиробничих витрат включаються:
– витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату
управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні
заходи й медичне страхування апарату управління цехами, діль-
ницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу
цехів, дільниць тощо);
– амортизація основних засобів загальновиробничого (цехо-
вого, дільничого, лінійного) призначення;
– амортизація нематеріальних активів загальновиробничого
(цехового, дільничого, лінійного) призначення;
– витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхуван-
ня, операційну оренду основних засобів, інших необоротних ак-
тивів загальновиробничого призначення;
– витрати на вдосконалення технології й організації вироб-
ництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи пра-
цівників, зайнятих удосконаленням технології й організації ви-
робництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її
надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик
у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних ком-
плектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх
організацій тощо);
– витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовід-
ведення та інше утримання виробничих приміщень;
– витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата
праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціаль-
ні заходи, медичне страхування робітників та апарату управлін-
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ня виробництвом; витрати на здійснення технологічного конт-
ролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, по-
слуг);
– витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навко-
лишнього природного середовища;
– інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріа-
лів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і
готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробницт-
ва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у це-
хах; оплата простоїв тощо).
Згідно з вимогами п. 16 П(С)БО 16 «Витрати» загальновиро-
бничі витрати діляться на змінні та постійні. При цьому підпри-
ємство самостійно визначає перелік змінних та постійних зага-
льновиробничих витрат.
До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на
обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць),
що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни
обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати включа-
ються у виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) вихо-
дячи з фактичної потужності підприємства за звітний період.
До постійних загальновиробничих витрат відносяться витра-
ти на обслуговування і управління виробництвом, що залиша-
ються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу дія-
льності.
У свою чергу постійні загальновиробничі витрати діляться на
розподілені та нерозподілені залежно від нормальної потужності
підприємства.
Нормальна потужність – це очікуваний середній обсяг діяль-
ності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності
підприємства протягом кількох років або операційних циклів з
урахуванням запланованого обслуговування виробництва.
Постійні розподілені загальновиробничі витрати включають-
ся у виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) виходячи з
нормальної потужності підприємства. Постійні нерозподілені
загальновиробничі витрати включаються у собівартість реалізо-
ваної продукції (робіт, послуг) у період їх виникнення.
Найбільш поширеними методами розподілу загальновироб-




– спрощений статистичний метод,
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– метод вищої-нижчої точки,
– регресійний аналіз.
Аналітичний метод передбачає розподіл загальновиробничих
витрат на змінні та постійні на підставі аналізу даних про витра-
ти, накопичених на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» і
здійснюється бухгалтером з урахуванням його уявлення про
ступінь залежності витрат від їх фактору. Він досить широко
використовується на практиці. Однак слід враховувати, що по-
дібний розподіл витрат значною мірою базується на дослідженні
динаміки витрат в минулому, на професійному досвіді та інтуї-
ції бухгалтера-аналітика. Тому його застосування підвищує рі-
вень суб’єктивності при поділі витрат на змінні та постійні і стає
недоцільним у разі суттєвих змін умов поточної діяльності під-
приємства порівняно з минулими періодами.
При застосуванні аналітичного методу з метою прискорення
та спрощення аналізу витрат є доцільним для обліку загально-
виробничих витрат виділяти два субрахунки:
1 – для обліку змінної частини загальновиробничих витрат;
2 – для обліку постійної частини загальновиробничих витрат;
та узагальнювати таку інформацію на етапі обробки первин-
них документів.
Метод вищої-нижчої точки базується на припущенні, що
змінні витрати – це різниця між загальними витратами при най-
вищому та найнижчому рівнях діяльності підприємства. У
зв’язку з цим застосування методу вищої-нижчої точки є доці-
льним лише у разі наявності тісного взаємозв’язку усіх точок
сукупності з вищою та нижчою точками фактору витрат. Проте,
при простому виборі максимального та мінімального рівнів ді-
лової активності підприємства, нетипових для сукупності в ці-
лому, визначена функція витрат не буде адекватно відображати
залежність між витратами та їх фактором.
Графічний метод передбачає розподіл загальновиробничих
витрат підприємства на змінні та постійні за допомогою побудо-
ви графіка взаємозв’язку між витратами та фактором, що їх
обумовлює. При цьому, спочатку в площину системи координат
наносяться усі точки сукупності, а потім візуально проводиться
пряма лінія загальних витрат, перетин якої з віссю ординат по-
казує величину постійних витрат підприємства. Частка ж змін-
них витрат на одиницю продукції визначається розрахунковим
шляхом. Застосування графічного методу дослідження функції
витрат дозволяє уникнути ризику відображення нереальної за-
лежності між витратами та їх фактором, який зберігається у ви-
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падку використання методу вищої-нижчої точки, але не уникає
суб’єктивності, оскільки його результати значною мірою зале-
жать від точності проведеної лінії функції витрат.
Спрощений статистичний метод, запропонований видатним
українським вченим М.Г. Чумаченком, передбачає розподіл ви-
трат на змінні та постійні шляхом поділу показників сукупності
на дві групи залежно від зростання абсолютної величини факто-
ру витрат та розрахунку постійних витрат на основі середніх







де, а – загальні постійні витрати;
 Y 1, Y2 – середні значення витрат 1 і 2 групи;
 Х1, Х2 – середні значення фактору витрат 1 і 2 групи.
Застосування спрощеного статистичного методу дозволяє
уникнути суб’єктивності в процесі розподілу витрат на змінні та
постійні і забезпечує досить високий рівень точності розрахун-
ків.
Регресійний аналіз (метод найменших квадратів) дозволяє з
високою точністю визначити частку змінної та постійної скла-
дових у загальному розмірі загальновиробничих витрат підпри-
ємства таким чином, щоб квадрат відстаней від усіх точок суку-
пності до теоретичної лінії регресії був мінімальним. При цьому
для розподілу витрат на змінні та постійні за допомогою методу









де, х – незалежна змінна величина (фактор витрат);
 у – залежна змінна величина (витрати);
 а – загальні постійні витрати;
 b – змінні витрати на одиницю продукції;
 n – кількість спостережень.
Розподіл витрат на змінні та постійні за методом найменших
квадратів може бути виконаний автоматично за допомогою ста-
ндартного пакету EXCEL.
Згідно з п. 16 П(С)БО 16 «Витрати», змінні та постійні роз-
поділені загальновиробничі витрати розподіляються між видами
продукції, робіт, послуг із використанням відповідної бази роз-
поділу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих
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витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного пері-
оду. При цьому підприємство самостійно обирає базу їх розпо-
ділу між видами продукції (робіт, послуг).
Приклад 4.6. Визначити виробничу собівартість
готової продукції за її видами та відобразити
процес її формування на рахунках бухгалтерсько-
го обліку.
Умова завдання
Протягом січня 2014 року на виробництво виробу А було
списано сировини і матеріалів на суму 3000,00 грн.; нараховано
заробітну плату працівникам, зайнятим виробництвом виробу А
– 5000,00 грн.; нараховано єдиний соціальний внесок (відповід-
но до чинного законодавства).
На виробництво виробу Б було списано сировини і матеріалів
на суму 4000,00 грн.; нараховано заробітної плати працівникам,
зайнятим виробництвом виробу Б – 6000,00 грн.; нараховано
єдиний соціальний внесок (відповідно до чинного законодавства).
До змінних загальновиробничих витрат за аналітичним мето-
дом включено: вартість послуг з опалення та водопостачання
цеху на суму 2000,00 грн., ПДВ – 20 %.
До постійних загальновиробничих витрат віднесено заробіт-
ну плату майстра цеху – 2000,00 грн. та нарахування на неї єди-
ного соціального внеску.
Виробнича потужність підприємства – 98 %.
База розподілу загальновиробничих витрат між видами гото-
вої продукції, обрана підприємством, прямі матеріальні витрати.
Залишки незавершеного виробництва відсутні.
Рішення
1. Розподілу між виробами підлягають змінні та постійні роз-
поділені загальновиробничі витрати.
Змінні загальновиробничі витрати 2000,00 грн.
Постійні розподілені загальновиробничі витрати:
(2000,00+2000,00×0,3676)×0,98 = 2680,50 грн.
Загальновиробничі витрати, що підлягають розподілу між
виробом А і виробом Б: 2000,00+2680,50=4680,50 грн.
2. Розподіл загальновиробничих витрат між виробами здійс-
нюється виходячи із обраної підприємством бази розподілу -
суми прямих матеріальних витрат (3000,00 грн. по виробу А і
4000,00 грн. по виробу Б):
для виробу А: 3000,00 / (3000,00+4000,00) = 0,43
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для виробу Б: 4000,00 / (3000,00+4000,00) = 0,57
Сума загальновиробничих витрат, що включаються у вироб-
ничу собівартість виробу А:
0,43×4680,50=2012,62 грн.
Сума загальновиробничих витрат, що включаються у вироб-
ничу собівартість виробу Б:
0,57×4680,50=2667,88 грн.
3. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати вклю-
чаються до складу собівартості реалізованої продукції:
(2000,00+2000,00×0,3676) × (1-0,98) = 54,70 грн.
4. Виробнича собівартість виробу А та виробу Б складається
із суми прямих виробничих витрат та частини загальновиробни-
чих витрат, розподілених між ними.
Виробнича собівартість виробу А становить:
3000,00+5000,00+(5000,00×0,3676)+ 2012,62=11850,62 грн.
Виробнича собівартість виробу Б становить:
4000,00+6000,00+(6000,00×0,3676)+ 2667,88=14873,48 грн.
Бухгалтерські проведення з обліку виробничої собівартості
виготовленої продукції наведено у табл. 4.10.
Таблиця 4.10
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4. Інші елементи облікової політики щодо власного
капіталу і зобов’язань
Згідно з Методичними рекомендаціями щодо облікової полі-
тики підприємства до елементів облікової політики стосовно
власного капіталу і зобов’язань відносяться:
– база розподілу витрат за операціями з інструментами влас-
ного капіталу;
– перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і пла-
тежів.
Одним із елементів облікової політики підприємства, перед-
баченим Методичними рекомендаціями щодо облікової політи-
ки підприємства, є база розподілу витрат за операціями з ін-
струментами власного капіталу.
Згідно з п. 4 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» фінансовий
інструмент – це контракт, який одночасно призводить до виник-
нення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і
фінансового зобов’язання або інструмента власного капіталу в
іншого.
Відповідно до п. 5 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» фі-
нансові інструменти в бухгалтерському обліку поділяються на
фінансові активи, фінансові зобов’язання, похідні фінансові ін-
струменти та інструменти власного капіталу.
Фінансові активи включають: грошові кошти, не обмежені
для використання, та їх еквіваленти; дебіторську заборгованість,
не призначену для перепродажу; фінансові інвестиції, що утри-
муються до погашення; фінансові активи, призначені для пере-
продажу; інші фінансові активи.
Фінансові зобов’язання включають фінансові зобов’язання,
призначені для перепродажу, та інші фінансові зобов’язання.
Похідні фінансові інструменти включають ф’ючерсні конт-
ракти, форвардні контракти та інші похідні фінансові інструме-
нти.
Інструменти власного капіталу – це контракт, який підтверджує
право на частину в активах підприємства, що залишається після
вирахування сум за всіма його зобов’язаннями. До інструментів
власного капіталу належать прості акції, частки та інші види
власного капіталу.
Згідно з п. 24 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» інструменти
власного капіталу можуть визнаватися одночасно з визнанням фі-
нансового активу і фінансового зобов’язання або при списанні ін-
шого інструмента власного капіталу.
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До операцій з інструментами власного капіталу належать:
1) операції з випуску інструментів власного капіталу;
2) операції з придбання інструментів власного капіталу.
Витрати на випуск або придбання інструментів власного капіта-
лу відображаються зменшенням додаткового вкладеного капіталу, а
за його відсутності - зменшенням нерозподіленого прибутку (збі-
льшенням непокритого збитку). До витрат на придбання або випуск
інструментів власного капіталу включаються витрати на оплату по-
слуг сторонніх організацій з операцій, результатом яких є збіль-
шення або зменшення величини власного капіталу підприємства.
Згідно з п. 27 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» та Методич-
ними рекомендаціями щодо облікової політики підприємства базою
розподілу можуть бути:
– кількість акцій;
– сума операції тощо.
Окремим елементом облікової політики підприємства, перед-
баченим Методичними рекомендаціями щодо облікової політи-
ки підприємства, є перелік створюваних забезпечень майбутніх
витрат і платежів.
Відповідно до п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання» забезпечення
створюються для відшкодування наступних витрат і платежів.
При цьому забезпеченням вважається зобов’язання з невизначе-
ними сумою або часом погашення на дату балансу.
Суми створених забезпечень визнаються витратами. Підпри-
ємству забороняється створювати забезпечення для покриття
майбутніх збитків від діяльності підприємства. Забезпечення
використовуються для відшкодування лише тих витрат, для по-
криття яких вони були створені.
Методичними рекомендаціями щодо облікової політики під-
приємства передбачено необхідність створення різних видів за-
безпечень, узагальнених у табл. 4.11.
Таблиця 4.11
Види забезпечень, передбачені П(С)БО 11 «Зобов’язання» та
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створюється з метою поліпшення соціальної захи-
щеності працівників підприємства. Вони можуть







створюються на підприємствах, які беруть на себе
гарантійні зобов’язання за реалізованою продукці-
єю або товарами. Розмір таких забезпечень визна-
чається підприємством самостійно, на підставі да-




створюють у разі наявності затвердженого керів-
ництвом плану реструктуризації з конкретними за-
ходами, термінами і сумою витрат
Забезпечення на вико-
нання зобов’язань за об-
тяжливими контрактами
створюється у тому разі, якщо підприємство за-
ключає збиткові контракти, на покриття витрат за
якими необхідна певна сума резервів
Сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомі-
сячно за формулою (4.3):
рфв КЗПЗ  , (4.5)
де, Зв – забезпечення на виплату відпусток працівникам;ЗПф - фактично нарахована заробітна плата працівникам;Кр - коефіцієнт резервування.При цьому коефіцієнт резервування визначається за форму-
лою (4.4):
ФОП
СОВК р  , (4.6)
де, Кр - коефіцієнт резервування;СОВ - річна планова сума на оплату відпусток;
ФОП - загальний плановий фонд оплати праці.
Коефіцієнт резервування затверджується розпорядчим доку-
ментом про облікову політику підприємства на підставі аналіти-
чних розрахунків, проведених головним бухгалтером або спеці-
алістом економічного відділу.
Приклад 4.7. Здійснити нарахування забезпечення
на оплату відпусток та відобразити господарські
операції на рахунках бухгалтерського обліку.
Умова завдання
Загальний річний плановий фонд оплати праці підприємства
складає 400000,00 грн., у тому числі працівників, зайнятих у ви-
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робництві продукції — 300000,00 грн., адміністративного пер-
соналу — 100000,00 грн. Загальна річна планова сума відпуск-
них становить 30000,00 грн., у тому числі працівників, зайнятих
у виробництві продукції — 22000,00 грн., адміністративного пе-
рсоналу — 8000,00 грн.
Загальний річний плановий фонд відрахувань на соціальні
заходи від фонду оплати праці підприємства (включаючи відпу-
скні) встановлено на рівні 122000,00 грн., у тому числі праців-
ників, зайнятих у виробництві продукції — 85000,00 грн., адмі-
ністративного персоналу — 37000 грн. Загальна річна планова
сума відрахувань на соціальні заходи від планової суми відпус-
кних становить 8500,00 грн., у тому числі працівників, зайнятих
у виробництві продукції, — 5540,00 грн., адміністративного пе-
рсоналу —2960,00 грн.
Фактичні витрати на оплату праці працівників, зайнятих у
виробництві у поточному звітному місяці, становлять 20000,00
грн., адміністративного персоналу —7000,00 грн.
Фактичні відрахування на соціальні заходи від заробітної
плати працівників, зайнятих у виробництві, становлять 6800,00
грн., адміністративного персоналу — 2330,00 грн.
Рішення
1. Коефіцієнт резервування для визначення суми забезпечень
на оплату відпусток працівників, зайнятих виробництвом скла-
дає 22000,00 / 300000,00 = 0,073;
Коефіцієнт резервування для визначення суми забезпечень на
оплату відпусток адміністративного персоналу складає 8000,00 /
100000,00 = 0,08;
Коефіцієнт резервування для визначення суми забезпечень на
сплату відрахувань на соціальні заходи від заробітної плати
працівників, зайнятих виробництвом складає 5540,00 / 85000,00
= 0,065;
Коефіцієнт резервування для визначення суми забезпечень на
сплату відрахувань на соціальні заходи від заробітної плати ад-
міністративного персоналу складає 2960,00 / 37000,00 = 0,08;
2. Сума забезпечень на оплату відпусток працівників, зайня-
тих виробництвом складає 20000,00×0,073=1460,00;
Сума забезпечень на оплату відпусток адміністративного пе-
рсоналу складає 7000,00×0,08=560,00;
Сума забезпечень на сплату відрахувань на соціальні заходи
від заробітної плати працівників, зайнятих виробництвом скла-
дає 6800,00×0,065=442,00;
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Сума забезпечень на сплату відрахувань на соціальні заходи
від заробітної плати адміністративного персоналу складає
2330,00×0,08=186,40.
3. Бухгалтерські проведення з обліку забезпечень на оплату
відпусток наведено у табл. 4.12.
Таблиця 4.12
Бухгалтерські проведення з обліку забезпечень на оплату
відпусток
Зміст господарської опе-





















Сума забезпечення на виконання гарантійних зобов’язань ви-
значається за формулою (4.5):
рвв КЧДЗ  , (4.7)
де, Зв – забезпечення на виконання гарантійних зобов’язань;ЧДв - чистий дохід, отриманий підприємством у результатіреалізації конкретного виду продукції (робіт, послуг);







ВК  , (4.8)
де, Кр - коефіцієнт резервування;Вмин. – витрати на виконання гарантійних зобов’язань за кон-кретним видом продукції (робіт, послуг) за минулий звітний пе-
ріод;
ЧДмин. - чистий дохід, отриманий підприємством у результатіреалізації конкретного виду продукції (робіт, послуг) за мину-
лий звітний період.
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Приклад 4.8. Здійснити нарахування забезпечення
на виконання гарантійних зобов’язань та відо-
бразити господарські операції на рахунках бухга-
лтерського обліку.
Умова завдання
Підприємство надає 3-місячний термін гарантії на реалізова-
ну продукцію. На основі вивчення відповідної інформації вста-
новлено, що у 2012 р. витрати на гарантійне обслуговування
складали 5700,00 грн., у 2012 р. дохід від реалізації продукції
склав 78000,00 грн. У квітні 2014 р. дохід від реалізації продук-
ції склав 90000,00 грн.
Рішення
1. Коефіцієнт резервування для визначення суми забезпечень
на виконання гарантійних зобов’язань складає 5700,00 /
78000,00 = 0,073;
2. Сума забезпечень на виконання гарантійних зобов’язань
складає 90000,00×0,073=6570,00;
3. Бухгалтерські проведення з обліку забезпечень на вико-
нання гарантійних зобов’язань наведено у табл. 4.13.
Таблиця 4.13















Розмір забезпечень на реструктуризацію визначається на під-
ставі затвердженого керівництвом плану реструктуризації з кон-
кретними заходами та термінами.
Приклад 4.9. Здійснити нарахування забезпечення
на проведення реструктуризації підприємства та
відобразити господарські операції на рахунках
бухгалтерського обліку.
Умова завдання
Підприємством у травні 2014 року ухвалено рішення про ре-
структуризацію шляхом виділення декількох нових юридичних
осіб з 1 січня наступного року. Фінансування заходів щодо рес-
труктуризації підприємства буде здійснюватися за рахунок його
ж коштів. Орієнтовна сума витрат на виконання зазначених за-
ходів складе 42000,00 грн., що включатиме витрати на:
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– оцінку фінансового стану підприємства;
– аналіз ринків збуту;
– прогнозування соціально-економічних наслідків реструкту-
ризації;
– списання і консервацію майна;
– реєстрацію нових юридичних осіб;
– послуги незалежних експертів з оцінки діяльності.
Відповідно до облікової політики на підприємстві, забезпе-
чення з реструктуризації підприємства створюється рівними ча-
стками від запланованої суми витрат протягом 7 місяців.
Рішення
1. Сума забезпечень на проведення реструктуризації складає
42000,00 / 7=6000,00;
2.  Бухгалтерські проведення з обліку забезпечень на прове-
дення реструктуризації наведено у табл. 4.14.
Таблиця 4.14














ня інших витрат і
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6000,00
Розмір забезпечень на виконання зобов’язань за обтяжливи-
ми контрактами створюється у випадку укладання підприємст-
вом збиткових контрактів. При цьому сума створюваного забез-
печення залежить від суми витрат, що будуть понесені
підприємством при виконанні зобов’язань за таким контрактом.
Приклад 4.10. Здійснити нарахування забезпечен-
ня на виконання зобов’язань за обтяжливими ко-
нтрактами та відобразити господарські операції
на рахунках бухгалтерського обліку.
Умова завдання
Підприємство взяло в оренду на три роки приміщення скла-
ду. Річна сума орендної плати за договором становить 18000,00
грн. Договір оренди передбачає, що одностороння відмова від
зобов’язань за цим договором не допускається. За порушення
цієї вимоги винна сторона має сплатити іншій стороні штраф у
розмірі трирічної орендної плати за користування приміщенням.
Орендар через рік після користування орендованим приміщен-
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ням прийшов до висновку про економічну недоцільність пода-
льшої оренди. Протягом наступних трьох років він змушений
сплачувати орендну плату за оренду приміщення, використання
якого не приносить економічних вигід.
Рішення
1. Сума забезпечень на виконання зобов’язань за обтяжливими
контрактами складає 18000,00×2=36000,00;
2. Бухгалтерські проведення з обліку забезпечень на виконання
зобов’язань за обтяжливими контрактами наведено у табл. 4.15.
Таблиця 4.15
Бухгалтерські проведення з обліку створення забезпечень на
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5. Елементи облікової політики підприємства щодо
звітності
Згідно з Методичними рекомендаціями щодо облікової полі-
тики підприємства до елементів облікової політики стосовно фі-
нансової звітності відносяться:
− критерій суттєвості інформації про господарські операції,
події та статті фінансової звітності;
− сегменти діяльності, пріоритетний вид сегмента, засади ці-
ноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках;
− перелік пов’язаних сторін;
− дата включення простих акцій, випуск яких зареєстровано,
до розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу;
− спосіб складання звіту про рух грошових коштів;
− складання балансу філіями.
Критеріями суттєвості інформації фінансової звітності є її кі-
лькісні та якісні характеристики, важливі для користувачів такої
інформації. Кількісний вираз суттєвості інформації визначається
за допомогою порогу суттєвості.
Поріг суттєвості – це абсолютна або відносна величина, яка є
кількісною ознакою суттєвості облікової інформації. Поріг сут-
тєвості підприємство визначає самостійно з урахуванням вимог
національних П(С)БО та рекомендацій Листа Міністерства фі-
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нансів України «Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звіт-
ності» від 29.07.2003 р., № 04230-04108.
Кількісне значення порогу суттєвості може визначатись у
відсотках до значення певного показника чи групи показників
фінансової звітності підприємства.
Так, кількісні критерії суттєвості інформації про господарські
операції та події встановлюються відповідно до обраної бази, а саме:
1) кількісні критерії суттєвості інформації про господарські
операції та події, пов’язані із змінами у складі (рухом) активів,
зобов’язань, власного капіталу, визначаються виходячи із варто-
сті відповідно всіх активів або всіх зобов’язань, або власного
капіталу. Прийнятною є величина у діапазоні від 1 до 3 відсот-
ків обраної бази;
2) кількісний критерій суттєвості відхилення залишкової вар-
тості необоротних активів від їх справедливої вартості, а також
визначення подібності активів доцільно визначити у діапазоні
до 10 відсотків справедливої вартості активу (об’єктів обміну);
3) кількісним критерієм суттєвості інформації про господарські
операції та події щодо доходів і витрат доцільно обрати суму чис-
того прибутку чи збитку підприємства, загальну суму доходів чи
загальну суму витрат, найбільшу за значенням класифікаційну
групу доходів (наприклад, чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) чи витрат (наприклад, собівартість реалізо-
ваної продукції (товарів, робіт, послуг). Кількісний критерій доці-
льно визначити у діапазоні від 1 до 2 відсотків, якщо базою обрано
чистий прибуток (збиток) підприємства, або від 0,0 до 0,2 відсотка,
якщо базою обрано суму доходів чи витрат;
4) кількісний критерій суттєвості інформації про сегменти
можна визначити у діапазоні від 1 до 10 відсотків чистого дохо-
ду від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), фінансових
результатів сегмента або активів усіх сегментів підприємства.
Щодо інформації про інші господарські операції та події, то
критерії і ознаки їх суттєвості визначаються виходячи із потреб
користувачів, економічної доцільності та з урахуванням обсягів
діяльності підприємства, характеру впливу об’єкта обліку на
рішення користувачів та інших якісних чинників, які можуть
впливати на визначення порогу суттєвості. Як правило, кількіс-
ний критерій суттєвості таких господарських операцій та подій
не перевищує 5 відсотків обраної бази.
При цьому для кожного із звітів фінансової звітності обирається
окрема база визначення кількісних критеріїв і якісних ознак суттє-
вості інформації та діапазон кількісних критеріїв, зокрема:
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– для статей балансу – базою може бути обраний підсумок
балансу, у такому разі кількісний критерій суттєвості може бути
визначений у діапазоні від 1 до 5 відсотків, або загальна вартість
активів, власного капіталу чи зобов’язань у діапазоні від 1 до 15
відсотків обраної бази;
– для статей звіту про фінансові результати – базою може бу-
ти обрано чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) із визначенням кількісного критерію суттєвості у діапа-
зоні від 1 до 5 відсотків або фінансовий результат від операцій-
ної діяльності у діапазоні від 1 до 25 відсотків;
– для статей звіту про рух грошових коштів – базою може бу-
ти обрано суму чистого руху грошових коштів від операційної
діяльності із визначенням кількісного критерію суттєвості у діа-
пазоні від 1 до 5 відсотків;
– для статей звіту про власний капітал – базою доцільно об-
рати розмір власного капіталу підприємства із визначенням кі-
лькісного критерію суттєвості у діапазоні від 1 до 5 відсотків.
Кожну статтю, яка відповідає кількісним критеріям і якісним
ознакам суттєвості, слід наводити у фінансовій звітності окремо.
Інформація за статтями, які не відповідають критеріям і ознакам
суттєвості, наводиться у статтях, призначених для розкриття
інших складових класифікаційної групи активів, зобов’язань,
доходів та витрат, інших показників, які виділяються у фінансо-
вій звітності.
В узагальненому вигляді рекомендації щодо визначення по-
рогу суттєвості для окремих об’єктів обліку та статей фінансової
звітності наведено у табл. 4.16.
Таблиця 4.16
Рекомендації щодо визначення порогу суттєвості для





Базовий показник для визна-
чення порога суттєвості
Окремі об’єкти обліку ак-
тивів, зобов’язань і влас-
ного капіталу
до 5 % Підсумок всіх активів, усіх зо-бов’язань чи власного капіталу
Окремі види доходів і ви-
трат до 2 %
Чистий прибуток (збиток) під-
приємства
до 1 % Чистий прибуток (збиток) під-приємства
абоПереоцінка або зменшен-ня корисності об’єктів об-
ліку до 10 %
Відхилення залишкової вартості







Базовий показник для визна-
чення порога суттєвості
Окремі види доходів, ви-
трат і відображення пере-




до 0,5 % Сума надходжень на прова-дження статутної діяльності
Строк оренди для визнан-




мента до 10 %
Чистий дохід (виручка)від реа-
лізації продукції (товарів, робіт,
послуг) або фінансових резуль-













характер впливу об’єкта обліку
на рішення користувачів та які-
сних чинників, які можуть
впливати на визначення порогу
суттєвості
Статті фінансової звітнос-







За базовий показник рекомен-
дується використовувати:
- для статей Балансу - суму вла-
сного капіталу та підсумок від-
повідного виду активів або зо-
бов’язань;
- для статей Звіту про фінансові
результати – суму прибутку
(збитку) від операційної діяль-
ності або суму доходу чи витрат
за звітний період;
- для статей Звіту про рух гро-
шових коштів – чистий рух
грошових коштів (надходження
або витрачання) від операцій-
ної, інвестиційної або фінансо-
вої діяльності за звітний період
Стаття, яка може бути визнана не суттєвою для окремого по-
дання її у фінансовому звіті, може бути достатньо суттєвою для
окремого розкриття її в примітках до фінансової звітності.
З метою формування інформації про активи, зобов’язання
доходи, витрати та фінансові результати звітних сегментів від-
повідно до П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами», під-
приємства, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову зві-
тність, підприємства, які мають монопольне (домінуюче)
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становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг), а також
підприємства з державним регулюванням цін на їх продукцію, у
тому числі підприємства, які здійснюють виробництво, транспо-
ртування, постачання теплової енергії та надають послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення, мають ви-
значатися із застосуванням відповідних елементів облікової по-
літики підприємства:
− сегментів діяльності;
− пріоритетного виду сегмента;
− засад ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках.
Сегмент - це відокремлювана частина звичайної (операцій-
ної) діяльності підприємства.
Інформація у бухгалтерському обліку формується за госпо-
дарськими та географічними сегментами, які визначаються під-
приємством на основі його організаційної структури.
Господарський сегмент - це відокремлювана час-
тина діяльності з виробництва певного виду про-
дукції або надання певного виду послуг або групи
пов’язаних видів продукції/послуг, для якої харак-
терні ризики, дохідність і способи отримання до-
ходу, що відрізняються від ризиків, дохідності та
способів отримання доходу в інших сегментах дія-
льності.
Інформацією про господарський сегмент вважаються відомо-
сті, які розкривають відокремлену частину діяльності підприєм-
ства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) го-
тової продукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від
інших наступним:
− видом продукції (товарів, робіт, послуг);
− способом отримання доходу (способом розповсюдження
продукції, товарів, робіт, послуг);
− характером виробничого процесу;
− характерними для цієї діяльності ризиками;
− категорією покупців.
Наприклад, оптову торгівлю, роздрібну торгівлю і ресторан-
ний бізнес у межах одного підприємства слід розглядати як
окремі господарські сегменти.
Географічний сегмент - це відокремлювана час-
тина діяльності з виробництва продукції або на-
дання послуг в окремому географічному середо-
вищі, для якого характерні ризики і дохідність, що
відрізняються від ризиків і дохідності, характерних
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для діяльності, що здійснюється в інших умовах.
Географічним сегментом може бути одна країна,
група країн або певний територіальний регіон все-
редині країни.
Інформація про географічний сегмент має надавати можли-
вість характеризувати діяльність відокремленої частини підпри-
ємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи)
готової продукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від
інших наступним:
− економічними і політичними умовами географічного регіону;
− територіальним розташуванням виробництва продукції
(робіт і послуг) або покупців продукції (товарів, робіт, послуг);
− взаємозв’язком між діяльністю в різних географічних регіонах;
− правилами валютного контролю і валютними ризиками в
регіонах. 
Наприклад, корпорація з виробництва лікарських препаратів
постачає свою продукцію по всьому світу. Країни, де поширені
певні захворювання, становлять у цьому випадку один географі-
чний сегмент, а група країн зі сприятливішими умовами - інший,
оскільки попит на відповідні ліки в цих середовищах різний і,
відповідно, різна дохідність продажу. Зрозуміло, що у бухгал-
терському обліку та з метою звітності доходи, витрати й фінан-
сові результати діяльності з виробництва та (або) продажу
окремого виду ліків виділяти в окремий господарський сегмент
буде недостатньо, треба цей господарський сегмент розподілити
на географічні сегменти.
Географічні сегменти можуть виділятися не тільки за озна-
кою місцезнаходження ринків збуту, але й за ознакою розташу-
вання виробничих потужностей.
При цьому визнання доходів і витрат сегмента, його активів і
зобов’язань передбачає включення показників за такими стаття-
ми, які можуть бути віднесені на сегмент прямо або шляхом
розподілу відповідно до обраної бази.
Згідно з п. 14 П(С)БО 29 «Звітність за сегментами» за харак-
тером впливу на фінансовий результат звичайної діяльності зві-
тні сегменти підприємства поділяються на пріоритетні і допо-
міжні. У фінансовій звітності інформація про пріоритетні звітні
сегменти (господарські або географічні) розкривається більш
деталізовано. При визначенні пріоритетного звітного сегмента
враховується організаційна структура підприємства. Ним може
бути господарський, географічний виробничий або географіч-
ний збутовий сегмент.
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Підприємства, які займають монопольне (домінуюче) стано-
вище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг) або щодо про-
дукції (товарів, робіт, послуг) яких до початку звітного року
прийнято рішення про державне регулювання цін, у тому числі
підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування,
постачання теплової енергії та надають послуги з централізова-
ного водопостачання та водовідведення, визначають такі види
продукції (товарів, робіт, послуг) окремими пріоритетними звіт-
ними господарськими сегментами незалежно від того, чи відпо-
відають показники їх діяльності критеріям, наведеним у п. 9
П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами».
Засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахун-
ках, що виникають у результаті господарських операцій між
структурними підрозділами підприємства, виділеними як сегме-
нти з метою розкриття їх доходів, витрат, фінансових результа-
тів, активів та зобов’язань, також є елементом облікової політи-
ки і самостійно встановлюються підприємством.
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо облікової по-
літики підприємства ще одним елементом облікової політики є
перелік пов’язаних сторін.
Порядок визнання пов’язаних сторін регламентується
П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін». Згі-
дно з ним, пов’язаними сторонами вважаються:
– підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим
впливом інших осіб;
– підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередкова-
но здійснюють контроль над підприємством або суттєво впли-
вають на його діяльність, а також близькі члени родини такої
фізичної особи.
Враховуючи сутність відносин, а не лише їх юридичну фор-
му, підприємство самостійно визначає перелік пов’язаних сто-
рін.
Відносинами, що виникають між пов’язаними сторонами,
можуть бути відносини:
– материнського (холдингового) і його дочірніх підприємств;
– спільного підприємства і контрольних учасників спільної
діяльності;
– підприємства-інвестора і його асоційованих підприємств;
– підприємства і фізичних осіб, які здійснюють контроль або
мають суттєвий вплив на це підприємство, а також відносини
цього підприємства з близькими членами родини кожної такої
фізичної особи;
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– підприємства і його керівника та інших осіб, які належать
до провідного управлінського персоналу підприємства, а також
близьких членів родини таких осіб.
У податковому законодавстві поняття «пов’язані сторони»
відсутнє, проте існує низка положень, що характеризують схоже
поняття «пов’язані особи».
Згідно зі ст. 14.1.156 Податкового кодексу України пов’язані
особи – це юридичні та (або) фізичні особи, відносини між яки-
ми можуть впливати на умови або економічні результати їх дія-
льності чи діяльності осіб, яких вони представляють.
При визнанні осіб пов’язаними враховується вплив, який
може здійснюватися через володіння однією особою корпорати-
вними правами інших осіб відповідно до укладених між ними
договорів або за наявності іншої можливості однієї особи впли-
вати на рішення, що приймаються іншими особами. При цьому
такий вплив враховується незалежно від того здійснюється він
особою безпосередньо і самостійно чи спільно з пов’язаними
особами, що визнаються такими.
Пов’язаними особами для цілей трансфертного ціноутворен-
ня визнаються:
а) юридичні особи - у разі якщо одна з таких осіб безпосере-
дньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє кор-
поративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше
відсотків;
б) фізична та юридична особа - у разі якщо фізична особа
безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб)
володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у роз-
мірі 20 і більше відсотків;
в) юридичні особи - у разі якщо одна і та сама особа безпосе-
редньо та (або) опосередковано володіє корпоративними права-
ми інших юридичних осіб і розмір частки корпоративних прав у
кожній юридичній особі становить 20 і більше відсотків;
г) юридична особа і особа, що має повноваження на призна-
чення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юри-
дичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків
складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради;
ґ) юридичні особи, одноособові виконавчі органи яких при-
значені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника
або уповноваженого ним органу);
д) юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу коле-
гіального виконавчого органу або наглядової ради призначено
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(обрано) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або упо-
вноваженого ним органу);
е) юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу коле-
гіального виконавчого органу та/або наглядової ради становлять
одні й ті самі фізичні особи;
є) юридична особа та фізична особа - у разі здійснення фізи-
чною особою повноважень одноособового виконавчого органу
такої юридичної особи;
ж) юридичні особи, в яких повноваження одноособового ви-
конавчого органу здійснює одна й та сама особа;
з) фізичні особи: чоловік (дружина), батьки (у тому числі
усиновлювачі), діти (повнолітні, неповнолітні, у тому числі уси-
новлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, пік-
лувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування.
Для фізичної особи загальна частка корпоративних прав пла-
тника податку (голосів у керівному органі), якою вона володіє,
визначається як частка корпоративних прав, що безпосередньо
належить такій фізичній особі, та частка корпоративних прав,
що належить юридичним особам, які контролюються такою фі-
зичною особою.
Якщо фізична особа визнається пов’язаною з іншими особа-
ми відповідно до цього підпункту, такі особи визнаються
пов’язаними між собою.
Приклад 4.11. Відповідно до умови завдання ви-
значити перелік пов’язаних сторін по відношенню
до підприємства чи один до одного.
Умова завдання
ТОВ «Злагода» займається виготовлення хлібобулочних ви-
робів. Засновниками ТОВ «Злагода» є 10 осіб, з них восьми осо-
бам належить по 10% статутного капіталу товариства, одній —
15% і одній — 5% статутного капіталу товариства.
Рішення
У даній ситуації жоден з учасників не вважається пов’язаною
стороною по відношенню до ТОВ «Злагода» та по відношенню
один до одного, оскільки жоден із учасників не перебуває під
контролем або суттєвим впливом інших учасників.
Приклад 4.12. Відповідно до умови завдання ви-
значити перелік пов’язаних сторін по відношенню
до підприємства чи один до одного.
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Умова завдання
ТОВ «Злагода» займається виготовлення хлібобулочних ви-
робів. Засновниками ТОВ «Злагода» є 10 осіб, з них восьми осо-
бам належить по 10% статутного капіталу товариства, одній —
15% і одній — 5% статутного капіталу товариства. До числа 8
учасників, яким безпосередньо належить по 10% статутного ка-
піталу ТОВ «Злагода», входить ТОВ «Мрія» і його засновник
ТОВ «Добробут». Причому останньому належить 25% статутно-
го капіталу ТОВ «Мрія».
Рішення
У даній ситуації ТОВ «Мрія» і ТОВ «Добробут» є
пов’язаними сторонами по відношенню один до одного, оскіль-
ки ТОВ «Мрія» перебуває під контролем ТОВ «Добробут».
Приклад 4.13. Відповідно до умови завдання ви-
значити перелік пов’язаних сторін по відношенню
до підприємства чи один до одного.
Умова завдання
Товариство «Диво» складається із семи учасників, шість із
яких володіє по 15% статутного капіталу, сьомому учаснику на-
лежить 10%. За дорученням, підписаним шістьма учасниками,
які володіють у цілому 90% статутного капіталу, ведення справ
товариства доручено учаснику, якому належить 10% статутного
капіталу.
Рішення
У даній ситуації учасник, якому належить 10% статутного
капіталу товариства вважатиметься пов’язаною стороною това-
риства «Диво», оскільки перебуває під контролем учасників, які
володіють 90% статутного капіталу товариства.
Приклад 4.14. Відповідно до умови завдання
визначити перелік пов’язаних сторін по відно-
шенню до підприємства чи один до одного.
Умова завдання
Громадянин Петреченко Д.С. входить до складу правління
ТОВ «Агропрод» і є членом наглядової ради ПАТ «Промсервіс».
Рішення
У даній ситуації ТОВ «Агропрод» й ПАТ «Промсервіс» слід
вважати пов’язаними сторонами, оскільки одна й та ж особа за-
ймає посаду у виконавчому органі однієї юридичної особи (вхо-
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дить у склад правління) і в наглядовому органі іншої юридичної
особи.
Для формування інформації про чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію відповідно до П(С)БО 24 «Прибуток на ак-
цію» елементом облікової політики визнається дата включення
простих акцій, випуск яких зареєстровано, до розрахунку серед-
ньорічної кількості простих акцій в обігу.
Датою включення простих акцій, випуск яких зареєстровано,
до розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу
може бути:
– для акцій, оплата випуску яких здійснюватиметься грошо-
вими коштами, – дата виникнення дебіторської заборгованості;
– для акцій, оплата яких здійснюватиметься іншими, ніж
грошові кошти, активами, – дата визнання активу товариством;
– для акцій, оплата яких здійснюватиметься наданням послуг
товариству, – дата надання послуг;
– для акцій, які призначені для виплати дивідендів акціями, –
дата виконання зобов’язань щодо виплати дивідендів акціоне-
рам;
– для акцій, які призначені для конвертації фінансового зо-
бов’язання або для сплати відсотків за цим фінансовим зо-
бов’язанням, – дата припинення нарахування відсотків або (у
разі відсутності відсотків) дата погашення фінансового зо-
бов’язання;
– для акцій, які призначені для погашення зобов’язання това-
риства, – дата погашення зобов’язання;
– для акцій, які призначені для часткової оплати придбання
іншого підприємства, – дата придбання;
– для акцій, випуск яких залежить від виконання певних умов
(акції з відкладеним розміщенням), – дата виконання необхідних
умов.
Приклад 4.15. Визначити середньорічну кількість
простих акцій ПрАТ «Полюс», що були в обігу
протягом 2014 року.
Умова завдання
Приватне акціонерне товариство «Полюс» на початок 2014 р.
мало в обігу 4000,0 простих акцій, кількість яких не змінювала-
ся протягом 212 днів. Після цього підприємство випустило в
обіг ще 2000,0 простих акцій. Після цього кількість акцій в обігу
складала 6000,0 шт. Перебували вони в обігу 122 дні. Потім під-
приємство викупило за грошові кошти 500 власних простих ак-
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цій, і в результаті цього в обігу залишилося 5500,0 акцій. У такій
кількості вони були в обігу ще 31 день. Кількість календарних
днів в 2014 році - 365.
Рішення
Розрахунок середньорічної кількості простих акцій ПрАТ
«Полюс», що перебувають в обігу протягом 2014 р., наведено у
табл. 4.17.
Таблиця 4.17
Розрахунок середньорічної кількості простих акцій

























1 січня 2014 р. 
Залишок на по-
чаток року 
5000 1000 4000 212/365=0,58 
4000×0,58
=2320 




2000 - 6000 122/365=0,33 
6000×0,33
=1908 











7000 1500 5500 - - 
Середньорічна
кількість прос-
тих акцій в обігу
=2320+1908+440
4668
Згідно з Методичними рекомендаціями щодо облікової полі-
тики підприємства елементом облікової політики підприємства є
спосіб складання звіту про рух грошових коштів.
Звіт про рух грошових коштів – це звіт, який ві-
дображає надходження і вибуття грошових коштів
протягом звітного періоду в результаті операцій-
ної, інвестиційної та фінансової діяльності.
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Структурно Звіт про рух грошових коштів складається із
трьох розділів, а саме:
Розділ І. Рух коштів у результаті операційної діяльності;
Розділ ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності;
Розділ ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності.
Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції
включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці су-
ми наводяться окремо у складі відповідних видів діяльності.
Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух
грошових коштів не включаються.
Не включаються до звіту про рух грошових коштів і негро-
шові операції, що відбуваються у результаті отримання активів
шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання акти-
вів шляхом емісії акцій тощо
При цьому при складанні річної фінансової звітності та кон-
солідованої фінансової звітності підприємства можуть обирати
прямий або непрямий спосіб складання звіту про рух грошових
коштів із застосуванням відповідної форми звіту.
У звіті про рух грошових коштів, складеному за непрямим
методом, рух грошових коштів у результаті операційної діяль-
ності визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від
звичайної діяльності до оподаткування.
У звіті про рух грошових коштів, складеному за прямим ме-
тодом, рух грошових коштів у результаті операційної діяльності
визначається за сумою надходжень від операційної діяльності та
сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за
даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.
Порядок складання звіту про рух грошових коштів за прямим
і непрямим способом наведено у табл. 4.18.
Господарським кодексом України (ст. 64) визначено право
підприємств створювати філії, представництва, відділення та
інші відокремлені підрозділи.
Відповідно до чинного законодавства структурні підрозділи
юридичної особи поділяються на відокремлені і невідокремлені.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» відокремлений
підрозділ юридичної особи — це філія, інший підрозділ юриди-
чної особи, що розміщений поза її місцезнаходженням та вироб-
ляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від
імені юридичної особи, або представництво, що здійснює пред-






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































З вищезазначеного випливає, що під поняття «відокремлені
підрозділи» підпадають практично всі без винятку підрозділи
підприємства.
Відповідно до ст. 64 Господарського кодексу України під-
приємство може мати виробничі та функціональні відокремлені
структурні підрозділи. До виробничих структурних підрозділів
відносяться: виробництва, цехи, відділення, дільниці, бригади,
бюро, лабораторії тощо До функціональних структурних під-
розділів апарату управління належать: управління, відділи, бю-
ро, служби тощо. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу
юридичної особи і діють на основі положення про них, затвер-
дженого підприємством.
Згідно зі ст. 95 Цивільного кодексу України під відокремле-
ним підрозділом розуміють лише філії та представництва.
Так, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що
розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або ча-
стину її функцій. Філії вправі здійснювати всі ті дії (або їх час-
тину), що здійснює відповідно до статутних документів юриди-
чна особа, яка їх створила. Зазвичай перелік таких дій
визначається в положенні про філію, але зрозуміло, що їх коло
не може бути ширше, ніж коло дій, які має право вчиняти сама
юридична особа.
Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної осо-
би, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює
представництво і захист інтересів юридичної особи.
На відміну від філій представництва не мають права вчиняти
фактичні дії, а їх правосуб’єктність обмежується лише юридич-
ними діями — укладенням контрактів, захистом інтересів юри-
дичної особи тощо.
Відокремлені підрозділи юридичної особи не підлягають
державній реєстрації. Проте відомості про них вносяться до їх
реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного
реєстру.
Філії та представництва як відокремлені підрозділи мають
низку додаткових юридичних ознак: вони наділені майном юри-
дичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого
нею положення (ст. 95 ЦКУ) та можуть відкривати рахунки в
установах банків (ст. 64 ГКУ).
Законодавчо не обмежено право підприємства самостійно ви-
значати, які саме підрозділи буде створено за межами його міс-
цезнаходження.
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Виділення відокремленого підрозділу (філії) на окремий ба-
ланс визначається установчими документами головного підпри-
ємства, у тому числі його статутом та положенням про філію.
Визначаючи юридичний статус відокремленого підрозділу
підприємство визначає і необхідність складання ним окремого
балансу, що є окремим елементом облікової політики.
Для складання окремого балансу дані первинних документів
про господарські операції філій, представництв, відділень та ін-
ших відокремлених підрозділів, виділених підприємством (юри-
дичною особою) на окремий баланс, а також про господарські
операції, які відповідно до законодавства підлягають відобра-
женню в окремому балансі, заносяться до окремих регістрів бу-
хгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерсь-
кого обліку складаються окремий баланс і відповідні форми
фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій.
Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової зві-
тності включаються до балансу і відповідних форм фінансової
звітності юридичної особи. При цьому у балансі та відповідних
формах фінансової звітності підприємства з урахуванням показ-
ників окремого балансу та відповідних форм фінансової звітнос-
ті філій, представництв, відділів та інших відокремлених струк-
турних підрозділів інформація про внутрішньогосподарські
розрахунки (взаємні зобов’язання у рівній сумі) не наводиться.
Завдання для практичного заняття
Питання для обговорення
1. Характеристика елементів облікової політики щодо дохо-
дів, витрат і фінансових результатів.
2. Методи оцінки ступеня завершеності операцій з надання
послуг.
3. Способи обліку витрат.
4. Порядок закриття транзитних рахунків.
5. Порядок визначення статей калькуляції виробничої собіва-
ртості продукції (робіт, послуг).
6. Порядок розподілу загальновиробничих витрат.
7. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.
8. Характеристика елементів облікової політики щодо влас-
ного капіталу і зобов’язань.
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9. Характеристика елементів облікової політики щодо фінан-
сової звітності.
Завдання 4. Обрати та обґрунтувати елементи облі-
кової політики щодо доходів, витрат та фінансових
результатів; скласти частину Наказу про облікову
політику; визначити перелік субрахунків до рахун-
ків, призначених для обліку доходів, витрат та фі-
нансових результатів з метою подальшого його ви-
користання для складання Робочого Плану рахунків,
результати оформити у табл. 1, 2, 3.
Таблиця 1
Елементи облікової політики щодо доходів, витрат
та фінансових результатів ТОВ «Будівельник»
Елементи облікової політики Обґрунтування
Таблиця 2




Наказ про облікову політику підприємства
(Витяг)
НАКАЗУЮ:
1. Використовувати для обліку витрат рахунки 8 і 9 класів.
Директор Коцюбинський М.М.
Таблиця 3
Інформація для формування Робочого Плану рахунків









ТОВ «Будівельник» займається здійсненням будівельно-
монтажних робіт. Має у своєму розпорядженні усі необхідні
машини, механізми, обладнання та інструменти для здійснення
основного виду діяльності. Адміністрація підприємства займає 1
поверх 9 поверхової будівлі, що належить власникам квартир
будинку. Приміщення, що знаходяться на першому поверсі пе-
ребувають у власності ТОВ «Будівельник», частково використо-
вуються для адміністративних потреб підприємства, частково –
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здаються в оренду. Також підприємство має у власності гараж та
складські приміщення.
Облік на підприємстві ведеться за допомогою програмного
продукту «1 С: Підприємство».
Завдання для самостійної роботи
Завдання 12. Відобразити на рахунках бухгалтерсь-
кого обліку господарські операції з обліку витрат.
Умова завдання:
На підприємствах використовуються різні способи обліку ви-
трат:
─ з використанням рахунків 8 класу;
─ з використанням рахунків 8 і 9 класів;
─ з використанням рахунків 9 класу.
№
з/п Зміст господарських операцій
Сума,
грн.
Оприбутковано товари, що надійшли від вітчизняних поста-
чальників за купівельними цінами 30001.
Відображено податковий кредит з ПДВ – 20% ?
Реалізовано товари вітчизняним покупцям за продажними
цінами 120000
ПДВ – 20% ?2.
Собівартість реалізованих товарів 50000
Списано втрати від уцінки товарів 2003. Відображено втрату податкового кредиту з ПДВ – 20% ?
Нараховано амортизацію основних засобів:
- збутового призначення 50004.
- адміністративного призначення 4800
Передано в експлуатацію малоцінні та швидкозношувані
предмети:
- збутового призначення 3005.
- адміністративного призначення 200
Нараховано заробітну плату працівникам підприємства:
- продавцям 56006.
- адміністрації 3600
7. Нараховано єдиний соціальний внесок від заробітної платипрацівників підприємства (згідно з чинним законодавством) ?
Нараховано різним кредиторам за надані послуги щодо
утримання основних засобів:
- збутового призначення 3600
- адміністративного призначення 2900
8.
Відображено податковий кредит з ПДВ – 20% ?
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№
з/п Зміст господарських операцій
Сума,
грн.
9. Нараховано податки, збори і обов’язкові платежі (крім пода-тку на прибуток) 800
Списано витрати на відрядження:
- продавців 40010.
- адміністрації 650
1 Нараховано резерв сумнівних боргів 6700
Списано паливо, використане для:
- адміністративних потреб 100012.
- збутових потреб 2300
13. Закрити транзитні рахунки за наведеними господарськимиопераціями, визначити і списати фінансовий результат ?
Завдання 13. Відобразити на рахунках бухгалтерсь-
кого обліку господарські операції; скласти розраху-
нок розподілу загальновиробничих витрат.
Умова завдання:
Підприємство працює на 90% від нормальної потужності.
Розмір нарахованої заробітної плати робітників, зайнятих виро-
бництвом готової продукції становить:
- виріб А – 4000 грн.;
- виріб Б – 3000 грн.;
- виріб В – 5000 грн.
№
оп. Зміст господарських операцій
Сума,
грн.
1. Списано малоцінні і швидкозношувані предмети загальнови-робничого призначення 400
2. Нараховано амортизацію основних засобів загальновиробни-чого призначення 600
3. Нараховано заробітну плату начальнику цеху і обслуговую-чому персоналу 3000
4. Здійснено відрахування на соціальні заходи від заробітноїплати обслуговуючого персоналу і начальнику цеху ?
Списано витрати на відрядження начальника цеху 2505. Відображено податковий кредит з ПДВ 20
Нараховано різним кредиторам за надані комунальні послуги,
пов’язані з утриманням цеху 50006.
Відображено податковий кредит з ПДВ – 20% ?
Нараховано організації за ремонт виробничого обладнання
цеху 37007.
Відображено податковий кредит з ПДВ – 20% ?
Нараховано орендодавцю за оренду приміщення цеху 12008. Відображено податковий кредит з ПДВ – 20% ?
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№
оп. Зміст господарських операцій
Сума,
грн.
9. Списано запасні частини на ремонт виробничого обладнанняцеху 800
10. Списано паливо та паливо-мастильні матеріали загальнови-робничого призначення 1400
11. Нараховано збір за забруднення навколишнього середовища 30
Списано загальновиробничі витрати:
а) на собівартість реалізованої продукції ?
б) на виробництво:
- виробу А ?
- виробу Б ?
12.
- виробу В ?
Тематика рефератів
1. Особливості формування облікової політики щодо управ-
лінського обліку.
2. Особливості формування облікової політики щодо подат-
кового обліку.
3. Особливості формування облікової політики щодо прибут-
ку підприємства.
Тести вихідного контролю знань
1. Які витрати не включаються до виробничої собівартос-
ті готової продукції?
1) прямі матеріальні витрати;
2) змінні розподілені загальновиробничі витрати;
3) витрати на збут;
4) інші прямі витрати.
2. Які з наведених витрат не включаються до складу за-
гальновиробничих витрат?
1) витрати на управління виробництвом;
2) плата за розрахункове – касове обслуговування банку;
3) витрати на охорону праці;
4) витрати на техніку безпеки і охорону навколишнього се-
редовища.
3. Загальновиробничі витрати поділяються на:
1) постійні та змінні;
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2) матеріальні і нематеріальні;
3) тимчасові та відстрочені;
4) поточних та майбутніх періодів.
4. Оцінка ступеня завершеності операцій з надання по-
слуг не може проводитися шляхом:
1) вивчення виконаної роботи;
2) визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну
дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;
3) визначення питомої ваги витрат, яких зазнало підприємс-
тво у зв’язку з наданням послуг, у загальній сумі очікуваних ви-
трат;
4) визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну
дату.
5. Закриття транзитних рахунків 7, 8 і 9 класів можна
здійснювати:
1) щомісячно;
2) щомісячно або щоквартально;
3) щомісячно або щорічно;
4) щомісячно, щоквартально або щорічно.
6. На які потреби можуть створюватися забезпечення під-
приємства?
1) на виплату відпусток працівникам та додаткове пенсійне
забезпечення;
2) на виконання гарантійних зобов’язань та реструктуриза-
цію, виконання зобов’язань при припиненні діяльності;
3) на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів
та забезпечення на передбачену законодавством рекультивацію
порушених земель тощо;
4) правильні відповіді 1, 2, 3.
7. Коефіцієнт резервування визначається як:
1) відношення річної планової суми на оплату відпусток до
планового фонду оплати праці;
2) відношення фактично нарахованої заробітної плати до
коефіцієнту резервування;
3) добуток фактично нарахованої заробітної плати та кое-
фіцієнту резервування;
4) добуток фактично нарахованої заробітної плати та кое-
фіцієнту сумнівності.
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8. Пов’язаними сторонами вважаються:
1) підприємства, які перебувають під контролем або суттє-
вим впливом інших осіб та підприємства і фізичні особи, які
прямо або опосередковано здійснюють контроль над підприєм-
ством або суттєво впливають на його діяльність, а також
близькі члени родини такої фізичної особи;
2) підприємства, які перебувають під контролем або суттє-
вим впливом інших осіб;
3) підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередкова-
но здійснюють контроль над підприємством або суттєво впли-
вають на його діяльність, а також близькі члени родини такої
фізичної особи;
4) правильні відповіді 1, 2, 3.
9. За яким методом складання Звіту про рух грошових
коштів відбувається коригування прибутку від звичайної
діяльності до оподаткування?
1) за непрямим методом;
2) за прямим методом;
3) за спрощеним методом;
4) за прямим і непрямим методом.
10. Який спосіб обліку витрат підприємства є найпрості-
шим?
1) з використанням 8 і 9 класів рахунків;
2) з використанням 9 класу рахунків;
3) з використанням 8 класу рахунків;
4) з використанням 7 класу рахунків.
Література: 2, 4, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29,




ТЕМА 5. ЗМІСТ, СТРУКТУРА І ПОРЯДОК
СКЛАДАННЯ НАКАЗУ ПРО ОБЛІКОВУ
ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВА
Вивчивши цю тему, студенти повинні:
─ розуміти значення та знати порядок складання і затвер-
дження Наказу про облікову політику;
─ знати зміст та структуру Наказу про облікову політику;
─ вміти складати Наказ про облікову політику;
─ вміти робити критичну оцінку Наказ про облікову політи-
ку, визначаючи його переваги і недоліки, розробляти пропозиції
щодо удосконалення;
─ вміти складати додатки до Наказу про облікову політику;
─ вміти складати робочий план рахунків підприємства.
Ключові терміни: додатки до наказу про облікову політику,
наказ про облікову політику, робочий план рахунків.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Перелік питань
1. Зміст і порядок складання Наказу про облікову політику.
2. Зміст і порядок складання додатків до Наказу про облікову
політику.
3. Критична оцінка Наказів про облікову політику вітчизня-
них підприємств.
1. Зміст і порядок складання Наказу про облікову
політику
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо облікової по-
літики підприємства обрані елементи повинні регламентуватися
і затверджуватися внутрішнім розпорядчим документом кожно-
го конкретного підприємства.
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Таким розпорядчим документом може бути наказ, положення
або розпорядження про облікову політику. У зв’язку з цим, до-
цільно дослідити характеристику зазначених видів організацій-
но-розпорядчих документів і проаналізувати можливості їх за-
стосування з метою документального оформлення облікової
політики підприємства.
Наказ - це правовий акт (розпорядчий документ), що вида-
ється керівником підприємства, організації, установи на правах
єдононачальності і в межах своєї компетенції для вирішення ос-
новних та оперативних завдань, поставлених перед даним під-
приємством [11, с. 92; 48, с. 24].
Розпорядження - це правовий акт управління посадової особи
(керівника) державного органу, організації, установи, підприєм-
ства (незалежно від форми власності), котрий виданий у межах
їхньої компетенції і має обов’язкову юридичну силу щодо гро-
мадян (працівників) та підлеглих організацій, яким адресовано
розпорядження з метою вирішення оперативних питань. Має
обмежений термін дії та стосується вузького кола організацій,
посадових осіб і громадян-виконавців розпорядження [9, с. 198;
11, с. 96; 48, с. 24].
Положення - це правовий акт, який встановлює основні пра-
вила організаційної діяльності підприємств, організацій, уста-
нов, фірм та їх структурних підрозділів, а також нижчестоячих
установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядкову-
ються; його складають під час створення нових підприємств, ор-
ганізацій чи установ. Затверджується вищими органами або ке-
рівниками підприємств [9, с. 181; 11, с. 54; 33, с. 55; 48, с. 13].
Критичний аналіз змісту наведених організаційно-
розпорядчих документів свідчить про те, що вони різні і не всі з
них підходять для внутрішньої регламентації облікової політики
підприємства.
Так, розпорядження має обмежений строк дії; стосується ду-
же вузького кола посадових осіб; його можуть підписувати за-
ступники керівника підприємства (інші уповноважені на це по-
садові особи); воно практично не застосовується для
затвердження інших документів підприємства [19, с. 73].
Положення стосується більшою мірою організаційних аспек-
тів діяльності підприємства, в тому числі й організації обліково-
го процесу, має декларативний характер і не носить беззапереч-
но розпорядчої сили.
Отже для документального оформлення облікової політики
найбільше підходить наказ, який видається керівником підпри-
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ємства для вирішення основних та оперативних завдань і має
обов’язкову розпорядчу дію.
Підготовка Наказу про облікову політику підприємства
включає чотири послідовних та взаємообумовлених етапи
(рис. 5.1).
Рис. 5.1. Етапи підготовки Наказу про облікову політику
підприємства
1. Організаційний етап. Процес формування облікової полі-
тики та складання Наказу про облікову політику достатньо тру-
домісткий та потребує відповідального й професійного підходу,
тому власнику або керівнику підприємства на першому етапі
доцільно ініціювати залучення до цієї роботи висококваліфіко-
ваних професіоналів.
До виконання робіт із формування облікової політики під-
приємства можна залучити:
– головного бухгалтера та бухгалтерську службу;





створення відповідного виконавчого органу
або призначення відповідальної особи та за-
кріплення за ними обов’язків і повноважень
щодо формування облікової політики
визначення стратегічних і тактичних напря-
мків господарської діяльності підприємства,
виокремлення  об’єктів обліку, щодо яких
необхідно сформувати облікову політику,
вивчення внутрішніх та зовнішніх умов дія-
льності підприємства, оцінка їх впливу на
формування облікової політики
вибір найбільш ефективних елементів облі-
кової політики підприємства, розробка ін-
формаційного забезпечення процесу форму-
вання облікової політики, складання Наказу
про облікову політику підприємства, розро-
бка додатків до нього
затвердження Наказу про облікову політику,
його впровадження та контроль за виконан-
ням
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– відділ внутрішнього контролю або внутрішнього аудиту;
– спеціалізовану консалтингову або аудиторську фірму
(табл. 5.1).
Таблиця 5.1






На початковому етапі формування облікової політики голо-
вним бухгалтером та бухгалтерською службою використо-
вуються досвід та професійні знання вузькоспеціалізованих
працівників бухгалтерії. Інженерно-технічна, планово-
фінансова та інші служби підприємства, відповідальні за
планування таких важливих показників як собівартість
продукції, амортизація тощо, розробляють і вносять пропо-




У випадку делегування власником повноважень з вибору
елементів облікової політики підприємства найманому
управлінському персоналу, необхідно підтвердити переда-
чу повноважень документально (протокол зборів засновни-
ків), що задекларує рішення і забезпечить захист інтересів






При використанні праці найманого управлінського персо-
налу повинна діяти захисна функція, яка реалізується через
створення незалежної і підпорядкованої лише власникам
служби внутрішнього контролю або внутрішнього аудиту,






Якщо формування облікової політики здійснюється ауди-
торською фірмою, елементи облікової політики, що будуть
представлені у майбутньому розпорядчому документі, по-
винні бути презентовані власникам з поясненням їх дії і
ефекту для підприємства
Для новоствореного підприємства облікова політика має бути
сформована із дня набуття ним прав юридичної особи.
Для усунення претензій з боку контролюючих органів ново-
створеному підприємству доцільно оформити Наказ про обліко-
ву політику до першого подання (публікації) фінансової звітнос-
ті, але не пізніше 30 днів з дня набуття прав юридичної особи.
Оскільки для дотримання принципу послідовності способи
ведення обліку, обрані підприємством, повинні застосовуватися
із 1-го січня, то формування або зміни до Наказу про облікову
політику повинні готуватися і затверджуватися до цієї дати. Цю
роботу доцільно проводити у четвертому кварталі паралельно із
підготовкою до складання річної фінансової звітності.
2. Підготовчий етап. На підготовчому етапі необхідно ви-
значитися із стратегічними і тактичними цілями діяльності під-
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приємства, оцінити вплив організаційно-технологічних особли-
востей його діяльності на формування облікової політики, виок-
ремити конкретні види активів, зобов’язань, доходів, витрат і
фінансових результатів, щодо яких необхідно сформувати облі-
кову політику, вивчити нормативно-правові документи, якими
регулюється порядок організації і ведення бухгалтерського об-
ліку в Україні, проаналізувати останні зміни у чинному законо-
давстві країни, що впливають на формування облікової політики
підприємства.
3. Основний етап. Формування облікової політики підпри-
ємства за конкретним об’єктом обліку полягає у виборі одного
варіанта з декількох альтернативних, передбачених чинними
нормативно-правовими актами. Проте цей вибір не має бути фо-
рмальним. Найскладнішим у цьому процесі є вибір найбільш
ефективного, економічно обґрунтованого і виправданого варіан-
ту обліку з точки зору формування фінансових результатів та
досягнення тактичних і стратегічних цілей бізнесу.
На цьому етапі обрані підприємством елементи облікової по-
літики оформлюються у вигляді Наказу про облікову політику.
Законодавством не затверджена типова форма Наказу про
облікову політику. Проте Методичними рекомендаціями щодо
облікової політики підприємства чітко встановлено перелік еле-
ментів облікової політики, що мають бути відображені у Наказі.
При цьому важливим є те, що усі вони стосуються методичного
аспекту, крім визначення періодичності та об’єктів проведення
інвентаризації. Отже, у Наказі про облікову політику підприємс-
тва не повинні розкриватися форма організації обліку, система
облікових регістрів, графіки документообороту, посадові ін-
струкції бухгалтерів, положення про бухгалтерію, графіки здачі
звітів матеріально відповідальними особами, терміни здачі фі-
нансової, податкової та статистичної звітності підприємства,
елементи облікової політики, що стосуються податкового чи
управлінського обліку тощо.
Водночас, Наказ про облікову політику не має торкатися
складових облікової оцінки, тобто розкривати строки корисного
використання необоротних активів, тривалість операційного ци-
клу, ліквідаційну вартість основних засобів, нормальну потуж-
ність підприємства і т.д.
І оскільки переважна більшість принципів, методів і проце-
дур, що використовуються для складання та подання фінансової
звітності, безальтернативно (однозначно) прописані в нормати-
вних документах з бухгалтерського обліку, то перелічувати їх в
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Наказі про облікову політику немає потреби. Адже такі норми
підлягають безумовному виконанню, тобто є імперативними для
застосування підприємством.
Розглядаючи у процесі формування власної облікової політи-
ки всі теоретично можливі варіанти, до Наказу про облікову по-
літику необхідно заносити ті з них, якими підприємство керува-
тиметься у своїй повсякденній діяльності або має намір
скористатися у найближчому майбутньому. Наприклад, якщо
підприємство не здійснює і не планує здійснювати будівельну
діяльність, то йому немає потреби встановлювати його обліко-
вою політикою методи визначення ступеня завершеності робіт
за будівельним контрактом. Передбачати наперед всі події та
операції, а тим більше перелічувати у розпорядчому документі
всі можливі варіанти оцінки та методи обліку недоцільно, оскі-
льки при виникненні в майбутньому на підприємстві фактів гос-
подарської діяльності, що не мали місця раніше, облікову полі-
тику може бути доповнено, а в окремих випадках змінено.
Для надання Наказу про облікову політику юридичної сили






− підписи керівника, а також відповідальних за виконання
даного наказу осіб.
Структурно Наказ про облікову політику повинен складатися
з чотирьох частин:
− вступна, в якій розкривається загальна інформація про під-
приємство, назва наказу, його номер і дата затвердження, пре-
амбула;
− основна, в якій послідовно розкриваються обрані підприєм-
ством елементи облікової політики;
− заключна, що містить підписи осіб, які готували і затвер-
джували наказ та на яких покладено відповідальність за його
виконання;
− додатки.
При цьому Наказ про облікову політику повинен складатися
послідовно, без повторів змісту чинних нормативних докумен-
тів, розкривати усі методичні елементи облікової політики, об-
рані підприємством, не торкатися організаційних аспектів, бути
лаконічним та стислим.
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Приклад Наказу про облікову політику підприємства наведе-
но у додатку В.
4. Заключний етап. На заключному етапі відбувається за-
твердження Наказу про облікову політику, його впровадження
та контроль за виконанням.
Затвердження Наказу про облікову політику здійснюється
керівником або власником підприємства. Контроль за виконання
Наказу про облікову політику підприємства покладається на го-
ловного бухгалтера. З його змістом під підпис ознайомлюються
усі працівники підприємства, які зобов’язані виконувати поло-
ження наказу. За невиконання зазначених норм розпорядчого
документа можливе застосування відповідальності, яка встанов-
люється внутрішніми правилами підприємства. Крім того, за не-
достовірне відображення інформації про діяльність підприємст-
ва у фінансовій звітності статтею 164-2 КпАП передбачено
адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 8 до 15
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
В процесі діяльності Наказом про облікову політику підпри-
ємства можуть скористатися:
– працівники бухгалтерії, які зобов’язані застосовувати обрані під-
приємством і затверджені в Наказі про облікову політику елементи;
– аудитори, оскільки облікова політика є одним із об’єктів до-
слідження, з вивчення якого починається аудиторська перевірка;
– податкові інспектори, адже від елементів облікової політики
залежить порядок формування і розмір об’єктів оподаткування.
2. Зміст і порядок складання додатків до Наказу про
облікову політику
Додатками до Наказу про облікову політику підприємства
можуть бути:
− робочий план рахунків;
− перелік обраних методів нарахування амортизації за вида-
ми необоротних активів;
 − перелік обраних методів оцінки вибуття запасів за їх видами;
− перелік і склад статей калькуляції виробничої собівартості
продукції (робіт, послуг);
− перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих
витрат;
− порядок розподілу загальновиробничих витрат на змінні та
постійні і між видами готової продукції;
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− перелік створюваних на підприємстві резервів, порядок їх
формування та використання тощо.
Додатки до Наказу про облікову політику підприємства ма-
ють бути оформлені у вигляді таблиць довільної форми та про-
нумеровані. На них обов’язково повинні бути посилання по тек-
сту Наказу.
Достатньо трудомістким етапом складання додатків до Нака-
зу про облікову політику підприємства є розробка робочого
плану рахунків.
Робочий план рахунків повинен відображати специфіку дія-
льності конкретного підприємства і містити перелік рахунків,
який ним використовуються у більш деталізованому вигляді,
порівняно із тим, що наводиться у Плані рахунків бухгалтерсь-
кого обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських опе-
рацій підприємств і організацій, затвердженому Міністерством
фінансів України.
При формуванні робочого плану рахунків застосовується ме-
тод послідовного групування об’єктів обліку та виділення їх ве-
ртикальної (ієрархічної) і горизонтальної (інформаційних
зв’язків) структури. Багатоступенева ієрархічна структура робо-
чого плану рахунків дозволяє шляхом застосування методу по-
слідовного групування об’єктів обліку одержати узагальнену
інформацію про окремі види активів, капіталу, зобов’язань, до-
ходів, витрат та фінансових результатів підприємства на різних
рівнях управління і провести поглиблений, послідовний аналіз
їх наявності, складу, структури та динаміки.
Отже з одного боку, робочий план рахунків формується шля-
хом поступового розкладання та деталізації рахунків вищого
порядку на рахунки нижчого порядку. Синтетичні рахунки і
субрахунки, передбачені Планом рахунків, розкладаються, ді-
ляться на більш дрібні аналітичні рахунки як рахунки третього,
четвертого, тощо порядку. При цьому, рівень деталізації рахун-
ків і субрахунків практично не обмежується. Він залежить від
інформаційних потреб системи управління та показників внут-
рішньої і зовнішньої звітності підприємства. Головна вимога -
розроблений підприємством робочий план рахунків повинен бу-
ти гнучким і зручним у користуванні.
З іншого боку, формуючи робочий план рахунків, бухгалтер
повинен керуватися практичними потребами підприємства, тому
в ньому використовуються лише рахунки та субрахунки, необ-
хідні для відображення характерних для підприємства господар-
ських операцій і об’єктів.
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Як наслідок, робочий план рахунків підприємства хоча і ба-
зується на загальноприйнятому, затвердженому Міністерством
фінансів України, але відрізняється від нього двома ознаками.
По-перше, у робочий план рахунків не вводяться рахунки і
субрахунки, які не використовуються підприємством. Напри-
клад, торговельні підприємства не вводять у робочий план раху-
нки 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», 91 «Загальнови-
робничі витрати» тощо.
По-друге, у робочий план рахунків можуть вводитися додат-
кові рахунки і субрахунки, які відображають специфіку діяльно-
сті конкретного підприємства, але не передбачені Міністерством
фінансів України. Зокрема, користуючись правом введення но-
вих субрахунків (рахунків другого і третього порядків), необ-
хідних для потреб управління, контролю, аналізу й звітності,
підприємства мають право доповнювати синтетичні рахунки
субрахунками, за якими групуються відповідні об’єкти обліку
виходячи зі спільності ознак, характерних для діяльності під-
приємства. Наприклад, до рахунку 641 «Розрахунки за податка-
ми» можуть відкриватися субрахунки другого порядку за вида-
ми податків: 6411 «Розрахунки з податку на додану вартість»,
6412 «Розрахунки з податку на прибуток» 6413 «Розрахунки з
податку з доходів фізичних осіб» і т.д.
Отже, робочий план рахунків з одного боку є дещо спроще-
ним, а з іншого боку - більш деталізованим порівняно із загаль-
ноприйнятим Планом рахунків.
Загалом, розробка робочого плану рахунків спрямована на
подолання різнорідності та низької інформативності планів ра-
хунків вітчизняних підприємств. Він дозволяє підвищити якість
облікової інформації, систематизованої і відображеної на відпо-
відних рахунках, а також є суттєвим фактором підвищення об-
ґрунтованості та оперативності управлінських рішень, прийня-
тих на основі такої інформації.
3. Критична оцінка Наказів про облікову політику ві-
тчизняних підприємств
Критична оцінка Наказів про облікову політику вітчизняних
підприємств засвідчує наявність типових помилок при їх скла-
данні. Основними з них є:
1) відсутність Наказу про облікову політику взагалі;
2) об’єднання Наказу про облікову політику та Положення
про організацію бухгалтерського обліку;
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3) відсутність обов’язкових реквізитів;
4) затвердження Наказу про облікову політику або змін до
нього всередині року або на початку звітного року;
5) щорічне перезатвердження Наказу про облікову політику;
6) слабка систематизація та непослідовність викладеного змі-
сту;
7) наявність зайвої інформації, що повторює зміст норматив-
них документів або не стосується облікової політики;
8) включення до Наказу про облікову політику безальтерна-
тивних методів оцінки, обліку та процедур;
9) неповне розкриття обраних підприємством елементів облі-
кової політики;
10) недоцільність застосування окремих елементів облікової
політики з урахуванням специфіки та особливостей діяльності
підприємства;
11) розкриття організаційних аспектів бухгалтерського облі-
ку (форми організації бухгалтерського обліку, форми ведення
бухгалтерського обліку, технології обробки облікової інформа-
ції, порядку документообороту тощо);
12) розкриття елементів облікової політики стосовно управ-
лінського обліку;
13) наявність прізвищ посадових осіб по тексту Наказу про
облікову політику;
14) відсутність додатків до Наказу про облікову політику або
посилань на них по тексту.
Ці висновки підтверджуються результатами вибіркового до-
слідження Наказів про облікову політику 163 підприємств м.
Полтави та Полтавської області, що займаються різними видами
діяльності (табл. 5.2).
Таблиця 5.2
Результати вибіркового дослідження Наказів про обліко-




1. Наявність Наказу про облікову політику 147 90,1 %
2. Наявність обов’язкових реквізитів 143 87,7
3. Об’єднання Наказу про облікову політику з
Положенням про організацію обліку 21 12,9
4. Структурованість, послідовність та змісто-
вність Наказу про облікову політику 78 47,9
5. Повнота розкриття обраних елементів об-
лікової політики 69 42,2






7. Розкриття організаційних аспектів бухгал-
терського обліку 74 45,4
8. Наявність прізвищ посадових осіб по текс-
ту Наказу про облікову політику 57 35,0
9. Наявність додатків 98 60,1
10. Наявність посилань на додатки 45 27,6
11. Дата затвердження Наказу про облікову
політику:
− на початку року;
− у кінці року;








12. Щорічне перезатвердження Наказу про
облікову політику 33 20,2
Так, серед досліджуваних підприємств більше 90 % респон-
дентів складають Наказ про облікову політику або інший вид
розпорядчого документу, що слід відмітити як позитивну тенде-
нцію, пов’язану із підвищенням розуміння значимості облікової
політики. Проте трапляються випадки, коли бухгалтери не вва-
жають розробку даного документу обов’язковою і обмежуються
розкриттям обраної облікової політики у примітках до річної
фінансової звітності. На нашу думку, відсутність на підприємст-
ві розпорядчого документу про облікову політику можна пояс-
нити недотриманням окремими власниками та бухгалтерами
вимог чинного законодавства через його незнання або халатне
відношення до власних посадових обов’язків.
Негативним є те, що при формуванні даного документу не
проводиться аналітична робота щодо дослідження розпорядчих
документів про облікову політику, які пропонуються у науковій
літературі, застосовуються на інших підприємствах та можуть
слугувати певною мірою зразком для формування власного. Це
призводить до того, що в Наказах про облікову політику підпри-
ємств розкриваються не всі елементи облікової політики (57,8%),
багато уваги приділяється організаційним аспектам бухгалтерсько-
го обліку (45,4%), відсутні посилання на додатки (72,4%), зустрі-
чаються прізвища посадових осіб, у разі звільнення яких доведеть-
ся вносити зміни у розпорядчий документ (35,0%).
До того ж зміст Наказів про облікову політику майже поло-
вини досліджуваних підприємств слабко структуризовано, еле-
менти облікової політики наведені без їх систематизації, у дові-
льному порядку, із зазначенням безальтернативних варіантів
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обліку чи оцінки та повторами змісту чинних нормативно-
правових актів.
При цьому, дослідження засвідчило, що серед бухгалтерів-
практиків відсутній єдиний підхід до виокремлення структурних
частин розпорядчого документу про облікову політику. Біль-
шість респондентів складає Наказ про облікову політику без ви-
ділення будь-яких розділів, а структурованість розпорядчого
документу, що має місце на 47,9 % із опитаних підприємств,
свідчить про бажання бухгалтерів розділити облікову політику
на методичну та організаційну складові або залежно від об’єктів
обліку чи видів обліку.
Позитивно слід відмітити наявність у більшості досліджених
підприємств Наказів про облікову політику, відокремлених від
Положення про організацію бухгалтерського обліку – 87,1%, на-
явність обов’язкових реквізитів – 87,7%, доцільність обраних
елементів облікової політики з урахуванням специфіки діяльно-
сті підприємства– 66,8% та наявність додатків – 60,1%.
Найчастіше, затвердження або зміни до розпорядчого доку-
менту про облікову політику вносяться на початку календарного
року, що засвідчили відповіді 84,0 % респондентів. Частина На-
казів про облікову політику затверджується у кінці календарно-
го року, зазвичай у двадцятих числах грудня та вводиться у дію
із першого січня наступного за звітним року – 12,9 %. Незначна
кількість респондентів – 3,1 % відповіли, що на підприємстві
діють розпорядчі документи про облікову політику, що були
сформовані на момент реєстрації підприємства, що припадав на
середину календарного року. Щорічне перезатвердження Наказу
про облікову політику є характерним лише 20,2% респондентів.
Для усунення основних недоліків та удосконалення Наказів
про облікову політику вітчизняних підприємств необхідно здій-
снити ряд заходів з удосконалення чинного законодавства, су-
воро дотримуватися вимог нормативних документів, системати-
чно підвищувати кваліфікацію облікових працівників.
Завдання для практичного заняття
Питання для обговорення
1. Зміст та структура Наказу про облікову політику.
2. Порядок складання та затвердження Наказу про облікову
політику.
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3. Зміст і характеристика додатків до Наказу про облікову
політику.
4. Порядок складання додатків до Наказу про облікову політику.
5. Критична оцінка Наказів про облікову політику вітчизня-
них підприємств.
Завдання 5. Розкрити етапи складання Наказу про
облікову політику, визначити відповідальних осіб;
обґрунтувати структуру Наказу про облікову політи-
ку; визначити перелік рахунків та субрахунків, при-
значених для ведення бухгалтерського обліку, з ме-
тою подальшого його використання для складання
Робочого Плану рахунків; скласти Наказ про обліко-
ву політику ТОВ «Будівельник», розробити додатки
до нього, результати оформити у вигляді табл. 1, 2, 3.
Таблиця 1
Етапи складання Наказу про облікову політику
ТОВ «Будівельник»
Етапи Відповідальні (посада, П.І.Б.)
Таблиця 2
Структура Наказу про облікову політику
ТОВ «Будівельник»

















ТОВ «Будівельник» займається здійсненням будівельно-
монтажних робіт. Облік на підприємстві ведеться за допомогою
програмного продукту «1 С: Підприємство».
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Завдання для самостійної роботи
Завдання 14. Дати критичну оцінку Наказу про об-
лікову політику досліджуваного підприємства; роз-
робити Робочий План рахунків досліджуваного під-
приємства.
Умова завдання:
Оцінку Наказу про облікову політику підприємства доцільно
здійснювати за наступними напрямами:
─ наявність обов’язкових реквізитів;
─ характеристика змісту та структури наказу;
─ ступінь розкриття основних елементів облікової політики;
─ наявність додатків;
─ характеристика основних позитивних рис наказу;
─ характеристика недоліків наказу;
─ пропозиції щодо удосконалення наказу.
Тематика рефератів
1. Сучасний стан та проблеми практичного застосування На-
казу про облікову політику.
2. Напрями удосконалення Наказу про облікову політику
підприємства.
Тести вихідного контролю знань
1. Яка посадова особа несе відповідальність за виконання












3. Який нормативний документ є основою для складання
Наказу про облікову політику підприємства?
1) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні»;
2) НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»;
3) Методичні рекомендації щодо облікової політики підпри-
ємства;
4) Лист Міністерства фінансів України «Про облікову полі-
тику».
4. Який додаток до Наказу про облікову політику розроб-
ляється найчастіше та не залежить від галузевих особливос-
тей діяльності підприємства:
1) робочий план рахунків;
2) перелік постійних та тимчасових курсових різниць;
3) перелік постійних і змінних загальновиробничих витрат;
4) перелік статей калькуляції.
5. Що не може бути додатком до Наказу про облікову по-
літику підприємства:
1) робочий план рахунків;
2) перелік постійних і змінних загальновиробничих витрат;
3) графік документообороту;
4) перелік обраних методів оцінки вибуття запасів.
6. Чи регламентується нормативними документами фор-
ма Наказу про облікову політику підприємства?
1) так, вона є однаковою для всіх підприємств;
2) так, але вона є різною для підприємств різних галузей дія-
льності;
3) ні, форма Наказу про облікову політику підприємства ви-
значається вищестоячою організацією;
4) ні, підприємство складає Наказ про облікову політику до-
вільної форми.







8. Чи має право підприємство самостійно змінювати облі-
кову політику?
1) ні, це заборонено законодавством;
2) так, але це недоцільно;
3) так, за власним бажанням;
4) так, у випадках, передбачених законодавством.
9. Основними етапами підготовки Наказу про облікову
політику підприємства є:
1) організаційний, підготовчий, основний, заключний;
2) підготовчий, основний, заключний;
3) організаційний, основний, заключний;
4) організаційний, підготовчий заключний.
10. Що відбувається на заключному етапі підготовки На-
казу про облікову політику підприємства?
1) створення відповідного виконавчого органу або призначен-
ня відповідальної особи та закріплення за ними обов’язків і пов-
новажень щодо формування і реалізації облікової політики;
2) затвердження Наказу про облікову політику, його впрова-
дження та контроль за виконанням;
3) вибір найбільш ефективних елементів облікової політики
підприємства та їх реалізація;
4) складання Наказу про облікову політику підприємства та
розробка додатків до нього.
Література: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 20,
30, 31, 32, 33, 36, 43, 45, 47, 48.
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ТЕМА 6. ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
НА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТА ОЦІНКУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА
Вивчивши цю тему, студенти повинні:
─ розуміти взаємозв’язок між обліковою політикою та фінан-
совою звітністю підприємства;
─ вміти оцінювати вплив облікової політики на показники
фінансової звітності;
─ вміти оцінювати вплив облікової політики на фінансовий
стан підприємства;
─ вміти оцінювати вплив облікової політики на ділову актив-
ність підприємства.
Ключові терміни: ділова активність, ліквідність, майновий
стан, платоспроможність, рентабельність, фінансова звіт-
ність, фінансовий стан, фінансова стійкість.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Перелік питань
1. Взаємозв’язок облікової політики та фінансової звітності.
2. Вплив облікової політики на оцінку фінансового стану
підприємства.
3. Вплив облікової політики на оцінку ділової активності
підприємства.
1. Взаємозв’язок облікової політики та фінансової звітно-
сті
Вибір елементів облікової політики обумовлює вплив на по-
казники усіх форм фінансової звітності підприємства, у тому
числі:
– ф.1 Баланс (Звіт про фінансовий стан);
– ф.2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
– ф.3 Звіт про рух грошових коштів;
– ф.4 Звіт про власний капітал;
– ф.5 Примітки до річної фінансової звітності.
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Це обумовлено тим, що кожен із обраних підприємством
способів обліку чи оцінки прямо або опосередковано впливає на
вартість активів, зобов’язань, власного капіталу та/або розмір
доходів, витрат і фінансових результатів, які відображаються у
різних формах фінансової звітності підприємства.
Наприклад, елементом облікової політики підприємства є ви-
бір методів нарахування амортизації основних засобів.
Впровадження у практику прямолінійного методу забезпечує
при рівних обсягах виробництва рівну собівартість, а отже і по-
рівнюваний фінансовий результат у різні періоди. Але він не ві-
дображає економічної суті відтворення основних засобів і при-
зводить до викривлення їх залишкової вартості.
За таких умов найбільш виправданим є застосування вироб-
ничого методу, як найточнішого з точки зору формування фі-
нансових результатів. Адже згідно з ним сума амортизаційних
відрахувань напряму залежить від обсягів виготовленої продук-
ції, отже понесені витрати повністю відповідають отриманим
доходам, як наслідок фінансові результати є об’єктивними.
Проте використання виробничого методу ускладнюється
проблемою визначення очікуваного обсягу виробництва із вико-
ристанням конкретного об’єкту, величина якого застосовується
для розрахунку виробничої ставки амортизації.
Якщо основні засоби більш інтенсивно використовуються у
перші роки експлуатації, то доцільним є використання приско-
рених методів нарахування амортизації (зменшення залишкової
вартості основних засобів, прискореного зменшення залишкової
вартості основних засобів, кумулятивного методу).
Застосування прискорених методів призводить до завищення
собівартості у перші роки використання об’єктів основних засо-
бів і, як наслідок, заниження прибутковості. У той же час пози-
тивним є прискорення повернення авансованого капіталу та
зменшення морального зносу основних засобів.
Звичайно, за допомогою усіх методів нарахування амортиза-
ції вартість об’єкта основних засобів в кінцевому підсумку спи-
сується на собівартість повністю. Якщо, наприклад, при викори-
станні прискорених методів амортизації в першому періоді
підприємство отримає менший прибуток, то у наступних – вже
більший, і таким чином за сумою періодів прибуток буде отри-
маний такий же, як і при використанні, наприклад, прямоліній-
ного методу. У той же час з метою усунення негативного впливу
інфляції та швидшого відновлення основних засобів (особливо
тих, яким притаманний швидкий моральний і фізичний знос)
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підприємству вигідніше застосовувати прискорені методи нара-
хування амортизації.
На фінансові результати також впливає вартісна межа
об’єктів, які належать до основних засобів та метод нарахування
амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів.
Так, якщо на підприємстві обраний метод 100 % списання
малоцінних необоротних матеріальних активів, то у період вве-
дення їх у експлуатацію собівартість буде завищена, тоді як у
наступних періодах вони ніякої участі у формуванні витрат під-
приємства брати не будуть, хоча фізично будуть використовува-
тися і приноситимуть доходи.
Значний вплив на фінансові результати має вибір методів
оцінки вибуття запасів.
Так, метод ФІФО завищує фінансові результати в умовах ін-
фляції, адже при його застосуванні занижується собівартість
внаслідок списання запасів за нижчими цінами, ніж вони реаль-
но коштують. Проте вартість залишків запасів є об’єктивною,
оскільки їх оцінка здійснюється за цінами останніх надходжень,
що відповідають ринковим.
Метод ціни продажу не є абсолютно точним у зв’язку із ма-
тематичними розрахунками середнього відсотку торгової націн-
ки.
Оцінка вибуття запасів за нормативними витратами взагалі
рідко застосовується на практиці внаслідок відсутності реально-
го механізму її використання.
Отже, найбільш об’єктивним з точки зору формування фі-
нансових результатів є метод ідентифікованої собівартості.
Адже при його застосуванні собівартість і, як наслідок, фінансо-
ві результати формуються за цінами фактичного надходження
запасів, що забезпечує їх достовірність. Проте цей метод є не-
прийнятним для застосування на підприємствах із значною но-
менклатурою запасів.
У цьому випадку доцільною є оцінка вибуття запасів за сере-
дньозваженою собівартістю, коли і собівартість, і фінансові ре-
зультати формуються за усередненими цінами, більш-менш на-
ближеними до реальних.
Значний вплив на формування фінансових результатів під-
приємства має вибір методу нарахування резерву сумнівних бо-
ргів. Проте кожен із трьох дозволених методів не позбавлений
суб’єктивізму, адже норми чи базові показники, необхідні для
визначення коефіцієнту сумнівності, не достатньо прописані у
стандарті. У цьому випадку посадові особи покладаються ви-
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ключно на свою інтуїцію та власний професійний досвід, що є
неприйнятним для об’єктивної оцінки дебіторської заборговано-
сті та формування фінансових результатів. Водночас, ці недолі-
ки призводять до відмови підприємствами від нарахування резе-
рву сумнівних боргів, і як наслідок, до викривлення фінансових
результатів та неадекватної оцінки дебіторської заборгованості.
Загалом, вплив елементів облікової політики на показники
фінансової звітності підприємства проявляється по-різному:
- через вартість активів і зобов’язань обрані підприємством
елементи облікової політики впливають на показники Балансу
та Приміток до річної фінансової звітності;
- через розмір доходів, витрат, і як наслідок фінансових ре-
зультатів (чистий прибуток та нерозподілений прибуток) обрані
підприємством елементи облікової політики впливають на пока-
зники Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про влас-
ний капітал та Приміток до річної фінансової звітності.
Вплив елементів облікової політики на показники фінансової
звітності підприємства в узагальненому вигляді відображено в
табл. 6.1.
Виходячи із суттєвого впливу облікової політики на фінансо-
ву звітність підприємства, в основу вибору елементів облікової
політики має бути покладена обрана підприємством стратегія.
При дотриманні стратегії «більш рентабельного підприємст-
ва» мають обиратися такі елементи облікової політики, що за-
безпечать мінімальні витрати та максимальні доходи і фінансові
результати підприємства. Для цього варто передбачити макси-
мально можливий термін експлуатації та обрати прямолінійний
метод нарахування амортизації для всіх видів необоротних ак-
тивів; обрати метод ФІФО для оцінки вибуття запасів; залежно
від стану платіжної дисципліни обрати метод нарахування сум-
нівних боргів, що забезпечить його мінімальну величину; пе-
редбачити обов’язковість капіталізації витрат, пов’язаних зі
створенням кваліфікаційних активів; залежно від особливостей
діяльності обрати спосіб оцінки завершення робіт, що забезпе-
чить максимальний дохід. Проте, такий підхід призведе до зрос-
тання податкового тиску, зменшення розміру прибутку у майбу-










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Якщо за мету ставиться «зменшення вартості підприємства»
(така ситуація можлива, коли підприємство бажають продати за
найнижчою ціною), то при формуванні облікової політики слід
обирати найменший строк корисного використання основних
засобів та нематеріальних активів, прискорені методи нараху-
вання амортизації необоротних активів, витрати, пов’язані із
створенням кваліфікаційних активів відносить до витрат звітно-
го періоду. Результатом застосування цієї стратегії є зниження
прибутку або, навіть, «збитковість» підприємства, зниження по-
казників його ділової активності та погіршення фінансового
стану.
Таким чином взаємозв’язок облікової політики та показників
фінансової звітності обумовлює суттєвий вплив обраних під-
приємством елементів на оцінку фінансового стану та ділової
активності (табл. 6.2).
2. Вплив облікової політики на оцінку фінансового
стану підприємства
Фінансовий стан – це система показників фінан-
сової конкурентоспроможності підприємства, його
незалежності, надійності та здатності виконувати
свої зобов’язання.
Фінансовий стан підприємства формується у процесі всієї
виробничої, комерційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Тому його об’єктивна оцінка може здійснюватися лише за до-
помогою системи різноманітних показників, що детально та
всебічно характеризують господарську діяльність підприємства.
Основними показниками оцінки фінансового стану підпри-
ємства є:
– показники майнового стану;
– показники фінансової стійкості;
– показники ліквідності;
– показники платоспроможності.
Майновий стан характеризує наявність у підпри-
ємства різних видів оборотних та необоротних ак-
тивів, їх забезпеченість власними і позиковими
джерелами фінансування.
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Майновий стан підприємства аналізується за допомогою по-
казників:
– динаміки активів і джерел їх формування;
– структури активів і джерел їх формування;
– структурної динаміки активів і джерел їх формування;
– коефіцієнтів зносу, придатності, оновлення та вибуття ос-
новних засобів;
– коефіцієнту мобільності активів;
– коефіцієнту співвідношення активів;
– коефіцієнту співвідношення кредиторської та дебіторської
заборгованості тощо.
Детальна характеристика показників майнового стану під-
приємства наведена в табл. 6.3.
Основними ознаками задовільного майнового стану підпри-
ємства є:
– збільшення валюти балансу;
– перевищення темпів росту оборотних активів над темпами
росту необоротних активів;
– приблизно однакове співвідношення оборотних і необорот-
них активів;
– перевищення власного капіталу над позиковим капіталом;
– приблизно однакове співвідношення дебіторської і креди-
торської заборгованості;
– частка власного капіталу в оборотних активах більше
50 %;
– відсутність непокритих збитків, простроченої дебіторської
та кредиторської заборгованості тощо.
Фінансова стійкість – це здатність підприємства
відповідати за своїми зобов’язаннями та нарощу-
вати економічний і фінансовий потенціал. Її можна
оцінити за допомогою коефіцієнтів автономії, фі-
нансової залежності, концентрації позикового ка-
піталу, фінансування, фінансового ризику, забез-
печеності активів, забезпеченості запасів,
маневрування, інвестування, фінансової стійкості
тощо.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































За результатами аналізу фінансовий стан підприємства може
бути оцінений як:
– абсолютний – ідеальний фінансовий стан, що засвідчує
абсолютну фінансову незалежність та самостійність підпри-
ємства;
– нормальний – задовільний фінансовий стан, що засвідчує
достатню фінансову незалежність та самостійність підприєм-
ства;
– передкризовий – незадовільний фінансовий стан, що засві-
дчує недостатню фінансову незалежність та самостійність під-
приємства;
– кризовий – критичний фінансовий стан, що засвідчує на-
ближення підприємства до банкрутства.
Ліквідність – це здатність активів підприємства
швидко перетворюватися у грошові кошти. В ос-
нову її оцінки покладено аналіз ліквідності балан-
су.
Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні активів,
згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у поряд-
ку її зменшення, із джерелами утворення активів, згрупованими
за строками їх погашення і розташованими у порядку їх зрос-
тання.
При цьому активи підприємства залежно від ступеня їх лікві-
дності діляться на чотири групи:
1) найбільш ліквідні активи (А1) – це грошові кошти і корот-
кострокові фінансові інвестиції;
2) активи, що швидко реалізуються (А2) – це дебіторська за-
боргованість та інші оборотні активи;
3) активи, що повільно реалізуються (А3) – це запаси;
4) активи, що важко реалізуються (А4) – це необоротні ак-
тиви.
Зобов’язання підприємства групуються за строками їх пога-
шення теж у чотири групи:
1) найбільш короткострокові зобов’язання (П1) – це креди-
торська заборгованість та інші поточні зобов’язання;
2) короткострокові пасиви (П2) – це короткострокові кредити
банку та поточна заборгованість за довгостроковими зо-
бов’язаннями;
3) довгострокові пасиви (П3) – це довгострокові кредити та
забезпечення;
4) постійні пасиви (П4) – це власний капітал.
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При цьому баланс підприємства вважається абсолютно лікві-
дним, якщо виконуються наступні умови:
А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4 (6.1)
Для підтвердження ліквідності балансу підприємства додат-








При цьому збільшення коефіцієнту загальної ліквідності у
динаміці свідчить про покращення структури активів і пасивів
підприємства та підвищення ліквідності балансу.
За результатами аналізу ліквідності здійснюється додаткова
оцінка фінансового стану підприємства:
1. Абсолютним вважається фінансовий стан, при якому до-
тримується співвідношення А1≥П1;
2. Нормальним вважається фінансовий стан, при якому до-
тримується співвідношення А1+А2≥П1;
3. Передкризовий фінансовий стан характеризується співвід-
ношенням А1+А2+А3≥П1;
4. Кризовий фінансовий стан характеризується співвідно-
шенням А1+А2+А3≤П1.
Від ліквідності активів залежить платоспроможність підпри-
ємства.
Платоспроможність – це здатність підприємства
покривати свої зобов’язання за рахунок наявних
активів.
Оцінка платоспроможності підприємства здійснюється за до-
помогою відповідних коефіцієнтів:
– коефіцієнту абсолютної платоспроможності;
– коефіцієнту поточної платоспроможності;
– коефіцієнту загальної платоспроможності;
– коефіцієнту відновлення (втрати) платоспроможності.
Детальна характеристика коефіцієнтів платоспроможності

































































































































































































































































































































































































































































































3. Вплив облікової політики на оцінку ділової актив-
ності підприємства
Стабільність фінансового стану підприємства обумовлена
значною мірою його діловою активністю.
Ділова активність – це комплексна характерис-
тика ефективності діяльності підприємства. Вона
характеризується позитивною динамікою основних
показників діяльності, ступенем виконання плану
по них, рівнем ефективності використання наявних
ресурсів та власного капіталу, активністю іннова-
ційно-інвестиційної діяльності та стабільністю
економічного зростання.
Аналіз ділової активності підприємства здійснюється за дво-
ма напрямами:
– оцінка динаміки і дотримання запланованих темпів росту
прибутку, виручки від реалізації та загальної вартості активів;
– розрахунок коефіцієнтів, що характеризують ефективність
використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів,
власного капіталу підприємства.
Досліджуючи динаміку абсолютних показників прибутку,
виручки від реалізації та загальної вартості активів, необхідно
виявити, на скільки вона відповідає оптимальному співвідно-
шенню, а саме:
Тп > Тв > Та > 100% (6.3)
де
Тп - темп росту прибутку;
Тв - темп росту виручки від реалізації;
Та - темп росту загальної вартості активів.
При цьому перше співвідношення вимагає випередження те-
мпів зростання прибутку у порівнянні з темпами зростання об-
сягів реалізації і є наслідком зниження собівартості продукції.
Друге співвідношення вимагає перевищення темпів зростан-
ня виручки від реалізації над темпами росту активів і свідчить
про ефективність використання останніх.
Третє співвідношення вимагає, щоб темп росту активів пере-
вищував 100%, що є свідченням зростання вартості майна під-
приємства та розширення його діяльності.
Дотримання наведеного співвідношення за усіма показника-



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Крім того, ділова активність оцінюється за системою коефі-
цієнтів, що характеризують ефективність різних аспектів діяль-
ності підприємства. До них належать:
– оборотність активів, в чому числі запасів, дебіторської за-
боргованості;
– оборотність власного капіталу;
– оборотність кредиторської заборгованості;
– рентабельність (збитковість);
– віддача основних засобів;
– коефіцієнт трансформації;
– коефіцієнт сталості економічного росту;
– тривалість операційного циклу;
– тривалість фінансового циклу;
– період окупності власного капіталу тощо.
Детальна характеристика показників ділової активності під-
приємства наведена в табл. 6.6.
Завдання для практичного заняття
Питання для обговорення
1. Взаємозв’язок облікової політики та показників фінансової
звітності.
2. Вплив облікової політики на показники Балансу (Звіту про
фінансовий стан).
3. Вплив облікової політики на показники Звіту про фінансо-
ві результати (Звіту про сукупний дохід).
4. Вплив облікової політики на показники Звіту про рух гро-
шових коштів.
5. Вплив облікової політики на показники Звіту про власний
капітал.
6. Вплив облікової політики на показники Приміток до річної
фінансової звітності.
7. Взаємозв’язок облікової політики та показників фінансово-
го стану і ділової активності підприємства.
8. Вплив облікової політики на оцінку майнового стану під-
приємства.
9. Вплив облікової політики на оцінку фінансової стійкості
підприємства.
10. Вплив облікової політики на оцінку ліквідності підприємства.
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11. Вплив облікової політики на оцінку платоспроможності
підприємства.
12. Вплив облікової політики на оцінку ділової активності
підприємства.
Завдання 6. Встановити вплив елементів облікової
політики на показники окремих форм фінансової зві-
тності, узагальнивши результати дослідження в таб-
лиці:




























































































Завдання 7. Оцінити показники фінансового стану та
ділової активності ТОВ «Будівельник» до зміни об-
лікової політики підприємства за наступними дани-
ми; оцінити показники фінансового стану та ділової
активності ТОВ «Будівельник» після зміни окремих
показників звітності; визначити відхилення за показ-
никами фінансового стану та ділової активності ТОВ
«Будівельник» та оцінити, який вплив вони здійсни-
ли на процес прийняття рішень, результати оформи-
ти у табл. 2.
Умова завдання:
Таблиця 1
Показники фінансової звітності ТОВ «Будівельник»
станом на 31.12.2012 року до зміни облікової політики










Показники Сума, тис. грн.
Разом необоротних активів ?
Запаси 13420
Дебіторська заборгованість 45098
Грошові кошти та їх еквіваленти 6789
Разом оборотних активів ?




Разом джерел формування активів підприємства ?





У результаті зміни окремих елементів облікової політики та
перерахунку показників звітності первісна вартість нематеріа-
льних активів зменшилася на 2 %, первісна вартість основних
засобів збільшилась на 3 %, вартість запасів скоротилася на 1,5
%, величина дебіторської заборгованості зменшилася на 4 %,
власний капітал зменшився на 2%, собівартість реалізації збіль-
шилась на 1%, витрати зросли на 2,5%, чистий і нерозподілений
прибуток зменшились на 1,5%.
Таблиця 2
Зміна показників фінансового стану та ділової активності

















Завдання для самостійної роботи
Завдання 15. Визначити елементи облікової політики
досліджуваного підприємства, що змінилися протя-
гом досліджуваного періоду. Оцінити показники фі-
нансового стану та ділової активності досліджувано-
го підприємства до та після зміни облікової політики.
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Тематика рефератів
1. Вплив облікової політики на показники фінансової звітності.
2. Вплив облікової політики на оцінку фінансового стану
підприємства.
3. Вплив облікової політики на оцінку ділової активності
підприємства.
Тести вихідного контролю знань
1. На які показники Балансу впливає метод оцінки ви-
буття запасів?
1) запаси;
2) запаси, нерозподілений прибуток;
3) запаси, нерозподілений прибуток, статутний капітал;
4) запаси, нерозподілений прибуток, готова продукція.
2. На які форми фінансової звітності впливає метод нара-
хування амортизації основних засобів?
1) Баланс, Звіт про фінансові результати;
2) Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух гро-
шових коштів;
3) Баланс, Звіт про фінансові результати, Примітки до річ-
ної фінансової звітності;
4) Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух гро-
шових коштів, Примітки до річної фінансової звітності.
3. Вплив зміни облікової політики на події та операції
минулих періодів відображається у фінансовій звітності під-
приємства:
1) шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на
початок звітного періоду;
2) способом «червоного сторно»;
3) способом додаткового бухгалтерського проведення;
4) коректурним способом.
4. Форма фінансової звітності 1 Баланс (Звіт про фінансо-
вий стан) складається із:
1) активу, що містить три розділи та пасиву, що містить
чотири розділи;
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2) активу, що містить три розділи та пасиву, що містить
п’ять розділів;
3) активу, що містить три розділи та пасиву, що містить
три розділи;
4) активу, що містить чотири розділи та пасиву, що міс-
тить п’ять розділів.
5. Метод оцінки вибуття запасів ФІФО призводить до:
1) заниження собівартості реалізації, завищення прибутку і
заниження виручки від реалізації;
2) заниження собівартості реалізації, завищення прибутку;
3) заниження собівартості реалізації, завищення прибутку і
завищення активів;
4) заниження собівартості реалізації, завищення прибутку і
заниження активів.
6. На основі якого принципу бухгалтерського обліку під-
приємство повинно забезпечити постійне (із року в рік) за-





7. На які форми фінансової звітності впливає метод нара-
хування резерву сумнівних боргів?
1) Баланс, Звіт про фінансові результати;
2) Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух гро-
шових коштів;
3) Баланс, Звіт про фінансові результати, Примітки до річ-
ної фінансової звітності;
4) Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух гро-
шових коштів, Примітки до річної фінансової звітності.
8. На які показники Балансу впливає метод нарахування
амортизації основних засобів?
1) основні засоби;
2) основні засоби, нерозподілений прибуток;
3) основні засоби, нерозподілений прибуток, статутний ка-
пітал;
4) основні засоби, нерозподілений прибуток, готова продукція.
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9. Показники ліквідності та платоспроможності викорис-
товуються для оцінки:
1) майнового стану підприємства;
2) фінансового стану підприємства;
3) фінансової стійкості підприємства;
4) рентабельності підприємства.
10. Ступінь незалежності підприємства від зовнішніх
джерел фінансування характеризує:
1) коефіцієнт загальної ліквідності;
2) коефіцієнт фінансування;
3) коефіцієнт автономії;
4) коефіцієнт фінансової залежності.
Література: 2, 3, 13, 14, 15, 21, 30, 34, 35, 36, 42,
43, 44, 45, 48, 49.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Амортизація – поступове систематичне списання вартості
необоротних активів в процесі їх корисного використання,
пов’язане з їх фізичним і моральним зносом.
Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебітор-
ська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповер-
нення боржником або за якою минув строк позовної давності.
Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття
активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшен-
ня власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за раху-
нок його вилучення або розподілу власниками) за звітний період.
Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату.
Довгострокові фінансові інвестиції – фінансові інвестиції
на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не мо-
жуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.
Інші малоцінні необоротні матеріальні активи – активи,
до складу яких включають музейні експонати, експонати, інші
предмети.
Інші необоротні матеріальні активи – матеріальні активи,
які підприємство утримує з метою використання впродовж пері-
оду який більше одного року (або операційного циклу, якщо він
довший за рік).
Запаси – активи, які утримуються для подальшого продажу
за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у про-
цесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виро-
бництва; утримуються для споживання під час виробництва
продукції; виконання робіт та надання послуг, а також управ-
ління підприємством.
Метод участі в капіталі – метод обліку фінансових інвес-
тицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно
збільшується або зменшується на суму збільшення або змен-
шення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.
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Національне положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку – нормативно – правовий акт, затверджений Міністерством
фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бу-
хгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не су-
перечать міжнародним стандартам.
Незавершене виробництво – не закінчені обробкою та скла-
данням деталі, вузли і вироби, а також незакінчені технологічні
процеси.
Об’єкт основних засобів – закінчений пристрій з усіма при-
стосуваннями і приладдям до нього і конструктивно відокрем-
лений предмет, призначений для виконання певних самостійних
функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних
предметів однакового або різного призначення, що мають для їх
обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та
єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може викону-
вати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі
комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визна-
ченню основних засобів, або частина такого активу, що контро-
люється підприємством.
Облікова політика – сукупність принципів, методів і проце-
дур, що використовуються підприємством для складання та по-
дання фінансової звітності.
Основні засоби – матеріальні активи, які утримуються під-
приємством для використання у виробництві або постачанні то-
варів та наданні послуг, для здачі в оренду іншим особам або
для адміністративних цілей та будуть використовуватися, як
очікується, протягом терміну більше одного року (або одного
операційного циклу, якщо він перевищує один рік).
План рахунків бухгалтерського обліку – перелік рахунків і
схем реєстрації та групування на них фактів фінансово – госпо-
дарської діяльності (кореспонденції рахунків) у бухгалтерсько-
му обліку.
Поточна дебіторська заборгованість —- сума дебіторської
заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного
циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати
балансу.
Строк корисного використання (експлуатації) - очікува-
ний період часу, протягом якого необоротні активи будуть ви-
користовуватися підприємством або з їх використанням буде
виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг проду-
кції (робіт, послуг).
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Сумнівний борг — поточна дебіторська заборгованість, щодо
якої існує невпевненість її погашення боржником.
Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період.
Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості






тесту Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6
1 1 2 1 3 2 2
2 1 2 2 2 2 4
3 2 4 3 1 3 1
4 2 4 1 4 1 1
5 1 3 2 3 3 3
6 1 1 4 4 4 4
7 3 3 3 1 4 4
8 3 1 4 1 4 2
9 2 4 1 1 1 2
10 4 4 4 3 2 3
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Додаток А
Лист від 21.12.05 №31-34000-10-5/27793 Міністерства фінансів
України про облікову політику
21.12.05 № 31-34000-10-5/27793
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади України
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і
Севастопольська міські державні адміністрації
Про облікову політику
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні» облікова політика визначається як сукупність
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємст-
вом для складання та подання фінансової звітності. Питання вста-
новлення облікової політики належать до компетенції власника
(власників) підприємства, органу, уповноваженому управляти дер-
жавним майном, органу, уповноваженому управляти корпоратив-
ними правами держави.
Повноваження власника (власників) підприємства встановлюва-
ти облікову політику реалізується через визначення у розпорядчо-
му документі переліку методів оцінки, обліку і процедур, щодо
яких нормативно-методична база передбачає більш ніж один їх ва-
ріант. Одноваріантні методи оцінки, обліку і процедур до такого
розпорядчого документу включати не доцільно, як імперативні для
застосування підприємством норми.
Розпорядчий документ складається виконавчим органом управ-
ління підприємством і подається на затвердження (погодження)
власнику (власникам), органу, уповноваженому управляти держав-
ним майном, органу, уповноваженому управляти корпоратиними
правами держави.
Облікова політика визначається на основі положень (стандартів)
бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бух-
галтерського обліку і фінансової звітності.
Розпорядчий документ про облікову політику підприємства має
визначити застосування:
методів оцінки вибуття запасів;
періодичності визначення середньозваженої собівартості оди-
ниці запасів;
порядку обліку (ідентифіковано чи загалом) і розподілу транс-
портно-заготівельних витрат;
окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат;
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методів амортизації необоротних активів;
вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних
необоротних матеріальних активів;
класу 8 та/або 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку;
періодичності (періоду) зарахування сум дооцінки необоротних
активів до нерозподіленого прибутку;
методу обчислення резерву сумнівних боргів;
переліку створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів;
порядку оцінки ступеня завершеності операцій з надання по-
слуг;
сегментів, пріоритетного виду сегмента, засад ціноутворення у
внутрішньогосподарських розрахунках;
переліку і складу змінних і постійних загальновиробничих ви-
трат, бази їх розподілу;
переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості
продукції (робіт, послуг);
порядку визначення ступеню завершеності робіт за будівельним
контрактом;
дати визначення придбаних в результаті систематичних опера-
цій фінансових активів;
бази розподілу витрат за операціями з інструментами власного
капіталу;
порогу суттєвості щодо окремих об’єктів обліку;
переоцінки необоротних активів;
періодичності відображення відстрочених податкових активів і
відстрочених податкових зобов’язань;
окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями та
іншими відокремленими підрозділами підприємства.
На основі принципу послідовності облікова політика підприємс-
тва має передбачати постійне (із року в рік) застосування прийнятої
стабільної облікової політики. Облікова політика може змінювати-
ся тільки, якщо змінюються на підприємстві статутні вимоги, якщо
змінюються вимоги органу, який здійснює функції з державного
регулювання методології бухгалтерського обліку та фінансової зві-
тності, або якщо зміни облікової політики забезпечать більш досто-
вірне відображення подій (господарських операцій) у бухгалтерсь-
кому обліку і фінансовій звітності.
Розпорядчий документ про облікову політику може бути прийн-
ятий як базисний на час діяльності підприємства, до якого за необ-
хідності вносяться зміни з визначеного часу. У разі внесення до об-
лікової політики змін, що за обсягом охоплюють більшу частину
тексту або істотно впливають на її зміст, розпорядчий документ
про облікову політику доцільно повністю викласти в новій редак-
ції.
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Облікова політика підприємства та її зміни розкриваються у
примітках до річної фінансової звітності в описовій формі або при-
кладанням копії розпорядчого документу про встановлення і змі-
нення облікової політики.
Заступник Міністра В.В. Регурецький
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Додаток Б
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ
ЩОДО ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВНЕ-
СЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ НАКАЗІВ МІНІСТЕРСТВА ФІ-
НАНСІВ УКРАЇНИ
Наказ Міністерства фінансів України
від 27 червня 2013 р. N 635
Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський об-
лік та фінансову звітність в Україні» наказую:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо облікової політики
підприємства, що додаються.
2. У пункті 2.28 розділу ІІ Методичних рекомендацій щодо за-
повнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Мініс-
терства фінансів України від 28 березня 2013 року N 433, слова «, а
також сума авансового внеску з податку на прибуток у випадках,
передбачених законодавством» замінити словами «у рахунок на-
ступних платежів».
3. У рядках 13 і 14 графи 3 форми N 1 «Баланс (Звіт про фінан-
совий стан)» Методичних рекомендації з перевірки порівнянності
показників фінансової звітності, затверджених наказом Міністерст-
ва фінансів України від 11 квітня 2013 N 476, слово та цифру «гра-
фа 3» замінити відповідно словами та цифрами «графи 3 і 4».
4. Департаменту податкової, митної політики та методології бу-
хгалтерського обліку (Чмерук М. О.) після затвердження цього на-
казу забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Мі-
ністерства фінансів України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого




МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОБЛІКОВОЇ ПО-
ЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України
від 27 червня 2013 р. N 635
I. Загальні положення
1.1. Ці Методичні рекомендації можуть застосовуватися підпри-
ємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі –
підприємства) незалежно від організаційно-правових форм госпо-
дарювання і форм власності (крім банків, бюджетних установ та
підприємств, які відповідно до законодавства застосовують міжна-
родні стандарти фінансової звітності).
1.2. Підприємство самостійно на основі національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових
актів з бухгалтерського обліку визначає за погодженням з власни-
ком (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою
особою) відповідно до установчих документів облікову політику
підприємства, а також зміни до неї.
1.3. У розпорядчому документі про облікову політику наводять-
ся принципи, методи і процедури, які використовуються підприєм-
ством для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фі-
нансової звітності та щодо яких нормативно-правовими актами з
бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант, а
також попередні оцінки, які використовуються підприємством з
метою розподілу витрат між відповідними звітними періодами.
Одноваріантні методи оцінки, обліку і процедур до такого розпоря-
дчого документа включати недоцільно.
Облікова політика може враховувати організаційно-правову фо-
рму підприємства, галузеві особливості економічної діяльності, об-
сяги виробництва тощо.
Облікова політика є елементом системи організації бухгалтер-
ського обліку на підприємстві.
1.4. Обрана підприємством облікова політика застосовується
всіма філіями, представництвами, відділеннями та іншими відо-
кремленими підрозділами незалежно від їх місцезнаходження.
II. Формування облікової політики
2.1. Розпорядчий документ про облікову політику підприємства
визначає, зокрема:
методи оцінки вибуття запасів;
періодичність визначення середньозваженої собівартості одини-
ці запасів;
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порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат,
ведення окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних
витрат;
методи амортизації основних засобів, інших необоротних мате-
ріальних активів, нематеріальних активів, а також довгострокових
біологічних активів та інвестиційної нерухомості, у разі якщо вони
обліковується за первісною вартістю;
вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних не-
оборотних матеріальних активів;
підходи до переоцінки необоротних активів;
застосування класу 8 та/або 9 Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій під-
приємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінан-
сів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185 (у
редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 листопада
2011 року N 1591);
підходи до періодичності зарахування сум дооцінки необорот-
них активів до нерозподіленого прибутку;
метод обчислення резерву сумнівних боргів (у разі потреби –
спосіб визначення коефіцієнта сумнівності);
перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів;
порядок виплат, які здійснюються за рахунок прибутку (для
державних і комунальних підприємств);
порядок оцінки ступеня завершеності операцій з надання по-
слуг;
сегменти діяльності, пріоритетний вид сегмента, засади ціноут-
ворення у внутрішньогосподарських розрахунках;
перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат,
бази їх розподілу;
перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості
продукції (робіт, послуг);
порядок визначення ступеня завершеності робіт за будівельним
контрактом;
дату визначення придбаних в результаті систематичних опера-
цій фінансових активів;
базу розподілу витрат за операціями з інструментами власного
капіталу;
кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про го-
сподарські операції, події та статті фінансової звітності;
періодичність відображення відстрочених податкових активів і
відстрочених податкових зобов’язань;
критерії розмежування об’єктів операційної нерухомості та ін-
вестиційної нерухомості;
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підходи до класифікації пов’язаних сторін;
дату включення простих акцій, випуск яких зареєстровано, до
розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу;
дату первісного визнання необоротних активів та групи вибуття
як утримуваних для продажу;
складання окремого балансу філіями, представництвами, відді-
леннями та іншими відокремленими підрозділами підприємства;
періодичність та об’єкти проведення інвентаризації;
визначення одиниці аналітичного обліку запасів;
спосіб складання звіту про рух грошових коштів;
підходи до віднесення витрат, пов’язаних з поліпшенням
об’єкта основних засобів до первісної вартості або витрат звітного
періоду.
2.2. Підприємством обирається один із методів оцінки запасів
при їх вибутті (відпуску запасів у виробництво, з виробництва,
продажу та іншому вибутті), наведених у Положенні (стандарті)
бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженому наказом Мініс-
терства фінансів України від 20 жовтня 1999 року N 246, зареєст-
рованому в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за
N 751/4044 (із змінами) (далі – Положення (стандарт) 9), зокрема:
ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
середньозваженої собівартості;
собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
нормативних затрат;
ціни продажу.
Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають од-
накове призначення та однакові умови використання, застосовуєть-
ся тільки один із наведених методів.
Приклади розрахунку вартості запасів при вибутті за методами
оцінки наведені у додатку 1 до Методичних рекомендацій з бухгал-
терського обліку запасів, затверджених наказом Міністерства фі-
нансів України від 10 січня 2007 року N 2 (зі змінами).
2.3. Визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів
згідно з Положенням (стандартом) 9 передбачає, що вибуття запа-
сів може оцінюватися такими способами:
1) оцінка за щомісячною середньозваженою собівартістю про-
водиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості
залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одер-
жаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на по-
чаток звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів;
2) оцінка за періодичною середньозваженою собівартістю запа-
сів проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної
вартості залишку таких запасів на дату операції на сумарну кіль-
кість запасів на дату операції з їх вибуття.
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2.4. Включення транспортно-заготівельних витрат до первісної
вартості конкретних найменувань, груп, видів запасів при їх опри-
буткуванні доцільно здійснювати у разі, якщо можна достовірно
визначити суми таких витрат, які безпосередньо відносяться до
придбаних запасів.
Якщо транспортно-заготівельні витрати пов’язані із доставкою
кількох найменувань, груп, видів запасів, то їх сума може узагаль-
нюватися за окремими групами запасів на окремому субрахунку.
Сума таких транспортно-заготівельних витрат, що узагальню-
ється на окремому субрахунку обліку запасів, щомісячно розподі-
ляється між сумою залишку запасів станом на кінець звітного міся-
ця і сумою запасів, що вибули (використані у виробництві,
реалізовані, безоплатно передані тощо) у звітному місяці. Сума
транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що
вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно-
заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули. Середній відсо-
ток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми
транспортно-заготівельних витрат на початок звітного місяця і
транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму варто-
сті запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний мі-
сяць. Розподілена частка транспортно-заготівельних витрат, яка
відноситься до вартості запасів, що вибули, відображається на тих
рахунках бухгалтерського обліку, у кореспонденції з якими відо-
бражено вибуття відповідних запасів.
Залишок транспортно-заготівельних витрат, облік яких ведеться
на окремих субрахунках, включається до відповідної статті запасів
балансу підприємства.
Приклади розподілу транспортно-заготівельних витрат наведені
в додатку до Положення (стандарту) 9.
2.5. Методи амортизації основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, нематеріальних активів, а також довгостро-
кових біологічних активів та інвестиційної нерухомості, у разі як-
що вони обліковуються за первісною вартістю, обирається підпри-
ємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання
економічних вигод від його використання.
Методи нарахування амортизації зазначених активів наведені у
Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»,
затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27 квіт-
ня 2000 року N 92, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
18 травня 2000 року за N 288/4509 (із змінами) (далі – Положення
(стандарт) 7), а саме: прямолінійний, зменшення залишкової варто-
сті, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний,
виробничий. Нарахування амортизації може здійснюватися з ура-
хуванням мінімально допустимих строків корисного використання
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основних засобів, встановлених податковим законодавством (крім
випадку застосування виробничого методу).
При виборі методу амортизації нематеріального активу врахо-
вуються умови отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі
умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із за-
стосуванням прямолінійного методу.
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного вико-
ристання амортизації не підлягають. До нематеріальних активів з
невизначеним строком корисного використання належать ті, щодо
яких підприємством не визначено обмеження строку, протягом
якого очікується збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів)
від використання таких нематеріальних активів.
Амортизація інших необоротних матеріальних активів нарахо-
вується за прямолінійним і виробничим методами. Амортизація
малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фон-
дів може нараховуватися у першому місяці використання об’єкта в
розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50
відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з акти-
вів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям ви-
знання активом або в першому місяці використання об’єкта 100
відсотків його вартості.
2.6. Вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцін-
них необоротних матеріальних активів, відповідно до Положення
(стандарту) 7 можуть установлюватися підприємством самостійно.
Зміна вартісних ознак предметів, що входять до складу мало-
цінних необоротних матеріальних активів, розглядається як зміна
облікових оцінок. У зв’язку із зміною вартісних ознак зміни в бух-
галтерському обліку щодо основних засобів, зарахованих на баланс
в попередніх періодах, не проводяться.
2.7. Переоцінка необоротних активів.
2.7.1. Підприємство може переоцінювати об’єкт основних засо-
бів, якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється
від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки
об’єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка
всіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт.
Переоцінка основних засобів тієї групи, об’єкти якої вже зазна-
ли переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб
їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від
справедливої вартості.
Не підлягають переоцінці малоцінні необоротні матеріальні ак-
тиви і бібліотечні фонди, якщо амортизація їх вартості здійснюєть-
ся за методами, викладеними в другому реченні абзацу п’ятого
пункту 2.5 цих Методичних рекомендацій.
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2.7.2. Підприємство може здійснювати переоцінку за справедли-
вою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо
яких існує активний ринок. У разі переоцінки окремого об’єкта не-
матеріального активу слід переоцінювати всі інші активи групи, до
якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не
існує активного ринку).
Переоцінка нематеріальних активів тієї групи, об’єкти якої вже
зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю,
щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася
від справедливої вартості.
2.8. Витрати підприємства можуть відображатися з використан-
ням рахунків класу 8 «Витрати за елементами», 9 «Витрати діяль-
ності» та з одночасним використанням рахунків класу 8 і 9.
Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуться всіма підприєм-
ствами, крім суб’єктів малого підприємництва, а також інших орга-
нізацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної дія-
льності, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8
«Витрати за елементами».
Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спря-
мована на провадження комерційної діяльності, можуть вести бух-
галтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8
«Витрати за елементами» або в порядку, який наведено в попере-
дньому абзаці.
2.9. Зарахування до нерозподіленого прибутку перевищення сум
попередніх дооцінок (індексацій) разом з сумою відновлення кори-
сності над сумою зменшення корисності і попередніх уцінок зали-
шкової вартості раніше переоцінених об’єктів основних засобів та
нематеріальних активів можна здійснювати при вибутті об’єктів на
всю суму або періодично (щомісяця, щокварталу, раз на рік) у сумі,
пропорційній нарахуванню амортизації.
2.10. Метод обчислення резерву сумнівних боргів (у разі потре-
би – спосіб визначення коефіцієнта сумнівності) може визначатися
за одним із методів, наведених у Положенні (стандарті) бухгалтер-
ського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженому на-
казом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999 року
N 237, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 жовтня
1999 року за N 725/4018 (із змінами), а саме:
застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;
застосування коефіцієнта сумнівності.
За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгова-
ності величина резерву визначається на підставі аналізу плато-
спроможності окремих дебіторів.
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За методом застосування коефіцієнта сумнівності величина ре-
зерву розраховується множенням суми залишку дебіторської забор-
гованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності.
Коефіцієнт сумнівності може розраховуватися такими способа-
ми:
визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході;
класифікації дебіторської заборгованості за строками непога-
шення;
визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду
дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на
початок відповідного періоду за попередні 3−5 років.
Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості
величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок ре-
зерву сумнівних боргів на ту саму дату.
Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бу-
ти більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.
2.11. Порядок класифікації зобов’язань визначено в Положенні
(стандарті) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердже-
ному наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року
N 20, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 лютого
2000 року за N 85/43066 (із змінами).
Залежно від визначеності терміну та оцінки зобов’язань можуть
бути виділені забезпечення.
Забезпеченням вважається зобов’язання з невизначеними сумою
або часом погашення на дату балансу.
Забезпечення створюються для відшкодування наступних (май-




реструктуризацію, виконання зобов’язань при припиненні дія-
льності;
виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів;
забезпечення на передбачену законодавством рекультивацію
порушених земель тощо.
Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винят-
ком суми забезпечення, що включається до первісної вартості ос-
новних засобів відповідно до Положення (стандарту) 7).
Підприємству забороняється створювати забезпечення для по-
криття майбутніх збитків від діяльності підприємства.
Забезпечення використовується для відшкодування лише тих
витрат, для покриття яких воно було створено.
2.12. Облік розподілу прибутку (доходу) підприємствами дер-
жавного, комунального секторів економіки відповідно до фінансо-
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вого плану, відображається у порядку, наведеному у розділі ІV По-
ложення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та
операцій підприємств державного, комунального секторів економі-
ки і господарських організацій, які володіють та/або користуються
об’єктами державної, комунальної власності, затвердженого нака-
зом Міністерства фінансів України від 19 грудня 2006 року N 1213,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 ро-
ку за N 1363/13237 (із змінами). При цьому розпорядчим докумен-
том підприємства має бути визначено застосування порядку ви-
плат, які здійснюються за рахунок прибутку (у тому числі
визначається їх вичерпний склад).
Усі інші виплати працівникам, які не визначені установчими і
розпорядчими документами підприємства як такі, що виплачуються
за рахунок прибутку, обліковуються відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», за-
твердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня
2003 року N 601, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2003 року за N 1025/8346 (із змінами), та включають-
ся до складу витрат підприємства.
2.13. Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи
зі ступеня завершеності операції з надання послуг.
Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг може
визначатися одним із способів, наведених у Положенні (стандарті)
бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженому наказом Мініс-
терства фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290, зареєс-
трованому в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за N
860/4153 (із змінами), зокрема:
вивченням виконаної роботи;
визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну да-
ту, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;
визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у
зв’язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких ви-
трат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті ви-
трати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату.
2.14. З метою формування інформації про доходи, витрати, фі-
нансові результати, активи і зобов’язання звітних сегментів відпо-
відно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 «Фі-
нансова звітність за сегментами», затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 року N 412, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 03 червня 2005 року за
N 621/10901 (із змінами) (далі – Положення (стандарт) 29), підпри-
ємства, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність,
підприємства, які мають монопольне (домінуюче) становище на
ринку продукції (товарів, робіт, послуг), а також підприємства з
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державним регулюванням цін на їх продукцію, у тому числі під-
приємства, які здійснюють виробництво, транспортування, поста-
чання теплової енергії та надають послуги з централізованого во-
допостачання та водовідведення, визначають застосування:
сегментів діяльності, пріоритетного виду сегмента, засад ціноутво-
рення у внутрішньогосподарських розрахунках.
Інформація формується у бухгалтерському обліку за господар-
ськими та географічними сегментами, які визначаються підприємс-
твом на основі його організаційної структури.
Інформацією про господарський сегмент вважаються відомості,
які розкривають відокремлену частину діяльності підприємства з
виробництва та/або продажу певного виду (або групи) готової про-
дукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших: видом
продукції (товарів, робіт, послуг); способом отримання доходу
(способом розповсюдження продукції, товарів, робіт, послуг); ха-
рактером виробничого процесу; характерними для цієї діяльності
ризиками; категорією покупців.
Інформація про географічний сегмент має надавати можливість
характеризувати діяльність відокремленої частини підприємства з
виробництва та/або продажу певного виду (або групи) готової про-
дукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших: еконо-
мічними і політичними умовами географічного регіону; територіа-
льним розташуванням виробництва продукції (робіт і послуг) або
покупців продукції (товарів, робіт, послуг); взаємозв’язком між ді-
яльністю в різних географічних регіонах; правилами валютного ко-
нтролю і валютними ризиками в регіонах.
Залежно від сутності ризиків та організаційної структури під-
приємства географічні сегменти поділяються на два види:
географічний виробничий сегмент виділяється за місцем розта-
шування виробництва продукції (робіт, послуг) підприємства.
географічний збутовий сегмент виділяється за місцем розташу-
вання основних ринків збуту та покупців продукції (товарів, робіт,
послуг) підприємства.
Господарський або географічний сегмент, який визначений під-
приємством за критеріями, наведеними у пунктах 6–9 Положення
(стандарту) 29, щодо якого має розкриватися у річній фінансовій
звітності інформація, вважається звітним сегментом.
Підприємства, які займають монопольне (домінуюче) становище
на ринку продукції (товарів, робіт, послуг) або щодо продукції (то-
варів, робіт, послуг) яких до початку звітного року прийнято рі-
шення про державне регулювання цін, у тому числі підприємства,
які здійснюють виробництво, транспортування, постачання тепло-
вої енергії та надають послуги з централізованого водопостачання
та водовідведення, визначають такі види продукції (товарів, робіт,
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послуг) окремими пріоритетними звітними господарськими сегме-
нтами незалежно від того, чи відповідають показники їх діяльності
критеріям, наведеним у пункті 9 Положення (стандарту) 29.
За характером впливу на фінансовий результат звичайної діяль-
ності підприємства звітні сегменти поділяються на пріоритетні і
допоміжні. У фінансовій звітності інформація про пріоритетні звіт-
ні сегменти (господарські або географічні) розкривається більш де-
талізовано. При визначенні пріоритетного виду звітного сегмента
враховується організаційна структура підприємства.
Пріоритетним сегментом може бути визнаний один з таких: го-
сподарський, географічний виробничий, географічний збутовий.
Засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках
–розрахунках, що виникають у результаті господарських операцій
між структурними підрозділами підприємства, виділеними як сег-
менти з метою розкриття їх доходів, витрат, фінансових результа-
тів, активів та зобов’язань, самостійно встановлюються підприємс-
твом.
2.15. Основні вимоги до визнання, складу витрат викладені в
Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», за-
твердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня
1999 року N 318, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
19 січня 2000 року за N 27/4248 (із змінами).
Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні.
Постійні загальновиробничі витрати – це витрати на обслугову-
вання і управління виробництвом, що залишаються незмінними
(або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності.
Змінні загальновиробничі витрати – це витрати на обслугову-
вання і управління виробництвом (цехами, дільницями), що змі-
нюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу ді-
яльності.
Підприємства самостійно визначають перелік і склад змінних та
постійних загальновиробничих витрат.
Розподіл постійних і змінних загальновиробничих витрат на
продукцію (роботи, послуги), що виробляються підприємством,
здійснюється по-різному:
змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен
об’єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробі-
тної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) виходячи з фак-
тичної потужності звітного періоду;
постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен
об’єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробі-
тної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній
потужності.
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Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються
до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у пе-
ріоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених
постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх
фактичної величини.
2.16. Підприємство самостійно визначає перелік і склад статей
калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).
Витрати, пов’язані з виробництвом продукції (робіт, послуг),
групуються за статтями калькуляції, номенклатура яких може
включати:
сировину та матеріали;
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи і
послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організа-
цій;




відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування;
витрати на утримання та експлуатацію устаткування;
втрати від браку;
інші прямі витрати;
змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиро-
бничі витрати.
Номенклатура статей калькуляції підприємства може враховувати
особливості технології та організації виробництва підприємства, пи-
тому вагу окремих видів витрат у собівартості продукції.
2.17. Доходи і витрати протягом виконання будівельного конт-
ракту визначаються з урахуванням ступеня завершеності робіт на
дату балансу, якщо кінцевий фінансовий результат цього контракту
може бути достовірно оцінений.
Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом може
визначатися за одним із методів, наведених у Положенні (стандар-
ті) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти», затвердже-
ному наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2001 ро-
ку N 205, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21
травня 2001 року за N 433/5624 (із змінами), а саме:
вимірювання та оцінка виконаної роботи;
співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загально-
го обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі;
співвідношення фактичних витрат з початку виконання будіве-
льного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) су-
ми загальних витрат за контрактом.
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2.18. Підприємство відповідно до Положення (стандарту) бухга-
лтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затвердженого на-
казом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 року N
559, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня
2001 року за N 1050/6241 (із змінами), визнає фінансові активи,
придбані в результаті систематичних операцій, на дату укладення
контракту або на дату його виконання.
При цьому обраний метод визнання має застосовуватися послі-
довно до кожного виду фінансових активів. Якщо підприємство ви-
знає фінансовий актив та пов’язане з ним фінансове зобов’язання
на дату укладення контракту, то відсотки нараховуються з дати ви-
конання контракту, коли переходить право власності.
Продаж фінансових активів у результаті систематичних опера-
цій визнається на дату виконання контракту.
У разі визнання фінансового активу на дату виконання контрак-
ту зміни справедливої вартості такого активу в період між датою
укладення контракту і датою його виконання визнаються іншими
витратами або іншими доходами, крім фінансових активів, які об-
ліковуються за фактичною або амортизованою собівартістю, та ак-
тивів, які є інструментом хеджування.
2.19. База розподілу витрат за операціями з інструментами влас-
ного капіталу обирається підприємством та застосовується ним по-
слідовно.
Базою розподілу можуть бути: кількість акцій, сума операції
тощо.
До витрат на придбання або випуск інструментів власного капі-
талу включаються лише витрати на оплату послуг сторонніх орга-
нізацій з операцій, результатом яких є збільшення або зменшення
розміру власного капіталу підприємства.
Витрати, пов’язані з кількома операціями з інструментами влас-
ного капіталу, розподіляються між цими операціями із застосуван-
ням обґрунтованої бази розподілу.
2.20. Кількісні критерії і якісні ознаки суттєвості інформації про
господарські операції, події та статті фінансової звітності визнача-
ються керівництвом підприємства, якщо такі критерії не встанов-
лені положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, іншими
нормативно-правовими актами, виходячи з потреб користувачів та-
кої інформації.
Суттєвою є інформація, відсутність якої може вплинути на рі-
шення користувачів фінансової звітності.
Встановлені кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інфо-
рмації про господарські операції та статті фінансової звітності ма-
ють забезпечити надання користувачам всієї інформації з достат-
ньою деталізацією про фактичні та потенційні наслідки
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господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що
приймаються на її основі.
2.20.1. Кількісні критерії суттєвості інформації про господарські
операції та події встановлюються відповідно до обраної бази.
Кількісні критерії суттєвості інформації про господарські опе-
рації та події, пов’язані із змінами у складі (рухом) активів, зо-
бов’язань, власного капіталу, визначаються виходячи із вартості
відповідно всіх активів або всіх зобов’язань, або власного капіталу.
Прийнятною є величина у діапазоні до 3 відсотків обраної бази.
Кількісний критерій суттєвості відхилення залишкової вартості
необоротних активів від їх справедливої вартості, а також визна-
чення подібності активів доцільно визначити у діапазоні до 10 від-
сотків справедливої вартості активу (об’єктів обміну).
Базою визначення кількісних критеріїв суттєвості інформації
про господарські операції та події щодо доходів і витрат доцільно
обрати суму чистого прибутку (збитку), можливим є визначення
базою або загальну суму доходів підприємства, або загальну суму
витрат, також за базу може бути обрана найбільша за значенням
класифікаційна група доходів (наприклад чистий дохід від реаліза-
ції продукції (товарів, робіт, послуг) та відповідно витрат (собівар-
тість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Кількісний
критерій доцільно визначити у діапазоні до 2 відсотків, якщо базою
обрано чистий прибуток (збиток) підприємства, або до 0,2 відсотка,
якщо базою обрано суму доходів і витрат.
Для розкриття інформації про сегменти при визначенні звітного
сегмента кількісний критерій суттєвості доцільно визначати у діа-
пазоні до 10 відсотків відповідно чистого доходу від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг) або фінансових результатів сегмента,
або активів усіх сегментів підприємства.
2.20.2. Щодо інформації про інші господарські операції та події,
то критерії і ознаки їх суттєвості визначаються з потреб користува-
чів, економічної доцільності з урахуванням обсягів діяльності під-
приємства, характеру впливу об’єкта обліку на рішення користува-
чів та інших якісних чинників, які можуть впливати на визначення
порогу суттєвості. Як правило, кількісний критерій суттєвості та-
ких господарських операцій та подій не перевищує 5 відсотків об-
раної бази.
2.20.3. Відповідно до національних положень (стандартів) бух-
галтерського обліку підприємства можуть не наводити статті у фі-
нансовій звітності, за якими відсутня інформація до розкриття
(крім випадків, коли така інформація була в попередньому звітному
періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду ря-
дка з переліку статей, наведених у таких національних положеннях
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(стандартах), у разі якщо стаття відповідає таким критеріям: інфо-
рмація є суттєвою; оцінка статті може бути достовірно визначена.
Кожну статтю, яка відповідає кількісним критеріям і якісним
ознакам суттєвості, слід наводити у фінансовій звітності окремо.
Інформація за статтями, які не відповідають критеріям і ознакам
суттєвості, наводиться у статтях, призначених для розкриття інших
складових класифікаційної групи активів, зобов’язань, доходів та
витрат, інших показників, які виділяються у фінансовій звітності.
Для кожного із звітів фінансової звітності обирається окрема ба-
за визначення кількісних критеріїв і якісних ознак суттєвості статей
фінансової звітності і діапазон кількісних критеріїв, зокрема:
для статей балансу – базою може бути обрано сума підсумку ба-
лансу, у такому разі кількісний критерій суттєвості може бути ви-
значений у діапазоні до 5 відсотків бази, або підсумок класу акти-
вів, власного капіталу, класу зобов’язань у діапазоні до 15 відсотків
обраної бази;
для статей звіту про фінансові результати – базою може бути
обрано суму чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) із визначенням кількісного критерію суттєвості у діапазоні
до 5 відсотків бази або фінансового результату від операційної дія-
льності у діапазоні до 25 відсотків;
для статей звіту про рух грошових коштів – базою може бути
обрано суму чистого рух грошових коштів від операційної діяльно-
сті із визначенням кількісного критерію суттєвості у діапазоні до 5
відсотків такої бази;
для статей звіту про зміни у власному капіталі – базою доцільно
обрати розмір власного капіталу підприємства із визначенням кіль-
кісного критерію суттєвості у діапазоні до 5 відсотків.
Стаття, яка може бути визнана не суттєвою для окремого по-
дання її у фінансовому звіті, може бути достатньо суттєвою для
окремого розкриття її в примітках до фінансової звітності.
2.21. Якщо підприємство є платником податку на прибуток, то
відображення у фінансовій звітності відстрочених податкових ак-
тивів і відстрочених податкових зобов’язань здійснюється відпові-
дно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок
на прибуток», затвердженого наказом Міністерства фінансів Украї-
ни від 28 грудня 2000 року N 353, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20 січня 2001 року за N 47/5238 (із змінами).
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зо-
бов’язання наводяться: у проміжній фінансовій звітності; у річній
фінансовій звітності.
У проміжній фінансовій звітності відстрочені податкові активи
та відстрочені податкові зобов’язання можуть наводитися у балансі
в сумі зазначених активів і зобов’язань, що визначені на 31 грудня
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попереднього року без їх обчислення на дату проміжної фінансової
звітності. У таких випадках у статті «Податок на прибуток від зви-
чайної діяльності» проміжного Звіту про фінансові результати на-
водиться лише сума поточного податку на прибуток, а на дату річ-
ного балансу в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності
здійснюється відповідне коригування (збільшення, зменшення) су-
ми витрат з податку на прибуток з урахуванням змін відстрочених
податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань за звіт-
ний рік.
2.22. Критерії розмежування об’єктів інвестиційної нерухомості
та операційної нерухомості згідно з Положенням (стандартом) бух-
галтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість», затвердженим
наказом Міністерства фінансів України від 02 липня 2007 року N
779, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 липня 2007
року за N 823/14090 (із змінами), встановлюються підприємством.
Інвестиційна нерухомість – це власні або орендовані на умовах
фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташо-
вуються на землі, утримувані з метою отримання орендних плате-
жів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та
постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або
продажу в процесі звичайної діяльності.
Операційна нерухомість – це власні або орендовані на умовах
фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташо-
вуються на землі, утримувані з метою використання для виробниц-
тва або постачання товарів чи надання послуг, або ж в адміністра-
тивних цілях.
Якщо певний об’єкт основних засобів уключає частину, яка
утримується з метою отримання орендної плати та/або для збіль-
шення власного капіталу, та іншу частину, що є операційною неру-
хомістю, і ці частини можуть бути продані окремо (або окремо на-
дані в оренду згідно з договором про фінансову оренду), то ці
частини відображаються як окремі інвентарні об’єкти. Якщо ці час-
тини не можуть бути продані окремо, об’єкт основних засобів ви-
знається інвестиційною нерухомістю за умови її використання пе-
реважно з метою отримання орендної плати та/або для збільшення
власного капіталу.
Підприємство самостійно розробляє критерії щодо розмежуван-
ня ознак, за яких об’єкт основних засобів може бути віднесеним і до
операційної нерухомості, і до інвестиційної нерухомості.
2.23. Пов’язані особи визначаються відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо
пов’язаних сторін», затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 18 червня 2001 року N 303, зареєстрованого в Мініс-
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терстві юстиції України 23 червня 2001 року за N 539/5730 (із змі-
нами).
Пов’язаними сторонами вважаються:
підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим
впливом інших осіб;
підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано
здійснюють контроль над підприємством або суттєво впливають на
його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи.
Враховуючи сутність відносин, а не лише юридичну форму
(превалювання сутності над формою), підприємство самостійно ви-
значає перелік пов’язаних сторін.
Відносини між пов’язаними сторонами – це, зокрема, відносини:
материнського (холдингового) і його дочірніх підприємств;
спільного підприємства і контрольних учасників спільної діяль-
ності; підприємства-інвестора і його асоційованих підприємств;
підприємства і фізичних осіб, які здійснюють контроль або мають
суттєвий вплив на це підприємство, а також відносини цього підпри-
ємства з близькими членами родини кожної такої фізичної особи;
підприємства і його керівника та інших осіб, які належать до
провідного управлінського персоналу підприємства, а також близь-
ких членів родини таких осіб.
2.24. Для формування інформації про чистий прибуток (збиток)
на одну просту акцію відповідно до Положення (стандарту) бухгал-
терського обліку 24 «Прибуток на акцію», затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 16 липня 2001 року N 344, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2001 року за
N 647/5838 (із змінами), визначається дата включення простих ак-
цій, випуск яких зареєстровано, до розрахунку середньорічної кіль-
кості простих акцій в обігу.
Датою включення простих акцій, випуск яких зареєстровано, до
розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу вважа-
ється:
оплата випуску яких здійснюватиметься грошовими коштами, –
дата виникнення дебіторської заборгованості;
оплата яких здійснюватиметься іншими, ніж грошові кошти, ак-
тивами, – дата визнання активу товариством;
оплата яких здійснюватиметься наданням послуг товариству, –
дата надання послуг;
які призначені для виплати дивідендів акціями, – дата виконан-
ня зобов’язань щодо виплати дивідендів акціонерам;
які призначені для конвертації фінансового зобов’язання або для
сплати відсотків за цим фінансовим зобов’язанням, – дата припи-
нення нарахування відсотків або (у разі відсутності відсотків) дата
погашення фінансового зобов’язання;
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які призначені для погашення зобов’язання товариства, – дата
погашення зобов’язання;
які призначені для часткової оплати придбання іншого підпри-
ємства, – дата придбання;
випуск яких залежить від виконання певних умов (акції з від-
кладеним розміщенням), – дата виконання необхідних умов.
2.25. Основні вимоги до визнання та оцінка необоротних активів
та груп вибуття, утримуваних для продажу, викладені в Положенні
(стандарті) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утри-
мувані для продажу, та припинена діяльність», затвердженому на-
казом Міністерства фінансів України від 07 листопада 2003 року N
617 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 03 жовтня
2007 року N 1100), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2003 року за N 1054/8375 (із змінами).
Датою первісного визнання необоротних активів та групи ви-
буття як утримуваних для продажу може бути:
дата, коли щодо активів, групи вибуття задовольняються умови,
у разі якщо: економічні вигоди очікується отримати від їх продажу,
а не від їх використання за призначенням; вони готові до продажу у
їх теперішньому стані; їх продаж, як очікується, буде завершено
протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для
продажу; умови їх продажу відповідають звичайним умовам про-
дажу для подібних активів; здійснення їх продажу має високу ймо-
вірність, зокрема якщо керівництвом підприємства підготовлено
відповідний план або укладено твердий контракт про продаж, здій-
снюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає
справедливій вартості;
дата оприбуткування активів, придбаних з метою продажу.
2.26. Підприємство самостійно може виділяти на окремий ба-
ланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підроз-
діли, які зобов’язані вести бухгалтерський облік.
У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, скла-
дається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані пер-
винних документів про господарські операції філій, представництв,
відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприєм-
ством (юридичною особою) на окремий баланс, а також про госпо-
дарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відо-
браженню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих
для цього відокремленого підрозділу або для відображення госпо-
дарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бух-
галтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського
обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової
звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники
окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включа-
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ються до балансу підприємства і відповідних форм фінансової звіт-
ності юридичної особи. Особливості складання окремого балансу
спільної діяльності визначаються національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку. При складанні балансу та
відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням
показників окремого балансу та відповідних форм окремої фінан-
сової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки
(взаємні зобов’язання у рівній сумі) не наводиться.
2.27. Об’єкти і періодичність проведення інвентаризації визна-
чаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли
її проведення є обов’язковим згідно з законодавством.
2.28. При визначенні одиниці бухгалтерського обліку запасів
підприємство може обрати їх найменування або однорідну групу
(вид).
2.29. При складанні фінансової звітності та консолідованої фі-
нансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання
звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із
застосуванням відповідної форми звіту.
2.30 Первісна вартість основних засобів збільшується на суму
витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифі-
кація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призво-
дить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очіку-
ваних від використання об’єкта. Залишкова вартість основних
засобів зменшується у зв’язку з частковою ліквідацією об’єкта ос-
новних засобів. Первісна (переоцінена) вартість основних засобів
може бути збільшена на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням та
ремонтом об’єкта, визначену у порядку, встановленому податковим
законодавством.
III. Зміна облікової політики
3.1. На основі принципу послідовності облікова політика під-
приємства має передбачати постійне (із року в рік) застосування
прийнятої стабільної облікової політики.
3.2. Змінити облікову політику підприємство може у виняткових
випадках, прямо встановлених в положеннях (стандартах) бухгал-
терського обліку. Перегляд облікової політики має бути обґрунто-
ваний.
Облікова політика може бути змінена, як правило, з початку року.
3.3. Облікова політика може змінюватися у випадках, якщо:
змінюються на підприємстві статутні вимоги;
змінюються вимоги органу, який здійснює функції з державного
регулювання методології бухгалтерського обліку та фінансової зві-
тності;
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зміни облікової політики забезпечать більш достовірне відобра-
ження подій (господарських операцій) у бухгалтерському обліку і
фінансовій звітності.
3.4. Розпорядчий документ про облікову політику може бути
прийнятий як базисний на час діяльності підприємства, до якого за
потреби вносяться зміни з визначеного часу. У разі внесення до об-
лікової політики змін, що за обсягом охоплюють більшу частину
тексту або істотно впливають на її зміст, розпорядчий документ про
облікову політику доцільно повністю викласти в новій редакції.
3.5. Облікова політика підприємства з урахуванням внесених
змін наводиться у примітках до річної фінансової звітності у формі
опису або шляхом прикладання до звітності копії розпорядчого до-
кумента.
Заступник директора Департаменту






НА ВАТ «КРЮКІВСКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» від 16.07.99 р., № 996-XIV (зі змінами та
доповненнями), яким визначено правові основи регулювання, орга-
нізації, ведення бухгалтерського звіту та складання фінансової зві-
тності, і у відповідності з положеннями (стандартами) бухгалтерсь-




1. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової зві-
тності та здійснювати у відповідності з Законом України «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99 р.,
№ 966 (зі змінами), Положеннями (Стандартами) бухгалтерського
обліку та Інструкцією про використання Плану рахунків на підпри-
ємстві , затвердженого Наказом МФУ від 30.11.99 р., № 291.
2. Головному бухгалтеру забезпечити додержання на підприєм-
стві єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського
обліку на основі застосування журнально-ордерної системи обліку.
3. Забезпечити на протязі року додержання єдиних методологіч-
них основ бухгалтерського обліку, складання та надання у встанов-
лені терміни фінансової звітності на основі Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку:
− щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним;
− щороку до 25 лютого року, наступного за звітним.
4. Встановити, що бухгалтерський облік на підприємстві здійс-
нюється Головною бухгалтерією, а також працівниками цехових
бухгалтерій та бухгалтерами госпрозрахункових підрозділів під-
приємства. Згідно з положеннями про підрозділи КСХ, ПК ім. Кот-
лова, стадіон «Вагонобудівник» складають окремі баланси за вида-
ми діяльності. Складання консолідованої звітності здійснює
Головна бухгалтерія. Облік затрат основного виробництва вести за
прямими виробничими затратами. Облік затрат допоміжного виро-
бництва вести за виробничою цеховою собівартістю.
5. Забезпечити відображення основних господарських операцій
підприємства у відповідності з робочим Планом рахунків.
6. Затвердити робочий план рахунків.
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ІІ. Організаційні питання.
7. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського
обліку та фінансової звітності проводити інвентаризацію активів та
зобов’язань у відповідності з інструкцією про інвентаризацію осно-
вних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінно-
стей, грошових засобів та документів, розрахунків, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р., № 69 (зі
змінами та доповненнями).
8. Затвердити постійно діючу інвентаризаційну комісію та робо-
чі комісії для проведення інвентаризації. (Додаток № 2).
9. Встановити терміни проведення інвентаризації:
паливно-мастильні матеріали – щомісяця на 01 число місяця;
матеріалів, готової продукції на відповідальному збереженні –
щокварталу на 01 число місяця, що йде за наступним;
сировини та матеріалів, відходів, товарів, незавершеного вироб-
ництва, готової продукції - щороку станом на 1 жовтня;
бланків суворої звітності – щороку станом на 01 жовтня;
основних засобів, малоцінних та швидкозношуючих предметів
(МШП) і нематеріальних активів –щороку станом на 01 листопада;
дебіторської та кредиторської заборгованості понад 20 000 тис.
грн.. поквартально та в повному обсязі – щорічно станом на 01 гру-
дня;
розрахунків з бюджетом, позабюджетними фондами, заробітній
платі, кредитам банків – щороку станом на 1 січня;
грошових засобів у касі не рідше одного разу на квартал;
грошових засобів на розрахункових рахунках та інших грошо-
вих документів – щороку станом на 1 січня;
дорогоцінних металів, що знаходяться у пристроях, обладнанні
– щороку станом на 01 листопада;
дорогоцінних металів, виробів з них та дорогоцінних металів у
відходах лому – двічі на рік, станом на 1 липня та 1 січня.
10. Затвердити постійно діючі комісії з введення в експлуата-
цію, консервації, відчуження та ліквідації об’єктів основних засо-
бів, малоцінних та інших необоротних активів, нематеріальних ак-
тивів.
11. Як допомогу для постійно діючої комісії з введення в екс-
плуатацію основних засобів створити робочі комісії по введенню
малоцінних необоротних активів (МНМА), що не потребують мон-
тажу безпосередньо у підрозділах із залученням провідних спеціа-
лістів технічних служб.
12. Встановити право підпису на документах, що прирівнюють-
ся до грошових у відповідності з наказом № к 26 від 07.02.03 р.
13. Надати право підписання фінансової, статистичної, податко-
вої звітності: першого підпису – Голові правління, членам правлін-
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ня, директорам по напрямкам, другого підпису – головному бухга-
лтеру та заступникам головного бухгалтера.
14. Відповідальність за якість та своєчасність складання та на-
дання звітності, - фінансової, статистичної, податкової – поклада-
ється на керівників підрозділів, що відповідають за виконання да-
них форм звітності та безпосередніх виконавців.
15. Призначити відповідальних:
за видачу дозволу на реалізацію продукції, майна, товарно-
матеріальних цінностей: члена правління – директора з економіки
та фінансів;
за виписування довіреностей на отримання товарно-
матеріальних цінностей – бухгалтера групи обліку запасів головної
бухгалтерії;
за облік та збереження бланків суворої звітності – касира під-
приємства, за бухгалтерський облік бланків суворої звітності – ке-
рівника групи обліку розрахунків головної бухгалтерії;
за здійснення виробничого контролю – на директора з виробни-
цтва.
16. Призначити відповідальних осіб за збереження:
грошових цінностей, бланків суворої відповідальності – касирів
підприємства;
товарно-матеріальних цінностей на складах та кладових – мате-
ріально відповідальних осіб (комірників), начальників підрозділів;
готової продукції - матеріально відповідальних осіб відділу збу-
ту, керівника відділу збуту;
майна, що знаходиться у відділах, цехах, підрозділах – керівни-
ки підрозділів.
17. Документальне оформлення господарських операцій для бу-
хгалтерського обліку проводити згідно з графіком документообігу,
що затверджений Наказом № 198 від 20.08.01 р.
ІІІ. Облік необоротних активів
18. Здійснювати визнання, облік та оцінку основних засобів у
відповідності з вимогами Положення (стандарту) 7 та обліком ре-
комендацій Класифікатору основних засобів ДК 013-97.
18.1. При взятті на облік основних засобів, що придбані як єди-
ний майновий комплекс, з урахуванням економічної доцільності,
проводити розбивку його на окремі самостійні об’єкти.
18.2. Комісіям при введенні об’єктів основних засобів та мало-
цінних необоротних активів, нематеріальних активів встановлюва-
ти термін їхнього корисного використання.
18.3. Встановити межу малоцінності 15000 грн.. на основі якої
необоротні матеріальні активи з терміном служби більш ніж один
рік розподіляються на основні засоби та малоцінні необоротні ак-
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тиви, крім спеціального оснащення, інструменту та пристроїв, що
незалежно від вартості відносяться до МНМА.
18.4. Для нарахування амортизації по рахунку 10 «Основні засо-
би» та рахунку 115 «Инвентарна тара» використовувати прямолі-
нійний метод амортизації виходячи з певного терміну корисного
використання об’єктів.
18.5. Строк корисного використання об’єктів основних засобів
та норми амортизації встановити за видами основних засобів.
18.6. Ліквідаційну вартість об’єктів основних засобів не встано-
влювати. Об’єкт основних засобів виключається з активів (спису-
ється з балансу) у випадку його вибуття в результаті:
продажу;
безповоротної (безкоштовної) передачі;
невідповідності критеріям визнання активом (ліквідація).
При продажу та безповоротній передачі основних засобів офор-
млюється форма № 03-1 «Акт прийому-передачі (внутрішнього пе-
реміщення) основних засобів. При ліквідації об’єктів оформлювати
форму № 03-3 «Акт на списання основних засобів» або форму №
03-4 «Акт на списання автотранспортних засобів»;
при переміщенні об’єктів основних фондів всередині підприєм-
ства.
18.7. До інших необоротних матеріальних активів віднести:
бібліотечні фонди;
малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА);
інвентарна тара;
інші необоротні активи.
18.8 Визнати актом введення в експлуатацію інших необоротних
активів:
для оснащення, що не потребує спеціального введення і монта-
жу – «накладну на переміщення матеріалів зі складу на склад і по-
вернення з виробництва»;
для спецодягу та інструменту - звіт про передачу інструменту,
спецодягу в експлуатацію;
для господарчого інвентарю, меблів, приборів – вимогу на від-
пущення матеріалів зі складу.
19. Нарахування амортизації по іншим необоротним активам
поводить:
для бібліотечного фонду - у розмірі 100 % вартості у перший рік
експлуатації;
знос МНМА нараховувати – у розмірі 100 % при передачі
об’єкта в експлуатацію та відносить за видами виробництва.
Списання МНМА проводити у відповідності з типовою міжві-
домчою формою № МБ-8.
20. Керівникам структурних підрозділів ВАТ «КВБЗ»:
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забезпечити наявність інвентарного номеру з нанесенням тра-
фарету, клейма або оснащення біркою з інвентарним номером по
об’єктам необоротних активів.
21. Групування основних засобів, нарахування амортизації з ме-
тою оподаткування здійснюється на підставі вимоги ст. 8. Закону
України «Про оподаткування прибутку підприємств».
22. Проведення та облік витрат по ремонтам здійснювати у від-
повідності з наказом по Концерну «Про ремонти та інших покра-
щання основних засобів».
23. Визнання, облік та оцінку нематеріальних активів здійсню-
вати у відповідності з вимогами Положення (Стандарту 8). Одини-
цею обліку є окремий об’єкт нематеріальних активів. Класифікація
за групами здійснюється згідно ст.5 Положення (стандарту) 8., На-
казу про облік нематеріальних активів.
23.1. Введення в експлуатацію нематеріальних активів оформ-
люється актами введення в експлуатацію довільної форми з




терміну корисної експлуатації (не більш ніж 7 років).
23.2. Встановити для нематеріальних активів прямолінійний ме-
тод нарахування зносу.
23.3. Для цілей нарахування зносу ліквідаційна вартість немате-
ріальних активів прирівнюється до нуля.
23.4. Списання нематеріальних активів оформлюється актом до-
вільної форми.
IV. Облік запасів незавершеного виробництва.
24.1. При відпуску запасів у виробництво, продаж чи при іншо-
му вибутті прийняти оцінку їх вартості за методом ФІФО (собівар-
тості перших за часом надходження запасів).
24.2. Проводити зарахування на баланс підприємств запасів, то-
варів за їхньою первісною вартістю, сформованою з урахуванням
вимог Положення (стандарту) 9 «Запаси».
24.3. Облік надходження ТМЦ здійснювати у розрізі надхо-
джень з різними цінами. Ціну вважати такою, що відрізняється, за
умови відхилення ціни між надходженнями (попередня та наступ-
на) – більш ніж 5 %.
24.4. Уцінку або дооцінку раніше уцінених товарів проводити
по окремим рішенням директора з економіки та фінансів у відпові-
дності з наказом Міністерства економіки та Міністерства фінансів
України від 10.09.1996 р., № 120/190 по кожному виду запасів.
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24.5. Приймання, збереження та видача матеріалів, напівфабри-
катів, запасних частин, комплектуючих виробів у виробничих це-
хах та структурних підрозділах проводиться у відповідності зі ста-
ндартами систем якості (СТП 08.75-2003) з відображенням руху у
«Журналі видачі ТМЦ», затвердженого наказом № 123 від 18.03.02
р. Відпускання ТМЦ у виробництво здійснюється за лімітно-
забірними картами, вимогами.
24.6. При відпусканні малоцінних та швидкозношуючих пред-
метів у експлуатацію, їх вартість списується з балансу підприємст-
ва. З метою запобігання розкраданням та недостачам МШП, органі-
зувати оперативний кількісний облік на місцях експлуатації на
протязі терміну використання.
24.7. Транспортно-заготівельні витрати на придбання виробни-
чих запасів та МШП акумулювати на рахунку 210.
Розподіл ТЗВ здійснюється щомісяця на номенклатуру запасів,
що надійшли пропорційно до їхньої вартості. Відсоток розподілу
ТЗВ обчислюється виходячи з планового відсотку (5%) від вартості
отриманих запасів та суми залишку на 210 рахунку. Ці показники
сумують та визначають фактичний відсоток розподілення ТЗВ. До
складу транспортно-заготівельних витрат відносять:
витрати на відрядження;
транспортні послуги, що пов’язані з доставкою придбаних ТМЦ,
у тому числі автотранспортні та залізничні, виконані сторонніми
підприємствами, а також власними силами (ЦБТ, ЖДЦ);
вантажно-розвантажувальні роботи;
митно-експедиційні послуги;
інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням та дове-
денням до стану придатності використання із запланованою метою.
25. Формування собівартості незавершеного виробництва та го-
тової продукції здійснювати у відповідності з вимогами Положення
(стандарту) 16 «Витрати» та наказу № К 170 від 20.08.01 р. До ви-
робничої собівартості готової продукції включають:
прямі матеріальні витрати;
прямі витрати на оплату праці;
інші прямі витрати;
загально-виробничі змінні витрати;
розподілені загальновиробничі постійні витрати.
26. Об’єктом калькулювання собівартості є найменування про-
дукції (за видами), роботи, послуги.
27. Прямі матеріальні витрати розподіляються по видам проду-
кції, робіт, послуг за нормами, встановленими технологічним про-
цесом. Вартість використаних запасів звітного періоду визначаєть-
ся за вартістю запасів, списаних на виробництво.
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28. Оцінку готової продукції проводять за фактичною виробни-
чою собівартістю.
29. Оцінку незавершеного виробництва (НЗВ) проводять за но-
рмативними витратами.
30. Затрати допоміжних цехів розподіляються між споживачами,
виходячи з фактично наданих послуг та планової собівартості на-
даних послуг. Різницю між фактичною собівартістю робіт (послуг)
структурних підрозділів та плановою, переданою підрозділам, що-
місячно списує Головна бухгалтерія на збільшення (зменшення)
собівартості реалізованої продукції.
V. Облік оплати праці.
31. Прямі витрати на оплату праці формуються згідно із затвер-
дженими відомостями норм часу та розцінок для робітників відря-
дників, план нарядів, розрахованих на підставі графіків Плану за-
побіжних ремонтів для ремонтних служб, встановлених окладів для
ІТР та допоміжних робітників, а також діючих положень про пре-
міювання та виплат, передбачених Законом України, відрахувань
на соціальне страхування за нормативами діючого законодавства.
Нарахування виплат за лікарняними листами через тимчасову
втрату працездатності за перші п’ять днів здійснюється за тими
статтями витрат, на яких акумулюється звичайне нарахування ФОТ
відповідного працівника. Нарахування виплат за лікарняними лис-
тами після п’яти днів здійснюється за рахунок коштів фонду соціа-
льного страхування. Нарахування виплат за лікарняними листами
на підставі наданого листка тимчасової непрацездатності здійсню-
ється у місяці його надання. Вказана сума компенсації з обліку
включають до ФОТ того місяця, у якому було проведено таке нара-
хування. Нарахування виплат з тимчасової втрати працездатності у
випадку виробничого травматизму здійснюється за рахунок коштів
фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробни-
цтві.
VI. Облік резервів для забезпечення витрат
33. Формувати резерв виплати премій (відпусток) за підсумками
року, резерв фонду гарантійного обслуговування у відповідності з
наказом, що видається щороку. Відрахування в 2003 році викону-
вати згідно з наказом № 40 від 31.01.03 р. в наступному порядку:
до страхового преміального резерву – щомісяця відраховувати
16 % до фактично нарахованої заробітної плати по ВАТ «КВБЗ» (
без урахування відрахувань на соціальні заходи).
до фонду гарантійного обслуговування – щомісячні відрахуван-
ня у розмірі 3 % від продажної вартості кожного реалізованого па-
сажирського вагону.
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34. Нарахування оплати премії за підсумками року, виплат по
гарантійному обслуговуванню відображається за рахунок резерву
згідно з наказом № 40 від 31.01.03 р.
VII. Облік накладних витрат.
35. Встановити номінальну потужність ВАТ «КВБЗ» за об’ємом
товарної продукції у відповідності з узгодженим планом виробниц-
тва.
36. Плановий норматив загальновиробничих витрат постійного
характеру встановлює щомісяця Планово-економічне управління.
37. Загально-виробничі витрати розподіляються відносно бази
розподілу заробітної плати.
38. Затвердити види загальновиробничих витрат постійного ха-
рактеру у відповідності з наказом № К 170 від 20.08.01 р.
39. Затвердити види загальновиробничих витрат змінного хара-
ктеру у відповідності з наказом № К 170 від 20.08.01 р.
40. В житлово-побутовому управлінні, Палаці культури ім. Кот-
лова, спортивному комплексі «Вагонобудівник» загальновиробничі
витрати не формуються.
41. Загальновиробничі витрати по допоміжним цехам форму-
ються по кожному цеху окремо на субрахунках рахунку 25 «Напів-
фабрикати» та розподіляються за нормативами, за видами продук-
ції виходячи з бази розподілу, встановленої для нормальної
виробничої потужності.
42. Розподіл витрат загальновиробничого характеру проводити
по структурним підрозділам заводу відносно бази розподілу, вста-
новленої додатком 12.
43. Склад адміністративних витрат затвердити у відповідності з
наказом № К 170 від 20.08.01 р. До складу адміністративних витрат
входять будь-які витрати загальновиробничого характеру, пов’язані
з організацією та забезпеченням діяльності підприємства.
44. Витрати на збут затвердити у відповідності з наказом №
К 170 від 20.08.01 р.
VIII. Облік розрахунків.
45. Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує
вірогідність отримання підприємством майбутніх економічних ко-
рисностей і може бути достеменно визначена її сума.
46. Здійснювати класифікацію дебіторської заборгованості шля-
хом групування за термінами її виникнення.
47. Резерв сумнівних боргів на 2003 рік не створювати.
48. Облік операцій в іноземній валюті здійснювати з урахуван-
ням вимог Положення (стандарту) 21.
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IX. Облік зобов’язань.
49. Зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути досто-
вірно визначена та існує вірогідність зменшення економічних ко-
рисностей в майбутньому в наслідок їхнього погашення.




 51. Короткострокові зобов’язання включають:
короткострокові кредити банків;
поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями;
короткострокові векселі видані;
кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги;
поточну заборгованість за розрахунками з оплати праці, по роз-
рахункам з учасниками, по внутрішнім розрахункам, інші поточні
зобов’язання.
52. Поточні зобов’язання відображаються у балансі по сумі по-
гашення.
IX. Доходи та витрати.
53. Доходи підприємства визнаються у випадку наявності усіх
перерахованих нижче умов:
покупцеві передане право власності на продукцію;
підприємство не здійснює в подальшому управління та контроль
за використанням реалізованої продукції.
сума доходу може бути достеменно визначена.
54. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення ак-
тивів, або збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення
власного капіталу підприємства.
55. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з
визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. Ви-
трати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду,
відображаються в складі витрат того періоду, в якому вони були
понесені.
56. Вибуття реалізованої готової продукції на протязі місяця
здійснюється та оцінюється за виробничою собівартістю з викорис-
танням методу ФІФО.
57. Списання на витрати реалізованого товару здійснюється по
обліковій вартості з використанням методу ФІФО.
58.Списання витрат за виконаними роботами, наданим послугам
здійснюється за їх фактичною собівартістю.
59.Визнання, облік та оцінку «Витрат майбутніх періодів» здій-
снювати згідно з інструкцією « 291 та акумулювати на рахунку 39.
За дебетом відображати накопичення витрат, пов’язаних з підгото-
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вчими до виробництва витратами, освоєнням нових видів продук-
ції, науково-дослідницькими, конструкторськими розробками; за-
трати на підписку періодичних видань, придбання ліцензій, торгі-
вельні патенти. За кредитом рахунку відображається їх списання
(розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду. Аналі-
тичний облік «Витрат майбутніх періодів» ведеться за їх видами.
60. Витрати, які несе підприємство, не пов’язані із забезпечен-
ням виробничої діяльності, відносяться до складу інших операцій-
них витрат та витрат звичайної діяльності у відповідності із затвер-
дженим робочим планом рахунків.
61. Фінансові витрати – витрати, що призводять до змін зі за-
йманим капіталом, у відповідності із затвердженим планом рахун-
ків.
62. Фінансовий результат від усіх видів діяльності підприємства
визначається щомісяця.
63. Списання сальдо за фінансовими результатами діяльності
підприємства на збільшення (зменшення) прибутку (збитку) здійс-
нюється один раз у рік, останньою заключною проводкою.
Х. Про організацію податкового обліку.
До моменту прийняття Податкового Кодексу, керуючись Зако-
ном України «Про оподаткування прибутку підприємств» від
22.05.97 р. № 283/97 ВР зі змінами та доповненнями, і Законом
України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97
– ВР.
 64. Встановити порядок накопичення даних про валові витрати
та валові доходи для цілей оподаткування на підставі первинних
документів, де зафіксовано здійснення господарських операцій без
запису в системі регістрів та рахунків бухгалтерського обліку на
окремих накопичувальних відомостях з наступним використанням
цих даних для складання декларації про прибуток підприємства та
податкової звітності.
65. Призначити відповідальних за виписку податкових наклад-
них по ПДВ та веденню книг обліку придбання та продажу товарів
(робіт, послуг):
заступника фінансового відділу;
провідного бухгалтера по ПДВ.
66. Для розрахунку сум валового доходу та валових витрат при-
значити відповідальних за надання відомостей для заповнення де-
кларації на прибуток: - провідних бухгалтерів за напрямком обліку
(з відміткою про обов’язки у посадовій інструкції).
67. Розрахунок приросту (зменшення) балансової вартості при-
дбаних товарів, (крім активів, що підлягають амортизації), матеріа-
лів, сировини, комплектуючих виробів на складах, в незавершено-
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му виробництві та залишках готової продукції (п.5.9. Закону «Про
прибуток») здійснювати поквартально, додатково за листопад та
січень.
ХІ. Відповідальність осіб за організацію
бухгалтерського обліку.
68. Покласти відповідальність на Голову правління за:
забезпечення організації бухгалтерського обліку;
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських
операцій у первинних документах;
забезпечення зберігання оброблених документів, реєстрів та зві-
тності на протязі обумовленого терміну, але не менш ніж три роки.
69. Покласти відповідальність на Головного бухгалтера за:
організацію бухгалтерського обліку;
складання та надання у встановлений термін фінансової та по-
даткової звітності;
контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку
усіх господарських операцій;
участь у оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та від-
шкодуванням втрат від нестач, розкраданням та псуванням активів
підприємства ;
перевірку стану бухгалтерського обліку у відокремлених під-
розділах підприємства.
70. Відповідальність за бухгалтерський облік господарських
операцій, пов’язаний з ліквідацією структурних підрозділів підпри-
ємства, та складання ліквідаційного балансу та фінансової звітності
покласти на ліквідаційну комісію, що складається у відповідності із
законодавством.
71. Покласти відповідальність за збереження та видачу докуме-
нтів з архіву на начальника архіву.
72. Покласти відповідальність за недопущення несанкціонова-
ного доступу до облікових даних на директора з безпеки та режи-
му.
Верига Юстина Андріївна, кандидат економічних
наук, професор, завідувачка кафедри бухгалтерського
обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський уні-
верситет економіки і торгівлі», Заслужений праців-
ник освіти України, доктор філософії, Член-
кореспондент Академії економічних наук зі спеціа-
льності «Облік та аудит», член підкомісії „Облік і ау-
дит” Науково-методичної комісії з економіки і під-
приємництва Міністерства освіти і науки України,
керівник наукової школи «Проблеми та перспективи
розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контро-
лю в умовах глобалізації економіки». Є автором та
співавтором понад 400 наукових і навчально-
методичних праць, серед них монографії, підручники
і навчальні посібники з грифом МОН України.
Наукові інтереси: Проблеми організації та методоло-
гії бухгалтерського обліку, фінансової звітності, ана-
лізу і аудиту в сучасних умовах господарювання.

Кулик Вікторія Анатоліївна кандидат економічних
наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і ауди-
ту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет еко-
номіки і торгівлі». Є автором та співавтором понад 60
наукових і навчально-методичних праць, серед них
монографії і навчальні посібники. Має практичний
досвід роботи бухгалтером.
Наукові інтереси: Проблеми трансформації бухгал-
терського обліку в інформаційній економіці, органі-
зація бухгалтерського обліку, облікова політика під-
приємства.

Ночовна Юлія Олександрівна, кандидат економіч-
них наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і
аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі». Є автором та співавтором по-
над 140 наукових і навчально-методичних праць, се-
ред них монографії, навчальні і практичні посібники.
Наукові інтереси: Проблеми фінансового та управ-
лінського обліку, облікова політика підприємства.
Іванюк Світлана Юріївна, асистент кафедри бухгал-
терського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавсь-
кий університет економіки і торгівлі». Є автором та
співавтором 10 наукових і навчально-методичних праць.
Наукові інтереси: Проблеми організації управління
інноваційним розвитком підприємства, облікова по-
літика підприємства.
Для нотаток
